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Al Córtese Lettore. 
Questo volume che tí presento, córtese Lettore, e 
i l Compendio delh Opere della grande Serafina del 
Carmelo, della innamorata dell 'Eucaristía. 
Essa, che — a preparare nel futuro secólo i trionfi 
di Gesu Sacramentato — inizio, per mezzo de'suoi fiffli, 
la Santa Lega Eucaristica, Verezione del Tempio Mo-
numentale del Corpus Domini in Milano, ed altre 
opere aventí stretto rapporto coWEucaristía, vuole 
ora dar nuova spinta alia grande impresa colla r i -
stampa delle sue opere, ritenute dai p i u grandi mae-
stri d i spirito come ü p i u hel monumento di Ascética 
che mano d'uomo abbia mai scolpito. 
V'ha chi dice esser Teresa nella mistica quel che 
fu Tomaso d'Aquino nella dogmática teologia. Co-
munque, scrisse i l grande Bossuet che non si possono 
leggere le Opere d i Santa Teresa senza trame i l p i u 
mirabile profitto spirituale. Oh qtiante anime, infatti, 
ebbi anch'io a conoscere, che tutta la loro felicita, 
tutto i l loro avanzamento nel cammino verso i l Cielo 
attrihuivano a siffatta lettura! 
A te dunque, córtese L^ettore, io auguro gl i stessi 
heni.... le stesse consolazioni.... 
P. GERARDO BECCARO, C. S. 

CAPO P E I M O . 
Della fede. 
M i fu detto una volta, senza ch'io vedessi da chi, 
ma ben conobbi essere la stessa Yer i t á : « Tutto i l 
danno che viene al mondo é dal non conoscere le ve-
ri tá della Sacra Scrittura. Non mancherá un punto 
d i essa. » Parve a me che sempre avevo ció creduto, 
perché sonó stata sempre a questo affezionata, e 
m'hanno piü raccolto le parole del Santo Yangelo 
che al t r i l i b r i per eleganti e ricercati che sieno. 
Eimasi con grandissima fortezza per seguiré con 
tutte le mié forze, i n qualsivoglia minima parte, 
ogni insegnamento della Sacra Scrittura. Parmi 
che nessuna cosa m i si potrebbe porre davanti che 
per questo non la superassi. M i rimase una gran 
voglia d i non diré giammai se non cose molto veré 
che possano comparire i n faccia d i qualsiasi. Perc ió 
se a caso diró alcuna cosa che non sia totalmente 
conforme agli insegnamenti della Santa Chiesa 
Cattolica Romana, sará per ignoranza e non pe 
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malizia. Questo si pnó tenere per certo, giacclié 
sempre sonó stata, sto e staró, per bontá d i Dio, 
ad essa soggetta. Ferinamente si creda tutto quello 
che insegna la Santa Chiesa, e cosi facendo stia 
ognuno sicurissimo che cammina bene. L a Dottr ina 
Cristiana é i l l ibro che desidero leggano tn t t i , d i 
giorno e d i notte, giacché tengo per certo che non 
permet te rá Dio che sia ingannata dal demonio quel-
l'anima che sta fortificata nella fede, disposta a 
daré per un punto d i essa mille vite, se tante ne 
avesse. 
Non ebbe mai forza i l demonio per tentarmi i n 
cosa verana della fede, anzi m i pareva che quanto 
piu le cose d i essa fossero naturalmente impossibili, 
tanto p iü le credevo con fenna fede, poiché nelle 
cose occulte d i Dio non abbiamo da cercare ra-
gioni per intenderle, ma siccome crediamo che é 
onnipossente, chiaro é che dobbiam credere che 
vermicelli d i cosi l imitato potere, come noi siamo, 
non hanno da capire le sue grandezze. 
Non ho desiderato mai che m i fosse spiegato 
come Dio fece questo, e come poté essere quello, 
né d i ció ho in te r róga te mai chi m i confessava, 
benché da mol t i anni io conferisca e t ra t t i con 
letterati. Se una cosa fósse peccato o no, questo 
si che domandavo; del resto non bisognava per 
me pensar altro se non che Dio l'aveva fatto, e 
vedevo che non avevo di che meravigliarmi, ma 
solo d i che lodarlo, ed anzi m i cagionavano divo-
zione le cose difficili , e, quanto p iu difficili , tanta 
piu divozione. 
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Infine sonó figlia della Chiesa, e per l'osser-
vanza e difesa della mínima cerimonia d i essa, e 
per qualsivoglia veri tá della Sacra Scrittura, m i 
sarei esposta a patire mille mort i . Parmi che io 
sola m i sarei posta centro t u t t i i Luterani, per far 
loro intendere l'errore i n cui sonó, e le false opi-
nioni che hanno. Per qnanto m i ricordo, non la-
sciai mai fondazioni d i Monasteri per timore d i 
patimenti, vedendo i n servizio d i chi si facevano e 
considerando che i n qnelle Case si aveva da loda 
Dio, ed ospitarvi i l Santissimo Sacramento. Que-
sto é per me particolare contento, vedere una chiesa 
d i p in ; e quando m i ricordo d i tante che ne di -
struggono i Luterani, non so che patimento e fatica, 
per grande che sia, s'abbia a temeré i n cambio d i 
si gran bene per la Crist iani tá; e quantunque pochi 
ció considerino, Gresü Cristo, vero Dio e vero Uomo, 
sta nel Santissimo Sacramento come se ne sta i n 
Cielo, e ció dovrebbe a t u t t i recare grandissima 
consolazione. 
CAPO I I . 
Del Santissimo Sacramento dell'Altare. 
Magnificando i l Santo Re David i l favore fatto 
da Dio agli uomini nel Mistero del Santissimo 
Sacramento, ed ammirando l'eccellenza d i questo 
cibo, che é la stessa sostanza del Padre, dice che 
ci sazia i l Signore del grasso delle stesse sue v i -
scere. Maggiore fu que sta grazia che l'Incarnazione, 
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poiclié Dio, nel farsi nomo, non deificó clie 1'Ani-
ma sna e la sna Carne Santissima unendola colla 
sua Persona, ma i n qnesto Sacramento volle Dio 
deificare t u t t i g l i uomini, i qnali, essendo da Dio 
rigenerati alia grazia per mezzo del Santo Batte 
simo, sonó poi nu t r i t i dello stesso Dio, come com 
porta la digni tá d i figli snoi. 
Si ha da considerare l'amore col qnale E g l i si 
dona, poiché comanda che t n t t i lo gustino sotto 
pena della vita. E per mostrare! maggiormente 
qnesto amore, volle istituire qnesto Gibo divino 
nel tempo appunto che andava a moriré per noi. 
E benché la sna Carne e i l suo Sangue prezioso 
siano realmente i n tntte due le specie, volle che 
si consecrasse ciascuna materia separatamente, per-
ché qnesta divisione ci mostrasse che tante volte 
se fosse necessario, morirebbe per g l i uomini, quante 
si consacra e quante messe si dicono giomalmente 
sulla térra. E ben si vede la voglia con la quale 
ci si dona, poiché chiama qnesto Cibo pane coti-
diano, e vuole che glielo domandiamo t u t t ' i g iomi . 
Ogni giorno pare a me che lo possediamo qui 
i n térra, e lo possederemo anche i n Cielo se pro-
fitteremo della sua compagnia, giacché non rimane 
E g l i con noi che per aiutarci a far la volontá del-
l 'Eterno suo Padre. I I diré oggi, parmi significhi 
finché durerá i l mondo. Onde dice i l D i v i n F ig l io 
all 'Etemo Padre che, non essendo la vi ta che un 
giorno, sicontenti dilasciargli passare questo giomo 
co' suoi amici, benché sottoposto alie irriverenze d i 
alcuni cattivi. Giacché E g l i venne al mondo per 
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sua bon tá e Kbero volere, non vuole adesso abban-
donarci, ma starsene qui con noi per maggior go-
dimento de' suoi eletti, e per p in pena dei malvagi. 
L a B o n t á Divina lasció qnesto nutrimento all'uma-
nitá, e sempre lo troveremo purché vogliamo, e non 
a w e r r á d i dovere morir d i fame se non per nostra 
colpa, perché i n qualnnque maniera vorrá l'anima 
cibarsi, sempre trovera nel Santissimo Sacramento, 
sapore e consolazione, e non v i é patimento che 
non sia facile a soñrire se cominciamo a gustarlo. 
Domandiamo con questo Signore all'Eterno Padre 
che ci lasci oggi i l nostro Sposo Divino, né mai 
ci troviamo i n questo mondo senza d i L u i . 
Se ci da pena i l non vederlo cogli occhi del 
corpo, sappiamo che questo non ci converrebbe, 
che altra cosa e i l vederlo glorioso, ed altra quando 
viveva su questa térra. 
Non v i sarebbe alcuno, nella nostra debole na-
tura, che potesse sopportare la vista d i Maestá cosi 
grande, né alcuno vorrebbe p iu vivere nel mondo, 
perché vedendo quella Ver i tá Eterna, sembrereb-
bero burle e bugie tutte le cose che quaggiü si 
stimano. Vedendo si gran Monarca, come ardirebbe 
una meschinella quale son io, che tanto l'ha offeso, 
starsene cosi vicino a Lu i? 
Sotto quegli accidenti del pane E g l i si rende 
trattabile, come se un re si nascondesse sotto una 
maschera onde non ci curassimo d i trattar seco 
con cerimonie e t i to l i . Quando m i accostavo all'al-
tare per comunicarmi, e m i ricordavo d i quella 
grandissima Maestá che avevo veduta nelle estasi. 
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considerando che era quel medesimo che stava nel 
Santissimo Sacramento, mentre spesso si compiace 
i l Signore che io lo veda nell'Ostia, m i si arric-
ciavano i capelli e tutta pareva m'annichilissi. Oh 
Signor mió, se V o i non ricopriste con quegli acci-
denti la vostra grandezza, chi ardirebbe tante volte 
accostarsi per nnire cosa tanto miserabile con Mae-
stá cosi grande? 
Siate V o i benedetto, o Signore, e v i lodino g l i 
Angel i con tutte le creature, che cosi ándate adat-
tando le cose alia debolezza nostra, acciocché go-
dendo d i si sovrane grazie, non ci spaventi i l vostro 
gran potere, e neanche osiamo gustarle, come gente 
fiacca e miserabile. Ci potrebbe accadere, come io 
so essere successo ad un contadino, che avendo 
trovato un tesoro molto grande, come cosa mag-
giore d i quello che poteva capire nell'animo suo 
vile e basso, tanto s'impensieri non sapendo cosa 
farne, che a poco a poco g l i venne una malinco-
nia e paura cosi grande, che lo condusse a morte. 
Se non avesse trovato tutto insieme quel tesoro, 
ma a poco a poco glielo avessero dato; sostentan-
dosi con esso, sarebbe vissuto p iu contento che 
quando era povero, anziché perderé per esso la 
vita. Oh Gesü, ricchezza dei poveri, quanto mera-
vigliosamente sapete provvedere ai bisogni delle 
anime, senza che esse vedano ricchezze cosi grandi, 
e a poco a poco le ándate loro mostrando. 
Quando io vedo la Maestá d i Dio, nascosta sotto 
si poca cosa com'e un'ostia, veramente stupisco d i 
cosi gran sapienza, e non so come i l Signore m i 
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dia animo d'accostarmi a L u i . Se E g l i stesso che 
m i ha fatto e m i fa grazie tanto grandi, non m i 
desse coraggio, non m i sarebbe possibile dissimu-
larle, né lasciar d i predicare ad alta voce meravi-
glie COSÍ grandi. Or che dovrá sentiré una crea-
tura miserabile, che con si poco timor d i Dio ha 
consumata la vita, i n vedersi accostare a questo 
Signore d i maestá, tale qual vuole che l'anima mia 
lo veda? Una bocea che con tante parole ha offeso 
la volontá dello stesso Signore, come ardirá d i 
accostarsi a ricevere quel Corpo gloriosissimo pieno 
di purezza e carita? Quindi molto piü duole all'a-
nima i l non averio servito, per l'amore che mostra 
quel Yol to d i tanta bellezza, d i tanta affabilitá, che 
non cagiona timore la maes tá che i n L u i si vede. 
Poiché non sappiamo ció che chiediamo, oh come 
meglio d i noi lo considera la sua infinita sapienza! 
A chi trova ben disposto per proíi t tarsene, E g l i 
si scuopre, quantunque non lo vedano g l i occhi 
del corpo. Sa ben E g l i , o con v i v i sentimenti in -
terni, o per altre ben diverse vie, manifestarsi 
all'anima. 
Accostandomi una volta all'altare per comuni-
carmi, v i d i cogli occhi dell'anima piü chiaramente 
che non l'avrei fatto con quelli del corpo, due 
demonii i n figura molto spaventevole. Parevami 
che con le loro coma circondassero i l eolio del 
povero sacerdote, e nella Particola che m i dava io 
v i d i i l Signore colla maestá che ho detto disopra, 
posto i n quelle mani che chiaramente si vedeva che 
avevano offeso Dio, e intesi trovarsi quell'anima 
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i n peccato mortale. Che spettacolo é, Signor mió, 
vedere la vostra somma bellezza tra figure cosi 
abbominevoli! Stavano i demonii come impau-
r i t i e tremanti dinanzi a Vo i , e pareva che volon-
t ier i sarebbero faggi t i se Y o i l i aveste lasciati 
andaré. M i venne si gran turbamento che non 
so com'io abbia potuto comunicarmi; rimasi con 
gran timore, parendomi che se fosse stata visione d i 
Dio, E g l i non avrebbe permesso che io vedessi i l 
male che si trovava i n quell'anima. M i disse i l Si-
gnó te che facessi orazione per essa, e che E g l i 
aveva ció permesso perché io conoscessi la forza 
che hanno le parole della Consecrazione e come 
non lasciava d i stare nel Sacramento Gresii Cristo 
quantunque scellerato fosse i l sacerdote che cele-
brasse; ed anche perché vedessi la sna gran bon tá 
nel porsi nelle mani d i un suo nemico per bene 
mió e d i ognuno. Ben conobbi quanto obbligati 
sieno i sacerdoti ad esser p iü buoni degli al tr i , e 
quanto gran male sia prendere indegnamente questo 
Sacramento Santissimo, e come i l demonio sia pa-
drone d i quell'anima che sta i n peccato mortale. 
CAPO I I I . 
Dísposizioni per accostarsi al Santissimo Sacramento. 
Chi si accosta alia Comunione deve tanto cono-
scere la sua indegni tá , da non andarvi per proprio 
parere, ma per consiglio del Direttore del suo spi-
r i to ; cosi quello che g l i manchará per appressarsi 
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a si gran Signore (il che sará molto), verrá supplito 
dall'ubbidienza. 
Desiderando una serva d i Dio comnnicarsi ogni 
giomo, le most ró i l Signore un bellissimo globo d i 
cristallo e le disse: « Quando sarai pura come que-
sto cristallo, lo potrai fare » e intanto le diede súbito 
permesso d i farlo. A costei aveva i l Signore data si 
viva fede, che quando essa sentiva diré da alcuni che 
avrebbero voluto vivero mentre Gresü, nostro Bene, 
camminava visibilmente nel mondo, se ne rideva 
seco stessa, parendole che abbiamo lo stesso Dio 
con noi nel Santissimo Sacramento. So ancora che 
questa persona, benché non fosse molto perfetta, 
per mol t i anni, quando si comunicava, cercava d i 
rawivare la fede, sbrigarsi da ogni cura esteriore 
e darsi premura come se nella stanza dell'anima 
sua avesse veduto entrare i l Signore. Procurava 
d i raccogliere i sentimenti perché non impedissero 
1'anima che tutta attendesse a si gran bene. Si 
considerava ai piedi d i Cristo come la Maddalena, 
e con le i piangeva come se realmente avesse visto 
i l Signore i n casa del Fariseo; e benché non sen-
tisse divozione, la fede le diceva che era presente, 
ed ella se ne stava parlando con L u i . 
Infat t i , se non vogliamo acciecar l ' intelletto, sap-
piamo che non v i é da dubitare, che questa non é 
figura dell'immaginazione come quando ci rappre 
sentiamo Cristo i n Croce, o i n altro passo della 
sua Passione, i n cui ce lo mettiamo davanti come 
un tempo fu; questa é cosa presente, é intera ve-
ritá, e non abbiamo a cercarlo i n parte lontana, 
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mentre sappiamo che, finché i l calore naturale non 
ha consumato g l i accidenti del pane, se ne sta con 
noi i l buon Gesü. 
Non perdiamo dunque si buona o ocasione; 
stiamo volontieri con L n i ; serviamoci dell'oppor-
tnn i tá d i negoziar seco g l i interessi dell'anima 
nostra nell'ora dopo la Santa Comunione. Questo 
é i l tempo propizio, d i gran profitto per l'anima, 
i n cui Gresii gradisce che g l i teniamo buona com-
pagnia. Se la necessitá non costr ingerá altriinenti, 
l 'anima faccia ogni studio per starsene allora sola 
col Signore, considerándolo come Maestro; ed E g l i 
non lascierá d'insegnarci, benché non ce ne ac-
corgiamo. Che se súbi to dopo la Santa Comunione 
andiamo col pensiero altrove, e non facciam contó 
d i chi sta dentro d i noi; se non riceviamo grazie 
non ci lamentiamo che d i noi stessi. 
Questo é i l tempo per diré al buon Maestro che 
ci instruisca, ed E g l i c ' insegnerá, e noi l'ascolte-
remo, e g l i diremo che non si parta da noi, e g l i 
bacieremo i santi piedi. Se i n altro tempo é bene 
ció fare mirando una imagine d i Cristo, dopo la 
Santa Comunione m i parrebbe sciocchezza mirare 
altra cosa che Gesü nel nostro cuore! Non sarebbe 
pazzia se, avendo i l r i trat to d' una persona che 
amassimo assai, venendoci questa a visitare la-
sciassimo d i parlare con lei per guardare i l r i trat to ? 
Sapete quando giova i l r i trat to e m i da gran di-
letto? Quando i l buon Gesü é assente: e ce lo da 
a conoscere con le mol te .a r id i tá d i spirito i n che 
lascia l'anima nostra! Al lora é d i gran conforto 
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avere davanti agli occlii un'imagine d i chi con 
tanta ragione amiamo, ed ovunque io m i volgessi 
la vorrei vedere. I n che miglior cosa e p iü dilet-
tevole possiamo noi deliziar la nostra vista, che 
in contemplar 1'imagine d i colui che tanto ci ama, 
e che racchinde i n sé t u t t i i beni? Sventurati g l i 
eretici, che per loro colpa hanno perdnta questa 
consolazione con molte:altre! 
Ma, ricevuto i l Signore, poiché abbiamo la stessa 
Persona viva d i Gesü Cristo dentro d i noi , pro-
cúrate d i chiudere g l i occhi del corpo, e d i aprire 
quelli dell'anima, e considérate che é i n mezzo al 
vostro cuore. l o v i dico, e mille volte i l vorrei 
diré, che se ció faremo tutte le volte che ci co-
munichiamo, procurando d i avere tal pu r i t á d i 
coscienza onde sia lecito godere spesso d i questo 
bene della Santa Comunione, non verrá E g l i cosi 
trasvestito che non si dia i n mol t i modi a cono-
scere all'anima a misura del desiderio che abbiamo 
di vederlo, e dell'interna brama che, sollevati i vel i , 
ci si scopra interamente. Ma se non facciamo contó 
di LUÍ, ed appena ricevutolo ci voltiamo altrove 
a cercar cose basse, che ha E g l i da fare? Ha 
da t irarci per forza, affinché fissiamo g l i occhi 
nostri i n L u i ? Oh! non lo trattarono meglio g l i 
uomini quando venne su questa té r ra! Al lora si 
lasció da t u t t i vedere, manifestando apertamente 
chi era; ma puré non lo vollero conoscere, e pochi 
g l i credettero. Oh che gran misericordia fa E g l i a 
t u t t i noi col volere che intendiamo che E g l i é 
quello che sta veramente nel Santissimo Sacra-
2 
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m e n t ó ! Ma farsi vedere alia scoperta, comunicare 
le sne grandezze e prodigare i snoi tesori, questa 
é cosa ch 'Ei fa soltanto con quelli che grande-
mente lo desiderano, perché essi sonó i suoi ver i 
amici. Quelli del Cielo e noi della térra, siamo una 
stessa cosa i n pur i tá e amore; quelli godendo e noi 
patendo, quelli adorando l'Essenza Divina, e noi 
i l Santissimo Sacramento. 
Nel giomo della Comunione la meditazione tua 
sará che, essendo t u cosi misero, hai da ricevere 
lo stesso Dio ; e la meditazione della seguente notte 
sará d i aver t u giá ricevuto dentro i l tuo cuore i l 
medesimo Dio. Ogni volta che t i comunicherai, 
chiedi qualche dono a Dio per quella immensa 
misericordia con la quale E g l i stesso si é degnato 
d'entrare nell'anima tua. 
CAPO I V . 
Effettí mi rabil i che cagiona neile anime ben disposte 
il Santissimo Sacramento. 
L a Divina Maestá ci diede questo nutrimento, 
questa manna celeste la quale ritroviamo quando 
vogliamo; e se non é per colpa nostra non mori-
remo d i fame. Ogni volta che vor rá l'anima cibar-
sene, sempre trovera nel Santissimo Sacramento 
sapore e consolazione: e se d i queste comincieremo 
a gustare, non v i sará patimento, né persecuzione 
che non sia facile a sopportarsi. 
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Abbia cura chi vuole d i chiedere i l pane che 
deve serviré pe í nutrimento del corpo; noi doman-
deremo solo al D i v i n Padre che ci faccia meritevoli 
d i chiedere i l nostro Pane Celeste. E poiché g l i 
occhi del corpo non possono aver diletto i n con-
templarlo, standosene E g l i tanto nascosto sotto i 
vel i eucaristici, si scopra almeno agli occhi del-
l'anima nostra, e tale ne r ipor terá essa un nutr i -
mento, pieno d i contenti e delizie, che ne sosten-
terá mirabihnente la vita. 
Pensate v o i forse che questo santissimo cibo 
non sia anche mantenimento d i questi corpi, e 
medicina efficacissima per le loro infermitá? l o so 
che la cosa é cosi, e conosco una persona che, es-
sendo molto inferma, trovandosi spesso con dolori 
indic ib i l i , prendeva questo Cibo Celeste e, appena 
ricevutolo, le passavano t u t t i i mali, e la cosa ap-
pariva tanto piü meravigliosa perché questi mali 
erano tanto evidenti che m i pare impossibile si 
potessero fingere oppure occultare. E i l Santissimo 
Sacramento tale medicina e balsamo per le nostre 
piaghe dell'anima e del corpo, che del tutto, i n un 
istante, toglie ogni male. 
P i ü volte m i accadde d i t rovanni cosi smemorata 
che tutte le cose buone e fervori e visioni m i eran 
passate dalla memoria, e quantunque volessi r i -
cordarmene non sapevo che alcuna cosa buona 
fosse passata dentro d i me; tutto m i parea sogno; 
m i affliggevano i mali corporali, e i n pari tempo 
m i si turbava talmente l ' intelletto, che non potevo 
pensare a cosa veruna d i D i o ; se leggevo, non 
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intendeva quella lettura; parevami d'essere piena 
d i mancamenti e senza forza per esercitare le vir tü . 
I I coraggio grande che solevo avere, era perduto, 
e m i pareva che non avrei p in potuto resistere alia 
minima tentazione, o mormorazione del mondo. M i 
pareva d i non esser capace d i cosa alcuna, e che 
m i ponevo a fare piü d i quello che comunemente 
si fa. Stavo melanconica; avrei voluto nascondermi 
do ve nessuno m i vedesse, non andando i n cerca 
della solitudine per sentimento d i vi r tü , ma per 
pusil lanimitá. Parmi che avrei voluto contendere 
con t u t t i coloro che m i volessero contraddire. l o 
sofírivo questa battaglia interna; e m i fa stupire 
che, stando i n questa maniera, se m i accostavo alia 
Comunione rimaneva tostó 1'anima mia molto quieta 
e i l corpo molto sano, molto rischiarato r intel let to, 
con tutta la fortezza e desiderii che prima solevo 
avere; ed ho esperienza d i questo perché molte 
volte l 'ho provato quando m i comunicavo. Era 
come se si dileguassero i n un istante tutte le 
tenebre dell'anima mia; e all'apparire del Solé d i 
giustizia, m'accorgevo delle scioccherie i n cui fino 
allora m i era trattenuta. 
Una mattina delle Palme, súbito dopo comuni-
cata, rimasi assorta d i maniera che neanche potevo 
inghiottire la Sacra Particola, e tenendola i n bocea 
m i parve veramente che tutta m i si fosse riem-
piuta d i sangue e sembravami avere anche i l viso 
e la persona tut ta coperta d i sangue, come se allora 
l'avesse i l Signore sparso, tanto era i l caldo a mió 
parere; e la soavitá che allora sentivo, era ecces-
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siva. M i disse i l Signore: « Figl ia , voglio che i l mío 
Sangue t i g iov i ; non avere paura, che mai t i man-
cherá la mia misericordia. l o lo sparsi con grande 
dolore, e tu, come vedo, lo godi con si gran diletto; 
ben t i pago i l gusto che t u m i dái i n questo 
giomo. » 
Disse questo perché erano piü d i trent'anni che 
i n questo giomo m i comunicava, se potevo; e pro-
curavo d i apparecchiare l'anima mia per ricevere 
ed albergare i l Signore, parendomi grande la cru-
deltá dei Griudei che, avendo i n tal giorno ricevuto 
con tanta festa i l Salvatore, lo lasciarono poi andar 
via senza invitarlo a pranzare con loro, e facevo 
io contó che avesse a restar meco, sebbene fosse 
i n assai cattivo albergo. 
Non suole i l Signore pagar male l 'alloggio, se 
g l i viene fatta buona accoglienza. Non perdiamo 
dunque si buona occasione, e accostiamoci a L u i . 
Se quando era con noi sulla térra, risanavano g l i 
infermi solo che avessero toccato i suoi vestimenti; 
possiamo noi dubitare che non sia per far mira-
coli stando cosi dentro d i noi, se avremo fede viva, 
e che non sia per darci tut to quello che g l i do-
mandiamo, stando E g l i i n casa nostra? 
Apparecchiandoci noi con fervore a ricevere le 
sue grazie, non lascia mai E g l i d i darcele per molte 
vie e maniere, che noi certamente non intendiamo. 
E come se davanti a noi fosse acceso un gran 
fuoco; se ci r i t ir iamo e nascondiamo le mani, a 
mala pena ci potremo scaldare, quantunque sen-
tiamo piü calore che se stessimo dove non fosse 
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ñioco. Ma sará ben altra cosa se noi vorremo ac-
costarci ad esso; se 1'anima avrá gran desiderio 
d i non sentir freddo, e se ne stará quiv i un po' 
d i tempo, vicina a questo fuoco che é Gresü Cristo, 
bastera una scintilla che s'alzi da questo incendio, 
per tutta abbruciarla; e questo d iv in calore du-
rerá molte ore. Accostandosi a questo fuoco, 1'anima 
pare che si purifichi da difetti , t iepidi tá e miserie; 
e come la fenice che, dopo essersi abbruciata, dalla 
sua cenere risorge p iü bella, e toma a vivere: cosi 
l'anima tutta rinnovata pare un'altra, ed ha si ar-
denti desiderii, e fortezza tale, che con nuova pur i tá 
cammina per la via della perfezione. Supplicando io 
i l Signore che si compia tutto questo i n me, cioé 
che cominci a meglio servirlo, m i disse E g l i : 
« Buona comparazione hai t u trovata; guarda d i 
non dimenticartene, per procurare sempre d i di-
venir migliore. » Certo ch'io pensó che se ci ac-
costassimo al Santissimo Sacramento con gran fede 
ed amore, basterebbe una Comunione sola per la-
sciarci r icchi ; quanto piü tante Comunioni! Se una 
contadinella si maritasse col re, e ne avesse fi-
gl iuol i , questi non resterebbero d i sangue reale? 
Si, certo. Ora mentre ad un'anima fa i l Signore 
si gran favore d i unir si tanto strettamente con 
lei , che desiderii, che affetti, che opere eroiche 
potrebbero d i qui nascere, se ella stessa, per sua 
colpa, non v i mettesse impedimento! 
Ma siccome l'accostarvisi tante volte si fa per 
usanza, cosi awiene che ci reca poco frutto. 
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CAPO V. 
Brame veementi di comunicarsi 
non regoiate dalla ubbidienza, riprovate. 
Oh sventurata miseria umana, che tale rimase 
dopo i l peccato da aver bisogno d i misura e di-
screzione, anche nel bene per non cadere, con pe-
ricolo dell'eterna salute! 
Stavano, i n un Monastero d i questi nostri, dne 
Monache, nna corista ed nna conversa, entrambe 
molto date all'orazione e alia mortificazione, con 
mnil tá e altre vir tü . Dio comunicava loro le sue 
grandezze, ed erano tanto staccate dalle cose della 
térra ed occnpate nel divino amore, che, quantun-
qne le esercitassero e provassero i n mol t i modi, 
non lasciavano d i corrispondere alie grazie del Si-
gnore. Ma incominciarono a venir loro certi im-
peti d i desiderio del Signore, tanto grandi che 
non sapevano come sopportarli, e parendo che si 
mitigassero quando si comunicavano, si raccoman-
darono ai Confessori per coimmicarsi assai spesso, 
e ando tanto avanti questa loro pena, che, se non 
si comunicavano t u t t i i giorni, pareva che si mo-
rissero. A i Confessori sembrava che andasse bene 
questo rimedio per anime tanto elévate; ed essendo 
impossibile che fingessero, si arrivó a tal segno 
che una la do ve vano comunicare d i buon'ora per-
ché potesse vivere. L a loro Superiora non sapendo 
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che si fare, m i scrisse questo, ed io pensai di andaré 
al Monastero per meglio veder la cosa. Súbi to Dio 
volle clie capissi dove stava i l male, ma tacqui 
per timore d'ingannanni, e perché ai Confessori 
non volea contraddire finché non avessi detto a 
voce le mié ragioni. Uno d i detti Confessori era 
tanto umile, che appena g l i parlai m i diede cré-
di to: l 'altro non si volle arrendere. Incominciai a 
parlare alie dne sorelle e a dir loro molte ragioni, 
a mió parere sufíicienti, perché intendessero che 
era immaginazione pensare che si morivano senza 
la Comunione. Ma stavano tanto impressionate, 
che non era i l momento d'andar per via d i ra-
gioni. Al lora dissi loro che io puré avevo quei 
desiderii e che avrei lasciato d i comunicarmi af-
finché credessero che nemmeno esse l'avevano da 
fare se non con tutte le altre, e che se perció 
avessimo da moriré , i n buona ora morissimo pur 
tutte e tre, ché questo m i pareva meglio che in-
trodurre simile no vita i n questi Monasteri dove 
erano tante che amavano Dio quanto esse, e che 
avrebbero voluto comunicarsi come loro. Era giá 
tanto i l danno che l 'uso ave va cagionato, ed an-
che i l demonio doveva tanto intromettervisi, che 
veramente non essendosi comunicate pareva che 
morissero. Io mostrai rigore, conoscendo sempre 
meglio ch'era tentazione. I I primo giorno lo passa-
rono con gran patimento, i l secondo con un po' 
meno, e cosi d i mano i n mano, finché finirono con 
starsene assai bene. Dopo poco, esse e tutte le altre 
conobbero la tentazione, e quanto f u . bene rime-
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rliarvi a tempo. E un grande inconveniente per le 
anime che sentono molto amor d i Dio e íbr t i ansie 
per la Comunione, i l non istare i n ció soggette ai 
Confessoii e Superiori, quantunqne sentano soli-
tndine penosa nel cuore. Bisogna i n questo, come 
in a l t r i casi, che essi le vadano mortificando, inse-
gnando loro che pin conviene non fare la propria 
volontá che la loro consolazione, potendo i n questa 
entrare i l nostro amor proprio. 
E accaduto a me che, appena ricevnta la Santa 
Ostia, vedendo altre che facevano la Comnnione, 
avrei voluto non essermi ancora accostata all'al-
tare per comnnicarmi d i nnovo, e conobbi che era 
pin per mió gusto che per amore d i Dio . 
Difa t t i , nel comunicarsi, per lo piü si senté te-
nerezza e p laceré ; e questo é quello che m i spin 
geva a comunicarmi d i nuovo. Se l'avessi deside-
rato per Iddio, giá lo aveva neU'anima mia; se 
per adempire al comando d i a'ccostarci alia Santa 
Comunione, giá l'avevo compito; se per ricever le 
grazie che col Santissimo Sacramento si conferi-
scono, giá le avevo ricevute. Infine sonó venuta 
a conoscere che non dovevo piü cercare quel gusto 
sensibile. 
M i ricordo che i n un paese dove stavo, perche 
v i era un Monastero nostro, conobbi una donna, 
grandissima serva d i Dio, a detta d i tut to i l po-
pólo, e tale sará stata. Si comunicava ogni d i , ma 
non aveva Confessore fisso, e ora andava i n una 
chiesa a comunicarsi, ora i n un'altra. Stava i n 
casa da per sé sola, e faceva quello che voleva; 
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ma siccome era buona, tutto sará stato bnono. l o 
notavo questo, e m i sarebbe maggiormente piaciúto 
vederla ubbiclire a un Confessore stabile, anziclié 
far tante Comunioni. l o glielo dicevo alcime volte, 
ma non faceva caso d i me, ed a ragione, perclié 
essa era molto d i me migliore, ma i n questo non 
m i pareva d i errare. Le venne una grave malattia, 
e con gran diligenza procuró che ogni giorno si 
dicesse Messa i n casa sua e le si desse i l Santis-
simo Sacramento. Ma l'infermita fu lunga; e ad un 
sacerdote molto fervoroso che spesso v i diceva la 
Messa, parve non doversi permettere che ogni 
giomo si comunicasse i n sua casa. Lasció pertanto 
una volta d i comunicarla, e Dio permiso che ció 
fosse nell 'ultimo giorno della sua vita. Siccome 
questa voglia d i comunicarsi veniva dal demonio, 
vedendo 1'informa finita la Messa senza che le 
avessero dato i l Signore, si adiró tanto contro del 
Sacerdote, che questi, scandalizzato, venne a rac-
contarmelo, ed io n'ebbi gran dolore. Non so che 
si riconciliasse, perché m i pare che morisse súbito. 
D i qui conobbi i l gran male che e fare la nostra 
volontá i n qualsivoglia occasione, ma particolar-
mente i n cosa tanto grande. A questa buona donna 
s'era qui offerta occasione d i umiliarsi molto, e 
certo avrebbe meritato p iü che comunicando si, pen-
sando che non avea colpa i l Sacerdote, ma che 
Dio avea ció permesso vedendo la miseria sua, e 
come era indegna d i ricevere una grazia tanto 
grande. Ció ben faceva una persona a cui molte 
volte i Confessori proibivano la Comunione perche 
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era troppo frequente; ed ella, ancorclié nel cuore 
sentisse i m dolore molto vivo, desiderava nondi-
meno, p iü che i l gusto suo, l'onore d i D i o : e lo 
ringraziava che avesse ció ispirato al Confessore, 
perché non entrasse la Divina Maestá i n cosi pes-
simo albergo. Con queste considerazioni, ella ub-
bidiva con gran quiete deU'anima sua, sebbene con 
teñera e amorosa pena; ma per quanto é nel mondo 
non avrebbe mancato d i un 'ápice a ció che le co-
mandavano. I I caso della suddetta donna m i atterri 
molto, perche fu tentazione nel tempo pericoloso 
della morte. L 'ho detto qui perché i Superiori 
stiano sull 'awiso, e le persone spirituali temano, e 
riflettano i n che maniera si accostano a ricevere 
grazia tanto grande. Se é per placeré a Dio, giá 
sanno che p iü g l i piace l'ubbidienza che i l sacri-
ficio. Or se é cosi, e si merita piíi coll'ubbidire, 
che cosa ci inquieta? Non dico che si debba re-
stare senza una piccola pena, poiché t u t t i non sonó 
arrivati a tanta perfezione da non provarla; ma pen-
sino che si fa cosa piü grata a Dio. Se la volontá 
pero é molto staccata da ogni suo proprio interesse, 
é cosa chiara che l'anima non sentirá alcuna pena, 
anzi si ral legrerá che se le ofíra occasione d i placeré 
al Signore i n cosa che tanto le costa; s 'umilierá, 
e resterá ugualmente soddisfatta comunicandosi 
spiritUalmente. Quando udirete Messa senza fare la 
Comunione, potrete spiritualmente comunicarvi, i l 
che é grandissimo profitto; raccoglietevi allora i n 
voi, come se aveste ricevuto realmente Gresü Cristo, 
perché l'amore d i questo Signore s'imprime
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meravigliosamente neU'amma nostra, che apparec-
chiandoci noi a ricevere allora molte grazie da 
Dio, non lascerá E g l i d i darcele per molte vie e 
maniere che non conosciamo. 
CAPO V I . 
Efficacia deN'acqua benedetta. 
Ho sperimentato molte volte che non v i é cosa 
da cui p iü fuggano i demonii, per non tomare, 
quanto l'acqua benedetta; dalla Croce fuggono 
puré , ma súbi to pare che ri tornino. Nella sera del 
giorno dei mor t i stavo i n un oratorio; ed avendo 
recitato un notturno, mentre dicevo alcune ora-
zioni molto divote che stanno nel fine d i detto 
ufficio, m i si pose i l demonio sopra i l l ibro perché 
non íinissi l'orazione. l o m i feci i l segno della 
Croce e si par t í ; ma ricominciando io la detta ora-
zione, i l demonio si pose d i nuovo sul breviario, 
COSÍ ripetendo la cosa, m i pare tre volte: e finché 
non ispruzzai i l l ibro con l'acqua benedetta, non 
potei finiría. Grande dev'essere la v i r tü dell'acqua 
•benedetta. Per me é d i certa ed evidente conso-
lazione; é una ver i tá che, prendendone, m i si ricrea 
tutta 1'anima, con un diletto interiore che non sa-
prei spiegare. M i pare che sia come se trovandosi 
uno con grande ardore d i caldo e d i sete, bevesse 
un bicchiere d'acqua fresca, per cui tutto si sen-
tisse refrigerare. Oh quanto gran cosa e tutto quello 
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che sta ordinato dalla Chiesa! Quanto m i consola 
che quelle poche parole proferite sull'acqua ab-
biano tanta forza da cambiarla cosi, che si distingua 
dagli effetti l'acqua benedetta dall'acqua naturale. 
CAPO V I I . 
In Dio solo deve l'anima riporre la sua confidenza. 
Non confidate molto i n persona verana, non es-
sendovi cosa stabile se non Dio. Pensate come 
presto mutano g l i nomini, e i n Dio solo riponete 
tutta la vostra fidncia, perché E g l i mai non manca 
a chi si affida i n L u i . 
Al ie volte m i pareva d i aver bisogno dell'ap-
poggio d i qualche persoiia, ma poi ho conosciuto 
che t u t t i g l i uomini sonó come tanti stecchi d i 
rosmarino secco, che nell'appoggiarsi ad essi non 
v i é sicurezza, perché essendovi un po' d i peso, d i 
contraddizione o mormorazione, si spezzano. Ho 
per esperienza provato che per non cadere bisogna 
appoggiarsi alia Croce, e confidare i n Cohii che 
per nostro amore si pose i n essa. Sempre lo tro-
veremo amico vero, e ci res terá perció come un 
dominio sopra ogni cosa, per poter resistere anche 
a tutto i l mondo se ci fosse contrario, non man-
candoci Dio . Una volta una Superiora m i comandó 
che lasciassi d'occuparmi della fondazione d i un 
tal Monastero; per cui resta va quell'opera abban-
donata del tutto. l o me ne andai dal Santissimo 
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Sacramento e g l i dissi: « Signore, questo Monastero 
non é mió ; g l i é per V o i che si é fatto; ora che 
non v i é alcuno che se ne occupi, fate tntto Vo i ; » 
e restai con ció tanto quieta come se avessi avuto 
tntto i l mondo che se ne occnpasse per me, e sú-
bito tenni la cosa per fatta. Tntto ci manchi, o 
Signore mió ; ma se V o i non ci abbandonate, non 
mancheremo a V o i . Levinsi centro d i noi t u t t i i 
letterati, c i perseguitino tutte le creature, ci tor-
mentino i demonii, ma non ci máncate Vo i , o mió 
Dio, ed io ho esperienza del guadagno che ripor-
tano quelli che i n V o i solo confidano. 
CAPO V I I I . 
Niuno eleve in questa vita fídarsi di se stesso, 
ma star con timore di offender Dio anche leggermente. 
Mette i l demonio una pericolosa tentazione, ed 
é quella d i farci parere che i n nessUna maniera tor-
neremo alie colpe passate, né ai piaceri del mondo, 
perché l'abbiamo conosciuto, e sappiamo che tntto 
passa, e p iü ci dánno gusto le cose d i Dio che quelle 
del mondo. Questa tentazione nei pr incipi i é molto 
pericolosa, perché con questa sicurezza non istiamo 
i n guardia dalle occasioni e forse cadiamo, e piac-
cia a Dio che non sia fatale la ricaduta, perché 
i l demonio, quando vede un'anima che g l i puó far 
danno, e giovare al bene spirituale dei prossimi, 
fa quanto puó perché non si rialzi. .Perció per 
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quanti gusti e pegni d'amore v i dia i l Sigiiore, 
non si vada mai tanto sicuri né si lasci d i temeré, 
e star lontane dalle occasioni. 
Nemmeno si fidi l'aninia d i se stessa, poiché per 
elévala che sia i n altezza d i contemplazione, se 
toma ad offendere Dio, tutto perde. Siamo fiacclii 
e non v i é da fidarci d i no i ; quando saremo p in 
determinati peí bene, allora dovremo meno con-
fidare nelle nostre forze, perché tutta la nostra 
fortezza ha da venirci da Dio , e la nostra fidncia 
solo i n Dio ha da riporsi. Con l'amore e i l timore 
di Dio possiamo andaré per questo cammino tran-
qu i l l i , mandando pero i l timore sempre avanti, 
per non fidarci troppo, giacché non v i é intera 
sicurezza finché siamo i n vita. Dobbiamo sempre 
diré a Dio che ci sostenga colla sua possente mano, 
e pensare che se ci lascia un momento, súbito ca-
dremo molto i n basso. Mentre cerchiamo l'aiuto 
di Dio , poniamo la fiducia i n L u i , e togliamola a 
noi stessi. Non cresce 1'anima come i l corpo, perché 
questo, quando é fatto grande, non toma ad im-
picciolirsi; invece non v i é anima quantunque gi-
gante che non venga talvolta d i nuovo fanciulla. 
P e n s ó che questo sia per nostro bene, onde 
umiliarci, e affinché stiamo ben attenti vivendo 
in questo esilio, e, quanto piü ci troviamo i n alto, 
piü temiamo le cadute, non fidandoci d i no i stessi. 
V i sonó certe occasioni i n cui l'anima combattuta 
da gagliarde tentazioni o da nuovi pericoli e per-
secuzioni, ha bisogno d i servirsi delle prime armi 
dell'orazione e tomar a pensare che tutto finisce, 
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che v i é i l Paradiso e l'inferno ed altre cose si-
m i l i . Niuno piló essere sicuro mentre vive, i n mezzo 
ai pericoli d i questo tempestoso mare. Oh vi ta mia 
che hai da essere con si poca sicurezza i n cosa 
tanto importante! Chi t i assicurerá mentre l'ac-
qnisto che da te si puó cavare, cioé d i piacere 
i n tntto a Dio, é tanto incerto e pieno d i pericoli? 
E pero ben chiaro che stando l'anima imita alia 
volontá d i Dio, non si puó perderé ; ma i l demonio 
viene con molte astuzie, e sotto apparenza d i farle 
del bene la va poco a poco oscurando nell ' intelletto; 
e facendola crescere nell'amor proprio, l'allontana 
dalla volontá d i Dio per attaccarla al suo modo 
d i vedere. Ma l'anima arricchita d i molte grazie 
da Dio stia nmile e annichilata, temendo che non 
le awenga come alia nave che, soverchiamente 
carica, va al fondo. 
Sebbene si possa avere speranza d i non essere 
nel numero delle anime che si perdono, puré , 
quando ci ricordiamo delle cadute d'alcuni d i cui 
parla la Sacra Scrittura, come d i Salomone, tanto 
favorit i da Dio , e che tanto comunicarono col 
Signore, non possiamo cessar d i temeré. E quel-
1'anima che si vedrá con maggior sicurezza, piü 
tema, perché « Beato l'uomo che teme i l Signore, » 
dice Davide. I I pregar Dio che ci difenda sem-
pre perché non l'offendiamo, é la maggiore sicu-
rezza che possiamo avere; non valgono le buone 
intenzioni, perché con queste ci coglie i l demonio 
per fare i l fatto suo. Camminiamo sempre con 
timore e un i t i con Dio , poco confidando nel no-
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stro sentimento, perché quando manchi questa dif-
fidenza, per buoni che siamo ci lascierá Dio er-
rare i n quelle cose i n cui p i i i crederemo d i dar 
nel segno. I I Signore ci dia luce, perché senza 
di essa non si puó sperare d i avere né vir tü , né 
abilitá che per fare i l male. 
Gran miseria é i l vivere i n una vita dove sem-
pre abbiamo a stare come coloro che hanno i ne-
mici alia porta, per cui non possono sicuramente 
dormiré né mangiare senza aver d i continuo le 
armi i n mano, sempre con timore che da qualche 
parte possano far breccia nella fortezza e impa-
dronirsene. 
Consideriamo che questo ed anche maggior t i -
more ave vano alcani Santi, i quali caddero i n gravi 
peccati; certo essendo che noi non siamo sicuri se, 
cadendo, ci meriteremo da Dio particolar aiuto per 
rialzarci e far poi la penitenza che fecero essi. Scri-
vendo io questo, sto con tanto timore, che non so 
come possa scriverlo, né come io viva quando me 
ne ricordo; i l che m i accade moltissime volte, 
CAPO I X . 
Come dobbiamo guardarci dai peccati anche leggieri, 
e gravi danni che recano. 
Quando le anime arrivano a p iü alto stato, i n 
esse i l timore d i Dio cammina piü alia scoperta, 
come l'amore, e si vede trasparire i n tutto i l loro 
esteriore. Non si vedranno mai trascurate, e per 
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molto che teniamo loro g l i occhi addosso, non v i 
scopriremo mancanza alcnna, perché le tiene i l 
Signore talmente colla sua mano, che per quante 
occasioni si presentino, non faramio mai a w e r t i 
tamente un peccato veníale; dei peccati mortali 
non parlo, che l i temono come i l fuoco. 
Preghiamo sempre Dio perché la tentazione non 
sia tanto gagliarda da indurci ad oíFenderlo, ma ci 
venga conforme alia forza che E g l i ci dará per 
vincerla; e se avremo la coscienza netta, poco o 
nessun danno la tentazione ci potra fare. Oh gran 
fortuna servir bene i l Signore, e mandar via bur-
la t i e confusi i demonii. Legat i ed incatenati nel-
1'inferno, anch'essi servono Dio , perché le crea-
ture tutte hanno da servirlo, noi per amore, essi 
per forza, eglino con gran rabbia, e noi d i tut to 
cuore. Oh si, che servendo noi bene i l Signore, 
essi staranno al loro posto, né ci potranno far 
danno, quantuncpie ci tendano mol t i lacci segreti 
e molte insidie. Stiamo ben attenti a non tenerci 
per sicuri finché non ci sentiamo talmente delibe-
ra t i d i non oífendere Dio, da esser pront i a perder 
mille volte la vi ta piuttosto che commettere peccato 
mortale; e quanto ai veniali, s'abbia molta cura d i 
non fame con awertenza, ché, d'altra parte, chi 
stará senza fame molti? 
Ma v ' é una certa awertenza assai pensata, ed 
un'altra tanto repentina, che commettere i l pec-
cato veníale ed avvertirlo é quasi sempre tutt 'uno, 
talmente che nol possiamo spesso conoscere; ma da 
peccato assai avvertito, per piccolo che sia, Dio ci 
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liberi , imperciocché non so come possiamo avere 
tanto ardire d i andar contro si gran Signore, ancor-
che sia i n poca cosa, tanto p in che non puó dirsi 
piccola cosa quella che si fa contro d i una Maestá 
cosi grande, che ci é sempre presente e ci guarda. 
Ció m i pare come d i r é : « Signore, benché v i dis-
piaccia, io faro questo; giá so che lo védete e nol 
volete; lo conosco, ma voglio piuttosto seguiré 
i l mió capriccio che la vostra volontá. » 
Or i n cose ta l i v i sará forse poco male? A me 
non pare ta l colpa leggiera, ma grande, e molto 
grande! Oh quanto piccole sembrano molte man-
canze e imperfezioni della vita, e quanto legger-
mente le giudichiamo! Ma quanto si scopriranno 
poi gravi, e quanto diversamente le giudicherá 
Dio, quelle specialmente che impediscono l'aumento 
della carita! I I mancare un poco i n una virtíi , basta 
per addormentarle tutte. Si consideri per l 'amor 
di Dio , se si vuole acquistare questo santo timore, 
quanto grave cosa é l'ofíesa d i Dio , e si tenga 
questo sempre nella mente, perché da questo di-
pende la eterna vi ta ; e finché non sará questo ben 
radicato nell'anima, bisogna andaré con gran cau-
tela, e allontanarci da tutte le occasioni e compa-
gnie che non ci aiutano ad accostarci p iü , in t ima-
mente a Dio . S'awerta bene a tut to quello che si 
fa; tutte le nostre parole sieno d i edificazione, e 
fuggiamo sempre da quei luoghi dove si parla d i 
cose che non sieno d i Dio, se vogliam vivere con 
sicurezza. Si creda che potrebbe cominciare i l de-
monio i n cose d i poco rilievo e fiarci poscia gran 
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danno. Se l'anima principia a intiepidirsi i n cose 
che paiono d i poca importanza e, continuando molto 
i n ció, non senté rimorso d i coscienza, la sua é una 
falsa pace, e puó intanto i l demonio farla venire 
molto cattiva. P u ó farla mancare abitualmente i n 
quelle sue obbligazioni che i n se stesse non sonó 
cose gravi, la puó render quasi balorda per dar 
poco ascolto alia voce d i chi le comanda i n luogo 
di Dio, benché non paia ció fatto con malizia; la 
puó far mancare i n altre piccole cose che occorrono 
durante la giornata; le quali mancanze, i n sé, non 
paiono peccato, e diffatti non sonó che imperfe-
zioni. L o so che dalle imperfezioni l'anima non si 
puó liberare finche vive i n questa térra, ma dopo 
averie commesse bisogna che ne senta displaceré, 
e conosca che ha fatto male: altrimenti i l demonio 
puó d i ció rallegrarsi, e a poco a poco rendere 
l 'anima insensibile. Se a vincere i n ta l i cosette 
arr iverá i l demonio, v i dico che non avrá fatto 
poco acquisto. 
Per amor d i Dio, tenetevi bene i n mente questo: 
« Guerra v i ha da essere, nella presente vi ta , 
perche fra tant i nemici non é possibile che ce ne 
stiamo colle mani alia cintola, ma sempre dobbiamo 
awer t i re come camminiamo nell ' interiore e nell'e-
steriore. » l o dico che quantunque nell'orazione 
faccia i l Signore grazie molto grandi, usciti appena 
da essa non ci mancheranno mille cosette i n che in-
ciampare, mille occasioncelle d i sdrucciolare, come, 
per esempio, non osservare una cosa, non far bene 
quell'altra, e inquietudini interiori e- tentazioni. 
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Per molte strade guida i l Signore, ma io sem-
pre temo per chi non senté dolore pei mancamenti 
che commette, perché i n cosa d i peccato, benché 
veníale, si suppone che v i ha da essere sentimento 
e dolore sino i n fondo all'anima. Si no t i ta l cosa, 
e se ne tenga calcólo per amor mió : se una per-
sona é viva, pungendola leggermente con un ago, 
non lo senté? E della punta d i una spina, benché 
piccola, non si accorge? 
Dunque se 1'anima non é morta, ma tiene i n 
sé vivo l'amore d i Dio, non é favor singolare che 
d i qualunque cosa che faccia non conforme al suo 
dovere, se ne risenta? Intendano le anime scrupo-
lose ch'io non parlo d i qualche mancamente com-
messo alcuna volta, né d i quelli che non si pos-
sono conoscere; parlo d i quei peccati veniali che 
si commettono senza farne caso alcuno, parendoci 
cosa da niente, senza che sentiamo rimorso d i co-
scienza, né procuriamo d'emendarcene. S 'awerta 
d i non andaré ogni volta dal confessore a d i rg l i 
le medesime imperfezioni. Vero é che non possiamo 
á n d a m e del tutto esenti, ma almeno si mutino ac-
ció non facciano le radici; se no, sará poi troppo 
diííicile svellerle, e potrebbe anche avvenire che 
da esse ne nascessero molte altre. DiíFatti, se un 
arboscello vien piantato e per mol t i g i o m i adac-
quato, crescerá poi si grande che per isradicarlo 
sará necessaria la zappa e la vanga. 
Cosi m i pare che sia i l commettere ogni giomo 
g l i stessi difetti , per piccoli che sieno, se non ce 
ne emendiamo. Ma se per un giomo o due si planta, 
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e poi si sradica, é cosa facile l'emendarsi. Nello 
spaventoso gmdizio dell'ora della morte, non parra 
poco questo, particolarmente alie anime che Dio 
scelse per sue spose i n questa vita. Oh quanto é 
grande la digni tá d i Dio per risvegliarci, e farci 
camminare con diligenza! Procnriamo d i placeré 
a questo Signore e Re nostro. Al t re persone v i 
sonó, le qnali, benché si gnardino dai peccati mor-
tal i , non lasciano pero d i peccare mortalmente qual-
che volta, e questo io pensó che avvenga perché 
non fan caso dei peccati veniali, benché ne com-
mettano mol t i alia giomata; cosi stanno v ic in i ai 
peccati mortali , e dicono: D i questo fate vo i caso? 
— e mol t i ne ho sentiti io che dicono: « Per i 
peccati veniali v i é l'acqua benedetta, e v i sonó 
a l t r i r imedi i che ha la Chiesa, nostra Madre. » 
Questo certo fa gran dolore. Per amor d i Dio , 
vada ognuno cosi awer t i to da non commettere 
peccati veniali per piccoli che siano, con ricordarsi 
che v i sia l'acqua benedetta per cancellarli; affin-
ché non g l i awenga d i cadere disgraziatamente 
i n peccati gravi, parendogii invece d i aver offeso 
Dio molto leggermente, 
CAPO X . 
Non avrá paura del demonio chí teme Dio. 
I I vero servo d i Dio non tema g l i spauracchi 
dei demonii, e sappia che se faremo poco contó 
d i loro, resteranno essi con poca forza, e l'anima 
con piu liberta padrona d i se stessa. Giá conosco 
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si bene i l loro poco potere, che, se io non sonó 
contro Dio, quasi non ho alcun tiniore d i essi, 
perché le loro forze niente valgono se non quando 
vedono anime codarde, che volontariamente si as-
soggettano loro, lasciando che essi mostrino i l loro 
potere. Se i l Signore é potente, come sappiamo, 
e tu t todi vediamo; se i demonii sonó suoi schiavi, 
come é d i fede; che male ci possono fare, mentre 
noi siamo fedeli servi d i si gran Re e Signore? 
Perché non abbiamo tanta fortezza da far fronte 
a tutto l'inferno? 
l o , alie volte, prendevo nna croce i n mano, e 
veramente pareva che Dio m i désse animo, perché 
m i v i d i i n breve tempo divenuta un'altra ; dima-
nieraché non avrei temnto d i cimentarmi con essi, 
parendomi che con quella croce l i avrei t u t t i v i n t i . 
Talvolta dicevo loro : Venite adesso t n t t i : essendo 
io serva del Signore, voglio vedere che cosa m i 
potete fare; e senza dubbio m i pareva che aves-
sero paura d i me, per cui rimasi tnt ta quieta, pas-
sandomi t u t t i i t imor i che solevo avere. Restommi 
un dominio sopra d i essi, che ben si vede essere 
concesso dal Signore, per cui fo caso d i essi come 
se fossero mosche. M i paiono tanti codardi che, 
vedendo che si fa poco contó d i loro, res taño senza 
forza; né sanno questi nemici assalire se non l'ani-
ma che a loro si arrende, ovvero quando Dio per-
mette che i suoi servi, per loro bene, sieno da essi 
tentati e perseguitati. Piacesse a Dio che temessimo 
chi dobbiamo temeré, e intendessimo che maggior 
danno ci puó venire da un peccato veníale, che 
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da tutto l 'infemo unito insieme, perché veramente 
é COSÍ. 
Solo ci faran danno e spavento i demonii quando 
noi daremo loro occasione coi nostri attaccamenti 
agli onori, alie riccliezze, ai dilet t i . Allora noi siamo 
nemici della nostr'aniina e la danneggiamo, amando 
e volendo quello che si dovrebbe odiare e non vo-
lere; e i demonii si uniscono a noi i n nostro danno. 
Allora noi stessi mettiamo loro i n mano quelle armi 
con cui ci dovevamo difendere, perché essi le r ivol-
tino contro dell'anima nostra. Oh! questa é disgra-
zia che ci dovrebbe far piangere! 
Invece se noi disprezzassimo ogni cosa della 
tér ra per amore d i D i o , ci abbracciassimo alia 
Croce, e volessimo servir davvero i l Signore, fng-
girebbero i demonii da queste ver i tá come dalla 
peste. E amico d i bugie i l demonio, anzi é la stessa 
bngia, e non fará egli accordo con chi cammina 
i n veri tá. Quando i l demonio vede uno offnscato 
nell ' intelletto, si stndia des t rámente d i acciecar-
g l i del tutto g l i occhi; e se trova che pone i l suo 
riposo nelle cose della térra , che veramente sonó 
tutte burle e giuochi da fanciulli, allora s'accorge 
súbito che questi é fanciullo, perché ripone i l suo 
gusto i n cose fanciullesche; e cosi si arrischia d i 
porsi seco a lottare non una, ma molte volte. Piac-
cia al Signore che io non sia d i questi, e i n quella 
vece si degni Iddio d i fanni tenere per riposo ció 
che é riposo vero, per onore quello che é veramente 
onore, e per diletto quello che é dawero tale, e non 
tutto i l contrario, e cosi m i burleró d i t u t t i i demo-
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n i i , perché essi avranno timore d i me. l o non in-
tendo qnesto timore nel dir « demonio, demonio, » 
mentre possiamo diré « Dio , Dio, » e farlo tremare. 
Ma se giá sappiamo che i l demonio non si puó 
muovere neanche m i tantino se Dio non glielo 
permette, da che nasce qnesto timore? 
lo , senza dnbbio, piíi che lo stesso demonio, 
temo coloro che del demonio hanno panra. Stimo 
io per grazia grande i l coraggio e la forza che m i 
ha dato Dio contro i demonii, perocché l'essere 
un'anima a w i l i t a e panrosa d'altro che d i offen-
dere Dio, é inconveniente grande. Abbiamo nn He 
onnipotente e si gran Signore, che ogni cosa regge, 
a cui tutte le creature sonó soggette, e non c'é 
che temeré, se l'anima cammina dinanzi a Dio con 
veri tá e pura coscienza. Per qnesto io vorrei aver 
tu t t i i t imor i per non offendere i n mil la Colni che 
i n un istante ci puó annichilire. Imperocché, sod-
disfatto L u i , non v i é chi sia contro d i noi che 
non ne r ipor t i la testa rotta. 
CAPO X I . 
Delia magnanimitá in aver pensieri generosi 
di far cose grandi in servizio di Dio. 
Convien molto avere grande animo e discerni-
mento, e non avvilire i desiderii, ma confidare i n 
Dio, perché, sforzandoci noi dal canto nostro, a 
poco a poco potremo arrivare dove, con la grazia 
e l 'aiuto del Signore, arrivarono mol t i Santi, i 
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quali, se non avessero avuto i l desiderio d'essere 
ta l i , e non si fossero mai risolnti a porlo i n ese-
cuzione, non sarebbero, a poco a poco, saliti a cosí 
alto stato. Vuole Dio anime generóse, purché va 
daño con nmil tá e difíidando afFatto d i loro stesse. 
l o non ho mai veduto alcuna d i queste anime che 
sia rimasta al basso, né alcuna anima codarda, 
benclié mnile, che i n mol t i anni cammini tanto 
quanto qnest'altre animóse i n pochi g iomi . 
l o vorrei piuttosto orazione d i poco tempo, che 
cagiona effetti grandi, che quella d i mol t i anni, 
con cui 1'anima non finisce mai d i risolversi d i 
far cosa che sia d i qualche valore per Dio, e solo 
si ferma i n alcune cose minute, che sonó come 
granelli d i sale che non hanno peso né sostanza, e 
pare che un uccello se l i possa portar via col becco. 
A h che mol t i se ne res taño a pie' del monte, men-
tre potrebbero salire alia cima! I nostri pensieri 
sieno grandi e animosi, che da ció verrá i l nostro 
bene. 
Oh quanto importa non contentarci d i poco! e 
i n questo v i é molto bene. Iddio porge aiuto a 
chi intrapende cose grandi per amor suo, né manca 
mai a chi i n L u i solo confida. Non ci mettiamo nei 
cantoni, perché quantunque viviamo si r i t i r a t i da 
non poter giovare al prossimo, con determinazioni 
pero grandi, e v i v i desiderii d i salvar anime, avrá 
forza la nostra orazione, ed anche fará Dio per 
awentura che i n vi ta o i n morte siamo u t ü i a 
qualche cosa. Ben conosce E g l i che la nostra fiac-
chezza é grande, ma dove non giungiamo colle 
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opere, arriviamoci coi desiderii, essendo tanto pie-
toso i l Signore da fare che a poco a poco le opere 
si uguaglino alie intenzioni e ai desiderii. Oh Dio 
mió, come si conosce che siete onnipotente! Non fa 
mestieri cercar ragioni per far quello che V o i velete, 
perché, sopra ogni ragione natnrale, r énde te le cose 
tanto possibili, che ben date ad intendere altro non 
bisognare che veramente amarvi, e lasciar dawero 
ogni cosa per amor vostro, acció V o i , Signor mió , 
rendía te i l tntto facile. Non mánca te V o i mai d i 
dar aiuto, perché, cominciando 1'anima ad operare, 
V o i agite tanto i n essa e le fate tante grazie, che 
qnantunque facesse ella tntto i l bene che si pnó i n 
qnesta vita, le parrebbe far poco. Ben toma qni a 
proposito i l detto del vostro profeta, i l qnal finge 
che V o i facciate fatica nella vostra legge, perché 
io non ve la vedo, Signore, né so come sia stretta 
la via che conduce a V o i , anzi vedo che é strada 
larga e reale, i n cui, chi dawero v i si pone, va si-
cnro. Sonó da essa lontane le gole strette dei monti , 
e le rapi da cui si pnó cadere; son lontane cioé le 
occasioni e i manifesti péricoli del mondo, con le 
pessime nsanze sne. Ho sperimentato molte volte 
che chi al principio si ainta per risolversi a fare alcn-
na cosa, ancorché sia molto difficile, se lo fa solo per 
dar gasto a Dio , non c'é da temeré che abbia a r iu -
scirvi male, essendo E g i i per ogni cosa onnipotente. 
Se, al principio, Dio vnole che l'anima senta qualche 
difficoltá e spavento acció p in merit i , alia fine pero 
tntto riesce saporito e soave; ed anche i n qnesta 
vita E g l i paga qnel travaglio qnel patimento per al-
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cune vie e modi che solamente chi ne gode l'intende. 
Resto attonita al pensiero d i quanto giova nel cam-
mino spirituale i l farsi animo a cose grandi; perché 
qnantunqne 1'anima non abbia súbito forza, spicca 
nondimeno nn generoso voló ed arriva molto avanti, 
qnantunqne poi, a guisa d'uccellino che non ha che 
le prime penne, si stanca e ferma. Giova spesso 
ricordarsi del detto d i San Paolo, che tutte le cose 
si possono i n Dio, quantunque sentiamo dentro d i 
noi che da noi soli nulla possiamo. E d anche bene va 
qui ció che dice Sant'Agostino: « Dammi, Signore, 
quello che t u comandi, e comandami ció che tu vuoi. » 
Mente ha perduto San Pietro, lanciandosi i n 
mare, sebbene dopo abbia avuto paura. Queste 
prime risoluzioni sonó gran cosa, ancorche i prin-
cipianti debbano andar p iü ri tenuti , ed appoggiati 
al parere del loro direttore. Si guardi pero che 
esso sia tale da non insegnare loro ad essere rospi, 
e che non si contenti che 1'anima vada solamente 
d i lucertole. Vada sempre avanti l 'umil tá 
per conoscere che non hanno da venire queste ge-
nerosi tá dalle nostre forze. Ma bisogna che inten-
diamo come ha da essere questa umiltá , perché 
credo che i l demonio si adoperi molto perché le 
persone date alia orazione non vadano tanto avanti, 
con far loro malamente intendere che cosa sia 
umil tá , procurando che paia loro superbia aver de-
siderii grandi, volere imitare i Santi, e bramare 
d'esser mart ir i . Súbi to ci dice o ci fa credere che 
le orazioni dei Santi sonó p iü da ammirare che da 
imitare per noi che- siamo peccatori. 
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Questo stesso dico io, ma abbiamo da conside-
rare quale cosa si deve ammirare e qnale imitare. 
Difat t i non sarebbe bene che una persona debele 
o inferma, si mettesse a digiunare ed a fare aspre 
penitenze, con andarsene i n un deserto do ve non 
potesse dormiré né avesse d i che mangiare, e cose 
simili. Ma dobbiamo invece pensare che, con l'amtp 
di Dio, potremo sforzarci per avere un gran di-
sprezzo del mondo, per fare poca stima degli onori, 
per non aver attacco alia roba, mentre abbiamo 
certi cuori tanto pusillanimi che, volendo trascu-
rare \ in poco i l corpo e darci alio spirito, súbi to 
pare che ci abbia a mancare la tér ra sotto i piedi; 
certe cose da niente e bagatelle ci dánno gran fa-
stidio, come ad al t r i cose grandi, e presumiamo 
di essere spirituali! Parmi questa maniera d i cam-
minare un voler accordare corpo ed anima per non 
perderé d i qua i l riposo, e neli'altra vi ta i l goder 
Dio; ma a passo di gallina non si arr iverá mai 
alia liberta dello spirito. 
Si possono anche imitare i Santi i n procurare 
r i t i ro, silenzio ed altre v i r t u che non ammazzano 
qiiesti corpi infelici, i quali con tanta cura vogliamo 
g3vemare per disordinar 1'anima, aiutandoci gran-
demente i l demonio a farl i inabi l i quando vede 
un po' d i timore. Vorrei che non fossimo giammai 
paurosi i n cosa alcuna, ma campioni valorosi; e 
se noi faremo da parte nostra ció che possiamo, 
i l Signore ci renderá tanto for t i che faremo stu-
pire g l i uomini. M i si dirá che non t u t t i possono 
acqmstar anime a D io ; lo farebbero d i buena vo-
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glia, ma non avendo da insegnare né predicare 
come g l i Apostoli, che cosa si ha da fare? Eispondo 
che alie volte i l demonio pone i n noi desiderii d i 
cose impossibili, affinché lasciamo d i servir bene 
i l Signore nelle cose possibili che abbiamo pre-
sentí e i ra mano, facendoci restare soddisfatti e con-
tenti d i aver desiderato le impossibili! Eiflettiamo 
che con l'orazione porteremo soccorsi assai, e in-
vece d i pensare a.soccorrere tutto i l mondo, fate 
del bene alie persone colle qnali vivete, e cosi 
i l mér i to sará maggiore perché siete a loro p in 
obbligate. Credete che sia poco bene edificarle con 
l'esempio della vostra nmil tá e mansnetndine, col 
serviré a tutte, coll'esercitare la piü viva carita 
verso i l prossimo e i l p in intenso amore verso Dio? 
Certo sará assai, e molto bnon servizio del Signore, 
e mettendo vo i i n opera qnello che potete, cono-
scerá Iddio che fareste molto d i piü se poteste, 
e v i dará i l premio come se aveste salvato molte 
anime. Direte che non é ció convert i ré anime, 
perché qnelle che stanno con vo i sonó giá bnone. 
Se sonó giá bnone, quanto migl ior i addiverranno 
peí vostro bnon esempio, piü grate a Dio saranno 
le loro lod i e p iü efficaci le loro orazioni i n van-
taggio dei prossimi. 
Non fabbrichiamo dunque to r r i senza fonda-
mento, perché i l Signore non mira tanto alia gran-
dezza delle opere, quanto all'amore con cni si fanno: 
e se faremo qnel che potremo, fará Dio che an-
dremo potendo ogni di piü, pnrché súbito non 
ci stanchiamo. Per quel poco che dura questa 
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vita, la quale forse durerá meno d i quello che cia-
scimo d i noi pensa, offeriamo l ' intemo ed esterno 
sacrificio d i noi, e d i tut to quello che potremo fare, 
al D i v i n Padre, per le anime, ed E g l i l 'unirá al 
sacrificio fatto per la salvezza nostra da Gesü Cristo 
in croce, perché abbia quel valore che la nostra 
bnona volontá g l i avrá meritato, benché le opere 
sieno piccole. 
I I demonio ha gran paura d'anime risolute, perché 
ha giá sperimentato che g l i fanno gran danno, e 
quanto trama per danneggiarle risnlta a profitto 
loro. Che se conosce alcnno per leggiero ed ince-
stante nel bene, non lo lascierá, come snol dirsi, né 
per solé, né per ombra; g l i met te rá panra, e g l i rap-
presenterá inconvenienti perché mai non lo compia. 
V i é nn'altra ragione che fa molto al proposito, 
ed é che chi risolntamente si determina, combatte 
con coraggio. G l i é come d i uno che si ri trova 
in battaglia e sa che se sará vinto non g l i sará 
perdonata la vita, perché se non morra nella pugna 
morra prigione. Costui certo combatte p iü risolu-
tainente e vuol far costar cara la sua vi ta ; egli 
non teme i colpi perché ha davanti quanto g l i im-
porta la vi t toria, e sa che vincendo salva la vita. 
Sia ognuno forte e non come quelli che si getta-
vano a bere boccone quando andavano con Gedeone 
alia battaglia; e si risolva coraggiosamente, pensando 
che ha da combattere centro i demonii, e che non 
v i sonó anni mig l ior i della Croce. Ma perché credo 
che molte anime qui s'ingannino volendo volare 
prima che Dio abbia loro date le ali, e perché le 
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vedo afñitte per questa causa, diró ancor questo: 
Qnando si comincia con gran desiderio, fervore e 
risoluzione ferma d i andaré avanti nelle v i r tü , la-
sciando anche ogni cosa per amore d i Dio , resta 
qualche anima abbattnta e sconsolata, vedendo i n 
altre persone, che sonó eminenti i n santi tá, molto 
grandi d i v i r tü eroiche concesse loro da Dio , a 
cni essa non ha forza d'arrivare. Similmente si 
spaventano leggendo nei l i b r i che trattano d'ora-
zione e contemplazione, che per arrivare a quella 
d igni tá bisogna far cose molto ardiie, come non 
preoccnparci punto d i noi stessi, rallegrarci che 
dicasi male di noi, non curarci dell'onore, stare 
distaccati dai parenti se non sonó persone date 
all'orazione, e cose simili . 
Ma queste, a mió parere, sonó grazie che s'hanno 
loro a concederé da Dio, per esser giá beni sopran-
naturali o centro la nostra naturale inclinazione; 
e non potendo queste anime súbi to vincersi né ar-
rivare a tanto, non si rattristino, né si perdano 
di coraggio. Speiino nel Signore perché E g l i fará 
che ció che ora desiderano lo mettano poi i n opera 
con l'orazione e facendo da parte loro quanto pos-
sono, giacché é molto necessario per questa nostra 
fiacca natura aver grande confidenza, e non isbi-
gott i rci , pensando che se ci sforzeremo, con l'aiuto 
d i D io avremo certamente la vit toria. Ma perché 
tutto questo edificio spirituale va fondato i n umiltá , 
quanto p iü ci vedremo presso Dio , tanto piü ha 
da crescere questa vir tü , altrimenti tut to é perduto, 
e pare, una specie d i superbia i l volere noi salire 
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piü alto, mentre Iddio troppo fa, per quel che 
siamo, i n accostarci a Sé. U n piccolo átomo di 
superbia, come sarebbe i l volersi elevare prima 
che Dio innalzi, é i l voler esser Maria prima d i 
aver faticato con Marta: ancorché paia milla, fa 
pero gran danno a chi vnol profittare nella con-
templazione. Con liberta si ha da camminare i n 
questo viaggio, posti e rassegnati nelle mani d i 
D io ; se la Divina Maestá ci vorrá far ascenderé 
ad essere d i quelli della sna camera, e dei p iü in-
t imi , andar d i buona voglia; se no, serviré negli 
uffici bassi, e non metterci a sedero nel miglior 
luego é 
Sa ben megiio le cose Iddio che noi, e perfetta-
mente conosce quale ufíicio é adatto per ciascuno. 
A che servirebbe governarci da noi stessi, se giá 
abbiam data la volontá a Dio? Se uno ha cattiva 
voce, per molto che si sforzi di cantare non la fa 
buona. Se Dio gliela vuol daré, non ha egli bisogno 
di j)rinia canticchiare e gridare. Supplichiamolo 
noi dunque sempre perché ci faccia delle grazie, 
ma tenendo noi prima soggetta ed arresa 1'anima, 
benché fiduciosa nella grandezza e nella bontá del 
Signore. 
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CAPO X I I . 
Quanto infelice e míserabile sia lo stato di un anima 
che si ritrova in peccato mortale. 
AUorclié, andando una volta a comunicarmi (sic-
come ho dianzi narrato) v i d i con g l i occhi dell'a-
nima molto cHaramente due demonii con figura 
abbominevole, che con le loro coma circondavano 
i l eolio del sacerdote, e nella Particola che egli 
m i diede v i d i i l mió Signore, con gran maestá , 
posto i n quelle mani che chiaramente si vedeva 
che avevano offeso Iddio ; conobbi quanto padrone 
sia i l demonio dell'anima che sta i n peccato mor-
tale! Questa si ri trova senza verun potere, come 
persona che stia strettamente legata, e con g l i occhi 
bendati, e che, quantunque voglia, non puó né ve-
dere, né udire, né camminare, ed é i n grande oscu-
ri tá . Non v i sonó tenebre tanto íitte, né cosa tanto 
oscura e sporca, quanto quest'anima. Non vogliate 
saper altro, senonché, standosene i l Solé |Divino, 
che le dava tanto splendore e bellezza, tuttavia nel 
centro dell'anima, é come se quiv i non fosse, quanto 
al partecipare d i L u i stesso, sebbene essa sia per 
natura tanto capace d i godere della Maestá sua, 
quanto i l cristallo dello splendore del solé. L o stare 
un'anima i n peccato mortale é come coprir questo 
specchio d'una gran nebbia molto ñera, onde non 
si puó rappresentare né vedere questo Signore, ben-
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clié stia sempre presente, dandoci l'essere. L'eretico 
pgi é come speccMo rotto, che é peggio clie oscurato. 
Stando 1'anima i n questo stato, niuna cosa g l i gio-
va, e d i qui viene che tntte le buone opere che stará 
facendo mentre é i n peccato mortale, sonó d i niun 
frntto, d i n iun méri to per acqnistar la gloria. Proce-
dendo i l mér i to da quel principio che é Dio, donde 
la nostra v i r tü ha l'essere d i vir tü; separandosi ella 
da LUÍ non puó essere gradita agli occhi suoi. 
L' intento d i chi fa un peccato mortale non é d i 
placeré a Dio, ma al demonio; ed egli, essendo 
tut to tenebre, rende la povera anima tutta una 
oscuritá, e tenebrosa ogni sua opera. Come da una 
fonte al tut to l ímpida escono ruscelli chiarissimi, 
COSÍ dall'anima che é i n grazia vengono le opere 
tanto grate agli occhi d i Dio e degli uomini, perché 
procedono dalla fonte d i vi ta che é lo stesso Dio, 
dov'essa, a guisa d'albero, é piantata, e per mezzo 
di cui ha frescura e f ru t t i , mentre é Iddio che la 
nutre e fa che non si stanchi d i dar f ru t t i d i buone 
opere. Per contrario, 1'anima che per sua colpa si 
allontana da questa fonte, o si planta i n un'altra 
di nerissima e puzzolentissima acqua, non produce 
che fetore e sporcizia. E vero che la fonte, che é 
quel Solé Divino e risplendente che sta né l centro 
dell'anima, non ha perduto i l suo splendore stando 
dentro d i quella, perché non v i é chi possa levare 
all'anima la sua sovrumana bellezza. Ma se sopra 
un cristallo che stia esposto al solé, si ponesse un 
panno assai ñero, é chiaro che quantunque i l solé 
battesse i n esso, non farebbe nel cristallo l'azione 
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di i l luminarlo come quando non v i fosse l'impe-
di mentó . 
Oh anime rédente col Sangue d i (lesíi Cristo, 
abbiate compassione d i vo i medesime! Come é pos-
sibile che, ció intendendo, non procuriate ditogliere 
questa pece da tale cristailo? A w e r t i t e che se cosí 
v i finisse la vita, non tornereste mai piü a godere 
d i questa luce. Oh Gesü mió, che cosa é vedere 
un'anima priva d'ogni chiarezza ! Come mnangono 
le povere stanze dell'interno castello dello spirito! 
Quanto vanno i sensi turbati! Che gente e quella 
che vive i n esse! E le potenze, che sonó i castel-
lani e maggiordomi, con che cecitá, con che mala 
voglia governano! Infine, come térra ove sta pian-
tato i l cattivo albero, che é i l demonio, che f rn t t i 
possono daré? ü d i i una volta diré da un nomo spi-
rituale: Non m i mera vigi lo del male che fa uno i n 
peccato mortale, ma del male che non fa. Dio ci l i -
beri per sua misericordia da si gran male, mentre 
non c'é cosa nell'umana vi ta che meri t i i l nome d i 
male, se non questa, perché ci accumula immensi 
mali senza fine. D i ció dobbiamo int imorirci , e 
pregar Dio che ce ne l iberi , perche se E g l i non 
custodisce la ci t tá dell'anima, invano ci afíatiche-
remo a far la guardia ad essa, essendo noi la stessa 
vanitá . 
Per meglio far capire la malvagi tá dell'anima 
che offende Dio , stando E g l i presente i n essa, vo-
glio servirmi d i una comparazione. Facciamo contó 
che Dio sia come una stanza molto grande e bella, 
dentro la quale stia tutto i l mondo. P u ó forse i l 
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peccatore, per commettere le sue malvagi tá , uscir 
fuori d i qnesta stanza? No d i certo, e dentro del 
medesimo Dio si accumulano le abbominazioni, le 
disonestá e le scelleraggini che noi peccatori com-
mettiamo. Oh cosa tremenda e degna d i gran r i -
flessione, e molto utile a noi che siamo ignoranti 
e non comprendiamo queste ver i tá ; che, se le in-
tendessimo, non sarebbe possibile avere ardimento 
tanto temerario e folie! Snpponiamo anche che la 
Divini tá sia come un chiarissimo diamante, molto 
piü grande d i tutto i l mondo, owero uno specchio 
di uguale grandezza, e che quanto facciamo si veda 
in questo specchio che racchiude i n sé ogni cosa, 
per cui mil la v ' é che esca fuori d i siíFatta gran-
dezza. • 
Oh chi potesse daré ad intendere questo a co-
loro che commettono peccati molto vergognosi e 
brut t i , perché si ricordassero che non sonó occulti, 
e che con ragione se ne disgusta Dio , poiché pro-
prio i n faccia sua si commettono, e con si poco 
rispetto si sta a L u i dinanzi! Oh quanto giusta-
mente si merita l ' infemo anche per una sola colpa 
mortale, poiché si puó comprendere quanto gra-
vissima cosa sia commetterla dinanzi a si grande 
Maestá; e d i qui si scorge maggiormente -la sua 
misericordia, perché, quantunque noi sappiamo 
tutto questo, pur E g l i ci sopporta con pazienza. 
Che sará nel giorno del giudizio, quando que-
sta Maestá ci si most rerá chiaramente, e vedremo 
le colpe che centro di Essa avremo commesse? l o so 
d'una persona a cui i l Signore volle mostrare come 
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rimane un'anima quando pecca mortalmente, e che 
diceva: « Se g l i uomini ció ben intendessero, nes-
suno pecclierebbe, qnantnnqne avessero da sofírire 
t n t t i i patimenti che si possono immaginare per 
fnggire dalle occasioni.» Perc ió venne a quella per-
sona gran desiderio che t n t t i 1'intendessero. E d 
io vorrei che questo desiderio avessimo t n t t i e che 
ci movesse a pregare Dio caídamente per coloro che 
si trovano i n si misero stato, divennti t n t t i nn'oscn-
ritá, essendo tenebre le opere loro. M i cagionano 
tanta compassione queste anime, che m i parrebbe 
leggiero qnalsiasi patimento per l ibé rame una. I I 
fare orazione per qnesti infelici sará gran limosina. 
Se vedessimo un cristiano con le mani légate die-
tro la schiena per mezzo d i forte catena, e stretta-
mente a w i n t o ad una colonna, e la morisse d i 
fame, non per mancanza d i cibi, avendone mol t i 
e delicati a sé vicino, ma per non poter muover 
le mani e prenderli; non sarebbe crudel tá mirarlo 
e non mettergli i n bocea alcuna cosa perché si ci-
basse? Oh che fortuna se colle nostre orazioni e 
buone opere spezzassimo quelle catene, e liberas-
simo, non i l corpo, ma F anima dalla morte non tem-
pérale , ma eterna. 
Per amor d i Dio v i domando che nelle vostre 
orazioni abbiate sempre memoria d i s imil i anime. 
CAPO X I I I . 
Dell amore verso Dio, ed affetti mirabili 
che suele cagionare airanima. 
Quelli che dawero amano Dio, ogii i cosa buona 
amano, e sempre i l bene vogliono e favoriscono; 
si accompagnano coi buoni, e l i difendono; non 
amano che la veri tá e le cose che sonó degne 
d'essere amate. Pensate forse che sia possibile che 
qnelli che dawero amano Dio , amino le vanitá, 
le ricchezze, le cose del mondo, i di let t i , g l i onori? 
Non mai. Essi non hanno contese, né invidie, e ció 
perché non vogliono altra cosa, che placeré all'a-
mato. Solo bramano essere da L u i riamate, e cosi 
nsano ogni diligenza possibile, benché ne andasse 
la vita loro, per conoscere i n che cosa g l i possono 
maggiormente placeré. L'amore d i Dio , quando e 
vero amore, é impossibile che resti molto celato. 
M ñ a t e i m San Paolo, nna Maddalena. I n tre d i 
cominció a mostrare San Paolo ch' era infermo 
d'amore; la Maddalena, fin dal primo giorno, qnanto 
bene lo d imost ró! Qnesto ha l'amore, che i n alcnni 
e pin, i n a l t r i meno, onde si fa conoscere secondo 
la forza che ha i n chi si ri trova. Se l'amore é poco, 
poco si da a conoscere; se é molto, assai si da a 
vedere, e non si tiene celato mai. Quell'amore che 
inquieta, e mnove le passioni d i modo che tende 
a qualche ofíesa d i Dio, ed altera la pace d e l l V 
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nima innamorata, i n modo che non intende la ra-
gione, non é buono amore, essendo cliiaro che i n 
esso cerchiamo noi stessi. Tanta forza ha 1'amore, 
se é perfetto, che ci fa dimenticare i l nostro pro-
prio contento per piacere a chi amiamo. Difa t t i , 
per quanti patimenti ci si presentino, se conosciamo 
che i n essi diamo gusto a Dio, l i sentiamo dolci, 
ed arrivando 1'anima a questo perfetto amore, ama 
e desidera persecuzioni, disonori e patimenti d i 
ogni specie. Qui si ha da vedere l'amore, non nei 
cantoni, ma nel mezzo delle occasioni. Quante volte 
m i ricordo dell'acqua viva d i cui parló i l Signore 
alia Samaritana, sempre p in m i piace quest'Evan-
gelio. Certamente é cosi, che senza ben capir que-
sto, come ora l'intendo, ero divota d i questo passo 
d i Vangelo fin da fanciulla, e spesso pregavo i l 
Signore che m i desse d i quest'acqua del suo amore, 
tenendo, dovunque m i stessi, un'imagine della Sa-
maritana al pozzo, colle parole : « Signore, da an-
che a me d i qnest'acqna. » 
Ha l'acqna molte proprietá, e fra l'altre questa, 
che refrigera; e, per caldo che abbiamo, arrivati al-
l'acqna si modera, e se v i é gran fuoco, con l'acqna 
si smorza, ammenoché non fosse d i bitume babiló-
nico, che p in s'accende. Oh D i o , che meraviglie 
sonó qneste? Accendersi p i i i i l fnoco con l'acqna, 
qnando é fuoco forte e potente, non soggetto agli 
elementi! Quando Dio v i condurrá a bere d i que-
st'acqua, gusterete d i questo amore, e conoscerete 
come i l vero amore d i Dio, se sta nella sua forza 
ed é aíFatto libero dalle cose della térra, e vola 
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sopra d i esse, é signore d i t n t t i g l i elementi del 
mondo. Siccome l'acqua deriva dalla térra, non 
abbiate paura che smorzi questo fuoco d i amor d i 
D i o : non é esso sottoposto al potere d i lei , e seb-
bene siano contrarii , pu ré questo fuoco d'amore 
é signore assoluto, e non é all'acqua della térra 
per nessun modo sottomesso. Non é forse una bella 
cosa che una povera anima possa arrivare ad es-
ser signora d i tutta la térra, e degli elementi? E 
che gran cosa che i Santi col favore d i Dio faces-
sero d i loro ció che volessero! A San Martirio 
ubbidivano i l fuoco e l'acqua, a San Francesco 
i pesci e g l i uccelli; e lo stesso era d i mol t i a l t r i 
Santi, i quali chiaramente si vedevano veri signori 
d i tutte le cose del mondo, essendosi molto afía-
t icati i n disprezzarlo, assoggettandosi con tutte le 
forze al Creatore d i esso. A l t r i fuochi ci sonó d i 
poco amore d i Dio, che saranno da ogni piccolo 
evento smorzati, ma non giá questo amor vero, 
che sebbene tutte le tentazioni, a guisa d i mare, 
g l i andassero addosso, non lascerebbe d i arderé 
cosi da insignorirsi d i loro. 
Che se poi fosse d i quell'acqua viva che piove 
dal Cielo, molto meno potra smorzarlo, anzi l'au-
menterá perché non sonó contrarii, ma della stessa 
sostanza, e hanno la stessa origine. Non abbiate 
paura che uno d i questi elementi s'opponga all 'al-
tro, e g l i faccia contrasto, anzi l'aiuta mirabilmente. 
L'acqua delle veré lagrime che sonó quelle che 
procedono dalla vera orazione, vien data dal Re 
del Cielo, e quest'acqua aiuta l'anima ad accen-
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dersi maggiormente e fare che si conservi i l beato 
íuoco dell'amor d i D i o ; e i l fuoco aiuta l'acqua 
a refrigerare. Oh Gresü mió, che bellissima e me-
ravigliosissima cosa é che tal fuoco raí ireddi , anzi 
agghiacci, tutte le afíezioni del mondo quando si 
imisce con l'acqua viva del Cielo, che é la fonte 
donde derivano dette lagrime, date e non acqui-
state per nostra industria! Ben sto sicura che tal 
fuoco d'amor divino non lascia i n noi affetto alcuno 
per le cose del mondo, onde noi non ci tratteniamo 
i n esse, se non fosse per comunicare ad esse que-
sto fuoco, perché 1' anima i n tale stato non si 
contenta d i poco, ma vorrebbe, se le fosse possi-
bile, abbruciare tutto i l mondo. Pe rché questo gran 
fuoco non manchi mai, bisogna che v i sia sempre 
materia da abbruciare. Perc ió le anime che hanno 
questo amore d i Dio , per molto che loro costasse 
vorrebbero portar legua, acciocché non cessasse 
mai i n esse questo fuoco divino. l o son tale che 
se non potessi far altro che gettarvi paglie, m i con-
tenterei; onde alcune volte m i accade che me ne 
rido, ed altre volte, trovandomi da far cosi poco, 
me ne affliggo grandemente. 
I I movimento interiore m i stimola a serviré i n 
qualche cosa, e giacché non son buona ad altro 
d i megiio, m i contento i n porre ramette e fiori 
alie imagini, i n iscopare o i n assettare un oratorio, 
o i n altre cosette tanto basse che, pensandovi poi, 
m i confondo. Se talvolta faccio qualche poco d i 
penitenza, vedo pero che é tutto cosi poca cosa, 
che, se non si contenta Dio della volontá, non 
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c'é valore alcmio; ed io stessa m i burlo d i me. 
Non é poco patimento per quelle anime a cui Iddio 
per sua bontá dona questo suo fuoco i n abbondanza, 
i l mancamento delle forze corporali per fare qualclie 
cosa per L u i . Difa t t i , mancando a quest'anima le 
forze per gettar legna i n tal fuoco perché esso non 
si smorzi, parmi ch'ella tra se stessa si consumí, si 
converta i n cenere, si liquefaccia i n lagrime, si ab-
bruci : insomma, é un gran tormento benché gustoso. 
Accostandosi a questo fuoco, pare che si con-
sumí ogni mancamento, t iepidi tá e miseria, e come 
la fenice, dopo essersi bruciata, toma rinnovata 
dalla sua cenere, cosi l'anima esce da tal fuoco 
divino con diíferenti desiderii e fortezza grande, 
e non par p iü quella d i prima, poiché con nuova 
pur i tá incomincia a camminare per la via del Si-
gnore. L o d i l'anima grandemente Iddio se l'ha fatta 
giungere fin qui, e se le da forze corporali per far 
penitenza, o talento per predicare, confessare e con-
durre anime a D i o : poiché non sa conoscere né 
apprezzare i l bene che ha, se non ha provato che 
cosa sia ricevere continuamente assai, e non poter 
fare cosa verana i n servizio del Signore. Opera 
talvolta questo amore divino nell'anima con tanta 
veemenza, e s'impadronisce talmente delle forze na-
turali , ch'io so d'una persona la quale certifica che 
— sentendo una volta cantare con delicata voce — 
se i l canto non cessava, giá stava l'anima, a parer 
suo, sul punto d'uscirsene dal corpo per i l gran 
diletto e soavitá che Dio le faceva gustare, e cosi 
E g l i v i provvide facendo che i l canto cessasse. 
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Colei che se ne stava i n questa sospensione, ben 
poteva moriré, ma non diré che cessasse. Qui l'a-
nima non vorrebbe nscire d i questo godimento, né 
le sarebbe penoso i l moriré, anzi é ció che desi-
dera. Oh che avventnrosa morte sarebbe i l mori ré 
per le mani d i quisto Signore che ferisce l'anima 
col sno amore! E certo che quelli che dawero 
avranno amato Dio, molto soavemente avranno a 
moriré. Imperocché chi ama Dio, benché senta che 
tutte le cose g l i sonó d i croce, sa che g l i sonó d i 
profitto ál l 'amma, e che niuna cosa puó arrivare 
a fargli danno. 
Tutto quello che si patisce per amore, toma sú-
bito risarcito. Oh perché non mostreremo a Dio, 
i n tutto quello che possiamo, i l nostro amore? Oh 
bel cambio, daré i l nostro amore per i l Suo! I n 
ogni luogo possiamo amare questo grande Iddio . 
Oh benedetto sia E g l i perché non v i é alcuno che 
ci possa impediré questo amore! 
CAPO X I V . 
Atti clamor di Dio, di Santa Teresa. 
Quanto a me, ben vedo che, nel serviré a Dio, 
non ho ancor cominciato, e che E g l i nel farmi 
delle grazie si diporta meco come con persona 
molto buona, mentre io sonó tutta imperfezioni, 
eccetto pero nei desiderii e nell'amore, ché i n que-
sto m'accorgo d'essere stata favorita dal Signore, 
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acció lo possa serviré i n qnalche cosa; ben m i pare 
di "amarlo, ma le opere m i attristano con le molte 
iinperfezioni che scorgo i n me. Alcnne volte m i 
vengono certi iinpeti molto grandi, con uno stmg-
gimento per Dio, che non m i posso difendere: pare 
che m i senta moriré, e ció m i fa dar gr id i e chia-
mar Dio. Questa pena m i viene senza procurarla, 
ed é tale che non vorrebbe mai 1'anima uscire d i 
essa, e starne senza mentre vive. Sonó le ansie 
che ho per non vivere e perché m i sembra che si viva 
senza potersi ahitare con alcim rimedio, poiché i l 
rimedio per veder Dio e la morte, e questa non 
posso io darmi. E perció pare all'anima mia che 
tu t t i sieno contentissimi, eccetto essa, e che t u t t i 
trovino rimedio pei loro malí, ma essa no. Alcune 
volte m i vengono dei desiderii d i serviré a Dio , 
con impeti tanto grandi che non l i so esprimere, 
con una gran pena i n vedere che d i si poco pro-
fitto io sonó. Parmi allora che nessun patimento 
mi si porrebbe davanti, né morte, né martirio, che 
io non sopportassi con facilita. Parmi che vorrei 
gridare ad alta voce, e daré ad intendere a t u t t i 
(planto loro costa i l non contentarsi d i poche 
cose, e quanto é grande i l bene che Dio ci dará 
se noi ci determiniamo ad amarlo. S o n ó ' questi 
desiderii d i maniera che tutta dentro m i disfaccio, 
parendomi che io voglia quel che non posso. Parmi 
che questo corpo m i tenga legata, e m i renda inca-
pace del servizio d i Dio i n qualsiasi cosa. Ho 
invero gran compassione dell'anima, t rovándola 
con si mala compagnia, qual 'é questo corpo, e de-
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sidero vederla i n liberta, onde dico al Signore: 
Quando, Dio mió, vedró l 'aiiima mia unita i n vo-
stra lode, e v i godranno tutte le mié potenze? Non 
permettete, Signore, che sia oramai p iü dilacerata: 
pare appnnto che da ogni lato si veda andaré i n 
pezzi. Se m i fosse dato i n elezione, o d i soíFrire 
t u t t i i patimenti del mondo, sino alia fine d i esso, 
e dopo salire ad un p iü alto grado d i gloria, ovvero 
senza alcnn patimento andarmene ad nn grado d i 
gloria p iü basso; é fuor d i dnbbio che d i buonis-
sima voglia eleggerei piuttosto t u t t i i patimenti 
per un tantino p iü d i gandió i n conoscere le gran-
dezze d i Dio, perché vedo che chi piü lo conosce, 
p iü l'ama e lo loda. 
Questi desiderii d'amare e d i serviré Iddio e d i 
vederlo, che io ho detto d'avere, non sonó aiutati 
da considerazione e discorso dell 'intelletto, ma da 
un accendimento e fervore eccessivo. Spesso la 
Maestá Divina m i dice queste parole, mostrandomi 
grande amore: Griá t u sei mia, ed l o son tuo. Quelle 
che io son sólita sempre diré, e a mió parere le 
dico d i cuore, sonó: Niente m i curo d i me, Si-
gnore; Y o i solo voglio. 
CAPO X V . 
Della puritá d'intenzione, e del fruíto che reca airaníma. 
Mentre io una volta pensavo con quanta p iü 
pur i tá si vive stando lontani da molte occupazioni, 
e come, quando m i trovo ingolfata i n esse, devo 
camminare male e con molte mancanze; intesi que-
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ste parole: « Non si puó far d i meno, figlia; pro-
cura t u sempre i n tutte le cose d'avere buona e 
retta intenzione, con distacco, e fissare g l i occhi 
in Me, acciocché quello che t u farai, vada confor-
memente a ció ch 'Io feci. A l i i figlia, pochi m i 
amano i n ver i tá ; che se m i amassero, non terrei 
io loro celati i miei segreti! Sai t u che cosa sia 
l'amarmi con ver i tá? E i l conoscere essere bugia 
tutto quello che a Me non piace. Con chiarezza ca-
pirai questo che adesso non intendi, quando ve-
drai quello che giova all'anima tua. » Sia lodato i l 
Signore che cosi appunto l'ho veduto, imperocché 
da quell'ora m i par tanto grande vani tá e bugia 
quello che non é indirizzato al servizio d i Dio, 
che non saprei io diré come l'intendo, e grande 
compassione m i fauno coloro che io vedo starsene 
con tanta oscuritá intomo a questa veri tá. Tutto 
é niente, eccetto i l dar gusto a Dio . Chiaramente 
conosco come chi si p renderá gusto per le cose 
della térra, e andrá dietro alie lod i umane, sia 
molto ingannato. Per contrario, se camminiamo con 
puri tá d i coscienza, non permette mai i l Signore 
che i l demonio abbia tanta forza e c'inganni d i 
maniera che possa far danno all'anima: anzi resta 
egli ingannato. Io non ho fatto mai cosa che non 
fosse col parere d i persone dotte e spirituali, per 
non andar d'un punto contro l'ubbidienza. Una volta 
temevo molto che, venendo i l Superiore, g l i par-
lassero d'un certo fatto per cui egli m i coman-
dasse d i lasciare la fondazione d'un Monastero, ed 
io stavo risoluta che cessasse súbito ogni trattativa 
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d i esso, per ubbidire. Difa t t i , pinttosto clie com-
mettere una mínima imperfezione, mille Monasteri 
m i pare che avrei lasciati. Anz i é certissimo che, 
qnantnnque io desiderassi le fondazioni d i qnei 
Monasteri per viverci con piíi clausura, con mag-
gior perfezione, e piü lontano da tutto, e per se-
guir meglio la nostra vocazione e professione, 
puré i n tale mió desiderio era cosi rassegnata, che 
se avessi inteso o conosciuto esser' maggior ser-
vizio d i Dio lasciare i l tut to, 1'avrei fatto con ogni 
tranquill i ta e pace. Infa t t i un'altra volta, quando 
m i comandarono d i abbandonare questo pensiero 
d i fondar Monasteri, Dio m i fece molte grazie, per 
cui non ne ebbi inquietudine, ma con facilita e 
contento lo lasciai, come se non m i fosse costato 
pena d i sorta. Nessuno poteva credere questo, e 
le persone date all'orazione, coíle quali trattava io 
le cose dell'anima mia, pensavano ch'io ne stessi 
molto afflitta e confusa, ed anche i l mió Confes-
sore non poteva comprendere come stava quieta e 
tranquilla. 
Io pensavo che aveva fatto quanto aveva potuto 
per le fondazioni, e che non era obbligata a fare 
d i p iu per ubbidire, e m i fermai nel Monastero, e 
v i stetti molto contenta e a mió placeré. Questo 
sa molto bene i l Signore, ed io sonó cosi indiífe-
rente, che né onore, né vita, né gloria, ne bene 
verano del corpo o dell'anima v i é che m i ritenga, 
né io voglio, né desidero i l mió utile, ma la di-
vina gloria. Quindi é che nel conoscere o sapere 
io che mvd cosa sia d i maggior perfezione e ser-
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vizio d i Dio , m i quieto, e col contento che sentó 
i n dargli gusto, m i passa la pena d i lasciare qua-
lunque cosa d i mia soddisfazione. Infa t t i , se pos-
sedendo io una gioia, o altra cosa d i molto mió 
contento, venissi a sapere che tale oggetto é bra-
mato da una persona la quale io amassi p iü d i me 
stessa, per cui desiderassi p iü la sua soddisfazione 
che la mia, senza dubbio m i darebbe piü contento 
i l pr ivarmi d i quella gioia che i l possederla, per-
ché i n questo modo contenterei quella persona tanto 
da me amata. Cosi l'anima giá perfetta, gusta d i 
perderé ogni diletto, e dice colla Sacra Sposa: 
Sostenetemi coi fiori. D'altro odore e d'altra sorte 
son questi fiori, d i quelli che qui odoriamo, 
l o qui intendo che la Sposa domanda d i fare 
opere gran di i n servizio del Signore e del pros-
simo, sebbene questi fiori sonó p iü d i vi ta attiva 
che d i contemplativa, e pare che i n ció perda d i 
méri to. Lascia pero Iddio che faccia questa do-
manda, perché, quando l'anima si trova i n tale stato, 
non lascia mai d'operare, onde vanno quasi unite 
Marta e Maria, perché nell 'attivo, che pare esteriore, 
opera l'interiore, e quando le opere attive escono da 
questa radice, sonó ammirabili e odorosi fiori, per-
ché procedono dall'albero dell'amore d i Dio , e si 
fauno per L u i solo, senza alcuno interesse proprio, 
e si diífonde 1'o dore d i questi fiori ad ut i l i tá d i 
molt i . E odore che dura e fa grande ut i l i tá 
nei prossimi, perché fa piü profitto colle anime 
una persona del tutto perfetta con vero fervore d i 
amore d i Dio, che molte con tiepidezza. D i qui 
5 
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verme che, i n mol t i anni, tre solé si approfittarono 
d i quello che io diceva loro, e quando Dio m i diede 
piü forza nella vir tü, molte, i n due o tre armi, fe-
cero gran profitto. 
. r • 
CAPO X V I . 
Della carita del prossimo, 
e come é indizio deíi amor di Dio. 
Due cose solé c i demanda i l Signore: amor d i 
Dio e del prossimo. I n queste dobbiamo afíaticarci; 
e osservandole con perfezione, faremo la sua vo-
lontá, e perció staremo u n i t i con L u i . Ma qnanto 
siamo lontani dal fare per un si gran Dio queste 
due cose! Piaccia al Signore darci grazia che me-
ritiamo d'arrivare a questo stato, e ci arriveremo 
volendolo. 
H p iü certo segno, a mió parere, per conoscere se 
osserviamo queste due cose, é se pratichiamo bene 
l'amore del prossimo, perché non si puó sapere se 
amiamo Dio, benché v i sieno indiz i i gran d i per 
conoscerlo; ma l'amor del prossimo piü si conosce. 
E sia certo ognuno che quanto p iü si vedrá appro-
fittato i n questo, tanto p iü anche lo sará nell'amor 
d i Dio . Difa t t i , amando tanto i l Signore g l i uomini 
i n paga dell'amore che noi puré porteremo loro, 
fará che noi cresciamo nell'amor divino per molte 
vie e modi a noi non conosciuti, d i cui non posso 
dubitare. 
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Importa molto considerare come ci portiamo i n 
questo amore del prossimo; che, se é con perfezione, 
abbiamo fatto i l tutto. Essendo noi incl inati al 
male, se le nostre operazioni non nasceranno dal-
l 'ottima radice che é 1'amore d i Dio , non arrive-
remo ad avere vero amore del prossimo. Ma se 
tanto importa aver qnesto, esaminiamoci nelle pic-
cole cose, circa l'amore del prossimo, per vedere 
come ci portiamo nelle occasioni: perché delle riso-
luzioni grandi d i giovare alie anime e ai corpi, che 
facciamo dopo l'orazione, non so se dobbiamo far 
caso, mentre vediamo che non v i corrispondono 
le opere. Oh Gesü mió, quanto é grande l'amore 
che pór ta te agli uomini, se i l maggior servizio che 
v i si possa rendere é lasciar V o i per loro! E allora, 
lasciando 1'anima Yo i , o mió Dio, per impiegarsi 
i n servizio dei prossimi, siete V o i p in perfettamente 
posseduto e gustato, perché, quantnnque non resti 
la volontá tanto contenta e soddisfatta come quando 
gode d i Y o i , 1'anima pero si appaga e gode d i dar 
gusto a Vo i , e vede che i godimenti della tér ra 
benché sembrino esser dati da Vo i , sonó incerti 
mentre viviamo i n questa vi ta mortale, se non 
vanno accompagnati con l'amore del prossimo. Se 
intendessimo quanto importa questa vir tü , non si 
vorrebbe da noi altro studio. 
Quando io scorgo certe anime molto dil igenti 
i n stare attente all'orazione, e molto a capo chino 
quando si trovano i n essa, d i maniera che non 
ardiscono d i muoversi un tantino, né d i distrarsi 
col pensiero perché non si parta da loro un po-
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chino del gusto e della divozione che hanno avuta, 
capisco quanto poco intendano i l cammino per i l 
quale si arriva all'unione con D i o : qui pensano che 
consista tutto l'affare importante. No, no: opere 
vuole i l Signore! e cosi, se si vedrá una inferma 
cui si possa daré qualche ristoro ed aiuto, non curia-
moci punto d i perderé questa divozione per com-
patirla ed aiutarla; e se ha alcun dolore, ci dolga 
del suo male, e, se sará bisogno, digiuniamo noi 
acció ella mangi, non tanto per amor suo quanto 
perché i l Signore cosi vuole. Questa é la vera 
unione dell'anima colla volontá d i Dio . 
E se si ud i rá lodare una persona, rallegriamoci 
p iü che se lodassero noi stessi. Questo veramente é 
facile perché, dove é umiltá, da anzi pena l'esser 
lodato. Ma questa nostra allegrezza nel veder 
conosciute le v i r tü degli al tr i , é gran buona cosa. 
E cosi, quando si vede nel prossimo alcun difetto, 
dolercene come fosse nostro, e ricoprirlo, é buon 
segno; se i n ció si manca, siam rovinati . Piaccia 
al Signore che ció non sia mai! Se non si man-
cherá i n questo, assicuro io che si ot terrá dal Si-
gnore l'unione con L u i . Quando alcuno si trovasse 
mancare della carita verso i l prossimo, benché 
abbia devozione e gusti , e g l i sembri d' essere 
giá arrivato ad alta orazione, credetemi che non 
é cosi, e domandi al Signore che g l i dia questo 
perfetto amore del prossimo, e lasci fare a Dio , 
che g l i dará assai p iü d i quello che saprá deside-
rare. Intanto sforzi la sua volontá a condiscendere 
i n tu t toció che é lecito a quella del prossimo, an 
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corché ci perdiamo delle nostre ragioni e ci d i -
mentichiamo del nostro bene peí bene e contento 
del prossimo. 
Non si pensi che ci abbia a costare qualche cosa; 
miriamo qnanto costó al nostro Sposo l'amore che 
ci por tó , mentre per liberarci dalla morte la pati 
Eg l i , tanto penosa, sul legno della Croce. 
I I profitto dell'anima non istá i n pensar molto, 
ma i n amare molto. E se m i domanderete come 
si acquita questo amore, dico: determinandosi la 
persona ad amare e patire per Iddio, e facendolo 
poi qnando si presenta l'occasione. Da l pensare 
qnanto dobbiamo al Signore, chi E g l i e, chi siamo 
noi, si fa l'anima risoluta, ed é gran mér i to per i 
principianti. Ma s'intende qnando l'nbbidienza e 
la carita verso i l prossimo non ci chiamino a la-
sciar Dio per Iddio. Al lora rinnnzieremo a ció che 
ci piace, cioé a starcene soli, r i t i ra t i , pensando a 
L u i , godendo delle carezze e dei favori ch 'Egl i ci fa. 
Lasciar qnesti gusti per ubbidienza, o per oc-
cnparci i n servizio dei prossimi, é far^ placeré a 
L n i , che fu ubbidiente fino alia morte d i Croce, 
ed é operare per L n i , avendo E g l i detto: « Qnello 
che avete fatto per uno d i questi miei poverelli, 
l'avete fatto a me. » Or se questo é vero, da che 
procede i l disgusto che per lo p iü si senté quando 
gran parte del giorno non siamo state ritirate ed 
assorte i n Dio, ma occupate i n quello che disopra 
ho detto? 
A mió giudizio, da due cagioni: la principale e 
un amor proprio, molto sottile, che qui si mescola 
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e non si lascia scoprire; é un voler noi dar p in 
gusto a noi stessi che a Dio . Di fa t t i é cosa chiara 
che, dopo che l'anima ha cominciato a provare 
quanto é soave i l Signore, maggior contento senté 
stando i l corpo i n riposo e l'anima accarezzata da 
LUÍ. Ma oh carita grande d i queU'anima che dav-
vero ama Dio p iü che se stessa! Come potra aver 
riposo quest'anima se vede che puó un poco aiutare 
anche un'anima sola perché si migl ior i e p iü ami 
Dio? Come potra quest'anima cercare consolazione 
per sé, mentre vedrá d i poter ía daré al prossimo, 
o liberarlo da qualche pericolo? Oh quanto male 
si dovrá trovare quell' anima che- cerca i l suo r i -
poso particolare, trascurando l ' a l t ru i ! 
E quando non puó con opere, almeno lo fará con 
orazioni, istantemente pregando i l Signore per tante 
anime che si perdono; e sacrificherá volontieri i l 
suo proprio gusto ed accarezzamento, perché solo 
le importa la volontá d i Dio e la sua gloria. Strana 
cosa sarebbe che Dio ci stesse chiaramente dicendo 
che andassimo a far qualche cosa che g l i importa, 
e noi volessimo star solamente a mirar l u i perché 
v i stiamo con maggior gusto. Ridicolo accresci-
mento nell'amore divino! Questo é un legar le 
mani a Dio, con voler che E g l i ci g iovi per una 
sola via. 
I I secondo motivo del nostro disgusto i n lasciare 
la solitudine e l'attenzione i n Dio per occuparci 
i n bene del prossimo, é, a mió parere, che nel 
r i t i ro e nel silenzio sonó meno occasioni d i man-
care, e l'anima che vuol vivere con pur i tá e che 
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ha timore d i offendere Iddio, ha grandissima con-
solazione quando non trova i n che inciampare. 
Questa pare a me pin sufficiente ragione per de-
siderare d i non trattar con venino, che quella dei 
gusti ed accarezzamenti d i Dio . 
Pero credetemi che, non nei cantoni, ma nelle 
occasioni si ha da vedere l'amore d i Dio . Che se 
i n qualche difetto cadremo nell'esercizio della ca-
rita col prossimo, sará molto maggiore i l nostro 
guadagno, perché conosceremo chi siamo e quanto 
siam deboli nella vir tü . l o tengo per maggior gra-
zia un giomo d'umile conoscimento d i noi stessi, 
ancorché ci sia costato molte fatiche ed afflizioni, 
che p in g i o m i d'orazione e raccoglimento con D i o ; 
tanto p i i i che i l vero amante dappertutto ama, e 
sempre si ricorda dell'amato. Dura cosa se sola-
mente nei cantoni, stando solé, si potesse trovar 
Dio e fare orazione! Ma oh, Signor mió, che forza 
ha preso d i V o i un penoso sospiro uscito dall ' in-
timo del cuore vedendo che neanche ci vien data 
comoditá d i potercene stare ritirate a godere d i 
V o i solo! 
CAPO X V I I . 
Atti di carita del prossimo, di Santa Teresa. 
Deve ognuno sempre pensar bene del suo pros-
simo. E certo io posso diré d i me che se vedo i n 
alcune persone certe cose che paiono manifesta-
mente peccato, non posso pensare che abbiano 
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offeso Dio. Se i n qnesto m i trattengo alquanto, 
non ne faccio mai giudizio certo, benché lo veda 
chiaro, e i l desiderio che lio d i servir Dio, parmi 
che t u t t i l'abbiano. 
M i ha fatto grazia singolare i l Signore, che io 
sempre trovava qualche v i r tü i n quelle persone i n 
cni si vedeva chiaramente i l male; perció qnesto 
non m i dava gran pena se non fossero stati peccati 
universali, come le eresie, le qnali molte volte m i 
affliggono; e quando v i pensó, m i pare che qnesto 
sia nn patimento vero. 
Quando seppi dei danni d i Francia, della strage 
che i Luterani ave vano fatta, e dell'aumento spa-
ventoso d i questa sventurata setta, ne sentii tanta 
pena, che, come se io valessi qualche cosa, me ne 
andai dal Signore piangendo e supplicando a porre 
rimedio a tanto male. M i pareva che avrei dato 
mille vite per aiuto e salvezza d 'un'anima delle 
tante che allora si perdevano. E che importa che 
io stia sino alia fine del mondo i n Purgatorio, se 
per la mia orazione si salva un'anima sola! 
M i vengono impeti grandi d i giovare alie anime 
particolarmente d i questi Luterani, essendp giá 
stati peí battesimo membri della Chiesa. M i pare che 
per l ibé rame una sola dagli eterni tormenti, patirei 
assai d i buona voglia molte sorta d i mor t i do-
lorosissime. Considero io che se vediamo una per-
sona, da noi particolarmente amata, con qualche 
grande tribolazione o dolore, pare che la stessa 
natura c ' i n v i t i a compassione, e pin grande é i l 
suo patimento, p in ci affligge. E vedere un'anima 
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eternamente nel sommo dei tormenti, chi lo potra 
sofírire? I n qnesto mondo ci acquietiamo pensando 
che finalmente, col terminare della vita, finirá quella 
e quell'altra tribolazione; ma pei tormenti d i la non 
essendovi termine, come star quieti a vedere tante 
anime che i l demonio porta continnamente seco 
all'infemo? Per cosa tanto importante non ci con-
tentiamo d i poco, ma cerchiamo d i fare tutto i l 
possibile da parte nostra per salvare delle anime, 
e piaccia a Dio d i farcene la grazia. Da alcuni 
anni i n qna non vedo persona la quale molto m i 
soddisfaccia, che non la voglia súbito vedere tutta 
data a D io ; qnesto lo sentó con brame e ardori 
tanto grandi, che non posso dissimularli. Sebbene 
desidero che t u t t i servano Dio, per queste persone 
che m i soddisfanno parendomi capaci d i far cose 
grandi, lo bramo con maggiore ansietá, e con molto 
piü d i fervore prego i l Signore per loro, e con 
quella confidenza con cui spesso parlo a Dio, senza 
sapero ció che m i dica, perche é l'amore che parla 
i n me, esclamo: Signore, non m i avete da negare 
questa grazia; míra te che qnesto soggetto é buono 
per nostro amico. P e í contrario, sentó pena se 
vedo alcuni, che prima attendevano molto all'ora-
zione, tornare indietro. 
Non m i pare che io possa portar odio ad alcuno, 
né m i ricordo d'aver mai avuto invidia tale che 
fosse offesa grave d i Dio. Non sonó mai stata in -
clinata a mormorare o dir male d'alcuno per poca 
cosa che fosse, avendo sempre davanti agli occhi 
come non doveva diré d'altra persona quello che 
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non avrei voluto che si dicesse d i me. Presi a far 
questo con ogni studio, e a scusare i difett i del 
prossimo; onde a quelli che stavano e trattavano 
meco, inculcava tanto questo, che lo presero i n co-
stume. D i qui verme come i n proverbio a dirsi che, 
do ve stavo io, ave vano sicure le spalle, e nello 
stesso concetto eran tenute le mié amiche e pa-
renti . Quando i l Signore m i faceva qualche grazia, 
quasi sempre per le mié persuasioni se ne appro-
fittava qnalche anima. 
Una volta venne a trovarmi un sacerdote i l quale 
da due anni e mezzo stava i n un peccato mortale 
dei piü abbominevoli, e i n tutto questo tempo né 
se ne confessava, né si emendava, e diceva Messa; 
ed ancorché si confessasse degli a l t r i peccati, que-
sto pero si brutto diceva che non sapeva come 
confessarlo, ed ancorché avesse gran volontá d i 
uscime, diceva che non trovava modo d i liberar 
sene. Questa cosa m i diede grandissimo cordoglio 
vedendo che si ofíendeva Dio i n questa maniera; 
ed avendo gran compassione del sacerdote, g l i pro-
misi d i pregare Dio per l u i , e fare anche che altre 
persone, le quali erano migl ior i d i me, si impegnas-
sero puré a pregare, e scrissi per questo ad una 
persona a cui egli m i disse che potevo scrivere: e 
veramente questo fece mirabile effetto perché, dopo 
la prima lettera, si confessó interamente, facendo 
Dio tale misericordia a quell'anima per le orazioni 
d i diverse persone molto sante, alie quali l 'ho rac-
comandata, non mancando anch'io, benché misera-
bile, d i pregare a questo effetto con ogni solleci-
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tudine la Maestá Divina. M i scrisse dopo, questo 
sacerdote, che stava con tanto miglioramento, che 
erano passati mol t i g i o m i dacché non era p iü ca-
duto i n qnel peccato, ma che era si grande i l tor-
mento che g l i da va la tentazione, che parevagli d i 
star neU'inferno, e che non cessassi d i raccoman-
darlo a Dio. 
l o allora pregai i l Signore aífinché si degnasse 
di mitigare quei tormenti e quelle tentazioni, e ve-
nissero quei demonii a tormentar me, purché io non 
lo offendessi i n niente. E cosi fu, perché io pat i i per 
un mese grandissimi tormenti, e quelle tentazioni 
lasciarono i l sacerdote. Intanto prese l'anima sua 
piü forza, e rimase libero del tutto, meraviglian-
dosi d i quello che avevo patito io perché fosse 
l'anima sua liberata. Io puré m i stupiva, ed avrei 
patito mol t i anni per liberar cosi un'anima dal pec-
cato. Sia i n ogni cosa lodato i l Signore, poiché 
tanto puó l'orazione d i quelli che lo servono. 
Essendo venuto dalle Indie i l P. Fra Alonso Mal-
donato, gran servo d i Dio, cominció a raccontarmi 
che mol t i mi l ion i d'anime si perdevano i n quei 
paese per mancamento d i dottrina, e fece sopra 
ció a noi una buona predica, animandoci alia pe-
nitenza. Io rimasi tanto afflitta della perdita d i 
tante anime, che stavo fuori d i me. Me ne andai 
ad uno dei nostri romitoriet t i , e versando molte 
lagrime sclamava al Signore, pregándolo che m i 
desse alcun mezzo per guadagnare qualche anima 
al suo servizio, giacché tante ne perdeva i l demo-
nio. Supplicava Dio che servissero almeno le mié 
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orazioni per salvar le anime, giacclié non era io 
buona ad altro. 
Aveva grande invidia a coloro che per amore 
d i Dio potevano impiegarsi i n questo, ancorclié 
avessero a patire molte fatiche e ad incontrare 
mille mort i . E nelle vite dei Santi quando leggo 
che convertirono molte anime, ció m i reca p iü 
divozione, p iü contentezza, p in invidia che t u t t i i 
mar t i r i i che patirono, per esser questa l'inclinazione 
che i l Signore m i ha dato, parendomi che piü stima 
Dio un'anima che, mediante la sua misericordia, 
con le nostre orazioni g l i guadagniamo, che t u t t i 
g l i a l t r i servizii che g l i possiamo fare. Stando i n 
questa pena si grande per tante anime che si per-
dono per opera dei Luretani, una sera m i si rap-
presentó i l Signore, e mostrandomi grande amore, 
per consolarmi circa i l salvar anime, m i disse: 
« Aspetta un poco, figliuola, e vedrai gran cose, » 
alludendo ai Monasteri e Conventi della Riforma 
del Carmine, che si sarebbero fondati. 
CAPO X V I I I . 
Come son contrarié alia carita le amicizie particolari 
e lo zelo indiscreto. 
I I vero amore del prossimo é senza alcun pro-
prio interesse. Tutto quello che desidera e vuole, 
é d i veder ricca dei beni del Cielo l'anima della 
persona amata. Questo si che é amore, e non certe 
disgraziate affezioni terreno, non giá cattive: da 
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queste Dio ci l iberi . D i cosa che é un inferno, non 
occorre stancarci nel biasimo. D i queste affezioni 
cattive non dobbiamo parlare, né pensare che sieno 
nel mondo, e non udirne parlare, né per burla, né 
dawero, e non consentir mai che dinanzi a noi si 
t ra t t i d i ta l i affezioni. Questo per nessun motivo 
é buono, e i l solo udirlo potrebbe far danno. 
Parlo d i quell'affezione che ci portiamo l ' u n 
l'altro fra parenti e amici, la quale consiste i n 
questo, che la persona amata temiamo sempre non 
ci muoia; e se le duole la testa, pare che ci 
dolga l'anima; se la vediamo con afflizione, non 
abbiamo pazienza per sopportarlo, e lo stesso i n 
altre cose simili . Non cosi é dell'amor puro. Seb-
bene per la fiacchezza umana súbito si senté pena 
pei mali naturali della persona amata, colla ragione 
pero tos tó si considera che sonó i n vantaggio del-
l'anima, che quello é i l tempo prezioso i n cui si 
puó arricchire i n v i r tü ; tostó si mira come sop-
porta la persona che amiamo quella persecuzione 
o tribolazione; e qui ne viene la necessitá d i pre-
gare Dio perché le dia pazienza, ond'essa meri t i 
i n quello. Se si vede che ha rassegnazione e pa-
zienza, non si senté p iü pena, anzi allegrezza e con-
solazione. Se Dio pero volesse, gradirei piuttosto 
patire io che vedere patire la persona amata, la-
sciando ad essa tutto i l mér i to ed i l guadagno che 
nel patire si acquista; purché ella non se ne in-
quietasse e turbasse. 
Cosi molto giovanb simil i affezioni, e i n questa 
maniera fí-uadasnano assaissimo le anime che
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queste amicizie. Non cosi l'amore soverchio, i l 
quale, sebbene sembri che tra noi non possa esser 
cattivo, t ira nondimeno seco tanto male e tante 
imperfezioni, che pensó io non lo credano se non 
coloro che sonó testimonii. Qui i l demonio tende 
re t i ed inganni; da qui nasce i l non amar tanto 
' le altre persone, l'aversi a male i l torto che vien 
fatto all 'árnica, i l procurar cose per regalargliele, 
i l cercar tempo per parlarle, aprendo cosi l'adito 
a gelosie e fazioni. Se l'affetto ci fará inclinare 
p iü all'una che all 'altra (ed é cosa naturale che 
spesso ci porta ad amare i l peggio, se ha p iü 
doni e grazie esteriori), andiamo molto awer t i te 
per non lasciarci dominare da questa affezione. 
Amiamo la v i r tü e i l bene interno, e sempre con 
gran diligenza procuriamo d i non far caso dell'e-
steriore. Non consentiamo che la nostra volontá 
sia schiava d i nessuno, ma solo d i Colui che la 
compró col suo Sangue; pensino che, senza saper 
come, si troveranno le persone légate, e prese d i 
maniera che non si potranno tanto fácilmente l i -
berare. Oh buon D i o ! quante fanciullaggini da 
ció nascono! perché non si sappiano tante debo-
lezze, e non le imparino quelle che non le hanno, 
non voglio dirle minutamente. Ma certo io resto 
attonita alcune volte vedendole, mentre, per la 
bontá d i Dio, i n questa maniera non m i attaccai 
giammai a nessuno, sebbene aveva io questa leg-
gierezza e cecitá, d i parermi v i r tü 1'esser grata, e 
mantenere, come si dice, lealtá a chi m i amava. 
Maledetta sia tal legge che si stende sino ad esser 
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contro quella d i Dio, E ella i n vero una pazzia che 
si usa nel mondo, la quale m i fa uscire d i me, 
poiché dovendo noi a Dio tutto i l bene che dalle 
creature ci viene fatto, teniamo come vir tü , per non 
romperla colle creature, andar contro lo stesso Dio . 
Oh cecitá del mondo! Fosse pur piaciuto a Vo i , 
Signor mió, che io fossi stata ingratissima verso 
tutte le creature, e mai contro V o i ; ma é stato 
tutto i l contrario pei miei peccati. Da che pero 
intesi dal Signore queste parole: « Non voglio che 
t u abbia conversazione cogli uomini, ma con g l i 
Angel i , » non ho potuto mai p iü far amicizia, né 
avere inclinazione, né amore particolare, se non a 
persone che amino molto Dio e procurino d i ser-
vir lo , né m i curo che siano parenti o amici. Che 
se non v i conosco questo, e se non trattano d'ora-
zione, m 'é croce penosa parlare con qualsiasi per-
sona. COSÍ é certo, e non m i pare che v i sia man-
camente alcuno. Ma tomando a quello che dicevo, 
non so perché ci meravigliamo quando sentiamo 
diré : « Colui m i ha male corrisposto; quell'altro 
non m i vuol bene. » l o me ne rido tra me. I n che 
v'ha egli da corrispondere? Pe rché v'ha colui da 
voler bene? I n questo conoscerete chi é i l mondo, 
e come esso i n questo medesimo amore v i da poi 
i l castigo. Questo é che v i tormenta, perché v i 
par brutta la burla, e l'anima troppo si risente, 
vedendo che l'avete tenuta assorta i n affezioni che 
finirono come giuochi da fanciulli . 
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CAPO X I X . 
Dello zelo indiscreto e delia discordia, 
contraria alia carita. 
Gruardatevi dall'impacciarvi dei fatt i altrui. Av-
vertite che non lasciano i demonii d i farci guerra; 
perció é necessario star attenti per. conoscere le 
loro astuzie, e perché non c'ingannino trasfiguran-
dosi i n angelí d i luce, A poco a poco ci possono 
fare gran danno, e non ce ne accorgiamo se non 
dopo che é fatto; é come una lima sorda che bi-
sogna conoscere nei principi i . Ecco g l i esempii: 
Si lascia prendere una persona da uno zelo d i per-
fezione molto grande? Questo é cosa buona i n sé, 
ma puó d i qui venire che a tale persona sembri 
una gran rottura ogni minimo difetto del prossimo, 
e vada con sollecitudine per vedere se g l i a l t r i 
commettono dei mancamenti, per palesarü a chi 
l i possa rimediare, lasciando intanto correré avanti 
le mancanze proprie. Qui non é poco i l male che 
pretende i l demonio, cioé romperé la carita dell'uno 
verso l 'a l t ro: i l che é certo grande danno. Inten-
diamo che la vera perfezione consiste nell'amore 
d i Dio e del prossimo, Quanto p iu perfettamente 
osserveremo questi due precetti, tanto p iü saremo 
perfetti, Lasciamo da parte lo zelo indiscreto che 
puó farci gran danno; attendiamo ciascuno a mi-
rare noi stessi. Importa tanto quest'amore dell'uno 
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verso l 'altro, che io non vorrei che mai ce ne 
dimenticassimo. Nell'andare osservando negli a l t r i 
alcune cosucce che alie volte neanche saranno im-
perfezioni, essendo che poco ce ne intendiamo; 
t i rándole forse dalla peggior parte, puó 1'anima 
perder la pace, ed anche farla perderé agli al tr i . 
Or védete se costerebbe la perfezione? M i -
riamo i nostri mancamenti, e non c'impacciamo 
i n quelli degli al tr i . Essendo natnrale, i n persone 
che attendono alia perfezione, l'accorgersi d'ogni 
lieve difetto, potrebbe accaderci d i notare piccole 
mancanze i n alcuni da cui invece ci converrebbe 
imparare per ció che spetta aU'essenziale della vi r tü . 
Che se nella modestia esteriore, o nel modo d i 
trattare, ci pare d i superare quella tale persona, e 
súbito vorremmo awisarla per questo; persnadia-
moci che non é ció i l pin. che importa per ora, 
pnrché essa sia virtuosa. Non dobbiamo pretendere 
che súbito vadano t u t t i per la strada i n cui noi 
camminiamo, né metterci ad insegnare la via dello 
spirito a chi non sa che cosa sia. 
Dandoci Dio i l desiderio della salvezza delle 
anime, é facile cadere i n errore circa questo zelo. 
I I desiderio che t u t t i sieno molto spirituali non é 
male; i l procurarlo potrebbe non esser bene, se 
non c'é molta discrezione e prudenza per dipor-
tarsi i n modo che non sembri che si voglia far da 
maestro; perché colui che avrá da fare qualche 
frutto i n tale caso, bisogna che abbia v i r tü molto 
sode e massiccie, acció non dia tentazione agli 
altri . Avvenne a me che quando procurava che 
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g l i a l t r i si esercitassero nell'orazione, dicendo loro 
ü gran bene che da essa ne viene; siccome m i 
restavo io intanto molto povera d i vi r tü , cagio-
navo loro tentazione, come dopo m i dissero, ed 
era causa che non tenessero per male quello che 
era tale, parendo loro che, se fosse male, non l'a-
vrei fatto io, d i cui pensavano bene. Questa é l'arte 
del demonio: servirsi delle v i r tü che abbiamo, per 
daré autori tá, per quanto puó, al male i n cui ci 
fa cadere; i l quale male, per poco che sia, tra molte 
persone insieme deve al maligno essere d i grande 
guadagno. D i qui venne che i n mol t i anni, tre soli 
si approfittarono d i quello che dicevo loro; e dopo, 
avendomi dato i l Signore p iü forza nella v i r tü , 
molte persone a cui parla va, i n due o tre anni fe-
cero gran profitto. Oltre a questo, un altro incon-
veniente porta i l soverchio zelo, ed é che perde 
l'anima i l suo proprio profitto, perché massime nei 
pr incipi i deve porre ogni studio nell'aver solamente 
cura d i se stessa e del suo avanzamento nelle vi r tü , 
facendo contó che nel mondo non v i sia a l t r i che 
se stessa e Dio, perché questo sopra ogni altra 
cosa conviene. Da anche i l demonio un'altra ten-
tazione, sotto colore d i v i r tü e d i zelo, per cui 
bisogna conoscerlo e stare vigilantissimi, ed é che 
sia bene prendersi pena dei peccati e mancamenti 
che i n a l t r i si vedono. Eppure non si dovrebbero 
osservare i v i z i i altrui, ma le loro v i r tü e le no-
stre miserie. I I demonio fa credere che questa 
pena é peí desiderio che non si ofíenda Dio , e per 
la sua gloria, per cui si vorrebbe súbito rimediarvi. 
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e questo inquieta tanto che impedisce l'orazione; 
e i l peggio é che si crede esser questo molta v i r tü 
e gran zelo d i Dio. Non parlo della pena che si 
senté per i peccati pubblici, per le eresie, pei danni 
della Chiesa, per le anime che si perdono; questa 
é buona cosa, ma non inquieta 1'anima. I I p iü si-
curo cammino per l'anima che vuole andar avanti 
nell'orazione, é d i non prendersi pensiero d i cosa 
veruna, né d i persona alcuna che non sia a suo 
carico, ma solo attendere a se stessa ed a placeré 
a Dio. Procuriamo sempre d i vivere i n silenzio e 
speranza, ed i l Signore avrá cura della salvezza 
delle anime, non lasciando noi d i supplicare per 
questo la Maestá Divina. Stiamo ben certi che fa-
rcino, colla grazia d i Dio , i n questo modo assai 
frutto nei prossimi, tanto piü se andremo loro in-
nanzi coll'esempio, giacché piü solleva e perfeziona 
talvolta l'anima i l vedere un atto d i v i r tü , che 
dieci pr^diche. T u t t i abbiamo da ingegnarci d i 
predicare con le opere, se non possiamo farlo colle 
parole. Se per qualche paroletta, scappata d i bocea, 
ne succedesse alcun piccolo disgusto, si r imedi i 
súbito, perché se queste discordiette, o desiderii 
d i comandare, o punt ig l i d'onore, durano nell'anima, 
é come discacciare da essa i l nostro Sposo, e d i rg l i 
che si cerchi altrove albergo perché con noi non 
lo vogliamo. Dal í ' en t rare la discordia tra noi . Dio 
ci l iber i ! Meglio per noi che ci entrasse i l fuoco 
e ci bruciasse t u t t i ! P i ü m i contento che ci vo-
gliamo bene, e ci amiamo teneramente e con piccole 
carezze (benché non sia amore tanto perfetto, e 
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purché sia i n genérale) piuttosto che v i sia fra noi 
una sola ombra d i discordia. Non permetta ció i l 
Signore, per sua misericordia! l o lo prego per que-
sto, e t u t t i preghiamolo caídamente, perché i l v i -
vero senza la minima discordia é dono immenso 
della sua grazia onnipotente. 
CAPO X X . 
Quanto sia necessario perdonare le ingiurie rícevute. 
Oh quanto deve stimare i l Signore questo amarci 
l 'un l 'altro, poiché avrebbe potuto i l buon Gresü 
proporre all 'Etemo suo Padre, nell'orazione che 
c ' insegnó, altre cose, e d i ré : Perdonateci, Signore, 
perché facciamo gran penitenza, o perché daremo 
la v i ta per V o i , o molte altre cose. Ma invece 
volle solamente d i ré : Perdonateci, come noi per-
doniamo agli a l t r i . Forse Gresü disse cosi perché 
ci conosce tanto amici d i questo infelice onore, 
e i l vincerlo é per noi cosa difficile ad ottenersi: 
cosi l'offerse E g l i stesso per contó nostro al Padre. 
Si avverta dunque bene che dice: Come perdo-
fdamo; e pero andiamo i n questo con gran consi-
derazione, perché quando un'anima ha qualche 
disgusto col prossimo, e nell'orazione non si r i -
trova risoluta a perdonare non solo piccole baga-
telle, ma qualsivoglia ingiuria per grave che sia, 
non si fidi molto della sua orazione, perché l'a-
nima che Dio unisce a Sé i n orazione non senté 
verana d i queste cose, né piü le importa l'essere 
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stitnata, o no. Se noi non avremo perdonato, quando 
diciamo nel Pater noster « perdonateci i nostri 
debiti come noi g l i perdoniamo, » diamo centro 
noi stessi la sentenza che non meritiamo i l per-
dono. Dice i l Savio: « Come é possibile che l'uomo 
non perdoni al suo fratello, e poi domandi per-
dono a Dio? Se uno vuole vendicarsi, Dio pren-
derá vendetta centro d i luí, e g iudicherá con rigore 
i suoi peccati, senza lasciargli speranza d i remis-
sione. » Pe rché le persecnzioni ed ingiurie lascino 
nell'anima p iü í ru t to e guadagno, é bene consi-
derare che prima si fanno a Dio che a noi ; perché 
qnando arriva a noi i l colpo, giá si trova dato alia 
Divina Maestá per mezzo del peccato. E se E g l i lo 
tollera, perché non lo avremo noi da tollerare? E 
i l risentimento avrebbe da essere per l'offesa della 
Maestá Divina, perché a noial tr i non tocca nel-
l'anima, ma solo nella tér ra d i questi corpi che 
hanno tanto meritato d i patire. Niuno é tentato 
piu d i quello che puó soíírire. Non si fa cosa 
senza la volontá o permissione d i Dio . 
CAPO X X I . 
Che non dobbiamo iamentarci degli affronti ricevuti. 
Da qualunque persona che voglia attendere alia 
perfezione si fugga cento miglia lontano dal d i ré : 
« Ebbi ragione; m i fecero torto; non ebbe ragione 
chi fece questo a me. » Da male ragioni ci l iberi 
Dio. Pare forse che v i fosse ragione che i l nostro 
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buon Gesü soíírisse tante ingiurie che g l i furono 
fatte? Colui che non vuole portar croce se non 
quella che g l i sará data molto ben fondata i n ra-
gione non so come attenda alia perfezione; puo 
tomarsene a seguir le leggi del mondo, che g l i 
fará daré queste ragioni. Forse arriverete a patir 
tanto, da non dovere p iü patire? Che sorta d i ra-
gione, é questa? Per certo io non l ' intendo. Per 
quanto ci sieno fatt i onori, carezze e buoni trat-
tamenti, lasciamo queste ragioni, mentre anzi é 
senza ragione che ci si facciano i n questa vita. 
Ma quando ci si fanno degli afíronti, io non so 
perché si possa aprir bocea a lamentarsene. T u t t i 
g l i oltraggi che ci possono fare i n questa vita, m i 
sembrano d i si poco ril ievo, che non c'é d i che 
dolersi, giacché ció m i pare come se andassi so-
gnando, e poi, destandomi, trovassi che i l tut to fini 
i n niente. Insomma, o 1'anima nostra é Sposa del-
l 'Eterno Re, o no. Se lo é, che donna onorata puó 
essere quella, la quale non partecipi dei disonori 
che fanno al suo sposo, benché le dispiacciano e 
non l i vorrebbe? Partecipano entrambi, lo sposo e 
la sposa, degli onori e dei disonori. Dunque volere 
aver parte nel Regno dello Sposo Cristo Gesü e 
goderlo, e non voler partecipare dei suoi disonori 
e patimenti, é gran sproposito. Se vuoi congiun-
gerti a Cristo per unione d'amore, se vuoi seguiré 
i consigli del Divino Maestro che t i va innanzi 
carico d'ingiurie, d i false testimonianze, e intanto 
non vuoi essere toccato un tantino nell'onore e 
crédito tuo, non é possibile che t u arr ivi ove brami, 
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perché cammini per diversa strada. S'accosta l'a-
nima a Cristo ed E g l i a lei, sforzandoci noi ed 
animandoci a perderé delle nostre ragioni e pre-
tensioni i n molte cose, ed anche procurándolo . Non 
piaccia a Dio che altrimenti vogliamo; anzi colui 
che si trova tennto per meno d i t n t t i , si creda 
per i l p in felice; e veramente é cosi, perché se lo 
sopporta come deve, non g l i mancherá onore i n 
questa vi ta e nell'altra. 
Intanto awert iamo che non c'é cosa piccola i n 
pericolo cosi notabile, come sonó questi punt i d'o-
nore, e i l considerare se ci fu fatto torto. Sapete 
perché? Forse per questa ragione, che cominciata 
la tentazione i n una persona per poca cosa, e quasi 
da niente, súbito i l demonio fa che ad un'altra 
persona paia grande, ed anche pensi che sia carita 
i l diré alia tentata: Come non senti quel torto che 
t i hanno fatto ? e 1'augurarle che i l Signore le dia 
pazienza, ché d i p iü non sopporterebbe un santo. 
Insomma, tanto arruota i l demonio la lingua d i que-
sta tale persona, che l 'altra rimane tentata d i vana-
gloria, mentre forse, senza queste parole, avrebbe of-
ferto a Dio i l patimento colla perfezione che si deve. 
Ma se é tanto fiacca la nostra natura, che, ancorché 
ci dicessero che l 'aíironto da noi ricevuto fu nulla, 
ci parrebbe nondimeno d'aver fatto qualche gran 
cosa i n sopportarlo; che cosa penseremo vedendo che 
altri se ne risente e se ne aííligge per noi? Questo 
ci fa crescere la pena, e ci renderá p iu convinti che 
abbiamo ragione; cosi 1'anima perde tutte le occa-
sioni che aveva avuto d i meritare, rimane p iü de-
bole, ed apre la porta al demonio perché entri 
mi'altra volta a lei con cosa peggiore. Potrebbe an-
che succedere che, volendo vo i patire quel torto 
o qnella persecuzione come si deve, uno v i di-
cesse: « E che? siete forse una bestia che non 
abbiate a risentirvi? anzi é bene essere sensibili i n 
queste cose. » Oh, per amore d i Dio, che nessuno 
si muova, per indiscreta carita, a mostrar compas-
sione degli a l t r i i n cosa che a questi affronti e 
to r t i si appartiene, che fareste come col Santo 
Griobbe fecero g l i amici suoi e la sua moglie. Oh 
quanto bene intendevano queste ver i tá i Santi, che 
tanto si rallegravano delle ingiurie e delle persecu-
zioni, perché con queste avevano qualche cosa da 
presentare al Signore quando lo pregavano. 
Ma che fará un'anima tanto povera come la mia, 
che si poco ha avuto da perdonare e tanto ha biso-
gno che le si perdoni? Oh Signor mió, se v i saranno 
alcune persone che m i tengano compagnia e non 
abbiano inteso questo punto, le prego, i n nome 
vostro, che si ricordino d i questo, che non fac-
ciano stima alcuna d i certe coserelle che chiamano 
to r t i ed ingiurie, perché con questi punt i d'onore 
pare facciano casette con pagliuzze come sogliono 
fare i fanciullini. 
Oh Dio mió, se intendessimo che cosa é onore, e 
i n che consiste perderé 1'onore! Oh quanto bene si 
disse: Che onore ed utile non potevano star insieme, 
benché non so se lo dicessero a questo proposito; 
ma giustamente vuol dir questo, che l 'uti le del-
l'anima, e ció che i l mondo chiama onore, non 
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possono mai stare insieme. Oh Signore! non siete 
V o i forse i l nostro Esemplare e Maestro? Si, per 
certo. Ora i n che cosa avete posto i l vostro onore, 
o Divino Maestro? Dawero che non lo perdeste 
in essere uniiliato fino alia morte. No, Signore, 
ma lo gnadagnaste per tut to. Oh per quanto mala 
strada si anderebbe da noi, se per d i qui andas-
simo, perché é falsa fin dal principio. Piaccia a 
Dio che qnalche anima non si perda per andar 
dietro a questi infelici punt ig l i d'onore senza co-
noscere i n che consista 1'onore. Talvolta ci parra 
d'aver fatto qualche gran cosa se perdoniamo una 
cosuccia d i queste, la quale non era ingiuria né 
cosa d i peso verano, e come se avessimo fatto 
qualche opera eroica ce ne andiamo al Signore 
per chiedergli che ci perdoni, perché noi abbiamo 
perdónate . Dateci, o mió Dio, ad intendere la no-
stra ignoranza, e fateci conoscere che veniamo 
colle mani vuote, e V o i intanto degnatevi d i per-
donarci per vostra misericordia. Ammiriamo la 
gran pazienza d i Dio i n non annientarci súbito 
quando l 'oífendiamo, perché i n L u i stesso, stando 
noi dentro d i L u i , commettiamo malvagi tá grandi. 
Oh cosa tremenda, e degna d i somma pondera-
zione! í t end iamo infinite grazie a Dio, e vergognia-
moci d i risentirci d i cosa che si faccia o si dica 
contro d i noi, essendo la maggiore in iqui tá del 
mondo vedere che i l nostro Creatore sopporta 
tante ingiurie dalle sue creature, dentro Se stesso, 
e intanto noi ci abbiamo a male una paroletta 
che sia stata detta i n nostra assenza e forse non 
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con mala intenzione. Oh miseria umana! E quando 
mai imiteremo noi i n qualche cosa questo gran 
Dio? I I vero amante giá deve aver fatto accordo 
col Div ino Sposo d'essere tut to suo, e d i non volere 
cosa alcuna d i se stesso. Orsü, giacché nient'altro 
facciamo, non ci sia grave soffrire le ingiurie, ma 
di buona voglia sopportiamo ogni cosa, ed amiamo 
chi c i perseguita, poiché questo Signore non ha 
mai lasciato d'amare noi, benché grandemente lo 
abbiamo offeso, onde E g l i ha grandissima ragione 
d i volere che t u t t i perdonino qualsiasi inginria che 
venga loro fatta. 
CAPO X X I I . 
Mortificazione del proprio volere, 
e conformitá al beneplácito divino. 
I I Signore non rende impossibile a venino i l 
comprare i d iv in i tesori; pnrché dia ciascimo qnello 
che ha, E g l i si contenta. Sia benedetto nn si grande 
Idd io ! Ma awer t i te che E g l i non vuole che ci 
riserbiarno cosa alcuna, sia poco o molto; vuole 
tutto per Sé ; e i n proporzione d i quello che noi 
avremo dato a Dio, riceveremo le grazie o mag-
gior i o minori . M i meraviglio come quelli che 
hanno incominciato a godere dei pegni del Regno 
di Dio , possano quaggiü vivere consolati. Oh quanto 
altra vi ta dovrebbe essere questa d i qua, per non 
avere a desiderare la morte! Oh quanto differen-
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temente «'inclina qni la volontá nostra alia vo-
lontá d i D i o ! Questa vuole che vogliamo la varita, 
e noi vogliamo la bugia; vuole che vogliamo le 
cose eteme, e noi qua incliniamo alie cose tran-
sitorie; vuole che vogliamo le cose grandi e su-
bl imi , e noi andiamo dietro alie cose basse e ter-
rene; vorrebbe che solo amassimo i l sicuro, e noi 
amiamo i l dubbioso e fallace. 
Tutto é burla; supplichiamo Dio che ci l iber i 
da ogni male, e giacché g l i abbiamo data la no-
stra volontá, per assicurarci lasciamo che E g l i ci 
dia ció che vuole piü conforme al suo santo be-
neplácito. 
Con questo intendo diré i l molto che si ofíre 
nel Pater noster quando diciamo: F ia t voluntas 
tua sicut in Ccelo et in térra, perché non ci cre-
diamo ingannati, non avendolo inteso. Ben puó 
essere che i l diré che lascieremo la nostra volontá 
i n quella degli a l t r i , sembri facile, ma venendo alia 
prova si conosce che é la p iü dura cosa che si 
possa fare, se si adempie come si deve. Perc ió 
pónete cura che non sieno i n vo i solo parole d i 
conformitá al Divino volere, ma opere ancora. I I 
Signore sa bene ció che ciascuno puó soíFiire, e 
se vede alcuno con buone forze, non si trattiene 
dal compire i n l u i la sua volontá. 
Or io voglio d i rv i quale sia questa volontá divina. 
Non abbiate paura che sia d i darvi ricchezze, 
diletti , onori, od altro bene d i questa térra. Non 
v'ama E g l i si poco; stima molto quello che vo i 
g l i date, e ve lo vuole pagar bene, perche v i dá. 
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mentre ancora vívete, i l suo Regno. Volete vedere 
come opera Iddio con chi g l i dice dawero questo: 
Fiat voluntas tua? Domandatelo al suo benedetto 
Figl iuolo che ció disse quando orava nell 'orto. I m -
perocché, siccome con ogni deliberazione, e d i tut to 
cuore, disse questo fiat, fu compito i n L u i con tra-
vagli , dolori, ingiurie, persecuzioni, fino alia morte 
d i croce. Védete ció che l 'Eterno Padre diede a 
chi piü d i t u t t i ama va! Da qui si conosce quale 
é la sua volontá, quali sonó i suoi doni piü pre-
ziosi i n questo mondo. 
Questo é a seconda dell'amore che Dio ci porta. 
A chi p iü ama, E g l i da p iü da patire; a chi ama 
meno, da menp; e conforme anche al coraggio che 
per patire ha ciascuno, ed all'amore che 1'anima 
porta al suo Creatore, p iü o meno vien conceduto. 
l o per me tengo certo che la misura d i portar la 
croce o grande o piccola, sia quella dell'amore. Se 
dunque amiamo dawero questo buon Dio , procu-
riamo che non sieno parole d i complimento quelle 
che diciamo nel Pater noster a si gran Signore, ma 
sforziamoci a patire ció che E g l i vorrá, d i buona vo-
glia. Se altrimenti diamo la nostra volontá, é come 
mostrare una gioia per volerla donare, e porgerla e 
pregare che la prendano; e quando poi c i sten-
dono la mano per averia, r i t i rar noi la mano, e non 
voler piü daré la gioia. Questa non é burla da farsi 
a chi tanti strappazzi pati per no i ; non é oltraggio 
d i un giorno, mentre lo burliamo tante volte quante 
diciamo i l Pater noster. Oh diamo a si buon Dio, 
una sola volta, la perla della nostra volontá, per 
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non riprenderla p iü! Non é forse cosa sua, mentre 
E g l i la dona prima a noi perché gliela possiamo 
ridonare? Oh quanta forza ha questo dono della 
nostra volontá, immolata a D i o ! Non puó far d i 
meno che tirare chi tntto puó ad unir si alia no-
stra bassezza e trasformarci i n L u i , con fare una 
cara unione del Creatore colla sua creatura. Oh 
come restiamo ben pagati, e che buon Maestro 
abbiamo! E g l i ci insegnerá i l modo d i guadagnare 
la volontá e l'amore dell'Eterno Padre, e ci dirá 
come 1'abbiamo a serviré. Quanto maggiormente 
1'anima sará generosa e ferma nell ' intero sacrifizio 
della sua volontá a Dio, e lo fará conoscere dalle 
opere, tanto p iü i l Signore l 'accosterá a Sé, la 
solleverá da tutte le cose della tér ra e da se stessa 
per abilitarla a ricevere da L u i grazie grandi. Co-
mincierá a trattar seco con tanta famigliaritá, che 
non solo le rest i tuirá la sua volontá ch'ella ave va 
a L u i donato, ma insieme a questa le dará i l suo 
divino volere, come fosse una cosa sola. Compia-
cendosi Dio d i trattar con 1'anima con tanta con-
fidenza, vorrá, per modo d i diré, che le due volontá 
comandino a vicenda, e cosi E g l i stesso si pie-
gherá i n adempire ció che essa g l i comanderá, e 
molto meglio d i ció che 1'anima potra bramare, 
perché E g l i puó ció che vuole e non lascia d i 
volere i l meglio per 1'anima. Ma la povera anima, 
oh che fará essa per corrispondergli? 
Benché voglia far cose grandi, non puó fare 
quel che vorrebbe; e se fa dal canto suo ció che 
puó, come potra ripagare Iddio, mentre non ha 
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cosa da daré che non le sia dato dallo stesso Dio? 
Veramente altro non ci resta che umiliarci, cono-
scerci capaci a niente! e quello che con l'aiuto d i 
Dio possiam fare, cioé dargli la nostra volontá, 
farlo compitamente. 
CAPO X X I I L 
Vantaggi della conformitá al divino volere. 
Non si puó trovare maggior acquisto quanto i l 
dar gusto a Dio , né v i é maggior guadagno per 
1'anima che i l fare la volontá d i Dio. 
Non vuole altro Dio da noi che la nostra vo-
lon tá per concederci le sue grazie, e che non v i 
sia impedimento né resistenza i n essa, per impri-
mervi i l suo sigillo, giacché l'anima dev'esser come 
la cera, che non puó da se stessa sigillarsi, ma so-
lamente sta disposta perché g l i a l t r i v ' imprimano 
i l sigillo, cioé sta teñera e molle, e neanche da se 
stessa s'intenerisce e mollifica, ma solamente sta 
ferma e cénsente che g l i a l t r i compiano questo i n 
essa. Quindi s ' in tenderá che non devono restare 
senza speranza coloro a cui Dio non da cose tanto 
soprannaturali, perché la vera unione si puó molto 
bene conseguiré se ci sforzeremo d i procurarla con 
non avere volontá se non unita con quella d i Dio. 
Oh quanti siamo che vorremmo questa unione e 
daremmo la vi ta per tale acquisto. Ora io v i dico 
che quando abbiate ottenuta questa grazia dal Si-
gnore, non v i curiate punto d i altra unione favo-
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rita, perché quella che é d i maggior bene e stima 
in altre unioni, procede da questa unione della vo-
lontá nostra con la volontá d i Dio. 
Oh che unione é questa da desiderare! A w e n -
turata quell'anima che l 'avrá ottenuta! Essa vivrá 
in questa vi ta con riposo, perché niuna cosa degli 
umani aweniment i 1'aíEiggerá, se non fosse i l tro-
varsi i n qualche pericolo d i offendere Dio od i l 
vederlo oíFeso. 
Ne infermitá, né povertá , né morte d i qualsiasi 
persona, potra turbarla, se non fosse d'alcuno che 
reca gran vantaggio alia Chiesa Cattolica, sebbene 
anche i n questo caso sa 1'anima che i l Signore fa 
le cose meglio che essa non desidera. 
Per questa maniera d'unione non é necessaria 
sospensione d i potenze, giacché potente é i l Si-
gnore da arricchire le anime per molte vie e ma-
niere sconosciute. 
Ma awer t i te bene che é necessario che muoia 
i l verme, che é la nostra volontá, e bisogna che 
l'uccidiamo noi stessi. l o v i confesso che ció sará 
con fatica, ma non mancherá la mercede se ne 
uscirete con la vit toria. 
Che sia possibile r iuscirvi non c 'é da dubitare, 
se v i sará unione con la volontá di Dio . Questa 
é l'unione che sempre i n mia vi ta ho desiderata; 
questa é quella che continuamente chiedo al Si-
gnore, come la p iü chiara e sicura. 
I I porsi nelle mará d i Dio, acció adempia i n 
noi la sua santissima volontá, ed i l rimettersi i n 
quella, é i n ogni cosa i l p iu sicuro. 
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Questa é quella santa pace che domanda la Sacra 
Sposa, la quale fa arrischiar 1'anima a porsi i n 
guerra con t n t t i quei del mondo, restando essa 
con gran sicurezza e pace. 
Oh che ventura grande sará ottenere questo fa-
vore, che consiste i n unirsi 1'anima con la volontá 
d i Dio i n maniera che non v i sia divisione tra 
LUÍ ed essa, ma che una medesima sia la volontá, . 
non d i parole o d i soli desiderii, ma d i opere. Ve-
dendo qui l'anima come, ció facendo, serva mag-
giormente al suo Sposo i n qualche cosa, avrá tanto 
amore e desiderio d i piacergli, che non dará orec-
chio alie ragioni della parte contraria che le por-
gerá l ' intelletto, né temerá i pericoli che le pre-
sentera, ma lascierá operare la fede i n modo che 
non guardi né all 'utile né al riposo, nía finisca 
omai d i capire che i n questo consiste tutto i l suo 
profitto. 
Diffat t i é chiaro che la somma perfezione non 
consiste i n gusti interiori , né i n grandi estasi e 
visioni, e rivelazioni, né i n avere spirito d i pro-
fezia, ma i n conformare e tenere unita la nostra 
volontá con quella d i Dio , i n maniera che non v i 
sia cosa alcuna che intendiamo volere i l Signore, 
che non la vogliamo anche noi con tutta la nostra 
volontá, e con uguale allegrezza prendiamo 1'amaro 
come i l dolce e saporito, conoscendo che Dio lo 
vuole. Per arrivare a questo felice stato, l 'ubbi-
dienza é la strada piü sicura e vera, perché assog-
gettando noi la nostra volontá per amore d i Dio, 
E g l i ci fa padroni e signori d i essa. 
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Parimenti andando noi a poco a poco non fa-
cendo mai la nostra volontá, ma sacrificando sem-
pre le nostre voglie anche i n cose assai piccole, 
finché s'arrivi a soggettare perfettamente i l corpo 
alio spirito, si ottiene questo, che tutto l'esteriore 
vada bene ordinato i n modo meritorio e perfetto, 
e dopo si operi con molta soavitá e quiete. Allora, 
essendo signori d i noi stessi, c i possiamo perfet-
tamente impiegare i n Dio, dandogli la volontá pura 
e schietta, acció l'unisca alia sua. Al lora g l i pos-
siamo chiedere che faccia discendere dal cielo i l 
fuoco dell'amor sno, i l qnale abbruci e consumí 
questo sacrifizio d i t u t t i noi stessi i n onore d i L u i , 
togliendo via tut to quello che g l i puó displaceré. 
Noi , benché con molta fatica, abbiamo posto sopra 
Faltare, quell'olocausto del nostro volere, acció per 
quanto sta a noi non tocchi térra, né odori d i essa; 
perché quanto p iu ci soggettiamo agli uomini, non 
avendo altra volontá che quella dei nostri supe-
rior i , p iü restiamo padroni d i essa e solleváti i n 
Dio. Oh cristiani, svegliamoci una volta da questo 
sonno del mondo! Oh Gesü mió, chi potesse daré 
ad intendere i l guadagno che si trova i n abban-
donarci fiduciosi nelle braccia d i questo nostro 
Dio, e nello stabilire un accordo con la Maestá D i -
vina, dicendogli: « l o saró tutto per i l mió Amato, 
ed i l mió Amato sará tutto per me, ed E g l i te r rá 
contó delle cose mié, ed io delle sue! » 
Questa é l'unione dell'anima con Dio , che desi-
dero e vorrei vedere i n t u t t i ; non certe astrazioni 
molto favorite e gustóse, alie quali hanno dato 
7 
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nome d i unione; e sará: ma vien dopo all'unione 
d i cui fin qui ho detto. 
Che, se dopo ta l i sospensioni rimane poca ubbi-
dienza e molta volontá propria; resterá 1'anima 
nnita col suo amor proprio, pare a me, e non colla 
volontá d i Dio . 
Piaccia alia Divina Maestá che io cosi l'eseguisca 
come l ' intendo. Ma miseri no i ! Pochi devono ar-
rivare fin qui, mentre quando uno si guarda dal-
l'offender Dio, pensa d'aver fátto tutto. 
Oh che rimangono certi vermicelli che non si 
lasciano conoscere finché (come quello che rose 
Federa a Giona) non hanno fatto diseccare i n noi 
tutte le vir tü . 
Questi vermicelli sonó un amor proprio coperto, 
una segreta stima delle nostre opinioni, un giu-
dicare dei prossimi sinistramente, benché sia i n 
cose piccole, un mancamento d i carita verso qual-
cuno, non amando t u t t i come noi stessi. Con questi 
mancamenti pare che l'anima si vada strascinando 
onde soddisfare all 'obbligo d i non fare peccato, 
ma sgraziatamente resta d i gran lunga lontana 
dal far quel che deve per stare del tutto unita 
alia santa volontá d i Dio . 
Qual pensate che sia questa volontá del nostro 
Salvatore? 
E che siamo totalmente perfetti, per essere una 
stessa cosa con L u i e col Padre, come la Divina 
Maestá lo dimandó. Considérate che cosa v i manca 
per arrivare a questo. l o lo sto scrivendo con 
molta pena, vedendomene tanto lontana, e tutto 
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per mia colpa, giacché non bisogna che i l Signore 
ci faccia per questo grandi accarezzamenti, doven-
doci pur troppo bastare che E g l i ci abbia dato i l 
suo Divino Figl iuolo per mostrarci la strada. 
Non pensate che stia la cosa i n sé, come, per 
esempio, se m i mnore mió padre o mió fratello, 
conformarmi tanto alia volontá d i Dio che nol 
senta, e se v i sonó infermitá e disgrazie, soppor-
tarle con allegrezza. 
Buono é questo, ma alie volte proviene da una 
certa discrezione, perché non potendo evitare quel 
male, si fa d i necessitá v i r tü . 
Molte d i queste cose, ed altre simil i , facevano 
puré i filosofi per essere molto saggi. Ma qui due 
cose solé ci demanda i l Signore, cioé amore d i Dio 
e del prossimo; i n queste dobbiamo affaticarci, e, 
osservandole con perfezione, faremo la sua volontá, 
e per ció saremo un i t i con L u i . 
CAPO X X I V . 
Motivi per cui la nostra volontá 
deve star unlta a quella di Dio. 
E cosa molto giusta che si adempia i n tut to 
perfettamente la volontá dell 'Eterno Padre dai 
suoi figliuoli, e quella del Re dai suoi sudditi. 
Per maggiormente destarci, ed accenderci nel de-
siderio d i fare la divina volontá, immaginiamoci 
questo Padre e Re dei regi come Sposo aman-
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tissimo delle anime nostre. Consideriamo ancora 
che pare si mostri qui i l buon Gesü come me-
diatore i ra noi e l 'Etemo Padre, e non con poco 
suo costo; onde non sarebbe ragionevole che ció 
ch 'Eg l i ofíre a nome nostro al Padre, lasciassimo 
d i veramente fare, 
Infa t t i E g l i volle restare con noi nel Santissimo 
Sacramento per aiutarci, e darci animo a fare que-
sta divina volontá che nel Pater noster diciamo 
volere che si compia i n noi. Ma voglio portare 
un'altra ragione. Consideriamo che, volere o non 
volere, la volontá d i Dio s'ha da compiere, cosi 
i n Cielo come i n térra . Appigliatevi-al mió parere, 
e fate della necessitá vi r tü . Imperocché quando 
i l Signore vnole una cosa, ancorché noi non la 
vogliamo si viene a fare, e senza intenderlo e 
senza accorgercene, noi serviamo d i stramento ad 
eseguirla. Qnello che la Div ina Maestá vuole, non 
puó mancare d'eseguirsi. 
Oh Signore, come si vede che siete potente, 
giacché da quei mezzi d i cui si servono le crea-
tnre per disturbare le opere d i vostro servizio, vo i 
ricavate che si facciano meglio! Oh sapienza, oh 
potere d i Dio! Come possiamo noi evitare ció che 
e sua volontá ? Oh ver i tá d i D i o ! Senza che noi 
10 vogliamo, ci va disponendo per farci delle gra-
zie! Questo é l'inganno nostro, non rimetterci to-
talmente a quello che d i noi vuole Iddio, i l quale, 
meglio d i noi, sa ció che p iü ci conviene. Siccome 
11 Signore conosce t u t t i , e sa a quale cosa ciascun 
d i noi é capace, dá i l suo ufficio ad ognuno, se-
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condo che vede p iü convenire alia sua gloria, alia 
salute delle anime, ed al maggior bene dei pros-
simi. Se non sará per mancanza d i vostra dispo-
sizione, non abbiate dunque paura che la vostra 
fatica si perda. 
Imitate i buoni soldati, che per molto che ab-
biano servito, devono sempre stare preparati a 
muoversi per qualsivoglia impresa od ufficio, i n 
cui piaccia al capitano impiegarli, poiché ricevono 
da k d buonissimo stipendio. Ma quanto meglio l i 
pagherá i l nostro Re che non i capitani della té r ra ! 
La Divina Maestá sa benissimo ció che p iü ci con-
viene ; non occorre d i consigliarla circa quello che 
ci ha da daré, poiché con ragione potrebbe dirc i 
che non sappiamo ció che domandiamo. 
Chi comincia a darsi all'orazione, non ha che a 
determinarsi e disporsi con ogni diligenza possi-
bile, per conformare la sua volontá con quella d i 
Dio, e state certissimi che i n questo consiste la 
maggior perfezione che acquistar si possa nel cam-
mino spiritnale. Chi piü perfettamente fará questo, 
r iceverá piü grazie dal Signore, e p iü si avanzerá 
i n questo cammino. 
Non pensate che qui v i sieno cose straordina-
rie, né p iü udite o sapute, mentre i n questo non 
consiste i l nostro bene. Ma se erriamo nel prin-
cipio, volendo súbito che i l Signore faccia la no-
stra volontá, e ci guidi come noi ci immaginiamo, 
qual fermezza puó avere un ta l edificio ? Crediamo 
puré che tut to é peí nostro maggior bene. Ci guid i 
Dio dove vorrá, non siamo piü nostri, ma suoi. 
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Assai grazia ci fa i n volere che zappiamo nel suo 
giardino', standoci accanto i l Signore d i esso, perché 
é certo che sta sempre con noi. Se vuole E g l i che 
crescano queste piante e questi fiori, dando ad alcuni 
acqua che scaviamo dal pozzo, e ad al t r i non dando 
acqua, che importa qnesto a me? Sappiamo che nel 
nostro Sommo Bene non pnó esser cosa che non 
sia perfetta, cosi tutto quello che E g l i da, é per 
nostro bene. Onde per molta abbondanza che v i 
sia d i quest' acqua, non é mai troppa, perché i n cose 
di Dio non v i puó essere superfiuitá, né manca-
mento. Se E g l i da abilita anche l'anima per-
ché sia capace a riceverlo, ed a bere molto d i 
quest'acqua, come i l vetraio che fa i l vaso della 
grandezza che vede bisognare perché i n esso possa 
stare quel liquore che v i vuol mettere. 
I I desiderare queste grazie, per ció che vien da 
noi, non é mai senza difetto; se ha alcuna cosa 
di buono, é per l'aiuto che ci viene dal Signore, 
i l quale, amando ci assai p iü che non ci amiamo 
noi stessi, sempre ci guida alio stato migliore. Oh, 
che cosa fate, o Signore, che non sia per i l mag-
gior bene dell'anima che conoscete giá essere vo-
stra, e che si pone nelle vostre mani per seguitarvi 
dovunque fino alia morte d i croce, e che sta riso-
luta d'aiutarvi a portarla e a non lasciarvi mai 
solo con essa? 
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CAPO X X V . 
Cose particolari in cui dobbiamo esercitare la conformitá 
al divino voiere. 
Chi davvero avrá detto al Signore queste parole 
del Pater noster: fiat voluntas tua, tut to deve aver 
fatto almeno con la determinazione dell'animo. E 
pnre quanto si rende ció difficile! 
Di te ad nn nomo cómodo e ricco che e volontá 
d i Dio che procuri d i moderare la sna tavola, ac-
ciocché tant i poveri non si muoiano d i fame, es-
sendo da luí sowennt i d i pane; é facile che tro v i 
mille ragioni per non intendere questo se non a 
suo modo. Di te ad nn mormoratore che é volontá 
d i Dio che noi amiamo i l nostro prossimo come 
noi stessi, e che non lo danneggi colla sna lingna: 
non lo pnó pigliare i n pazienza, né v ' é ragione 
bastante perché l 'intenda. E cosa da piangere i l 
vedere che g l i uomini, senza capire ció che pin 
loro conviene, desiderano ció che loro nuoce. 
Se toccasse a noi l'andar scegliendo quei pati-
menti che vogliamo, e lasciare g l i a l t r i , non sa-
rebbe ció imitare i l D i v i n Salvatore che nell 'orto 
disse al Padre: fíat voluntas tua, benche l 'umani tá 
sna sentisse tanta ritrosia per la vicina passione. 
L a divina volontá bisogna che da noi volontieri 
si faccia, giacche i n ogni cosa non succede se non 
qnello che Dio permette e vuole. Qnando E g l i 
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conosce che é per nostro bene aver salute, ce la 
da; quando non ci é utile la sanitá, ci da la ma-
lattia, 
S'abbandoni 1'anima nelle braccia d i Dio . Se 
vuol E g l i finirle la vita, questo essa voglia; se 
vuole conservargiiela per mille anni, sia contenta 
all'istesso modo. Se vuole condurla al Cielo, vada; 
se al purgatorio, non si prenda pena, mentre ci 
va col suo Bene. Disponga la Divina Maestá come 
d i cosa propria. Giá l'anima non é p iu padrona 
d i se medesima. Si é data tutta al Signore; non 
si prenda pensiero d i cosa verana, dovendo noi 
serviré a Dio alia misura della sua volontá, non 
giá della nostra. 
Mentre io stavo una volta pensando se avessi 
fatto meglio a starmene continuamente impiegata 
i n fare orazione, m i disse i l Signore: « Mentre si 
vive, non consiste i l guadagno i n procurare d i go-
dermi piü, ma i n fare la mia volontá. » Onde tengo 
10 per meglio che ci mettiamo avanti al Signore 
e consideriamo la sua misericordia e grandezza, 
ed insieme la nostra vil tá e bassezza; e poi ci dia 
E g l i ció che vuole, o sia acqua o sia ariditá. Ben 
sa E g l i meglio d i noi ció che ci conviene, e cosi 
resteranno le anime calme e serene. 
Avvert i te che la vera umil tá consiste molto i n 
dimostrarci pront i a contentarci d i quello che i l 
Signore vorrá d i noi fare, e i n riputarci sempre 
indegni del nome d i suoi servi. Ora, se tanto 
11 contemplare e far orazione mentale e vocale, 
quanto l'aver cura degli infermi, e serviré e fati-
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care, benché sia nel p iu basso ufficio, tut to é ser-
vire al l ' Ospite Divino che se ne viene a stare, 
a mangiare, a ricrearsi con n o i ; che ci importa d i 
servirlo p iü i n uno che nell 'altro modo? Grande 
amante d i Dio era Santa Marta, benché non di-
cano, che fosse contemplativa. Or che volete vo i 
d i p iü che arrivare ad essere come questa Santa, 
che tante volte méri to d i ricevere Cristo, Signor 
nostro, i n sua casa, e preparargli i l cibo, servirlo 
e cibarsi anch'essa alia stessa tavola? Se ella, come 
la Maddalena, se ne fosse stata sempre assorta i n 
Dio, non ci sarebbe stato chi preparasse la mensa 
all'Ospite Div ino . Pensate dunque che la casa i n 
cui state, sia l'abitazione d i Santa Marta, e che v i 
hanno ad essere persone d'ogni sorta. Lasciate fare 
al Padrone della casa. Savio E g l i é, e potente; 
conosce molto béne ció che a noi conviene, ed 
anche quello che conviene a L n i . Sonó giudizi i 
suoi, e non tocca a noi i l sindacarli. 
Oh gran guadagno i l non voler guadagnare per 
nostro parere, onde non aver da temeré la perdita, 
nella quale Dio non permette mai che s ' incontri 
chi é ben mortificato, se non é per suo maggior 
guadagno. 
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CAPO X X V I . 
Attí di conformitá al divino volere, di Santa Teresa. 
Oh Signor mió, che gran consolazione é questa 
per me, che non lasciaste i n potes tá d i cosi cat-
t ivo volere, come é i l ñiio, 1'adempirsi o no la 
volontá vostra! Ben starei, io, Signore, se fosse 
i n mia mano l'adempirsi la vostra volontá i n Cielo 
e i n térra. V i do liberamente la mia, sebbene i n 
tempo che questa mia offerta non va libera da ín-
teres se, poiché ho io lungamente provato e speri-
mentato i l gnadagno che é Imciare liberamente la 
mia volontá nella vostra. Oh che gran gnadagno 
é qui! Oh che gran perdita, non adempiendo quello 
che diciamo al Signore nel Pater noster: fíat vo-
luntas tua. I n poche cose vnole i l Signore che io 
faccia la mia volontá ; adempiasi pur sempre quella 
clella Maestá Divina, che ció importa assai. Fate 
pur d i me, Signore, quello che v i placerá; non 
v i oífenda io; né si perdano le v i r tü se alcuna 
me ne avete giá data per vostra bon tá , e adem-
piasi i n me con qualsiasi mezzo la vostra volontá. 
M i é d i gran diletto i l considerare che 1'anima 
mia sia un giardino, e che i l Signore per suo di-
porto passeggi i n esso. L o supplico che si degni 
d i accrescere l'odore dei fioretti della vir tü , per 
gloria sua, e che l i conservi, poiché io non voglio 
cosa alcuna per me, e c h ' E g l i tronchi e colga 
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quelli clie g l i pare e piace, sapendo io molto bene 
che torneranno a fiorire p iü bell i . 
Non vuole p iü 1'anima mia amare, né avere altra 
volontá che quella che le da i l Signore, e cosi lo 
prega che le consegni le chiavi della volontá sua; 
non vuole far cosa che non sia volontá del Signore, 
né essere padrona d i sé, né d i cosa verana: non 
vuol cosa propria, ma che tut to si faccia conforme 
alia volontá e gloria d i Dio . Non permetta mai 
la Maestá Div ina che io abbia potere d i operare 
contro i l suo santissimo volere un solo momento, 
ma piuttosto m i faccia mori ré adesso, nel desi-
derio d i complacerla pienamente. Non posso far 
altro che pormi tutta nelle mani d i Dio, acciocché 
E g l i , che sa quello che m i conviene, adempia i n 
me ció che é d i sua volontá i n ogni cosa. Porga 
i l Signore, i n tutto quello che faro, i l suo aiuto e 
favore, affinché io viva sempre conforme alia sua 
santa volontá, essendo sempre stati questi i miei 
desiderii, benché le opere mié sieno cosi difettose 
come sonó io. Piaccia alia Maestá Div ina d i te-
nermi colla sua mano, insegnandomi ad adempire 
la sua volontá. Signore, io non v i domando altra 
cosa i n questa vita, se non che m i baciate col 
bacio della vostra bocea, e che sia d i maniera che 
sebbene volessi separarmi da questa vostra amici-
zia ed unione, io non lo possa fare. Stia sempre, 
o Signore della mia vita, la mia volontá impie-
gata a non uscire dal voler vostro, e non v i sia 
cosa che ció m i impedisca. L a mia vita, i l mió 
onore, la mia volontá, ogni cosa v i ho dato. Vo-
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stra sonó, o mío D i o : disponete d i me secondo i l 
vostro benepláci to. 
l o desidero servirvi, o mió Signore, né pretendo 
altra cosa che darvi gusto. Non voglio io contento, 
né riposo, né altro bene se non fare la vostra vo-
lontá, e d i questo sto si certa, a mió parere, che 
ben posso affermarlo. S'adempia, o mió Dio , i n me 
la volontá vostra, i n t u t t i i modi che V o i vorrete. 
Se vorrete con travagli, datemi fortezza, e vengano 
sopra d i me; se con persecuzioni, infermitá, diso-
nor i e povertá , eccomi qui, non l i r icuseró. Padre 
mió, non é giusto che io v i vo l t i le spalle, poiché 
i l vostro Fig l iuolo , parlando i n nome d i t u t t i , 
diede a V o i questa mia volontá. Non é ragione 
ch'io manchi per parte mia, ma pregovi che m i 
facciate la grazia d i darmi i l vostro Eegno, aven-
dovelo Gesü chiesto per me, affinché anch'io ve 
10 possa demandare. Disponete, mió Dio , d i me, 
come d i cosa vostra, facendo i n me la vostra santa 
volontá. Io confesso che questo mondo non fa per 
me, e che desidero giá d i vedermi nella tér ra d i 
promissione, quando sia ció gusto d i D io ; ché se 
intendessi esser suo placeré ch'io stessi ancora i n 
questa vita, v i starei d i buona voglia. Oh anima 
mia, lascia che si faccia la volontá d i D i o ! que-
sto é ció che t i conviene, poiché é uno stancarci 
11 chiedere a Dio cose conformi al nostro deside-
r io ; perché noi non sapremmo come profittarcene. 
Oh Signore, la vostra volontá p iü m i giova d i 
quello che io possa desiderare, e p iu d i quello che 
io possa capire! 
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Perché , dunque, vorró bramare, o mió Dio, p in 
d i quello che V o i vorrete darmi? I n ció che l'a-
nima pensa sia d i suo guadagno, trovera forse la 
sua perdita. Quanto miserabile é la sapienza dei 
morta l i , e quanto incerta la loro provvidenza! 
Prowedeteci V o i , Signore, dei mezzi necessarii, 
acció 1'anima v i serva conforme pin al gusto vo-
stro che al suo, poiché tutto i l suo bene consiste 
nel dar gusto a Vo i . Se Vo i , mió Dio, vorreste dar 
gusto a me, adempiendo quanto v i chiede i l mió 
desiderio, vedo che andrei perduta per la mala 
strada. Non m i vogliate, Signore, castigare con 
darmi quello ch'io voglio e desidero, se non é i l 
vostro amore, che sempre deve essere vivo i n me. 
Muoia i n me questo ¿o, e viva i n me Colui che 
é p iu d i me, e m i da vita. Regni E g l i , ed io sia 
sua schiava, non volendo l'anima mia altra liberta. 
Oh qual miserabile schiavitü sarebbe trovarsi l'a-
nima libera e sciolta dalle mani del suo Creatore ! 
Oh libero arbitrio, quanto sei schiavo della tua 
liberta, se non v i v i inchiodato col timore ed amore 
di Colui che t i creó! I n alcuno dei suddetti modi 
offerisca ognuno se stesso al Signore i n ciascun 
giorno almeno cinquanta volte, e ció con grande 
fervore e desiderio d i Dio. 
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CAPO X X V I I . 
Quanto sia necessario I'amore al patire per Dio 
a chi vuol fare profitto nello spirito. 
M i vien da ridere pensando a quelle persone 
che non ardiscono domandare a Dio da patire, 
perché, se lo chiedono, verrá dato loro súbito. Non 
parlo d i coloro che lasciano d i demandarlo per 
umil tá , parendo loro che non lo-potrebbero sop-
portare con pazienza; sebbene io credo che coloro 
che hanno da Dio la volontá d i chiedere nn mezzo 
COSÍ aspro per dimostrargli i l loro amore, avrebbero 
anche la forza per sopportarlo. Vorrei sapere da 
quelli che non domandano i patimenti per timore 
che súbito sieno loro dati, che cosa intendono 
diré quando supplicano i l Signore che adempia 
i n loro la sua volontá? Forse lo diranno perché 
t u t t i lo dicono, ma non per farlo! Non é giusto 
che non vogliamo che si compiano quelle parole: 
fiat voluntas tua che Gresü nel Pater noster ci 
ha insegnato, ponendosi come awocato fra noi 
e l 'Etemo Padre. Considérate che (vogliamo noi, 
o no), la volontá d i Dio s'ha da compire i n Cielo 
e i n térra, e, i n un modo o i n un altro, t u t t i ab-
biamo da aver croci finché viviamo i n questa mi-
sera vita. Ciascuno deve portare le sue croci ben-
ché differenti, perché t u t t i hanno da andar dietro 
a Cristo, se non vogliono smarrire la strada. 
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Appigiiatevi dunque al mió parere. Fate d i ne-
cessitá vi r tü . 
I I Signore m i disse un giorno: « Pensi tu , fi-
gliuola, che consista i l mér i to nel godere? No, ma 
consiste i n operare, i n patire ed i n amare. Non 
avrai t u udito che San Paolo stesse godendo d i 
celesti gaudii p iü d'una volta, ma molte volte sa-
prai che pati. Yedi la mia vi ta tutta piena d i pa-
tire, e solamente sul monte Tabor avrai udito che 
io godessi. Non credere, quando pensi allaVergine 
Madre che m i teneva i n braccio, ch'ella gustasse 
d i quella consolazione senza grave tormento. Dal-
l 'istante i n cui Simeone le disse quelle parole: 
— la tua anima sará trapassata dal coltello del 
dolore — i l mió Eterno Padre le diede tanta luce 
perché vedesse quanto dovevo io patire. 
« I gran Santi che vissero nei deserti, essendo 
guidati da Dio, facevano grandi penitenze, ed ol-
tre a ció avevano molte battaglie col demonio e 
con loro stessi, e molto tempo passavano senza 
veruna consolazione spirituale. Credi, figlia, che 
chi é p iü amato dal Padre mió, riceve maggiori 
patimenti, e a questi risponde l'amore. I n che te 
lo posso io mostrare, p iü che i n volere per te quello 
che v o l l i per me ? Mira queste Piaghe! non giun-
geranno mai a tanto i tuoi dolori. R icórda t i bene 
delle parole ch'io dissi ai miei Apostol i : — Che 
non ha da essere piü i l servo che i l suo padrone. — 
Questo é i l cammino della veri tá. Conoscendo t u 
come é buona cosa aver delle croci, m'aiuterai a 
piangere l'inganno d i quelli del mondo, che t u t t i 
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i loro desiderii, soUecitudini e pensieri impiegano 
i n conseguiré godimenti. Pero i l pensare che i l 
mió Eterno Padre ammetta alia sua amicizia gente 
immersa nelle delizie e senza tribolazioni, é spro-
posito, perché quelli che grandemente ama, con-
duce per la via dei patimenti, e quanto p iü l i ama, 
da loro p iü da patire. Da qui si deve intendere 
che se nostro Signore fa grandi grazie ad alcune 
anime, non pensi alcuno che sia solo per accarez-
zarle, i l che sarebbe grande errore, perché non 
puó l 'Etemo Padre farci maggior favore che darci 
una vi ta che sia conforme a quella del suo D i v i n 
Figl iuolo. » Onde io tengo per certo che i favori e 
le soavitá che Iddio concede ad alcune anime, sonó 
per fortificare la loro debolezza e daré loro aiuto 
a patire per suo amore. Abbiamo veduto sempre 
che quelli che piü dawic ino seguono Gesü Cristo, 
sonó i p iü tr ibolati . Miriamo quanto pati la Divina 
Madre e g i i Apostoli. Come pensate che San Paolo 
abbia potuto soffrire si gravi tribolazioni? Forse 
si nascose egli per godere le delizie celesti, e non 
attendere ad altra cosa? Oh, védete che, per quanto 
si puó sapere, non ebbe un'ora d i riposo, nemmeno 
di notte, perché dice che faticava per guadagnarsi 
i l v i t to . 
A w e r t i t e che importa molto piü d i quello che sa-
prei diré, la dimenticanza del riposo che deve avere 
l'anima, e che tutto i l suo pensiero ha da essere 
come ha da placeré al Signore, e per qual modo 
ha da mostrargli l'amore che a L u i porta. Fissate 
g l i occhi nel Crocifisso, e tutto v i parra poco e 
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facile. Se Gesü Cristo ci mos t ró i l suo amore con 
si stupenfle opere e ter r ib i l i patimenti, come vor-
rete vo i piacere a L u í solamente colle parole? Sa-
pete come si riesce veri spirituali? Col farsi schiavi 
d i Dio , segnati col suo ferro, che é quello della 
Croce, afíinclié E g l i ci possa venderé per ischiavi 
d i tutto i l mondo, come E g l i stesso si fece .schiavo 
e servo per nostro amore. Avendogli noi giá dato 
la nostra volontá, non riceviamo da L u i verun ol-
traggio se ci impiega i n qnesto, ma grazia grande. 
Se le anime non si risolvono a qnesto, non fa-
ranno mai profitto; perché male si accoppiano questi 
due contrarii : vita spirituale, e contenti e gusti e 
passatempi. Per questo si segua sempre la peni-
tenza, e si disapprovi qualsiasi abuso i n contrario, 
giacché, se non é dannosa alia sanitá, qualsivoglia 
penitenza e mortificazione é giovevole alio spirito. 
Diranno alcuni che i l mondo non é piíi disposto 
per tanta penitenza, come anticamente, né per tanta 
perfezione; e che le complessioni, oggi piü deboli, 
non reggono al rigore. I I benedetto Fra Pietro d 'Al -
cantara visse i n siffatto tempo, mentre stava rozzo 
lo spirito come i n al t r i tempi ; eppure teneva i l 
mondo sotto i piedi. Ancorché non si vada coi 
piedi nudi come lu i , e con tanta asprezza d i pe-
nitenza, molte cose pero si possono fare per cal-
pestare lo spirito del mondo colla sua delicatezza, 
e Dio insegna a far questo alie anime i n cui scorge 
buon volere e coraggio per amarlo a prova d i pa-
tire. Oh quanto d i tale coraggio diede Dio a questo 
San Pietro d 'Alcántara, mentre per quarantasette 
8 
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aimi fece l'asprissima penitenza che t u t t i sanno! 
Concludo con diré che le persone che si dicono 
spirituali, se non hanno questo desiderio d i patire 
peí servizio del Signore, non sonó tal i , perché non 
hanno i l vero amore d i Dio , mentre i desiderii 
delle anime che amano Dio non sonó d i riposare, 
ma d i patire, per imitare i n qualche cosa i l loro 
Sposo. Piaccia alia Divina Maestá d i darcene la 
grazia. 
CAPO X X V I I I . 
Atti pratici di pazienza e d'amore al patire, 
di Santa Teresa. 
Dico alcune volte al Signore con tutto l'afFetto 
dell'anima mia: « Signore, o patire o mor i ré ; non 
v i chiedo io altra cosa per me. » Sentó consolarmi 
quando odo suonare l'orologio, parendomi che m i 
accosti un pochino p iü a vedere Dio, per essere 
passata quell'ora d i vita. Con questo attendere i l 
fine io passo la vi ta; dicono con travagli, ma a 
me non pare cosi. Quanto piü, i n certa occasione, 
m i vedevo privata delle consolazioni d i Dio , tanto 
p iü ero contenta d i perderle. Non poteva io capire 
come ció fosse, perché vedevo chiaramente che 
stavano insieme i n me questi due contrarii: ralle-
grarmi d i quello che m i dispiaceva fino all'anima, 
perché stavo io quivi molto consolata e quieta, 
ed aveva gran comoditá di fare piü ore d'orazione; 
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e tuttavia esser contenta d i andarmene per mettenni 
i n una tribolazione, avendomi ció fatto capire i l 
Signore con d i rmi che io doveva andaré dove m i 
aspettava gran croce. Con tut toció, ripeto, io me ne 
andavo tntta allegra, struggendomi dal desiderio d i 
entrare súbi to i n battaglia. D i piü m i fece grazia i l 
Signore d i lasciarmi qu iv i con gran diletto, e quan-
tunque pensassi al danno che ne veniva ai Mona-
steri, non potevo dolermi, perché era maggiore i l 
contento che sentivo nel cuore per trovarmi i n 
quelle tribolazioni. Oh é gran cosa la sicurezza 
della coscienza, e i l sentiré la volontá libera dalla 
colpa! Questa dolcezza che provo nei patimenti e 
nelle persecuzi'oni, m i da la vita. M i sonó trovata 
anche i n prigione con estremo placeré , avendo 
sofferti cola t u t t i i miei travagli per amore del 
mió Dio e della mia E,eligione. Griá, come un 
altro Paolo, sebbene non colla sua santi tá, posso 
diré che le prigionie, i travagli, le persecuzioni, i 
tormenti, le ignominie e g l i affronti per amore del 
mió Gresü e della mia Religione, sonó per me re-
gali e mercedi. Griammai m i sonó trovata cosi allegra 
nei patimenti come qui i n prigione. E proprio del 
buon Dio i l consolare col suo aiuto e col suo fa-
vore g l i afflitti e imprigionati . Rendo a Dio- molte 
grazie, ed é ben giusto che gliele rendiamo tu t t i , 
per la grazia che i n questa prigionia m i ha fatto, 
d i patire con allegrezza. Y i puó esser forse mag-
gior contento che i l patire per amor del nostro 
Dio? Quando é che si trovavano i Santi nel colmo 
delle loro consolazioni, se non allora che piü pati-
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vano per Cristo? Questo é i l cammino piíi sicnro 
ed anche i l p iu delizioso, poiché ha da essere la 
Croce i l nostro godimento e la nostra preziosa gioia; 
peroió cerchiamo Croce, Croce bramiamo, abbrac-
ciamo patimenti; e i l giomo i n cui ci mancheranno, 
sará un male per la Religione e per noialtri . M i 
sonó sempre rallegrata qnando, senza averci io 
dato occasione, si fecero mormorazioni contro d i 
me, avendo cosi io molto che meritare. Non mai 
amo tanto le persone con cni tratto, come qnando 
le vedo i n occasione d i partecipare alia Croce d i 
Cristo ed all'abbandono del Cielo e della térra che 
(xesü pati stando confitto. 
Felice i l momento i n cni siamo vennti i n questo 
luogo, perché si stavano qui preparando g i o m i 
pieni d i tribolazioni e persecuzioni. Porto a coloro 
che patiscono, molta invidia. Per veri tá, quanclo 
intesi tutte coteste mutazioni, invece d i provame 
pena, sentii grandissimo contento, vedendo che, 
senza passare i l mare, ha voluto i l Signore scoprirci 
queste miniere d i tesori etemi, cioé patimenti e 
persecuzioni; con questo spero che loro avranno 
da acquistar molte ricchezze, e fame parte a noi 
che qui ci troviamo. Coraggio, adunque, coraggio; 
Iddio non carica 1'anima con pin travagiio d i 
quello che puó portare, e i l buon Gesü sta dappresso 
a chi é tribolato. Oh che buon tempo é questo 
della tribolazione, per coglier f ru t t i dalle determi-
nazioni prese d i serviré Iddio. A w e r t i t e che Dio 
alie volte vuole i n noi provare se corrispondono 
le opere alie belle parole ed ai fervidi desiderii. 
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I I buon Gresü le a iuterá: qnantnnque egli dorma 
nella barca, avanzandosi pero la tempesta fará che 
cessino i venti. Procurino d i stare allegri nei pa-
timenti , considerando che é sempre poco quello che 
si patisce per un Dio cosi buono, che tanto soffri 
per noi, non essendo ancor arrivati noi a daré i l 
sangne e la vita per L u i . M i si raddoppia l'amore 
che porto ai tr ibolati , quantunque sia giá molto 
i l bene che ho sempre volnto ad essi, specialmente 
a chi era piü tribolato. Oh! gran diletto é patire 
per fare la volontá d i D i o ! Trovandomi i n orazione 
non posso demandare riposo, né desiderarlo; prego 
Dio d i darmi dei travagli e insieme la grazia d i 
poterli sofírire. I I maggior sacrifizio che oñro al 
Signore i n suo servizio, é i l voler vive re per amor 
suo, essendomi tanto penoso lo stare lontana da 
L u i . E questi giorni d i vi ta vorrei che fossero con 
grandi tribolazioni e patimenti; giacché non sonó 
capace per giovare alie anime, vorrei esserlo per 
patire, e quante tribolazioni sonó nel mondo sof-
frirei volontieri io tntte, per nn tantino piíi d i mé-
ri to i n adempire la divina volontá. 
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CAPO X X I X . 
Vantaggi che si rícavano dal patire volontieri 
per amore di Dio. 
Pare che i l Signore punisca con rigore chi lo 
ama, affinché nella grande tribolazione si conosca 
i l suo grandissimo amore. Oh Signor m i ó ! ben si 
vede che quando alcnno si impiega i n opere d i 
vostro servizio e gloria, é pagato da V o i con pati-
menti e tribolazioni! Ma stando raccolti ed attenti 
sopra se stessi, si ricavano mol t i vantaggi per l'a-
nima, nel tempo del patire. E d'un prezzo inesti-
mabile i l patire, per quelli che v i amano, o Signore. 
Oh se ci fosse dato d i conoscerne súbito i l valore! 
l o pensó che Nbstro Signore sempre paghi i mag-
gior i servizii che a L n i si fanno, con accrescere 
travagli; perché quanto é piíi grande l'opera del 
servizio d i Dio i n cni uno s'impiega, é giusto che 
v i raccolga materia d i piü méri to e d i maggiore 
guadagno. Non credere che t u abbia da offerire a 
Dio solamente quel poco che fai o patisci, ma quel 
molto d i p iü che vorresti fare e patire e nol puoi, 
perché Iddio t i pagherá con renderti possibile questo 
d i p iü che giá g l i hai offerto. Quando arrivino a 
lapidarci, allora andrá bene la facenda, e sonó d i 
opinione che non v i perderanno punto quelli che 
soffrono la persecuzione, anzi v i guadagneranno 
molto. 
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Spero i n Dio che p iü avrá d'avanzarsi quella 
Casa i n cui avranno patito molto. Dal trovar qui 
tante contrar ietá insieme, m i sonó sentita uno stra-
ordinario contento. Quando i l Signore da tanta 
moltitndine d i travagli un i t i , vuol daré buoni suc-
cessi, perché conoscendoci tanto fiacchi, e volendo 
tutto dirigere a nostro bene, misura i l patire con-
forme alie nostre forze. Dio non pennette che siamo 
tentati al disopra delle nostre forze; perció l'anima 
che é circondata da croci e da persecuzioni, un 
gran soccorso dal Signore si deve aspettare. Tutte 
le cose che servono d i croce, riescono nondimeno 
di profitto per l'anima che ama Dio, e non faranno 
mai alcun danno, perché tutto quello che si pa-
tisce per amore, torna súbito a risarcirsi. Oh felici 
patimenti che anche i n questa vi ta sonó abbon-
dantemente pagati! 
Stando io un giorno con gran dolore d i testa, 
per cui m i pareva impossibile far orazione, m i disse 
i l Signore: « D i qui vedrai i l premio del patire, 
perché non potendo t u per poca salute ragionar 
meco, ho io ragionato teco e t i ho accarezzata. » 
COSÍ fu veramente, perché stetti quasi un'ora e 
mezza raccolta, con si gran diletto e contento che 
non so dirlo, e rimasi con si buona salute d i caj^o, 
che ne restai meravigliata, e con gran desiderio 
d i patire. Quando dawero i l Signore da qui i n 
térra i l suo Eegno all'anima, piü non vuole essa 
godere i n questo mondo, e conosce che, per p iü 
altamente regnare, non c 'é altra strada che i l pa-
tire, avendo veduto per esperienza ü bene che le 
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viene dalle sofferenze, e quanto si avanza e si pro-
fitta nel patire per Dio. Non si mette i l Signore 
a far grazie e favori grandi se non a persone che 
volontieri abbiano patito molto per L u i , amando 
E g i i gente sperimentata nel patire. Queste anime 
hanno giá conosciuto che cosa sieno tutte le cose 
della térra, e non si attaccano a ció che é tran-
sitorio. Se, nei p r imi moti , loro porta pena una 
grave ingiuria o un duro patimento, appena hanno 
cominciato a sentirlo, súbi to si muove la ragione 
per l 'altra parte, e par che alzi a suo favore la ban-
diera, lasciando annichilito e vinto i l senso d i 
quella pena, perché senté l'anima gusto grande d i 
essere stata posta da Dio i n quelle tribolazioni, 
colle quali puó acquistare p iü grazie e favori i n 
un sol giomo, che non i n dieci anni con esercizii 
e patimenti scelti da lei stessa. Per quanto conosco, 
é cosa molto ordinaria desiderare i patimenti per 
queste anime che hanno giá avuta tanta luce da 
D i o : difatt i , come g l i a l t r i desiderano l'oro e le 
gemme per migliorare la loro fortuna, cosi ta l i 
anime bramano le angustie e le sofferenze, perché 
queste le hanno da far ricche. l o tengo per certo 
che quelli che arrivano alia perfezione, non chie-
dono al Signore che l i l iber i dal patire, dalle ten-
tazioni, dai combattimenti, perché anzi l i cercano 
e bramano. Sonó come i soldati che stanno p iü 
contenti quando c 'é p iü guerra, perché sperano 
riportarne gran vi t tor ia ; se non c'é guerra, servono 
colla loro ordinaria paga, ma vedono che con questa 
non possono passarsela troppo bene, né avanzare 
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cosa alcuna. Credetemi, che i soldati d i Cristo non 
vedono l'ora d i combattere. Si rallegravano i Santi 
delle ingiurie e persecuzioni, perché con queste 
avevano qualche cosa da presentare al Signore 
quando lo pregavano. Sforziamoci anche noi adesso, 
per amore del Signore, d i seguiré le pedate dei 
Santi, disprezzando noi medesimi, come essi fecero, 
perché presto finiremo la nostra giomata, essendo-
ché a gran voló se ne passa i l tut to. Presto finirono 
i travagli dei Santi, e la loro gloria durerá i n eterno. 
Con ricordarsi che tutto passa, si sopporta bene 
qualsiasi amarezza. L a prima volta che m'apparve 
i l benedetto fra Pietro d 'Alcántara , m i disse: Oh 
felice penitenza che tanto premio ha meritato! Viva 
sempre i n ciascuno un desiderio grande d'incon-
trare dappertutto occasioni d i patire per amore d i 
Dio. Risolvendoci d i patire, é finita la difficoltá, 
perché tut ta la pena si senté un pochetto soltanto 
nel principio. 
CAPO X X X . 
Dell'attenzione alia presenza di Dio; vari modí 
d'esercitarsi in essa. 
Per presto raccogliersi e porsi i n presenza d i 
Dio, é utile leggere qualche buon libro. A me gio-
vava eziandio i l vedere campagne, acque, fiori, e 
queste cose m i ricordavano i l Creatore, m i desta-
vano, m i raccogiievano, m i servivano d i libro, e 
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m i rinfacciavano la mia ingratitudine e i miei 
peccati. 
Tutto ü danno ci viene dal non tenere g l i occhi 
dell'anima fissi nel Signore, perocché mai questo 
vero Amante si parte dall'anima, accompagnandola 
sempre, dándole essere e vita, essendo pronto a 
farla padrona d i t n t t i i beni, s'ella non vuole an-
daré vagando come i l figliuol prodigo, cibandosi 
delle ghiande dei maiali. Olí quanto accarezzate, 
quanto sicure, quanto ben pascinte sonó le peco-
relle che vanno sempre dappresso al pastore! Pro-
curiamo d i esser noi d i queste felici pecorelle, non 
allontaniamoci mai dal flanco del Pastor buono, 
non lo perdiamo mai d i vista, perché le pecorelle 
che stanno piíi vicino al pastore, hanno spesso 
qualche regalo d i piü, qualche bocconcino del suo 
stesso cibo. Se avviene che i l pastore si nasconda 
o dorma, la pecorella non si allontana da quel 
luogo, finché ella lo veda, o si desti i l pastore, o 
essa, helando con perseveranza, finalmente lo svegli; 
e allora con nuovi regali viene da quello accarez-
zata. Perc ió fignratevi d'aver sempre questo Signore 
dappresso a vo i ; fate a modo mió, state attenti 
p iü che potete per non istar senza si buon amico. 
Se v i assueferete colla mente a portarlo sempre 
presso d i voi , e se E g l i vedrá che fate questo con 
amore, e che procúra te i n tutto d i dargli gusto, 
non lo potrete, come si dice, piü allontanare da 
vo i ; v 'a iu terá i n tutto quello che avrete da fare e 
da patire, i n t u t t i i luoghi ve lo troverete appresso. 
Pensate che sia poca cosa avere un tale amico a 
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lato? Oh come sará piü facile, stando cosi appresso 
a LUÍ, scacciare le tentazioni, e fare i l bene senza 
difñcoltá e con allegrezza. Quelle anime che nel-
l'orazione non possono discorrere coll 'intelletto, né 
fermare i l pensiero senza distrarsi, si assuefacciano a 
questo, d i considerare i l Signore sempre dappresso 
a loro. 
So che i l buon Dio non ci lascierá tanto abban-
donati e soli, se ci abitueremo a d i rg l i con mni l tá 
che ci accompagni. Non v i domando per ora che 
facciate su d i L u i diíficili considerazioni, né che, per 
parlargli, inventiate ricercati concetti; m i basta che 
cogli occhi dell'anima lo miriate presso d i voi . Chi 
v i impedisce che possiate far questo? Se potete 
mirare cose molto brutte, perché non questa che 
é l'Increata Bellezza? Se non v i parra bello, v i do 
licenza che non lo miriate, giacché E g i i non leva 
mai g l i occhi da voi . Ha sopportato i n noi mille 
abbominazioni e bruttezze centro d i L u i , né sonó 
state sufficienti a fare ch 'Egl i lasci d i mirarci; e 
sará gran cosa che noi, leváti g l i occhi da queste 
misere cose della térra, fissiamo g l i sguardi del-
l'anima i n Lu i? 
Avvert i te che, come dice la Sposa dei Cantici, 
non is tá E g l i aspettando altra cosa se non che lo 
miriamo, per cui, sempreché lo vorrete, lo troverete. 
Come si fa nel mondo, ove cogli allegri si mo-
stra d i star allegro, e dal trattar con melanconici 
si riporta un volto mesto, cosi fa i l buon Dio con 
noi, volendo che noi la facciamo da signori con 
L u i , standoci E g l i , per cosi diré, soggetto, accomo-
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dandosi al nostro umore. Se siamo allegri, E g l i ci 
invi ta a mirarlo risuscitato, perché l 'immaguiarci 
come usci dal sepolcro, ci rallegrerá. 
Se siamo mesti e perseguitati, miriamolo nell'ora-
zione dell'orto, e consideriamo quale immensa affli-
zione sentiva 1'Anima sua. Miriamolo legato alia 
colonna, pieno d i dolori ; oppure colla Croce i n 
ispalla, talmente aggravato che non poteva respi-
rare. Mirerá E g l i noi, con occhi si belH e pietosi, 
pieni d i lagrime, e si diment icherá i suoi dolori, 
per alleggierire i nostri, desiderando solamente che 
andiamo a consolarci con L u i e ci volgiamo a r i -
mirarlo. Direte forse: « Come si puó far questo? 
Se l'avessimo veduto cogli occhi del corpo quando 
viveva nel mondo, allora si che l'avremmo mnato 
volontieri, non cessando mai di contemplarlo. » 
Non credete a qnesto, perché se ora non v i volete 
fare un po' d i violenza per raccogliervi e guardare 
internamente i l Signore dentro d i voi , i l che si 
puó fare senza pericolo, ma solo con un tantino 
d i cura: molto meno v i sareste posti a pié della 
Croce con la Maddalena, la quale v i stava ben-
ché si vedesse minacciata d i morte. 
Per aiutarvi i n questo, potete portare con vo i 
un'imagine d i questo Signore che sia d i vostro gu-
sto, per mirarlo e parlargli spesso, ed E g l i v i in-
segnerá ció che avete a d i rg l i . Se avete parole per 
trattenervi colle persone della térra, perché v i hanno 
da mancare con Dio? l o non lo credo; bisogna 
solo che ne acquistiate la pratica, altr imenti pur 
troppo v i mancheranno, perché i l non trattare con 
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persona anclie árnica o párente , £a perderé la con-
fidenza, per cni ci mancano con essa le parole, e 
quasi pare che piü non la conosciamo. 
i Si awezzi dunque 1'anima ad innamorarsi molto 
della Santissiina Umani t á d i Cristo, e la por t i sem-
pre seco, parlando con L n i , chiedendogli rimedio 
per i snoi bisogni, lamentandosi dolcemente seco 
di ció che le occorre d i patire, e rallegrandosi in-
sieme dei d i lei contenti, senza procurare orazioni 
composte, affettate, ma usando invece parole che 
sieno conformi ai desiderii dell'anima ed alie sue 
necessitá. E questa un'eccellente maniera d i profit-
tare, e molto i n breve. Chi si afíaticherá a tenere e 
portar sempre seco questa preziosa compagnia, e si 
servirá molto d i essa portando vero amore a que-
sto Dio a cui tanto siamo obbligati, io tengo per 
certo che molto approfitterá nell'anima. Per arrivare 
a questo, non dobbiamo trascurare d i avere la di-
vozione sensibile, ma mostrarci anzi grat i al Si-
gnore che ci fa essere desiderosi d i dargli gusto, 
benché le opere sieno deboli e fiacche. Questo modo 
di portar Cristo con noi, giova i n t u t t i g l i stati: 
é un modo sicurissimo per andaré profittando nel 
primo grado d'orazione, ed arrivare i n breve ad 
al t r i gradi, e per andar sicuri dai pericoli che i l 
demonio puó porre negli u l t i m i gradi. Con si buono 
Amico presente, con si buon Capitano che peí 
primo ando per la strada del patire, tut to si puó 
sopportare. E g l i aiuta, da vigore, non manca mai, 
e amico vero, massime i n tempo d i travagli e per-
secuzioni, quando non si puó avere tanta quiete. 
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e i n tempo d 'ar idi tá; perché si pnó allora da noi 
considerare la sua Umani tá Santissima, e t rován-
dola con debolezza e patimenti, é per noi conso-
lante compagnia. Se l'anima si abitua a questo, 
trovera fácilmente i l buon Gesü dappertntto a sé 
dappresso. Gioverá parimenti non poco i l conside-
rare qnello che dice Sant'Agostino, che andava i n 
molte part i cercando Dio, e lo venne finalmente 
a trovare dentro se stesso. Pensate che poco im-
per t í per un'anima distratta intendere questa ve-
ritá? e vedere che non le bisogna, per parlare al 
suo Dio e ricrearsi con L u i , andaré al Cielo, né 
le é necessario parlare i n tuono alto, ma, ancorché 
a voce bassa parli , sta E g l i cosi dappresso che 
l 'udirá, N é le bisognano ali per volare a cercarlo: 
le basta raccogliersi internamente nella solitudine 
del sno cuore, mirarlo dentro se stessa, e non r i -
tirarsi da si buon espite, ma parlargli con grande 
amore ed umil tá , pregándolo come Padre, mostran-
dogli i suoi bisogni e le sue pene, chiedendogli 
ahito e rimedio, conoscendosi indegna d i essere 
sua figliuola. Secondo le circostanze, puó l'anima 
trattar seco: come Padre, come Fratello, come Si-
gnore, come Sposo, quando i n una maniera, quando 
i n un'altra, ed E g l i le insegnerá quello che ha da 
' fare per piacergli. Avvert i te che importa tanto co-
noscere questa veri tá che Dio sta dentro d i noi, e 
che noi ce ne stiamo seco; perché, ben considerata, 
l'anima del giusto altra cosa non é che un Paradiso 
dove i l Signore ha i suoi diport i e i suoi di let t i . 
Per questo, d'ogni cosa buona che facciamo, i l 
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principio non viene da noi, ma da quella chiara 
Fonte presso la quale sta piantato l'albero delTani-
ma nostra, e da quel Solé che da calore alie nostre 
opere: perció facendo alcuna cosa bnona, o veden-
dola fare, ricorrere dobbiamo al suo principio, e co-
noscere che senza questo aiuto, non possiamo cosa 
alcuna, e da ció ne deve procederé 1'andar súbito 
a lodar Dio, e non ricordarci d i noi i n alcuna cosa 
buona che facciamo, ma pensare che siamo posti 
alia presenza della Maestá Divina, dal che fará 
l'anima sempre nuovi e segnalati acquisti. 
Niente puó essere occulto a Chi tut to vede. Oh 
Dio mió, quanto é dannoso al mondo lo stimare 
poco questo, e i l pensare che possa essere secreta 
l'offesa fatta contro di V o i ! Tengo per certo che 
si fuggirebbero mol t i gravi peccati, se si conside-
rasse che poco giova, nel fare i l male, sfuggire g l i 
sguardi degli uomini, e che solo importa non fare 
cosa cattiva sotto g l i occhi della Maestá vostra. 
Viene tutto i l danno dal non intendere che verissi-
mamente Iddio ci sta vicino, e non lontano, come 
lo immaginano alcuni, cosicché credonó dover tro-
varlo solo i n Cielo. Insomma conchiudo che chi 
vorrá conseguiré questo buon modo d i raccogli-
mento, non si stanchi d'awezzarsi a quello che si é 
detto. Se parlera, procurerá d i ricordarsi che ha con 
chi parlare dentro d i se stesso; se ascolterá, ha da 
pensare che deve udire chi piü dappresso g l i parla. 
Insomma far contó, che lo puó se vuole, d i non 
allontanarsi mai da si buona compagnia, e dolersi 
quando per molto tempo ha lasciato solo suo Padre, 
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d i cui ha tanta necessitá. Se potra farlo molte 
volte i l giorno, lo faccia, se no, almeno poche, che 
prendendolo per costum.e,ne riuscirá con guadagno, 
o presto o un poco p in tardi. 
Dopo che i l Signore avrá fatto tal grazia all'ani-
ma, d i trovarlo dappertutto, essa non la cambierebbe 
con qualsiasi tesoro; ma niente si acquista senza 
un pochetto d i fatica. Piaccia alia Maestá Divina 
d i non mai permettere che ci allontaniamo dalla 
sua amabilissima presenza. 
CAPO X X X I . 
Come le occupazioni esterne in cui ci esercitiamo per 
carita o per ubbidienza, non impediscono Torazione 
e i'attendere alia presenza di Dio. 
M i sonó incontrata i n alcuni, i quali pensano che 
tutta la sostanza della perfetta orazione consista 
nel pensiero, e se questo possono tenere ben fisso 
i n Dio, ancorché sia facendosi gran forza, súbito 
pare loro d i essere spirituali, e se anche per poco 
i l pensiero si distrae, benché sia i n cose buone, 
tostó grandemente si attristano, e par loro d i es-
sere perduti. Non dico io che non sia grazia grande 
del Signore i l poter tener sempre occupato i l pen-
siero i n LUÍ, e lo star meditando le opere sue, 
anzi é bene che si procuri; ma s'ha da intendere 
che non tutte le immaginazioni sonó d i lor natura 
abili per questo, ma sonó ben capaci tutte le anime 
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di amare. D i qui ne viene che i l profitto dell'ani-
ma non istá i n pensar molto, ma i n amare molto. 
L a solitudine dobbiamo amare e cercare, per tro-
vare p iü fácilmente Iddio; e le anime che amano 
Dio , hanno questo desiderio. Ma nelle occupazioni 
esteriori non perderemo d i vista i l Signore se molto 
sovente ci ritireremo col pensiero dentro noi stessi, 
ancorché sia per breve spazio d i tempo. Ma inten-
diamo che queste occupazioni sieno per ubbidienza 
e carita, altrimenti la solitudine é via p iü sicura 
per istare alia presenza d i Dio . 
Pero, operando per ubbidienza e carita, come dico, 
c'é guadagno, perché tutto l'impegno che si pone 
i n far bene g l i ufficii e le cose comándate , é tanto 
accetto a Dio , che E g l i dona all'anima per questo 
piü grazie i n poco tempo che non gliene darebbe 
i n molte volte, e se per ubbidienza si lascierá l'ora-
zione i n quel tempo i n cui siam soliti a farla, Dio 
ci fará trovare altre ore libere per esercitarci i n essa, 
perché dall'ubbidienza dipende tutto i l nostro bene, 
e se per ubbidienza o carita starete fuori dell'ora-
torio quando g l i a l t r i stanno i n esso orando, ap-
pena tomerete v i térra questo buon Signore aperta 
la porta per trattar con L u i . Bisogna pero andaré 
molto attenti per non distrarsi, d i maniera, nelle 
occupazioni esteriori, da lasciare d i ricordarsi spesso 
d i Dio e domandargli i l suo aiuto. E credetemi 
che non é i l tempo lungo che fa profittare l'anima 
nell'orazione, ma anzi, dopo essersi impiegati bene 
per ubbidienza o per carita i n cose esteriori, si 
puó accendere l'anima nelTamore del suo Dio per 
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fare ottima orazione con disposizioni mig l ior i d i 
quelle che si abbiano quando si fanno p iü ore d i 
meditazione. 
Ni imo si dia a credere che se avesse p iü tempo 
farebbe p iü profitto nell'orazione. Stieno t u t t i ben 
certi che un tempo si bene impiegato nella carita 
verso i l prossimo, non togliel'orazione. I n unistante 
d i questi concede spesso i l Signore assai p iü che 
i n molto tempo d i orazione, perché non si misn-
rano le sue opere colla ragione dei tempi. Non la-
sciava Giacobbe d'essere santo per la cura che aveva 
delle sue mandre, né Abrame, né San Gioachino. 
Volendo noi sfuggire alia fatica, ogni cosa ci 
stanca, come a me succede, e perció vuole Iddio 
che giammai m i manchi qualche disturbo i n che 
occuparmi. Oltre a quello che ho sperimentato io, 
conosco alcune persone con cui ho trattato, le 
quali m i hanno fatto capire questa veritá, quando 
io stava con gran pena d i vedermi con poco tempo 
per l'orazione, perché io mostrai allora d'aver com-
passione d i esse che stavano tanto occupate per 
ubbidienza i n cose esteme, da parermi impossibile 
che con tante distrazioni andassero avanti nello 
spirito, e m i pare va che veramente fossero alquanto 
indietro per allora. Ma, oh Signore, quanto diffe-
rent i sonó le vostre vie dalle nostre immaginazioni! 
DalTanima che sta ben risoluta d'amarvi e giá si 
é data nelle vostre mani, non velete altra cosa se 
non che ubbidisca, e che s'informi d i ció che é 
p iü d i servizio e gloria vostra, e questo solamente 
desideri. Non ha essa bisogno d i trovar le strade, 
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né d i eleggersele, che giá la sua volontá é vostra. 
V o i , Signor mió, v i p rénde te questo pensiero d i 
guidar l'anima dove piü profit t i . Cosi stava una 
persona colla quale, pochi g i o m i sonó, parlai. Da 
quindici anni circa era essa per ubbidienza occn-
pata i n ufficii cosi distratt ivi , e che tanto l'affatica-
vano, che non si ricordava, i n tutto questo tempo, 
d'aver avuto un giomo libero per sé, sebbene ella 
procurava, alia meglio che poteva, d i prendersi qual-
che ora del giomo per l'orazione, e d i camminare 
con pur i tá d i coscienza. Era 1' anima la p iü in-
clinata all'ubbidienza che io abbia mai veduta, e 
l'insegnava coll'esempio a quelli con cui trattava. 
Nostro Signore gliel'ha molto ben pagata, poi-
ché, senza saperne come, si t rovó con quella liberta 
d i spirito, tanto pregiata, che hanno i perfetti, 
dove si trova tut ta la felicita che si puó deside-
rare i n questa vita; poiché non volendo cosa alcuna, 
tutto possedono, d i nulla temono, non desiderano 
cose della térra, i patimenti e le persecuzioni non 
l i turbano, i contenti e le prosperi tá non fanno 
i n loro alterazione: insomma non v i é cosa che 
possa loro togliere la pace, perché questa da Dio 
solo dipende, e come non é bastevole cosa alcuna 
a levar loro Dio, solamente i l timore d i perderlo 
puó recar loro pena; tutto i l resto d i questo mondo 
é nell'opinione loro come se non fosse, perché non 
accresce né toglie loro i l contento che hanno. Oh 
felice ubbidienza, oh felice distrazione se per causa 
d'esse puó l'anima tanto bene acquistare! Non é 
sola questa persona: altre ne lio conosciute di que-
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sta sorte, le quali da molto tempo io non aveva ve-
dute; e interrógatele i n che se l'avevano passato, 
intesi che tut to era stato i n occupazioni d i ubbi-
dienza e d i carita, ed io le trovavo tanto miglio-
rate nello spirito, che m ' era una meraviglia. Si, 
dunque: non sia per trascuratezza che lasciamo 
1' orazione; ma quando per ubbidienza dovremo 
occuparci i n cose esteriori, per esempio nella en-
cina, sappiate che ira i p ia t t i e le scodelle va i l 
Signore aiutandovi nell ' interno e nell'esteriore. 
Tntto i l nostro bene ha da venire dalla sua libera-
lissima mano. Sia i n eterno benedetto! 
CAPO X X X I I . 
Deü'umiltá e proprio conoscimento. 
L'umi l t á lavora sempre a guisa d i ape nell'al-
veare; senz'essa tutto é perduto, perché ogni eser-
cizio dell'orazione é fondato i n essa, e quanto p iü 
s'abbassa un'anima nell'orazione tanto piü Dio 1' in-
nalza. Quelli che si dánno alia vi ta attiva, devono 
andar mentando con l 'umiltá, credendo veramente 
che neanche per quello che fauno sonó buoni, se 
Dio non l i aiuta, e andaré allegramente esercitan-
dosi i n ció che viene loro comandato. 
Se questo si fará con vera umiltá , conoscendosi 
insufficiente, ben avventurata tale anima d i vi ta 
attiva, che non mormorerá se non di se stessa. 
L o stesso dico dei contemplativi; perché, sebbene 
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nelle battaglie l'alfiere non combatte, non lascia 
egli per questo d'esporsi a gran pericolo, e deve 
nell ' interiore affaticarsi p iü d i t u t t i , perché, por-
tando la bandiera, non si puó difendere, e benché 
lo taglino a pezzi, non ha mai da lasciarsela ca-
dere d i mano. 
COSÍ i contemplativi hanno da portar alzata la 
bandiera dell 'nmiltá, e soñrir qnanti colpi saranno 
lor dati, senza che essi ne possano daré alcuno, 
perché i l loro ufíicio é patire come Cristo, e por-
tare alzata la Croce, né lasciarla cader . dalle mani 
quantunque si veggano i n pericolo, senza mai mo-
strar debolezza, giacché per questo é dato loro cosi 
onorato ufficio. Stiano ben attente queste anime a 
quello che fanno, perché se l'alfiere lascierá la ban-
diera, si perderá la battaglia. Se le anime non si 
risolvono ad avere questa profonda umiltá , non 
faranno mai molto profitto, perché i l fondamento 
dell'edificio spirituale dell'anima essendo 1'umiltá, 
se questa non sará i n noi, i l Signore non vorrá 
che s'innalzi molto alto i l detto edificio, onde non 
cada tutto per térra, e ció fará per nostro bene. 
Sicché noi, per metter saldi fondamenti d i v i r tü 
nell'anima nostra, procuriamo d i tenerci come in-
feriori a t u t t i , e farci schiavi d i ciascuno, cercando, 
per quella via che potremo, d i fare ad ognuno pia-
cere e servizio; e riteniamo che, i n tal caso, ció 
che faremo per g l i al tr i , sará i n maggior vantag-
gio nostro, ponendo con ció pietre cosi ferme d i 
umil tá nella nostra anima, che non rovinerá i n noi 
la fabbrica della perfezione. Biflettiamo dunque 
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che non istá tutto i l nostro bene i n orare e con-
templare; v i r tü ci vogliono, e se non ci esercite-
remo i n esse, sempre ci resteremo nani; e piaccia 
a Dio che sia solamente non crescere, poiché giá 
si sa che nella via dello spirito i l non andar avanti 
é tomare indietro, ed io tengo per impossibile che 
l'amore si stia fermo i n uno stato o grado, ma 
deve o crescere o mancare; ed un piccolo á tomo 
d i superbia, ancorché paia mi l la , fa pero gran 
danno a chi vuol profittare. Perc ió io pensó che 
la migl ior cosa sia che ci mettiamo avanti al Si-
gnore, e consideriamo la sua misericordia e gran-
dezza ed insieme la nostra vil tá e bassezza. M i -
rando la grandezza d i Dio , la persona vede non 
solo le ragnatele dell'anima sua, ossia i mancamenti 
grandi, ma g l i atomi ancora per piccoli che sieno, 
perché i l solé che v i batte é chiarissimo, onde per 
molto che un'anima si affatichi i n perfezionarsi, 
se viene dawero iUuminata da questo Solé, tutta 
si scorge molto torbida. E come l'acqua che sta 
i n un bacile, che, se non v i batte i l solé, pare molto 
chiara, ma se dal solé viene irradiata, vedesi tutta 
piena d i atomi. Sembrerá all'anima d'aver gran 
pensiero d i non offendere Dio, e, conforme alie 
sue forze, d i fare quello che p u ó ; ma quando la 
i l lumina questo Solé d i giustizia, aprendo g l i oc-
chi vede tanti atomi, che vorrebbe d i nuovo chiu-
derl i ; e per poco che l i tenga aperti, vedesi tutta 
torbida, e si ricorda del verso che dice: « Chi sará 
giusto, o Dio, nel tuo cospetto? » 
Quando l'anima vede questo D i v i n Solé, la sua 
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cliiarezza l'abbaglia; quando guarda se stessa, la 
propria creta le tura g l i occhi, onde spesso le ac-
cade d i restarsi del tutto cosi cieca, assorta, stu-
pida e come fuori d i sé per tanta grandezza che 
vede. Qui s'acqnista la vera nmil tá . Qnesto eser-
cizio del proprio conoscimento non si deve mai 
lasciare, non essendovi anima elevata ad alta ora-
zione, che non debba talvolta tomare da principio 
alia considerazione dei suoi peccati e del proprio 
conoscimento. Questo deve essere i l pane col quale 
si hanno da mangiare t u t t i i cibi, per delicati che 
sieno, i n questo cammino d'orazione; e senza qne-
sto pane non si potrebbe sussistere. S'ha pero da 
mangiare con discrezione qnesto pane, voglio diré, 
che quando si vede 1'anima accesa e soggettata, 
e che chiaramente intende che per se stessa non 
ha cosa buona e si vergogna e si confonde d i star 
avanti a si gran Re, e vede i l poco che g l i rende 
per i l molto che g l i deve, che necessitá c'é p iü 
d i trattenerla, e farle p iü oltre spendere i l tempo i n 
questo rozzo conoscimento d i se stessa? Passi que-
st'anima a pascersi colle altre considerazioni che 
Dio le pone avanti; non é ragionevole che lasci 
questo celeste nutrimento, sapendo che la Divina 
Maestá, molto meglio d i noi, conosce quali sieno 
i cibi che piü ci convengono. 
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CAPO X X X I I I . 
Come ogni bene viene da Dio solo. 
Bisogna considerare come i i principio delle opere 
buone che facciamo non viene da noi, ma da quella 
chiara Fonte dove sta piantato l'albero deU'anima 
nostra, e da quel Solé che da loro calore e luce. 
Perc ió , facendo alcuna cosa buona, o vedendola 
fare, dobbiamo ricorrere al suo principio e cono-
scere che senza questo aiuto divino non possiamo 
far nulla, e d i qui ne deve procederé l'andar sú-
bito a lodar Dio e non ricordarci d i noi i n cosa 
buona che ci riesca d i fare. 
Stando io un giomo con timore a considerare se 
sta va i n grazia d i Dio, o no, m i disse i l Signore: 
« Figl ia , molto differente é la luce dalle tenebre; io 
sonó fedele, nessuno si perderá senza conoscerlo. Ma 
niuno pensi che possa da se stesso stare i n luce, 
siccome non potrebbe impediré che venisse la notte 
naturale, perché dipende dalla mia grazia; i l mi-
glior mezzo per ritenere la luce, é i l riconoscere 
che l'anima per se stessa nulla puó, e che tutto 
i l bene le viene da me; perocché, quantunque io 
m i r i t r ov i nell'anima, un tantino pero che m i al-
lontani, verrá la notte. Questa é la vera umil tá , 
quando conosce l'anima ció che essa puó, e ció che 
posso io. » Perc ió dobbiamo sempre demandare a 
Dio che ci sostenga colla sua possente mano; e 
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dobbiamo pensare molto che se E g l i ci lascia, sú-
bito cadremo nel profondo, come é ver i t á ; né giam-
mai confidare i n noi stessi, at tesoché fa d i mestieri, 
i n tutto, l'aiuto d i Dio, e quando questo non c'é, 
poco giovano le nostre diligenze; ma facendo da 
parte nostra ció che possiamo, l'ainto d i Dio non 
manca. Ció che viene da noi non é mai senza di-
fetto e mancamento, e se v i ha qualche po' d i 
buono, é per l'aiuto del Signore. Ma per farci co-
raggio pensiamo che Dio puó ogni cosa, e noi 
nulla possiamo se E g l i non ci sostiene. D i qui 
dobbiamo dedurre, che per conformarci al nostro 
Dio i n qualche cosa, sará bene, con questa ve-
r i tá nel pensiero, stare al divino cospetto e davanti 
alie creature i n quante maniere potremo, e parti-
colarmente non volendo che ci tengano mig l io r i 
d i quello che siamo e dando a Dio quello che é 
suo, procurando d i cavare da tutto la veri tá , e 
COSÍ faremo poca stima d i questo mondo che é 
tutto bugia e falsitá. Ben conosco quanto poco 
possa un'anima quando si nasconde la grazia, ma 
per questo non m i prendo troppo fastidio, perché 
questo vedere la mia vil tá e bassezza m i dá qual-
che soddisfazione. Onde vanagloria, grazie a Dio, 
non ho d i che averia, perché vedo chiarámente 
che in'queste cose che Dio m i concede, non v i 
pongo niente del mió, anzi m i fa i l Signore cono-
scere la mia miseria cosi chiarámente i n poco tempo, 
mentre da me non arriverei a vederla i n lungo 
spazio e con molta fatica. Quando parlo delle par-
ticolari grazie che Dio m'ha fatto, parmi che sieno 
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d i un'altra persona; alcime volte m i pareva che 
fosse vergogna che si sapessero d i me; ma siccome 
per queste grazie non sonó io migliore, anzi p in 
cattiva, perché poco me ne profitto, cosi m i pare 
d i acqnietarmi, pensando che essendo io tanto de-
bele e miserabile, sonó da Dio condotta per que-
sta strada. Si aggiunga a questo che un'anima 
rassegnata nelle mani d i Dio, non si cura che si 
dica bene o male d i essa, perché capisce bene 
questa veri tá, che se i l Signore le fa delle grazie, 
vnole che conosca che non le ha meritate, né i n 
sé ha cosa buona che sia sua propria. Oh qnanto 
piace al buon Dio che noi conosciamo, e conti-
nuamente procuriamo d i mirare e rimirare la no-
stra pover tá e miseria, e che non abbiamo i n noi 
alcuna cosa buona che non ci sia stata data dal 
Signore! 
Stava io una volta pensando alia ragione per 
cui i l buon Gesü é tanto amico della v i r tü del-
l 'umil tá ; e, senza molto considerarlo, i n un súbito 
m i sowenne che é per esser Dio somma veri tá, 
e perché l 'umi l tá é camminare i n veri tá. Di fa t t i 
é ver i tá chiarissima che non abbiamo da noi stessi 
rdente d i buono, ma che i n noi, senza Dio, tutto 
é miseria e niente. Chi intende questo d i sé, non 
cammina nella falsitá; chi meglio l ' intenderá, pla-
cerá p iü alia Ver i tá Somma, perché va d i buon 
passo i n essa. Piaccia a Dio d i farci grazia che 
non ci allontaniamo mai da questo proprio cono-
scimento. 
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CAPO X X X I V . 
Di varíe sorta d'umiltá falsa. 
Si adopera molto i l demonio perché le persone 
date all'orazione non vadano molto avanti, con far 
loro malamente intendere che cosa sia umiltá , pro-
curando che ci paia superbia avere desiderii grandi, 
volere imitare i Santi, e desiderare d i essere mar-
t i r i . Súbi to ci fa credere che le azioni dei Santi 
sonó p iü da ammirare che da imitare per noi che 
siamo peccatori. Ma intendiamo bene questo punto, 
e vediamo quali sonó quelle cose che dobbiamo 
ammirare nei Santi, e quali quelle i n cui l i ab-
biamo da imitare. Dobbiamo pensare che con l'aiuto 
d i Dio possiamo sforzarci d'imitare i Santi nel di-
sprezzo che ebbero del mondo, nella noncuranza 
dell'onore, nell'amore ai patimenti; possiamo an-
che imi ta r l i nel procurare ritiramento, silenzio ed 
altre v i r tü che non ammazzano questi corpi infe-
l i c i . Ammireremo i Santi nelle grazie p iü straor-
dinarie che ebbero da Dio , le quali non sonó ne-
cessarie per esser santi, mentre i n esse non con-
siste i l méri to nostro. 
Con un'altra sorte d i falsa umi l tá ten tó me i l 
demonio, persuadendomi che non pretendessi fa-
migiiar i tá ed unione col Signore nell'orazione, 
mentre tanto manifestamente l'offendeva. 
A San Pietro, una volta che l'offese, Gesü per-
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donó; a me perdonó infinite volte, onde con gran 
ragione i l diavolo i n ció m i tentava. Ma che cecitá 
grande fu la mia! Dove pensavo io d i trovare un 
rimedio, se non i n Vo i , o mió Dio? Che sciocchezza 
fuggir dalla luce, per andar sempre inciampando! 
Che umil tá tanto superba inventava i n me i l demo-
nio, da allontanarmi dallo stare appoggiata alia co-
lorína e al bastone che m'ha da sostenere perche io 
non dia i n gravi cadute? M i meraviglio adesso pa-
rendomi d i non aver passato pericolo tanto grande 
come questa invenzione, che sotto specie d 'umil tá 
m'insegnava i l demonio. 
Ponevami egli nel pensiero come fosse possibile 
che donna tanto cattiva come me, avendo ricevuto 
tanti favori e tante grazie, potesse nondimeno aver 
l'ardire, con l ' ingratitudine sua, d'accostarsi all'ora-
zione, e che dóveva bastarmi i l diré l'ufíicio divino 
e quello d'obbligo, come tutte le altre facevano; e se 
anzi non facevo bene neppur questo, i n che modo 
pretendeva io far d i p iü? Ció esser poca riverenza al 
Signore, e poca stima delle sue grazie e de' suoi fa-
vori . Pericolosi pensieri, ma, i l por l i i n esecuzione, 
pessimo male! Benedetto siate Yo i , Signormio, che 
cosi bene m i porgete rimedio! Si ritrovano ancora 
altre sorta d i falsa umiltá, sembrando ad alcuno 
essere superbia i l riconoscere che riceve da Dio 
grazie grandi e doni singolari. No che non é con-
tro l 'umil tá i l capire che abbiamo doni sublimi 
d'orazione e favori grandi da D io ; basta essere ben 
persuasi che non sonó cosa nostra, ma dati come 
ad imprestito, senza nostro méri to , e che ci pos-
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sonó essere to l t i quandochessia. Intendiamo bene 
che, essendoci fatte le grazie da Dio senza nostro 
méri to , bisogna che g l i siamo grati, perché se non 
riconosciamo d i ricevere le grazie, non ci deste-
remo mai ad amare; ed é cosa certissima che quanto 
pin ci vediamo ricchi, non mancando pero d i r i -
conoscere che siamo anche poveri, tanto maggior 
giovamento ci viene, ed anche piü vera umi l t á : 
altrimenti é un a w i l i r c i ed un perderci d'animo; 
e sembrandoci che non siamo capaci d i beni grandi, 
cominciando i l Signore a darceli, noi principiamo 
ad atterrirci col timore d i vanagloria. Invece sfor-
ziamoci d i acquietarci con credere che Dio, i l quale 
ci da i beni, ci dará ancora, grazia perché, quando 
incomincierá i l demonio a tentarci i n questo, co-
nosciamo la tentazione, e sentiamo tanta íbrtezza 
i n noi per resistere e per vincerla. Questo dico 
purché andiamo con semplicitá e schiettezza di-
nanzi a Dio, volendo placeré a L u i solo, non agli 
uomini. Chiaro é che amiamo piü una persona 
quando p iü ci ricordiamo dei beneficii ch'ella ci 
fa. Ora, se é cosa lecita e tanto meritoria d i tenere 
del continuo nella mente che abbiamo da Dio 1'es-
sere, che E g l i ci ha creati dal niente, che ci con-
serva, e che ci ha redenti con t u t t i i patimenti 
della sua passione e morte, i quali, prima che ci 
creasse, teneva preparati per ciascuno d i quelli che 
ora vivono; perché non sará lecito che io conosca, 
veda, e spesso consideri che prima soleva io par-
lare delle vani tá e che ora i l Signore m i ha con-
cesso che non voglia parlare se non d i L u i solo ? 
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Ecco qui una gioia che, ricordandoci come ci vien 
data da Dio e giá la possediamo, ci spinge ad 
amare i l donatore d i essa, i l che é tutto i l bene 
che dall'orazione fondata i n umi l tá si puó rica-
vare. Oltre d i ció é impossibile alia nostra na-
tura l'aver animo per cose grandi, se non si co-
nosce che si é molto favorit i da D i o , perché 
siamo tanto miserabili, e tanto incl inat i alie cose 
della térra, che difficilmente potra abborrire tutte 
le consolazioni d i questa vita, con gran distacco, 
chi non conosce d'avere qualche saggio e pegno 
delle cose dell'altra. Per mezzo d i questi doni c i 
da i l Signore la fortezza che per i nostri peccati 
perdemmo. E malamente quell'anima desidererá 
che t u t t i la abborriscano e la disprezzino, se non 
ha qualche pegno dell'amore che Dio le porta; e 
non potra avere tutte le v i r tü grandi che hanno 
i perfetti chi non avrá fede viva; perché é tanto 
morta al bene la nostra natura, che andiamo sola-
mente dietro a quello che vediamo a noi presente, 
per cui é i l ricordo dei favori singolari che ab-
biamo ricevuto da Dio , che risveglia la nostra fede 
e la fortifica. Vedendo l'anima che nessun bene 
aveva, e t u t t i le vennero dalla l iberali tá speciale 
del Signore verso d i lei , procurerá d i aver nuove 
forze per servirlo e non essergli ingrata; giacché 
ci da i l Signore i l tesoro delle sue grazie, a con-
dizione che lo traí i ichiamo; e se non ci servissimo 
bene d i esso, potrebbe accadere che tomasse a 
ripigliarselo, facendoci cosi rimanere ancor p in po-
veri d i prima. 
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Un'altra falsa umil tá inventava i l demonio per 
inqnietarmi. Tutte le grazie che i l Signore m i aveva 
fatto, m'uscivano d i mente, e me ne rímaneva solo 
una memoria come d i cosa che si sia sognata per 
daré afflizione, perocché si oííuscava e rimaneva 
neghittoso d i ta l maniera l ' intelletto, che m i fa-
ceva andaré i n mille dubbi e sospetti, sembran-
domi che, circa le grazie a me fatte dal Signore, 
male io aveva saputo intendere, e che forse trave-
devo, e che bastava fossi io sola l'ingannata senza 
che andassi ancora ingannando i buoni. Parevami 
d'essere io tanto cattiva, che quanti mali e quante 
eresie si erano suscítate nel mondo, fossero ve-
nute per causa dei miei peccati. Questo suggerisce 
i l diavolo per pro vare se puó far cader 1'anima 
nella disperazione; e giá ho io tanta esperienza che 
questo é lavoro del demonio, che vedendo egli 
come bene lo conosco, non m i tormenta ora p iü 
i n questo cosi spesso, come soleva. Si conosce 
chiaramente che questa é opera del demonio, e 
non umiltá , per la inquietudine e turbazione con 
che comincia, per la strana r ivolta i n cui mette 
l'anima i n tutto i l tempo che dura, per l 'oscuri tá 
ed afflizione che cagiona, per l ' a r id i tá e le male 
disposizioni circa l'orazione, e per l'avversione del-
1'anima a qualsiasi bene; perché pare, insomma, che 
ne venga come affogato lo spirito e legato i l corpo, 
affinché p iü d i n iun bene si approfitti. Nella vera 
umil tá invece, benché l'anima si conosca per cat-
tiva, e senta pena nel vedere quello che siamo, 
considerando la gravezza dei suoi peccati; non pero 
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avviene questo con sollevamento ed inquietiidine, 
né questa pena oscura l'anima, né le cagiona ariditá, 
ma anzi le fa provar conforto spirituale, soavitá e 
luce. Questa pena consola l'anima, perché essa vede 
quale gran favore e grazia le fa Dio i n darle tale 
dolore, e con quanto vantaggio E g l i la tiene im-
mersa i n questa pena. Duolsi qui l'anima delle 
offese che ha fatto a Dio, ma intanto senté che le 
si allarga i l cuore, pensando alia divina miseri-
cordia; ha luce per conoscere.se stessa, e per lodare 
l ' In i in i ta B o n t á che tanto tempo l 'ha sopportata. 
I n quella falsa umil tá che mette i l demonio nel-
1'anima, non v i é luce per alcun bene: pare che 
Dio ponga tutto a fuoco e a sangue; si rappre-
senta la giustizia divina, e benché l'anima creda 
che c'é la misericordia, non arrivando i l demonio a 
farle perderé la fede, essa tuttavia la senté i n ma-
niera che non la consola; anzi, quando considera 
tanta misericordia, le si accresce i l tormento. E una 
invenzione del demonio delle piü penóse, sot t i l i e 
dissimulate, che io abbia conosciuto d i lu i . Gruar-
datevi parimente da una falsa umil tá che mette 
i l demonio nell'anima con grande inquietudine circa 
la gravezza dei nostri peccati, imperocché suole qui 
angustiare i n molte maniere; arriva perfino a far 
lasciare la Santa Comunione e l'orazione, dando 
ad intendere all'anima che non é degna d i ta l i beni. 
E quando le persone cosi tentate si accostano al 
Santissimo Sacramento, tutto i l tempo se ne va 
i n pensare se s'apparecchiarono bene o no, mentre 
dovrebbero stare attente, i n quei momenti preziosi, 
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a demandare e ricevere molte grazie dal Signore. 
Ar r iva la cosa a tale termine che pare all'anima 
che, per esser tanto cattiva, Iddio l'abbia abbando-
nata, e quasi diffida della sua misericordia. Quanto 
pensa, dice ed opera, tut to le sembra pericoloso, 
ed i l sno serviré a Dio senza frntto, per bnono 
che sia. L e viene tale diffidenza, che le cascano le 
braccia per poter fare alcun bene, perché le pare 
che ció che negli a l t r i é bene, i n essa sia male. 
A w e r t i t e molto a questo punto che v i dico, 
perché talvolta potra essere umil tá e v i r tü i l te-
nerci per molto cattivi, e altre volte questa 
una grandissima tentazione, e perché io sonó pas-
sata per questa via, ve lo posso diré. L 'umi l tá , per 
grande che sia, non inquieta, non perturba, non 
mette sossopra 1'anima, ma viene con pace, piace-
volezza e quiete. Benché quest'anima veda le sue 
mancanze, e capisca che h^, meritato 1'inferno, e 
se ne affligga e le paia che t u t t i dovrebbero giu-
stamente abborrirla, e quasi non ardisca d i chie-
dere misericordia; se pero v i é buona umiltá , si senté 
questa pena mescolata con una soavitá e conten-
tezza tale, che non vorrebbe trovarsi senza essa; 
non inquieta né opprime 1'anima, ma piuttosto la 
dilata e rende abile per maggiormente serviré a 
Dio. Quell'altra pena invece, tutta perturba, tut ta 
scompiglia l'anima, ed é penosissima. P e n s ó che 
con essa pretende i l demonio darci ad intendere 
che abbiamo umiltá, ed intanto, se potesse, vor-
rebbe far si che difíidassimo d i Dio. Quando v i 
troverete i n questa condizione, sollevate piü che 
i o 
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potete i l pensiero della vostra miseria, e pénetelo 
nella misericordia d i Dio, nell'amore che E g l i ci 
porta, ed i n ció che pati per noi. Ma se é tenta-
zione, neppure questo potrete fare, perché non v i 
resterá quieto i l pensiero, né potrete fissarlo i n 
cosa alcuna, se non per p iü inquietarvi ed affan-
narvi; gran cosa sará che conosciate essere ten-
tazione. 
CAPO X X X V . 
Che é molto utiie non ¡scusarsí, ancorché 
si stia senza colpa. 
Quando da alcuno sei ripreso, ascoltalo con in-
terna ed esterna modestia. Non far l 'awocato i n 
tna difesa, senza causa molto urgente e probabile. 
Pensa come é soda ver i tá che t u t t i siamo deboli, 
infermi e piagati; queste miserie le abbiamo per 
ereditá dai nostri padri, ed anche perché da noi 
stessi, con i nostri peccati e mali costumi passati, 
ci siamo p iu indeboli t i e piagati t u t t i , da capo a 
piedi. Onde gran confusione e rossore sentó i n 
volervi ora persuadere che non v i scusiate, perché 
doveva io prima operare quello che v i diró intorno 
a questa vir tü . I I non iscusarsi é costume perfettis-
simo e d i gran méri to , ed io confesso ingenua-
mente d'aver fatto i n esso poco profitto. Non m i 
sombra che m i manchi mai una ragione per farmi 
parere maggior v i r tü lo scusarsi. Alcime volte é 
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lecito, e sarebbe male non farlo, ed io non lio di -
screzione o, per dir meglio, umiltá, per ció fare 
quando conviene. Pe rché veramente é d i grande 
umil tá i l vedersi incolpare a torto e tacere, ed é 
grande imitazione del Signore che, senza parlare, 
prese sopra d i Sé tutte le nostre colpe. Cosi io v i 
prego che andiate i n questo con molta riflessione; 
at tesoché porta seco molto guadagno, ed invece, 
nel liberarci da una acensa, non ne vedo; se non 
é i n certi casi, quando potrebbe cagionare disturbo 
i l non diré la veritá, come bene saprá conoscere 
chi avrá p iü discrezione che non ho io. E certo 
che grandemente importa l'accostumarsi a questa 
vir tü , e procurare d i ottenere dal Signore una vera 
umilta, giacché i l vero umile deve con ver i tá de-
siderare d'essere disprezzato, perseguitato ed in -
colpato, benché a torto. Se vuole imitare i l Signore, 
quando meglio lo puó fare che i n questa occasione? 
Qui non bisognano forze corporali, né aiuto d 'al tr i 
se non d i Dio . Queste v i r tü grandi io vorrei che 
fossero i l nostro studio e la nostra penitenza, per-
ché nelle grandi penitenze esteriori bisogna tal-
volta andar con ritegno, perché guastano la salute 
del corpo se si fauno senza discrezione; ma nelle 
mortificazioni interne non c'é che temeré, giacché, 
per grandi che siano, le v i r tü inter ior i non le vano 
le forze esterne, ed anzi fortificano l'anima, e potete 
nelle cose assai piccole awezzarvi, per riuscire v i t -
toriosi nelle grandi. Ma quanto bene si scrive que-
sto, e quanto male lo si mette i n esecuzione! Vera-
mente i n cose grandi non ho io mai potuto fare que-
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sta prova, perché d i me non ho mai udito diré cosa 
alcuna d i male che non vedessi chiaramente che 
si diceva poco, perché sebbene non avessi fatto 
quelle cose d i che m i incolpavano, i n molte altre 
maniere avevo offeso Dio, e parevami che assai 
avevan fatto i n non accusarmi d i quello i n cni 
avea io mancato, perché sempre m i rallegro io pin 
che si dica d i me quel male che non é, che se 
con ver i tá lo dicessero. Per non iscnsarsi, quando 
si é incolpati a torto, é grande aiuto i l conside-
rare ciascuno i l molto che v i si gnadagna per 
tutte le vie, e che per n iun modo v i si perde. A 
mió parere i l principale gnadagno é imitare e se-
guiré i n qualche cosa i l Signore; dico i n qnalche 
cosa, perché, ben considerando, non siamo mai ac-
cusati senza colpa, anzi si pnó diré che sempre 
ne andiamo pieni. Se é vero che i l ginsto cade 
sette volte i l giomo, sarebbe menzogna i l diré che 
non abbiamo peccato. Sicché, sebbene non é vero 
quel mancamente d i cui ci aecusano, non istiamo 
mai senza colpa del tutto, come invece v i stava 
i l buon Gesü. 
Oh Signor mió, quando io pensó i n quante ma-
niere patiste, é come per niuna ragione lo men-
taste, non so che m i diré d i me, né dove m i avessi 
i l cervello quando non desideravo d i patire, né 
dove io m i stia quando m i scuso. E possibile 
che io abbia da volere che alcuno senta bene d i 
una creatura cosi cattiva come sonó io, essendo 
stato detto tanto male d i Vo i , Dio mió, che siete 
un Bene sopra ogni bene? Che é questo, o Signore? 
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Che pensiamo noi d i ricavare dal voler piacere 
alie creature? Che importa a noi l'essere da tutte 
loro molto incolpati, se innanzi a Vo i , Signore, 
siamo senza colpa? Oh che non finiamo mai d'in-
tendere questa ver i tá! Non arriveremo alia crina 
della perfezione se non andiamo grandemente con-
siderando ció che é dawero utile all'anima, e ció 
che non lo é. Ora quando non ci fosse altro gna-
dagno che la confusione e l'edificazione che r imarrá 
alia persona che v i avrá incolpata, nel vedere che 
voi , senza colpa, v i lasciate acensare, sará questo 
un grandissimo bene. P i ü solleva a Dio, e perfe-
ziona talvolta l'anima, un esempio d i questo, che 
dieci prediche. Ma t u t t i dobbiamo ingegnarci d i 
predicare colle opere, non potendolo colle parole. 
Non pensate mai che abbia da restar celato i l bene 
o i l male che si fa, per quanto sembri nascosto. 
Forse che se non v i scuserete, sará per mancare 
chi prenda la vostra difesa? Guárda te quanto bene 
rispóse i l Signore per la Maddalena i n casa del 
fariseo, quando sua sorella l'incolpava. Non trat-
terá Gesü con vo i col rigore con cui t ra t tó Se me-
desimo, che, quando i l ladrone prese a difenderlo, 
stava giá i n croce. Si che i l buon Dio muoverá 
alcuno i n vostra difesa: e se nol fará, credete che 
non sará d i bisogno. Sempre ho veduto io esser 
COSÍ, e lo dico, sebbene vorrei che nessuno tenesse 
i n memoria le ingiurie, ma che ciascuno invece si 
rallegrasse d i restare incolpato; e del profitto che 
ne verrá per questo alie anime, v i do i l tempo per 
testimonio. Credetemi che si comincia con questo 
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ad acquistare liberta d i spirito, e a non curarsi che 
d i noi si dica p i i i male che bene; anzi pare che 
si t ra t t i una cosa che appartenga ad a l t r i ; ed é 
come quando due persone stanno vicino a noi, par-
lano insieme, ma non ragionano esse con noi : non 
ci prendiamo pensiero d i dar loro la risposta. Cosi 
nel caso nostro: per l'uso preso d i non rispondere 
né scusarci, non pare che si parli con noi. Parra 
questo impossibile per chi é molto risentito e poco 
mortificato. Veramente, nei principii , é difficile, ma 
io so che a questa liberta é mortificazione, a que-
sto staccamento da noi medesimi, si puó, col fa-
vore d i Dio, arrivare. 
Essendosi saputo nel Monastero della lucarna 
zione d 'Avila , do ve io prima stavo, e nella cittá, che 
avevo fatto qu iv i aprire i l primo Monastero d i Car-
melitane riformate, detto d i San Griuseppe, e che 
i n esso me ne ero andata, si fece un gran solle-
vamento e bisbiglio. Súbi to la Superiora del Mo-
nastero dell'Incamazione m i mandó l'ordine d i r i -
tornare cola. Io , vedendo la sua ordinazione, andai, 
lasciando le Suore del Monastero d i San Giuseppe 
molto afflitte per la mia improvvisa partenza. Ar-
rivata al Monastero dell'Incamazione, diedi contó 
e soddisfazione d i tutto quello che avevo fatto peí 
nuovo Monastero, alia Superiora, la quale placossi 
alquanto. Súbi to mandarono a chiamare i l Padre 
Provinciale, e si decise che la causa si giudicasse 
avanti a luí. Arrivato che fu, io venni chiamata i n 
giudizio con mió gran contento, vedendo che pativo 
qualche cosa per amore del Signore, giacché i n que 
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sto caso non trovavo d'aver offeso Dio, né la Reli-
gione i n cosa venma; ma anzi avea procnrato con 
tntte le mié forze d'accrescerla, e sarei morta vo-
lontieri per questo, giacché tutto i l mió desiderio era 
che v i si osservasse i l suo primo Ist i tnto e tntta la 
Regola con ogni perfezione. M i ricordai del giu-
dizio d i Cristo, e v i d i che era un mil la quello i n 
cni m i trovava. Dissi la mia colpa come molto rea, 
e tale parevo a chi non sapeva tntte le ragioni. 
Dopo, m i fece i l Padre Provinciale nna gran ripren-
sione, sebbene non con tanto rigore e tanta asprezza 
come meritava l'apparente delitto e quello che ve-
niva cletto da mol t i . Non volevo discolparmi io, 
perché stavo risoluta d i patire, anzi domandai al 
Padre Provinciale che m i castigasse ma non r i -
manesse disgús ta te meco. 
I n alcune cose ben vedevo io che m i aecusavano 
a torto, perché m i dicevano che avevo fatto quel 
Monastero d i riforma per essere stimata e nomi-
nata, con altre cose s imi l i ; ma i n altre cose co-
noscevo chiaramente che dicevano la veri tá, cioé 
che io ero la piü cattiva religiosa, e che, non avendo 
osservata la perfezione nel Monastero dove stetti 
prima, come pretendeva d i stabilirla i n un Mona-
stero nuovo?, ed anche ch'io scandalizzavd i l po-
pólo, e che introducevo Cose nuove. Tutto questo 
non m i turbava, né davami alcuna inquietudine, 
quantunque mostrassi d'aveme displaceré, per non 
parere che facessi poco contó d i quello che m i 
dicevano. Finalmente i l Padre Provinciale m i co-
mandó che súbito davanti a L u i ed alie Suore 
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dicessi le míe ragioni, dando contó del fatto, e 
bisognó che lo facessi. Siccome dentro d i me stavo 
quieta, e in'aiutava i l Signore, dissi le mié ragioni 
d i maniera che, né i l Provinciale, né le Suore che 
m i sentirono, trovarono i n che condannarmi. 
CAPO X X X V I . 
Atti pratici d'umíltá e cautele sulla medesima. 
Non mostrare la divozione interna senza neces-
sitá perché « i l mió segreto é per me, » diceva 
S. Francesco ed anche S. Bernardo. Non parlare mai 
d i cose che tornino a tna lode, come della scienza, 
v i r tü ed umil tá , se non avesse da essere per ntile 
del prossimo, ed allora si potra fare cautamente, 
perché questi sonó doni d i Dio. Chiaramente co-
nosco che chi si prenderá gusto delle lodi umane, 
sta molto ingannato, perché i n questo v i é poco 
guadagno per 1'anima; e poi agli uomini del mondo 
oggi pare una cosa e domani un'altra, e d i cfuello d i 
cui dicono bene, presto si voltano a dir male. Oh se 
attentamente considerassimo g l i aweniment i della 
nostra vita, ciascuno per esperienza vedrebbe come 
poco s'ha da stimare i l contento e l'afflizione d i essa! 
Alcun i si ritrovano che hanno lasciato ogni cosa 
per amore d i Dio, e non hanno né casa, né roba, 
né gusto d i trattarsi bene, anzi sonó penitenti e 
non amano le cose del mondo, ma fauno molta 
stima della riputazione, né vorrebbero cosa che 
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non fosse molto grata agli uomini ed anche al 
Signore. Nnovo genere d i discrezione e prudenza! 
Molto male si possono accordare queste due cose, 
ed i l male é che, senza che essi conoscano la loro 
imperfezione, quasi sempre sostengono p in le part i 
del mondo che qnelle d i Dio. Qneste anime per 
lo p iü res taño offese e per tú rba te d i qualunque 
rimprovero, ancorché si dica la veri tá. Non abbrac-
ciano queste la Croce, ma la portano trascinandola, 
e perció essa le stanca, e loro apporta dolore. D i 
che témete? Non l'intendete bene, perché per ot-
tenere i l favore d'una lode che v i puó fare i l mondo, 
v i caricate d i mille pensieri e obbligazioni. l o con-
fesso che quando pensavo che le grazie che Dio 
m i faceva si avevano da manifestare i n pubblico, 
era eccessivo i l tormento che m'inquietava l'anima. 
Arr ivó a tanto questa pena, che, considerándola, 
parmi che piü volontieri avrei eletto d'essere sot-
terrata viva; perció, quando m'incominciarono i 
raccoglimenti e le estasi i n pubblico, senza potere 
io far loro resistenza, ne rimaneva dopo tanto con-
fusa, che non avrei voluto comparire p iü dove al-
cuno m i vedesse. Stando una volta molto afflitta 
d i questo, m i domando i l Signore d i che temevo io?; 
poiché da questo fatto non ne potevano risultare che 
due cose, cioé o che si mormorasse d i me, o che 
fosse E g l i lodato, dandomi ad intendere che quelli 
che credessero veré quelle estasi, loderebbero L u i , 
e quelli che non le credessero, biasimerebbero me 
senza cagione, e che i n un modo e nell 'altro sarebbe 
un guadagno per me; perció non me ne affliggessi. 
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Questo m i quietó assai, e quando me ne ricordo, 
m i consola. I I non camminare con grande umilta 
pensó io che sia i l danno d i quelli che non vanno 
avanti. 
Perc ió dobbiam sempre credere d'aver noi cam-
minato pochissimo nella via della perfezione, e 
che i passi che fanno g l i a l t r i sieno molto grandi 
e veloci. Dobbiamo non solo desiderare d'essere 
tenuti per i piíi i nu t i l i e piü catt ivi d i t u t t i , ma 
procurare d'andarci conoscendo ed esaminando nei 
difett i piccoli, non facendo caso dei desiderii d i 
v i r tü grandi che ci vengono cosi d'nn súbito nel-
l'orazione, come sarebbe d i fare e diré i n bene dei 
prossimi, e per salvare anche un'anima sola, ecc, 
perché vediamo che non v i corrispondono poi le 
opere. E cosi grande l'astuzia del demonio, che 
per farci egli credere che abbiamo una vir tü , non 
avendola noi veramente, met te rá sossopra tutto 
l ' infemo. E d a ragione, perché cosi fa gran danno, 
e non vengono mai queste finte v i r tü senza qual-
che vanagloria, nascendo da ta l radice; per i l con-
trario, quelle v i r tü che da i l Signore, sonó libere 
dalla superbia. 
l o m i rido vedando alcune anime le quali, mentre 
stanno i n orazione, par loro che vorrebbero restar 
umiliate e pubblicamente schemite per D io ; e poi, 
se potessero, coprirebbero ogni loro anche piü pic-
colo mancamente, e se vengono acénsate d i difett i 
che non hanno. Dio ci l iberi dal rammarico che 
ne sentono! Chi le calunnie e i disprezzi non sa 
sopportare, molto bene si consideri interiormente. 
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per non far caso d i qnel bene che a suo parere 
da solo a solo propose e determinó d i fare, perché 
i n real tá non fu vero atto della volontá, ma fu 
qualche immaginazione, dove i l demonio suole far 
preda, tendendo lacci ed inganni. 
Niuno pensi, benché g l i paia vero, d'aver acqui-
stata una vir tü , se non ne fa prova col suo con-
trario, dovendo noi sempre stare timorosi e non 
trascurati, mentre viviamo; perché ben presto ci 
si attacca assai d i mondo, e i n questa vita dap-
pertutto si trovano dei pericoli. 
Pochi anni sonó, parevami che non solo stessi 
troppo attaccata ai miei parenti, ma che anzi m i 
dessero noia. V i d i nondimeno, i n certa occasione, 
che le afflizioni d'una mia sorella m i davano pena 
assai p iü che se fossero del prossimo, con qualche 
turbazione e sollecitudine. Conobbi allora che non 
stavo tanto libera e distaccata, come io pensavo, e 
che avevo bisogno d i fuggire le occasioni, afíinché 
questa vir tü , che i l Signore aveva cominciato a 
darmi, andasse crescendo, e cosi d'allora i n poi 
l'ho sempre, col suo aiuto, procurato. Qui i l de-
monio puó fare gran danno, come ho detto, facen-
doci credere che abbiamo delle vir tü , non avendole. 
Questo é pericoloso, perché nei gusti dello spirito 
pare che solamente riceviamo grazie, e che perció 
restiamo quasi p iü obbligati a serviré D io ; ma 
nelle v i r tü che pensiamo d'avere, ci sembra che 
diamo, e serviamo i n qualche cosa, a Iddio, e che 
perció i l Signore sia obbligato a pagarci, e cosi 
a poco a poco si riceve gran danno. Da una parte 
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s'indebolisce l 'umiltá, e dall'altra non ci impegnia-
mo ad acquistare quella v i r tü che giá ci pare d i 
avere guadagnata, e senza avvedercene, parendoci 
d i camminare sicuri, andiamo a cadere i n una fossa 
dalla quale non possiamo uscire. Non dico che 
sia manifestó peccato mortale che sempre ci con-
duca all ' inferno; é pero un tal male che ci leva 
le forze e non ci lascia camminare per la vera 
strada. Credete a me; questa tentazione é molto 
pericolosa. Or qual rimedio si potra adoperare? I I 
migliore m i sembra quello che c'insegna i l Divino 
Maestro, d i pregare l 'Etemo Padre che non per-
metta che incorriamo i n tentazioni, Ma sentite an-
cora una cosa. Quando ci parra che i l Signore ci 
abbia concessa qualche vir tü , avvertiamo che é un 
bene ricevuto i n deposito, e che puó tomare a 
le varéelo, come i n vero molte volte accade, e non 
senza gran prowidenza d i Dio. Non l'avete mai 
provato i n voi? Certamente io si; perché alcune 
volte m i pare d i essere assai staccata da certe cose, 
e veramente, venendosi alia prova, cosi é; altre 
volte poi m i trovo tanto attaccata a cose delle 
quali i l giomo innanzi per awentura m i sarei 
buriata, che quasi non m i riconosco. Al t re volte 
m i pare d i avere un animo grande; e che non 
volterei le spalle a cosa che fosse d i servizio 
d i Dio , né la ricuserei; ed i n prova é stato cosi, 
perché alcuni g i o m i ho coraggio grande, ed al t r i 
g i o m i m i pare che se trovassi della contraddizione 
per uccidere una fórmica per Dio, non avrei animo 
d i farlo. Símilmente alie volte m i sembra che d i 
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niuna cosa che fosse detta contro d i me, punto 
m i curerei, ed ho provato pin volte esser cosi, che 
anzi ció m i da contento: ma vengono dei giorni 
nei quali una sola parola m i affligge, e vorrei uscire 
dal mondo, perché m i pare che ogni cosa m i stanchi 
e m i dia noia. Né sonó io sola a soíírire questi 
cambiamenti, ma ció ho veduto i n molte persone 
migl ior i d i me. Ora se questo é vero, chi potra 
diré d i avere vir tü , o d i essere ricco, mentre che al 
miglior tempo i n cui ha bisogno della vi r tü , se ne 
trova privo? No, no, pensiamo sempre che siamo 
poveri. Vero é che servendo Dio con umiltá , E g l i 
c i soccorre nelle necessitá, ma se non c 'é questa 
vir tü, ad ogni passo ci lascierá i l Signore, ed é 
grazia sua che ci lasci, per farci tener contó del-
l 'umiltá, vedendo chiaramente che non abbiamo 
cosa alcuna d i buono che non ci sia data da L u i . 
Ci fa anche credere i l demonio che abbiamo la 
v i r tü della pazienza, perché desideriamo d i patire 
assai per Dio , onde ne stianio molto contenti, e 
sicuri d i noi medesimi. 
l o v i awer to che non facciate contó d'avere 
queste vir tü , né che pensiate d i conoscerle, se non 
di nome. Imperocché accadrá che ad una parola che 
v i sia detta contro i l vostro gusto, andrá la pazienza 
tutta per térra. Muove i l demonio un'altra tenta-
zione, ed é d i farci credere che abbiamo la v i r tü 
della pover tá d i spirito. Ma veniamo alia pro va, 
perché questo non si conoscerá altrimenti che con 
andar sempre mirando alie mani, cioé alie opere. 
Se abbiamo troppa sollecitudine d i avere, ben pre-
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sto si da a vedere che non si possiede tale v i r tü . 
L o stesso succede deU'umiltá, sembrandoci che non 
vogliamo lodi e onori; ma se vien l'occasione d i 
esser toccati i n nn punto d'amor proprio, súbito, 
dal modo con cui c i risentiamo, facciam conoscere 
che non siamo umi l i , a t tesoché se, all 'incontro, ci 
si presenta una occasione d i maggior onore, non 
la ricusiamo. 
Fa molto al proposito l'andar sempre guardinghi 
e attenti sopra d i sé, per conoscere questa tenta-
zione, COSÍ nelle cose dette, come i n altre molte, 
perché quando i l Signore veramente concede una 
sola v i r tü d i queste, pare che tutte se le t i r i dietro. 
Ma pero, sebbene v i sembri che Dio ve l'abbia data, 
temóte sempre d'ingannarvi, perché i l vero umile 
va sempre dubbioso circa le proprie vir tü , e molto 
ordinariamente g l i paiono p iü certe, e d i maggior 
valore, quelle che vede negli al tr i . 
CAPO X X X V I I . 
Frutti della vera umiltá. 
Oh umiltá , quanto bene fai dove t i t rovi , e a 
quelli che si accostano a chi t i possiede! L 'umi l t á 
vera va sempre accompagnata con la poca confi-
denza d i se stesso; e quantunque uno sia dotto, 
si sottomette all 'al trui parere. l o , per me, sempre 
costumo d i non far mai cosa d i proprio parere, 
ma d i operar sempre col consiglio d i persone let-
terate e virtuose. 
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Oh che grandi cose si vedrebbero dá noi, se non 
si guardasse ad altro che alia nostra propria bas-
sessa e miseria, pensando che non siamo degni 
d'essere servi d 'un si gran Signore le cni me-
raviglie non possiamo comprendere. A l cospetto 
della Sapienza Infinita vale p in un poco d 'nmil tá 
ed un atto d i essa, che tutta la scienza del mondo. 
DaU'mniltái si lascia vincere i l Signore per con-
cederci tut to quanto da L u i desideriamo. Anz i 
non v i é cosa che cosi lo accosti a noi, come 
l 'umiltá. 
Questa lo trasse dal Cielo nelle viscere della 
Vergine Santissima, e con questa lo tiriamo noi 
alie anime nostre. Credetemi che chi sará piü umile, 
piü lo tér ra presso d i sé, e chi sará meno umile, 
lo possederá meno. Per questo io non so capire 
come possa star insieme l 'umil tá senza l'amore d i 
Dio, e l'amore senza l 'umiltá. Non é possibile 
avere queste due v i r tü i n tutta la loro perfezione, 
senza un gran distacco da tutto i l creato. Per co-
noscere se una persona ha fatto profitto, veda se si 
tiene per la p iu cattiva d i tutte, e se nelle sue opere 
si scorge ch'ella abbia questo basso concetto d i 
sé; questo dico che si osservi, e non si guardi se 
abbia mol t i gusti nell'orazione, con visioni ed estasi, 
ed altre grazie del Signore, i l valore delle quali 
dobbiamo aspettare d i vedere nell'altro mondo. 
Questa umi l tá vera é moneta corrente, entrata che 
non manca, censo perpetuo, e non v i ta l iz i i come 
i gusti suddetti che vanno e vengono. Ques t 'umi l tá 
sincera é i l balsamo delle nostre ferite, perché se 
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dawero avrfemo questa v i r t u nei mali della nostra 
anima, verrá Iddio a farle da medico. 
Solamente con l 'mnil tá si puó qualche cosa; essa 
non s'acqnista per via dell 'intelletto, ma per una 
chiara veri tá, con cui i n un momento si comprende 
quello a cui non potrebbe anivare i n molto tempo 
l'immaginazione con molta fatica, circa i l nientis-
simo che noi siamo, ed i l moltissimo che é Dio. 
Ancora una cosa vorrei osservare, ed é che non 
pensiamo colle nostre forze d i voler arrivare a 
questa cognizione che ho detto del nostro niente, 
perché é fatica sprecata; anzi se prima avessimo 
avuta divozione, con queste considerazioni si r iu-
scirebbe a diventar freddi. Bisogna che con quella 
semplicitá ed umil tá che tutto ottiene, diciamo al 
Signore: Fiat voluntas tua. 
Pretendere d i voler arrivare da noi soli a questo 
conoscimento del nostro nulla, é poca umiltá , quan-
tunque questo si faccia senza malizia e senza colpa, 
ma pero sempre con una certa pena; perché resta 
fatica gettata, e l'anima senté un certo disgusto, 
come colui che si sforza per saltare e non puó, 
perché si trova per d i dietro legato, e capisce che 
g l i é impossibile d i eífettuare ció che con tanto 
suo sforzo pretendeva d i fare. Da l n iun guadagno 
e dal disgusto che l'anima qui senté, vedrá, chi 
lo vorrá ben addentro considerare, i l mancamento 
che ho detto d 'umiltá, che qui si r i t rova; perché 
questo ha d i eccellente tale v i r tü , che qualunque 
opera che non sia accompagnata da essa, lascia 
l'anima col disgusto che disopra ho detto. 
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CAPO X X X V I I I . 
Del disprezzo dei beni e favori del mondo, e quanto 
sieno falsi ed ingannevoli. 
Ben poco s'hanno da stimare tutte le cose della 
térra, ed i l nulla che sonó i n se stesse, poiché 
tutto é niente eccetto i l dar gusto a Dio . Che 
gran dominio ha l'anima sopra ogni cosa quando 
i l Signore la fa arrivare al felice stato d i mirare 
i l tut to senza essere inviluppata i n niente! Quanto 
resta essa confusa e dolente del tempo i n cui stette 
senza questa liberta! Quanta compassione ella ha 
d i coloro che sonó attaccati alie cose della térra, 
particolarmente se sonó persone date all'orazione, 
a cui Dio fa regali e favori celesti! Vorrebbe que-
st'anima poter mostrare e pubblicare ad alta voce 
la sua felicita a t u t t i quelli che vivono ingannati 
nella schiavitü del mondo, e liberare l i vorrebbe 
dalla prigionia i n cui essa puré é stata. Oh quanto 
ella si duole del tempo i n cui badó a punt ig l i d'o-
nore, e dell'inganno i n cui era credendo che fosse 
vero onore quello che i l mondo chiama tale, es-
sendo invece grandissima bugia che é seguita da 
mol t i insensati che credono i n essa e per quella si 
incamminano alia perdizione. Quest'anima vede 
chiaramente che i l suo onore non é bugiardo, ma 
verace, stimando ció che é da stimarsi, conforme 
alia bontá che ha, e nulla stimando i l nulla, perché 
11 
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quanto finisce e non piace a Dio, é nulla, anzi meno 
che nulla. Si vergogna quest'anima, d i se stessa e 
del tempo in cui fece qualche stima del danaro 
e lo bramó, sebbene i n questo io veramente non 
ebbi mai colpa da confessare. 
Se con danari si potesse comprare i l bene che 
ora vedo i n me, ne farei gran contó, ma si vede 
che ció si ottiene con disprezzare e lasciare i l tutto. 
Che cosa é ció che si compra con questi danari, che 
tanto desideriamo? E cosa d i qualche prezzo? E 
cosa durevole? Infelice -riposo si procura, poiche 
costa tanto caro; bene spesso si procura con questi 
danari l'inferno, e si compra fuoco che durerá senza 
fine. Oh se t u t t i si risolvessero a tener i danari come 
tér ra mutile, quanto aggiustato e ben d'accordo 
andrebbe i l mondo, senza strepito d i l i t i ! quanto 
si tratterebbero t u t t i amichevolmente fra loro! Se 
non v i fosse questo interesse d'onore e d i danari, 
io tengo per certo che si rimedierebbe a tutto. 
Vedo anche, i n materia d i di let t i , una grandissima 
cecitá, e come con essi si comprano travagli ed 
inquietudini eziandio per questa vita. Pe rché vanno 
i mortali perduti, se non per trovare riposo? Ma 
oh gran cecitá! L o cercano dove é impossibile 
trovarlo. Che inquietudini! Che malcontento! Che 
fatica sprecata! Quante cose sonó nel mondo, tutte 
paiono tante armi per ferire la povera anima. G l i 
onori, la roba, i di let t i , t u t t i procurano d i pren-
derla nella rete. T u t t i i piaceri della vita, insieme 
uni t i , altro non sonó che spazzatura. Benché si 
avessero a godere per sempre, questi piaceri, é 
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una scliifezza i l po i i i a comparazione con quelli 
che anche i n questa vi ta da ü Signore, i quali 
sonó una sol goccia d i quel fiume grandissimo d i 
piaceri etemi che ci tiene apparecchiati nel Para-
diso. Dico ancorché dovessero questi v i l i piaceri 
della térra durare eternamente; perché, quantunque 
sia bene i l procurare d i tenersi a memoria quanto 
poco dura i l tutto d i quaggiü, e come i l tut to 
d i questa bassa térra é niente, e nulla si ha da 
stimare i l riposo; pare pero che ció sia una cosa 
molto bassa e vile, e cosi é i n vero; perché quelli 
che stanno p iu avanti nella perfezione, terrebbero 
per afíronto, e dentro d i se stessi si vergognereb-
bero, se pensassero che non per altro lasciano i 
beni d i questo mondo, se non perché sonó brevi 
e transitorii. Invece queste anime che sonó avanti 
nella perfezione, si rallegrerebbero d i lasciare per 
amore d i Dio i beni della térra, benché questi du-
rassero eternamente, e quanto p iü sonó perfette 
queste anime, piü se ne rallegrano, e quanto p iü 
durevoli fossero questi beni del mondo, tanto piü 
volontieri l i vorrebbero lasciare t u t t i per amore 
d i Dio. Piaccia alia Maestá Div ina d i farci cono-
scere per riposo quello che é vero riposo, per onore 
quello che é onore vero, per diletto quello' che é 
vero diletto, e non, giudicare tutto al contrario. 
O vo i che tanto attendete ai di le t t i e contenti del 
mondo, abbiate compassione d i vo i stessi! Bicor-
datevi che avrete da stare soggetti eternamente 
alie furie infemali! 
Oh gente insensata e bramosa dei vostri gusti 
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e di let t i , che per non aspettare nn breve tempo 
quale é la vita, per poi godere i n Cielo eterna-
mente ogni vero contento, per non aspettare nn 
anno, per non aspettare nn giorno, per non aspet-
tare nn'ora, e per non aspettare un solo momento, 
che tale forse ha pin da essere lavostravita, perdete 
tntto l'etemo, e v i godete questa miseria che avete 
presente! M i pare che i l tntto passi cosi veloce-
mente, che piuttosto dovremmo avere i n mente i l 
modo d i mori ré che la maniera d i vivero. M i paiono 
pazzie le cose del mondo e sproposito i l sentiré 
una pena che duri a lungo per le mor t i e i tra-
vagli d i amici e parenti. E molto proprio d i co-
stero i l non rícordarsi che v 'é d i la una vita eterna, 
e i l sen t i ré , tanto la morte d i quelli che vanno 
a vivere fuori da queste miserie. M i pare che 
quelli del Cielo sieno i veri v ivent i ; questi d i qua 
vivono tanto mort i , che tntto i l mondo m i sombra 
non m i faccia compagnia alcuna. Tntto m i par 
sogno, e vera burla ció che vedo cogli occhi del 
corpo. Quello che ho giá veduto cogli occhi inte-
r io r i , é ció che l'anima solamente desidera; ma 
siccome se ne vede ancora lontana, e questo i l suo 
moriré . Oh Gresü mió, che vita e questa tanto mi-
serabile, dove non é contento sicuro, né cosa senza 
mutazione! 
Oh se attentamente considerassimo la nostra 
vita, si vedrebbe quanto poco é da stimarsi i l con-
tento o i l travaglio di essa! Credetemi che non 
c'é da confidarsi i n persona verana, non essendovi 
cosa stabile se non Dio. Tutta la vi ta é piena d i 
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inganni e d i doppiezze, e quando v i pensate d'aver 
guadagnata la volontá d i qualche persona, secon-
doché nell'esteriore v i dimostra, venite a conoscere 
essere tutta falsitá e bngia; non c' é c H possa viver 
quieto i n tanto trambitsto, massime do ve é qualclie 
poco d'interesse. Felice qnell'anima che é dal Si-
gnore illmninata per conoscere queste ver i tá ! Per 
amore d i Dio nimio si curi punto dei favori che 
pnó fare i l mondo; procuri ciascuno d i far quello 
che deve, e se ció che avrá fatto non piacerá agli 
nomini, stia ben sicuro che sará gradito e pagato 
da Dio. Non siamo al mondo per aver premio i n 
qnesta vita. Eicordiamoci d i tenere sempre i l pen-
siero i n quello che dura, e non faremo caso alcuno 
delle cose d i guaggiu, le quali neanche per i l tempo 
che si vive possono durare. Oggi stará bene i l 
vostro amico con voi , e domani, se vedrá i n vo i 
una vi r tü d i p i i i , dovrá stare con vo i meglio, e se 
ció non sará, poco importa. Non date luogo a questi 
pensieri che talvolta cominciando con poco, possono 
inquietarci : súbito ributtateli col considerare 
che non é qui i l vostro regno, e che ben presto ha 
tutto da finiré. Ma questo rimedio é d i bassa lega ; 
sollevate i l pensiero a p iü alta perfezione. Meglio é 
per l'anima vostra che non goda i l favore d-alcuno, 
che siate disprezzato e che tale vogliate essere, per 
amore d i quel Signore che sta con voi . P ó n e t e g l i 
occhi i n voi , penét ra te nel centro dell'anima vostra, 
e v i troverete i l vostro Divino Maestro, che non 
v i mancherá mai; quanto meno d i consolazioni 
esteriori avrete, p iü E g l i v i consolerá, internamente. 
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E E g l i tanto pietoso, ed alie anime afílitte ecl üíni-
liate non manclierá mai se i n L n i confideranno. 
Ce lo dice Davidde che i l Signore sta coi tribo-
la t i . Credete vo i questo o no? Se lo credete, d i 
che tanto v i affannate? Oh Signore mió, se v i cono-
scessimo dawero, nessuno si aíFannerebbe per qual-
siasi cosa, perché V o i date assai a chi si fida della 
vostra bontá . Greda ognnno che gran cosa é inten-
dere questa veri tá, per essere certi che t u t t i g l i 
applausi e t u t t i i favori d i questo mondo sonó men-
zogna quando sviano, anche per poco, l'anima dal 
raccosliersi dentro d i sé. 
CAPO X X X I X . 
Danni che vengono ali anima per I attacco ai beni della térra 
e utilitá che si ricava dal disprezzarli. 
Non so molte volte che d i rmi se non che siamo 
peggiori delle bestie, mentre non arriviamo a cO-
noscere la gran digni tá delle anime nostre, e le 
avviliamo i n cose basse, come sonó quelle della 
térra. Per amor d i Dio si procuri d i abituare le 
anime i n modo che siano ben staccate da tutto, 
perché hanno da essere spose d i un Pe molto ge-
loso, i l quale vuole che anche d i loro stesse vivano 
come dimenticate. 
I I distaccarsi da tutto i l creato, unisce l'anima 
al suo Creatore; senza questo distacco totale, parmi 
impossibile non offendere i l Signore, perché non 
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puó lasciare d'aver gran sete delle cose della tér ra 
colui che sta ardendo nelle fiamme delle cupidigie 
d i queste cose miserabili ed ha grandissima neces-
sitá dell'acqua della grazia del Signore per non 
moriré affatto d i cotal sete. Perc ió con Tainto d i 
Dio dobbiamo sforzarci d i avere gran disprezzo 
del mondo, poca stima dell'onore, distacco dalle 
ricchezze, perché non arriveremo mai alia cima 
della perfezione se non andremo sempre conside-
rando che cosa é quello che é, e che cosa é qnello 
che non é. Per qual cosa, ripeto, vanno i mortal i 
perduti, se non é per trovare riposo ? Ma oh gran 
cecitá! L o cercano dove non lo possono trovare. 
Per vivere anche d i qna con maggiore quiete, b i -
sogna allontanare i l cuore da tutte le cose del 
mondo, perché nessuno puó esser sicuro mentre 
vive e sta ingolfato nei pericoli d i questo tempe-
stóse mare. 
Ma chi stacca i l cuore da tutte le vane cose 
della té r ra per amore d i Dio, cammina per una 
strada larga e reale, nella quale chi dawero si pone 
va sicuro. Molto da lungi stanno i passi stretti dei 
monti , e le rupi da cui si puó cadere, perché col 
distacco dal mondo 1'anima si é messa al sicuro 
dalle occasioni e dai manifesti pericoli d i peccare 
che si trovano da chi cammina secondo la maniera 
del pérfido mondo e le usanze sue. Un'anima i n 
cui 1'amore d i Dio arda con tutta sua forza, ed af-
fatto libera dalle cose della térra, vola sopra d i que-
sta, ed é signora d i t u t t i g l i elementi del mondo 
per essersi ben affaticata a disprezzarlo. Oh se non 
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istessimo attaccati a cosa venina, né avesísimo po-
sto ñ nostro contento i n cose terrene, la pena che 
ci darebbe i l vivere d i continuo senza Dio, come 
tempererebbe i l timore della morte col desiderio 
d i godere la vera v i t a ! 
Per questo io pensó che qnelli che dawero hanno 
abbandonate le cose d i questo misero mondo, p iü 
soavemente devono moriré . Ma che contento i beati 
avranno poi quando vedranno che non lasciarono 
di fare per Dio verana d i quelle cose che erano 
loro possibili, né tras curar ono d i dargli gusto i n 
tutte le cose e i n tutte le maniere che poterono, 
conforme alia loro forza e al loro stato! E chi piü 
fece e p iü diede, maggior gloria avrá i n Cielo. 
Quanto ricco si trovera colui che tutte le ricchezze 
lasció per Cristo! Quanto onorato colui che ricusó 
g l i onori per amor suo, e che anzi godeva d i essere 
avvili to e disprezzato! Quanto savio sará colui che 
si ral legró d i esser tenuto per pazzo, mentre tale fu 
stimata la medesima divina Sapienza! Crediamo 
forse che ne venga piü gloria a Dio se siamo te-
nu t i per savii? 
Questo dev'essere secondo Tuso del mondo d i 
oggidi. Súbi to pare d i dar poca edificazione se non 
si va con molta gravita, non mantenendo ciascuno 
la propria autor i tá conforme lo stato e i l grado suo. 
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CAPO X L . 
Della vanitá del mondo, puntigli d'onore, 
nobiitá, maggioranze. 
Stando io per ordine del mió Superiore i n To-
ledo, nella d i D . Luisa della Cerda, una delle 
principali signoro d i questi regni, m i fece i l bnon 
Dio gramlissime grazie, e qneste m i cagionavano 
tanta liberta, tanto disprezzo d i tut to quello clie 
vedevo delle grandezze e pompe d i queste signore, 
che quanto piü erano, p in le abborrivo, e non la-
sciavo d i trattare con quelle signore si grandi, con 
liberta e dimestichezza, come se fossi stata loro 
ugnale, mentre avrei potuto coa molto mió onore 
ad esse serviré. Ne cavai grande ut i l i tá per 1'ani-
ma, e lo diceva loro. V i d i che qnella gran dama 
era donna debole e soggetta alie passioni come 
ero io, e compreüi quanto poco s'han da stimare i 
t i t o l i , la nobi i tá e la signoria, e come, quanto p iu 
questi sonó maggiori , p iü (^agionano travagli e 
sollecitudini, e mettono un particolar pensiero d i 
stare con digni tá peí mantenimento del grado che 
ta l i persone hanno, d i maniera che non le lascia 
neppur mangiare, né bere fuori d i tempo, ma ad 
ore stabilite dalla moda e dal proprio stato. Tutto 
ha d 'andaré conforme alia grandezza e alio splen-
dore del grado, e non secondo la complessione d i 
ciascuno; e molte volte bisogna che mangino cibi 
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piü conformi alio stato loro che al gusto proprio, 
sicché totalmente abborrí i i l desiderare d'esser ricca. 
Dio m i l iberi da ta l i grandezze! E ben vero che 
questa signora é tale, che, benché sia mía delle 
principali del regno, poche ve ne sonó che l'avan-
zino i n umi l tá e semplicitá. l o le avevo gran com-
passione e tuttavia la compatisco, vedendo come 
bene spesso va e tratta, non secondo la sua incl i -
nazione, ma conforme alio stato e al grado suo. De i 
servitori non occorre che io dica qiianto poco se 
ne possono fidare; non bisogna parlare piü con 
l'uno che con l 'altro, perché qnello che é i l p iü fa-
vorito dal padrone, é i l p iü invidiato. Qui si scorge 
una delle bugie che dice i l mondo dando i l nome 
d i signori e padroni a persone ta l i che sembrano 
piuttosto schiavi d i mille cose. 
D ' a l t r i puré ho gran compassione che, essendo 
caduti dall'alta fortuna i n cui erano, sonó tanto 
schiavi del mondo e delle sue dicerie, che vogliono 
piuttosto la solitudine e la mancanza d'istruzione 
e d'altre cose u t i l i e necessarie per dar luce alie 
anime; si patisce abitando nei luoghi piccoli, an-
ziché cederé un tantino, i n faccia al mondo, dei 
punt ig l i ch'essi dicono d i onore, e palesare la pro-
pria miseria. Stupisco alie volte i n vedere come 
giá i l mondo sta d i maniera che bisognerebbe fosse 
piü lunga la vi ta degli uomini per aver tempo ad 
imparare le rególe del galateo, e le nuove qual i tá 
d i cerimonie che si sonó introdotte oggidi. E nel 
servizio d i Dio non si spenderá niente d i questo 
tempo ? 
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l o m i stordisco i n vedere ció che succede nel 
mondo. Davvero che i n casa della dama suddetta io 
piü non sapevo come dovessi vivere; pare che que-
ste persone d i mondo non se la prendano i n burla 
se uno per disgrazia va con loro mancando i n ma-
teria d i cerimonie, t i t o l i e cose simili , non onoran-
dole assai p in d i quello che meritano, ma tanto 
davvero prendono ció per afíronto ed ingiuria, che 
bisogna darne loro soddisfazione, e fare scusa della 
intenzione se c'é inawertenza, e piaccia a Dio che 
basti e lo credano. I n dunqne della suddetta 
dama, come ho detto, l'anima mia si stava molto 
affannata; pensavo che m i dicevano che dobbiamo 
tener i l pensiero occupato i n Dio, e difatt i questo 
e necessario per liberarsi da mol t i pericoli; ma 
vedevo d'altra parte che m i bisognava star molto 
awer t i ta per questi punt i d i cerimonie del mondo, 
sotto pena d i dar occasione d i tentarci a coloro 
che hanno posto i l loro onore i n questi punt ig l i . 
Non finivo mai di far le mié scuse, e dar soddi-
sfazione, perche non potevo, benché v i ponessi 
molto studio, lasciar d i fare mol t i mancamenti i n 
questo: i l che, come ho detto, non si tiene dal 
mondo per piccolo errore. Non par da credere che 
abbiano da avere pensiero d i occuparsi i n que-
ste cerimonie della térra quelli che d i continuo 
dovrebbero avere la mente i n placeré a Dio, e 
abborrire i l mondo; puré se si potessero i n una 
sol volta imparare, parrebbe la cosa p iu sopporta-
bi le ; ma oggidi siamo r ido t t i a ta l i termini, che 
anche per iscrivere i t i t o l i delle lettere bisogna che 
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v i sia catteclra, dove s ' ínsegni come si lianno a 
scrivere e usare; perché nelle lettere ora si lascia 
carta bianca da una parte, ora dall'altra, ora d i 
sopra, ora d i sotto, con coperte e sopra-coperte, e 
a chi non si soleva dar del magnifico, bisogna dar 
deU'iUustre. 
l o non so come tal cosa debba finiré, attesoclié 
non lio ancora cinquant' anni, e i n tutto qnesto 
tempo che sonó vissuta ho vednto tante mntazioni 
che pm non so come govemarmi. E quelli che 
cominciano adesso i l loro corso, e vivranno ancora 
mol t i anni, che cosa faranno ? I n veri tá io ho gran 
compassione d i certe persone spirituali che sonó 
obbligate a stare nel mondo per alcuni santi fini, 
portando esse i n questo una terribile croce. Se 
potessero t u t t i accordarsi i n farsi ignoranti, e vo-
lessero esser tenuti ta l i i n questa sorta d i scienza, 
si libererebbero da grande tribolaziono. Ma i n che 
sciocchezze m i sonó io posta? Per trattare delle 
grandezze d i Dio, m i son perduta i n parlare delle 
bassezze del mondo! Or giacché i l Signo re m i ha 
fatta la grazia che io le abbia lasciate, voglio la-
sciare ancora d i ragionarne. Nelle corti se ne stieno 
coloro che con tanto travaglio mantengono queste 
inezie, e piaccia a Dio che nell'altra vita, la quale 
é senza mutazione, non se ne abbia a patire la 
pena. M i pregó una volta uno che supplicassi Dio 
perché mostrasse s'era d i suo gusto e gloria che 
egli accettasse un vescovato. M i disse i l Signore, 
dopo che m i fui comunicata: « Quando egli cono-
scerá con OOTIÍ veri tá che la vera simioria é i l non 
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possedere cosa vernna, allora lo potra accettare; » 
dando cosi ad intendere che coloro che hanno da 
prender cariche d i prelatura, hanno da stare molto 
lontani dal desiderarle o almeno dal procurarle. 
Un'altra volta consigliandomi alcuni che non dessi 
la sepoltura nella chiesa del monastero d i Toledo 
a chi non fosse d i nobile lignaggio, m i disse i l 
Signore: « T i faranno grandemente impazzire, o 
figlia, se t u guardi alie leggi del mondo; fissa g l i 
occhi i n me, povero e disprezzato da esso. Saranno 
forse, i grandi del mondo, grandi nel mío cospetto, 
ovvero avete vo i ad essere stimati per la nobil tá 
dei lignaggi, o per la v i r tü? Ma i l mondo va cosi, 
che se i l padre é i n p iü basso stato del figlio, 
non si tiene questi per onorato i n riconoscerlo 
per padre. » 
Oh collegio d i Cristo, i n cui aveva piü comando 
S. Pietro, quantunque fosse pescatore, che S. Bar-
tolomeo ch'era figlio d i re, come alcuni dicono. 
Sapeva la Divina Maestá quello che avea da essere 
nel mondo, intomo al pretendere d i essere piü no-
bile, all'aver avuto i natali i n piü ricca e bella ci t tá; 
i l che altro non é se non come contendere se questa 
o quella tér ra sará buona da farne mattoni o muri . 
Oh Dio m'a iut i ! Che gran travaglio é questo! Dio 
ci l iber i da simil i contese, benché fossero per burla ! 
Spero nella bon tá sua che lo fará. Oh mió buon 
Dio, V o i non siete come quelli che qui si tengono 
per signori, che tutta la signoria pongono in certe 
autori tá posticcie, fissando ore particolari per par-
lare, e a condizione che coloro che chiedono udienza, 
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sieno persone singolari e nomínate . Se i poverelli 
hanno qualche cosa da trattare con ta l i persone, oh 
quante volte sará loro necessario andaré e venire, 
e quanto favore demandare, e quante raccomanda-
zioni fare, per avere udienza! E che cosa ci vorrá 
mai se dovrá trattarsi col Re? 
Non pensi d'avere udienza al trono reale la gente 
povera e che non sianobile; ma solamente infor-
marsi chi sieno i p iü favorit i dal re, e contentarsi 
tut t 'a l p iü d i trattare con questi. Ne pensi d'acco-
starsi alie Gorti chi tiene i l mondo sotto i piedi e 
lo disprezza, giacché persone tal i , dicendo la ver i tá 
e non temendo, né do vendo temeré d i diría, non 
fauno per la Corte, giacché qui non s'hanno da 
diré le cose come realmente stanno, e si ha da 
tacere quelle che paion male e posson daré disgusto; 
anzi alcuni non devono neppure avere l'ardire d i 
pensarle, per non perderé i l favore e cadere i n di-
sgrazia. Oh Re d i gloria, e Signore d i t u t t i i re, 
ben si vede che i l vostro Regno non é difeso né 
armato da forza umana, essendo incrollabile ed 
etemo! Vo i , o mió Dio, non avete bisogno d i altre 
persone per far conoscere chi siete, né ci vogliono 
raccomandazioni d i altre persone per trattare con 
V o i . Qui un re, quando va senza seguito, non si 
riconosce per tale, e se volesse diré che egli é re, 
e domandasse che l'onorassero, lo burlerebbero e 
niuno g l i crederebbe, perché niente ha piü degli 
a l t r i uomini. Onde per essere creduto re, bisogna 
che abbia i l séguito e la Corte d i queste autor i tá 
posticcie, pe rché se non le avesse, non sarebbe sti-
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mato punto, non potendo da sé solo apparire po-
tente, ma da al tr i avendogli da venire l 'autor i tá 
e la stima. 
CAPO X L I . 
De'danni che apporta a persone spírituali 
lo stare sui puntigli d'onore. 
Oh Signore dell ' anima, oh Bene mió, perché 
quando un'anima si determina a bene servirvi con 
fare quello che puó per lasciare ogni cosa e me-
glio impiegarsi nel vostro amore, non velete che 
goda súbito d'arrivare a questo amore perfetto? 
Ho detto male dicendo, « perché non velete? » o 
mió Dio , dovevo di ré : « Pe rché non vogliamo noi? » 
giacché i l difetto d i non goder súbito perfettamente 
d i questo vero amore d i Dio, che porta seco ogni 
bene, é tutto nostro. Siamo tanto scarsi e lent i 
nel darci t u t t i a Dio, che non volendoci i l Signore 
accordare questo bene senza un gran prezzo, noi 
non siamo mai risoluti per disporci a tanto. C i 
pare d i dar tutto i l cuore a Dio , e invece g i i dia-
mo talvolta i f rut t i , e teniamo l'albero per noi. C i 
pare che per far vi ta spirituale e seguiré la per-
fezione, abbiamo lasciata la vana cura dell'onore; 
eppure, appena siamo tocchi i n un punto d i esso, 
non ci ricordiamo d i averio giá dato a Dio , e con 
insuperbirci torniamo a prenderglielo dalle mani. 
E bentosto diamo a conoscere che non siamo umi l i , 
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perché se ci si presentano delle occasioni d i mag-
gior onore, non le ricusiamo e piaccia a Dio che 
non le procuriamo! 
Bisogna dunque non mai trascnrarsi i n questo, 
e qualunqne persona, che senta i n sé tale puntiglio 
d' onore, se vnol far profitto, credami, bisogna che 
si sciolga da questo légame, con domandar questa 
grazia al Signore e con fare da parte sua tutto i l 
possibile per liberarsene, essendo questa una tale 
catena che non v ' é lima che la rompa se non Dio . 
Parmi che v i sia come una malia o un incan-
tesimo per questo cammino, dei punt ig l i d'onore, 
e resto attonita del danno che cagiona. 
Vedo alcune persone sante nelle loro operazioni, 
e che fauno stupire le genti peí gran bene che 
operano. Oh Dio mió ! Pe rché queste anime cosi 
grandi si strascinano ancora basso per té r ra? Pe rché 
non arrivano alia cima della perfezione? Cl i i r i -
tiene giü, chi tanto opera per Dio? A h é un pun-
t igl io d'onore che trattiene queste anime! e i l peg-
gio é che non vogliono capire che lo hanno, e i l 
demonio talvolta da loro ad intendere che sonó ob-
bligate ad averio. Oh credano, credano per amore 
d i Dio , a questa formicuccia, che dal Signore é ob-
bligata a parlare. Se non si leva questo tarlo del-
l 'amor proprio e puntiglio d'onore, é una rovina 
quantunque non faccia esso inaridire tutto l'albero 
dell'anirna nostra, perché rimarranno ancora alcune 
v i r t u i n essa, ma saranno tutte tarlate, e l'albero 
non sará mai piü bello, e, non solamente non cre-
scerá esso, ma neppure potranno crescere le altre 
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piante che g l i sonó dappresso, perché i l frutto che 
rende é di mal esempio. 
Per piccolo che sia i l puntiglio d'onore, avviene 
come nel canto figúrate, dove una sola battuta che 
si sbagli basta per discordare tutta la música; ed 
é cosa che per t u t t i fa gran danno all'anima, ma 
particolarmente per chi si oceupa d'orazione men-
tale é una peste. Ben conosce questo l'anima, che 
avendo l ' intel let to tanto abituato per intendere 
quello che é veritá, certo tut to i l resto le sem-
brerá giuoco da fanciulli. Se ne ride tra sé alcune 
volte, quando vede persone date all'orazione far 
molto caso d i certi punt ig l i d'onore, perché giá 
quest'anima ha imparato a tenerli sotto i piedi. 
Si difendono esse con diré che é prudenza far 
come fanno e che ció richiede i l loro grado, e 
l 'autoritá, e mantengono questo decoro per p iü 
giovare ai prossimi. 
Oh dawero! che ben piü proíi t to farebbero a 
se stessi e p iu gioverebbero agli a l t r i i n quel 
giorno, i n cui disprezzassero per amore d i Dio 
quest 'autor i tá d i stato, che i n dieci anni con essa. 
Oh Signore, tutto i l danno ci viene dal non 
tener g l i occhi fissi i n V o i ! Oh se non si badasse 
ad altro che a camminare avanti nel bene, presto 
si arriverebbe alia perfezione! Ma cadiamo ed in-
ciampiamo mille volte, ed erriamo la strada, per 
non mirare attentamente i l vero cammino. Pare 
che non siamo mai andati per tale strada, tanto 
ci si mostra nuova. Veramente fa piangere ció che 
succede per questo puntiglio d'onore. 
13 
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Perc ió dico io, pare che non siamo cristiani e 
che mai abbiamo letta la Passione d i Cristo, poi-
ché non si sopporta d'esser toccati i n un punto, per 
cui se scapita un tantino la nostra riputazione, sú-
bito si dice: « N o i siamo santi, » Dio ci l iberi , quando 
facciamo qualche cosa che non sia perfetta, dal 
d i ré : « Non siamo angeli, non siamo santi. »Avver-
t i te che sebbene non siamo tal i , é pero gran bene 
i l pensare che se noi c i sforzeremo, dandoci Dio i l 
suo aiuto, potremp esserlo; né abbiate paura che 
se i l difetto non viene da noi, possa Dio mancarci. 
Imitiamo i n qualche modo la grande umil tá della 
Santissima Vergine, mentre per molto che ci paia 
d'umiliarci , restiamo ancora tanto indietro per la 
qual i tá che abbiamo per essere figli d i si gran 
Madre, Sicché se questi difett i d'amor proprio 
non si levano con diligenza, quelle cose, che oggi 
sembrano niente, domani forse saranno peccati 
veniali, e sonó d i piü tanto facili ad attaccarsi e 
difficil i a levare che se i n quelli ci abbandoniamo 
e non ce ne curiamo, si attaccheranno a mol t i 
e non ce ne potremo piü liberare, rovinando an-
cora quelli che ci attorniano e si stancano per 
farci del bene e darci buon esempio. Orsü dun-
que cominciamo a lavorare per acquistare questa 
umil tá . E non dica alcuno: « l o non ho che affa-
ticarmi, né m i si porge l'occasione. » l o credo che 
avendo l'anima i n sé questa determinazione, non 
permet te rá Dio che perda tanto bene e manderá 
la Maestá Divina le occasioni i n modo per cui 
cquisti tale vi r tü . Voglio raccontare alcune co-
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snccie da niente che io facevo quandó cominciai 
in Monastero a sforzarmi per l'acquisto d i questa 
vir tü. Tra gK al tr i miei mancamenti avevo questo 
che sapevo poco circa la recita dell'nfficio, le ce-
rimonie e i l modular la voce i n coro per mia tra-
spuraggine, e vedevo che le altre novizie m i avreb-
bero potuto insegnare. Accadevami che non ardivo 
interrogarle, perché non si accorgessero del mió 
poco sapere, e súbito m i si faceva innanzi i l buon 
esempio che dovea daré, e i l conservare la r ipu-
tazione, come succede d'ordinario. 
Ma quando Dio m'apri un poco g l i occhi, an-
corché quasi sapessi le cose, per solo un pochet-
tino d i dubbio che avessi, andavo a farmi inse-
gnare dalle ultime novizie e dalle fanciulle i n prova, 
né per questo perdei l'onore e la riputazione, anzi 
dopo questo, i l Signore m i fece la grazia d i darmi 
piü memoria, e capacita per questo. Sapevo ma-
lamente cantare l'Ufíicio Div ino i n coro, e m i r in -
cresceva tanto avere questo difetto, che se non 
m i preparavo prima, ripassandomi quello che m i 
avevano ordinato, m i turbavo cosi, per pura ver-
gogna, che dicevo assai meno d i quello che sapevo. 
Questo turbamento non era per non errare i n coro 
e mostrar rispetto davanti al Signore, i l che sa-
rebbe stato vir tü , ma per non esser notata da mol t i 
che m i udivano, e per vana stima della mia ripu-
tazione. Presi poi da me stessa i n costume, quando 
non sapevo molto bene una cosa, d i confessare 
che non la sapevo. Questo da principio m i dava 
assai pena, ma dopo ne avea gusto, e appena de-
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terminal di non curarmi punto, che si conoscesse 
la mia ignoranza e poca attitudine, cominciai a 
far le cose comándate assai meglio e cantare piíi 
francamente, i n coro, e m'accorsi che questo in-
felice onore e ripntazione m i toglievano ch'io sa-
pessi fare qnello stesso ch'io stimavo onore. Qne-
ste son cose da niente e meno che niente sonó 
io, giacché ta l i cose m i davano pena. 
Tuttavia, cominciando con qneste piccole cose 
che si fanno d i quando i n quando con fervore, e 
con altre cose piccole come qneste, alie qnali da 
valore i l Signore perché son fatte per suo amore, si 
viene poi ad essere aintati da Dio per cose maggiori. 
Per questo io v i prego che non ci sia cosa che 
conosciamo essere d i gloria d i Dio che súbi to non 
presumiamo, coll'aiuto del Signore, d i poter com-
pire. Oh presunzione santa! Questa io vorrei i n 
tutte le anime; essa fa crescere l 'umil tá e fa avere 
un santo ardimento, e Dio aiuta i fort i , purché 
sieno umi l i e non é accettatore d i persone. 
CAPO X L I I . 
Divozione di Santa Teresa alia Beata Vergine 
e a San Giuseppe. 
M i ricordo che quando mori mia madre, avevo 
dodici anni, o poco meno, e conoscendo la gran 
perdita che avevo fatta, me ne andai ad una imma-
gine d i Nostra Signora, e con molte lagrime la 
pregai a farmi essa da madre. 
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Paraii che sebbene ció feci con semplicitá, puré 
m i ha giovato, perché ogii i volta che m i sonó rac-
comandata a Maria Santissima, sempre ho trovato 
questa Sovrana Vergine con affetto d i Madre verso 
d i me, e finalmente m i ha fatto entrare nella sna 
Santa Casa. Procuravo star sola per le mié de-
vozioni, le quali erano molte, particolarmente i l 
Rosario, d i cui mia madre era grandemente devota, 
e COSÍ faceva che anche noi lo fossimo. 
M i dilettavo assai, qnando giuocavo con altre 
fanciulle, d i far Monasteri, fingendo d i essere mo-
nache e parmi che veramente desideravo d i esserlo, 
se bene non tanto, come d i essere martire o remita. 
Era assai devota della gloriosa Santa Maria Mad-
dalena, e moltissime volte pensavo alia sua con-
versione, particolarmente qnando m i comnnicavo, 
sapendo che dentro d i me se ne stava d i certo 
i l Signore, m i poneva a' snoi piedi sembrandomi 
che non fossero da disprezzarsi le mié lagrime. 
Non sapevo pero allora ció che m i dicessi, per-
ché troppo faceva Dio contentandosi per la sua 
bontá che le spargessi. Ma poi passava presto quel 
sentimento ed io m i raccomandava a questa glo-
riosa Santa perché m i ottenesse i l perdono della 
mia superbia. 
Sonó molto affezionata a Sant'Agostino, perché 
i l Monastero do ve fui educata da fanciulla era del 
suo Ordine, ed anche m i piace questo Santo per 
essere stato anche egli peccatore. Sempre ho tro-
vato gran consolazione i n quei Santi i quali, dopo 
essere stati peccatori, furono da D io chiamati al 
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sno servizio, parendomi clie da essi avrei potuto 
sperare ogni ainto, che, come i l Signore aveva loro 
perdonato, poteva anclie a me fare i l medesimo. 
M ' affliggeva pero i l pensare che dopo essere io stata 
cliiamata dal Signore tante volte, sempre tomavo 
ad offenderlo, mentre essi chiamati una sol volta 
dal Signore non tomarono piü a cadere. 
Prendevo alcuni Santi per protettori, e facevo 
loro preghiere d i nove giorni d i seguito, racco-
mandandomi a Sant'Ilarione e a San Micliele Ar-
cangelo, a cui portavo particolar divozione. 
Sonó anche molto divota del glorioso Re Da-
vidde, e vorrei che t u t t i lo fossero, mas sime noi 
che siamo peccatoii. 
Benché t u abbia mol t i Santi per awocat i , sii 
particolarmente divoto d i San Giuseppe, i l quale 
impetra molte grazie da Dio, 
Ritrovandomi una volta i n una gran necessitá, 
i n cui per la íabbrica del primo Monastero della 
riforma, non sapevo come pagare g l i artisti, m i 
apparve questo glorioso Patriarca San Giuseppe, 
mió vero Padre e Signore, e m i assicuró che 
non m i mancherebbero i denari, e che ordinassi 
puré i lavori ai muratori, e cosí feci, senza avere 
neppure un quattrino: e poi i l Signore m i prov-
vide con mezzi che recavano stupore a chi l i udiva. 
Tn altra occasione trovandomi tutta storpiata e pen-
sando che a questo stato m'avean ridotto i medici 
della térra, con tutte le loro cure, determinai d i 
ricorrere ai medici del Cielo acciocché m i risanas-
sero. Cominciai a praticare alcune divozioni d i 
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Messe ed orazioni molto approvate dalla Chiesa, 
perché non fui mai árnica d i certe divozioni sin-
go lar i con delle cerimonie strane, che talvolta ve-
dendole non le potea soffrire. 
Presi per mió avvocato e protettore i l glorioso 
San Giuseppe a cui m i raccomandai assai d i cuore, 
ed ho poi chiaramente veduto che tanto da questa 
mia tribolazione, quanto da altre maggiori d'onore 
e perdita deU'anima, questo mió Padre e Signore m i 
ha liberato meglio ch'io non sapevo domandargli. 
l o non m i ricordo d i cosa, d i cui fin ora l'abbia 
pregato, che abbia egli las ciato d i fare. M i fanno 
stupire le grandi grazie che Dio m'ha concesso 
per mezzo d i questo benedetto Santo, e i grandi 
pericoli d'anima e d i corpo, da cui E g l i m i ha 
liberato. 
A d al t r i Santi pare che i l Signore abbia con-
cesso d i soccorrere i n una sola necessitá, ma a que-
sto glorioso Santo, secondoché ho sperimentato, 
diede grazia d'aiutarci i n tutte. 
Pare che i l Signore voglia darci a conoscere, 
che siccome i n tér ra volle essergli soggetto, per-
ché come padre putativo poteva comandargli, cosi 
anche i n Cielo fa quanto g l i chiede. Questo hanno 
per esperienza veduto anche altre persone a cui 
dicevo che si raccomandassero a luí, e giá v i son 
mol t i che hanno presa la sua divozione. l o pro-
curavo d i far la sua festa con tutta la solennitá 
che potevo, piena p iü d i vani tá che d i spirito, 
volendo che si facesse con apparecchi ricchi e 
con bell'ordine, pero sempre con buona intenzione; 
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ma questo avevo io d i male; che se i l Signore m i 
dava grazia d i fare qualche bene, tutto era pieno 
d i imperfezioni e mancamenti; peí male poi e per 
la vani tá usavo grande industria e diligenza. I I 
Signore m i perdoni. Yorrei io raccomandare a t u t t i 
che fossero divot i d i San Giuseppe per la molta 
esperienza che ho dei grandi beni, che egli ci ot-
tiene da Dio. Non ho conosciuta persona che dav-
vero g l i sia divota e g l i faccia particolari servizii, 
che io non la veda molto profittare nella v i r tü , 
perché egli aiuta" grandemente le anime che a l u i 
si raccomandano. Parmi che sieno mol t i anni che 
nel giomo della sua festa gh chiedo una cosa, e 
sempre la vedo adempita, e se la demanda non é 
cosi retta egli l ' indirizza per mió maggior bene. 
Se io fossi persona che avesse autor i tá d i scrivere, 
ben volontieri racconterei minutamente le grazie 
che Dio ha fatte non solo a me, ma ad altre persone, 
per mezzo d i questo glorioso Santo. Ma per fare 
solamente quello che m i hanno comándate , saró 
breve p iü d i quello che vorrei. Solamente domando 
per amore d i Dio, che lo provi, chi non m i crede, 
e vedrá per esperienza che gran bene é i l racco-
mandarsi a questo'glorioso Patriarca ed essere suo 
divoto; ma particolarmente le persone date all'ora-
zione dovrebbero essergli molto affezionate. Diffat t i , 
non so come si possa pensare alia Regina degii An-
gel í che tanto si affaticó nella fanciullezza del Bam-
bino Gesü, senza rendere grazie a San Giuseppe 
per l'aiuto che diede allora alia Santissima Madre 
e al D i v i n F ig l io . Chi non trovasse Maestro che 
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g l i insegnasse i l modo d i fare l'orazione mentale, 
si prenda per guida questo glorioso Santo, e non 
isbaglierá la strada. Piaccia al Signore che non 
abbia fallito io i n ardire d i ragionare d i si gran 
Santo, imperocché sebbene mostró d i essergli di-
vota, ho sempre pero mancato i n imitarlo. Ma egli 
lia fatto da quel generoso che é, i n gnarirmi del 
mió male d i maniera che potessi mnovermi d i letto, 
camminare e non restare storpiata delle membra, 
ed io mi sonó diportata da quell 'ingrata che sonó, 
servendomi malamente d i questa grazia. 
CAPO X L I I I . 
Dell'orazione mentale e vocale. 
L'orazione mentale non é altro che una consi 
deraziono con la quale un'anima, posta avanti a 
Dio, avverte Con chi parla, che cosa demanda, e 
chi é che fa la demanda. V é un'altra sorta d i ora-
zione che si chiama vocale: questa si fa colla voce; 
e quando, recitando vocalmente, si sta con atten-
zione ri í let tendo che si parla con Dio, si nnisce 
l'orazione mentale e la vocale. 
Ma siccome per pregar bene vocalmente biso-
gna starc attenti a pensare che si parla con Dio, 
e considerare chi é che g l i parla, acció sappia 
come sta davanti a si gran Signore, e come l'ha 
da trattarlo, cosi nell'orazione vocale s'inchiude 
la mentale, la qnale non é altro che la considera-
zione d i qneste cose. 
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V é gran diñerenza tra l'orazione mentale, e la 
contemplazione; perché orazione mentale é, come 
si é detto, pensare a ció che diciamo, con chi 
parliamo, e chi siamo noi che abbiamo ardire 
d i parlare a si gran Signore. Pensar qnesto, o 
cose simili , come riflettere al poco che abbiamo 
servito Dio, al molto che siamo obbligati a ser-
vi r lo , ecc, é orazione mentale che procede con 
discorso dell ' intelletto, e per molto che faccia, 
porta l'acqua come scorrendo per térra all'anima 
che non la béve presso alia sorgente, e mai i n 
qnesta strada mancano cose fangoso, nelle quali si 
trattenga, e l'acqua non iscorre tanto pura e lím-
pida. Qui pensando a Dio, veniamo a trovarci nelle 
cose del mondo che amiamo, e desiderando fug-
gire da esse, c i disturba non poco i l pensiero che 
ci viene d i quel che fu, e d i ció che sará; d i quanto 
abbiam fatto o faremo, col pericolo che ci si at-
tacchi alcun poco d i queste misere cose della térra. 
Invece, nella perfetta contemplazione, parla la gran-
dezza d i Dio all'anima, e sospendendo .l ' intelletto, 
tronca i l discorso, pigliandole come si suol diré, 
la parola d i bocea, per cui, anche volendolo, non si 
puó parlare se non con molta pena. Qui 1'anima co-
nosce che, senza strepito d i parole, la sta istruendo 
i l Div ino Maestro, e si senté abbruciare d'amore 
d i Dio , senza intendere come ama e come gode. 
Standosi l'anima elevata a questo stato, i l Si-
gnore le mostra i n un solo istante veri tá piíi chiare, 
dandogliene un cosi facile intendimento, che non 
potrebbe da sé acquistare i n mol t i anni con grande 
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«tu dio. Qui 1' anima be ve 1' acqua viva nel suo 
proprio fonte, e questa é perfetta contemplazione. 
I I bene che viene all'anima che si da a questo 
esercizio d i mentale orazione, fu scritto da mol t i 
Santi e persone spirituali e dotte. E , ancorché que-
sto non fosse, benché io sia poco umile, non sonó 
pero tanto superba da ardire d i trattarne. Diró 
solo quello d i che ho esperienza. 
E grande la misericordia che Dio fa ad un'anima, 
quando la dispone a darsi volontieri a questa ora-
zione, ancorché non istia essa disposta quanto bi -
sogna. Se persevera i n questa, ancorché cada que-
st'anima i n molte colpe, ed abbia tentazioni grandi 
dal demonio, io tengo per certo che finalmente 
Iddio la caverá dai pericoli, e la condurrá al porto 
di salvazione. 
L'orazione mentale é la strada maestra per i l 
Cielo. 
Si guadagna, nel camminar per essa, gran tesoro. 
Non é gran cosa se a nostro parere ci sembrerá 
che essa ci costi assai. Verrá tempo i n cui si co-
noscerá come ogni cosa era niente per si grande 
acquisto. A t u t t i importa quanto la vi ta dell'anima 
i l cominciare e perseverare negli esercizii della 
mentale orazione, giacché é principio per acquistare 
tutte le vir tü . 
L'orazione é la porta per tutte le grazie che i l 
Signore fa all'anima, per questa entra Iddio a 
deliziarsi con essa. A quelle anime che vanno per 
questa strada, grandi sonó le carezze e favori che 
fa i l Siíniore, essendo L u i che fa, come si suol 
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diré, tut ta la spesa. I n molte maniere da Iddio 
a bere a quelle anime che L o vogliono seguiré, 
acció nessuna vada sconsolata, né si muoia d i sete, 
giacché da questa abbondantissima fonte scaturi-
scono r i v i , alcuni grandi ed al t r i piccoli, ed alcnna 
volta piccoli laghetti pei bambini, ai quali questo 
basta, ed i l mostrar loro p in acqua servirebbe per 
ispaventarli; questi sonó qnelli che stanno nei 
principi i . 
Niun'anima deve avere qui paura d i moriré d i 
sete perché i n questo cammino giammai manca 
l'acqua della consolazione di Dio cosi da non po-
tersi sopportare. 
Tuttavia chi avesse dubbio d i questo, poco perde 
a fame la prova, perché questo v i é qui d i buono 
che vien dato da Dio, p iü d i quello che 1'anima 
demanda o puó desiderare. Sonó di ció testimonii 
coloro che lo sanno per esperienza. 
L'orazione mentale deve procurarsi da tu t t i , ben-
ché non abbiamo vir tü , perché essa é come i l prin-
cipio, da cui si acquistano tutte, e.nessuno, per 
scellerato che sia, se Dio a questo gran bene lo 
attira, dovrebbe lasciarla. Vero é che costa molta 
fatica, se non si procurano le vir tü. Pertanto, chi 
vuol cominciare questo viaggio divino dell'orazio-
ne, se vuol arrivare a bere d i quest'acqua d i vita, 
bisogna che vadá con una grande e risoluta de-
terminazione d i non mai fermarsi fino all'acquisto 
d i essa, avvenga ció che awen i r vuole, si fatichi 
quanto si sia, mormori chi vuol monnorare, sia 
che cola si giunga, oppure che si muoia tra via, 
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si abbia coraggio, o no, per le tribolazioni che v i 
si tro vano, ancorché sembri clie si sprofondi i l 
mondo, non si deve indietreggiare mai. Sonó tant i 
i pericoli e le diñicoltá che qui i l demonio pone 
avanti ai principianti, che bisogna avere nn'anima 
ben grande per non tomare indietro. Fa cosi i l 
demonio, perché sa i l danno, che da qui g i i r is iúta, 
i n perderé non solamente qnest'anima, ma altre 
molte che per mezzo d i essa si vengono a gnada-
gnare. I n questi pr incipi i é la maggiore fatica, 
perché negli a l t r i gradi d'orazione i l p in é godere, 
benché pero anche i n questi u l t i m i alcune croci 
v i sieno, quantunque i n diíferenti maniere, perché 
nella strada delle croci camminó Cristo, e i n essa 
hanno da andaré quelli che lo seguono, se non 
vogliono smarrirsi. Oh felici travagli, perché an-
che i n qnesta vi ta vengono si abbondantemente 
pagati! Molte volte, alcuni vogliono disturbare 
1'anima i n questa sua mentale orazione col diré: «Vi 
sonó dei pericoli; i l tale per questa via si perdette, 
colui rimase ingannato; questi che facea molta 
orazione, cadde i n peccato; quell'altro fu illuso. » 
Ma non si deve far caso d i questi t imor i e peri-
coli, mentre questa é la strada maestra, e i l pin 
sicuro cammino per cui ando i l nostro Div ino 
Esemplare e t u t t i g l i E le t t i e Santi suoi. Strada 
d i pencó lo questa della mentale orazione? Oh i n 
quanti veri pericoli cadranno quelli che vivono 
tanto ingannati da diré che qui v 'é pericolo! Pe-
ricolosa cosa sará non avere umi l tá , e le altre 
vir tü. 
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I I demonio lia inventato d i mettere queste pariré 
e far cadere alcuni che si davano all'orazione per 
iscreditarla. E mirate gran ceci tá! Non si consi-
derano le migliaia d i anime che sonó cadute i n 
eresie e gravissimi mali senza fare orazione, e si 
t ien contó dei pochi che i l demonio ha fatto ca-
dere, dopo che s'erano giá applicati i n essa, onde 
mettere tant i tunori a chi vorrebbe occuparsi i n 
qnest'esercizio cosi utile per tn t t i . 
CAPO X L I V . 
Dell'orazione che da ognuno abbraccíar sí deve, 
né maí lasciare. 
Chi avrebbe mai detto, che io avessi a cadere 
e lasciare questo santo esercizio dell'orazione, dopo 
essermi vednta qnasi morta, e i n tanto pericolo 
d'andar dannata; dopo avermi Dio risnscitato i l 
corpo e Fanima, i n modo che si stupivano qnelli 
che m i vedevano viva? Incominciai d i passatempo 
i n passatempo, d i vani tá i n vanitá , d'occasione i n 
occasione, ingolfandomi i n esse, andando 1'anima 
mia tanto perduta i n qneste miserie, che con qne-
ste m i vergognavo d'accostarmi a Dio i n una cosi 
stretta e particolare amicizia, come si fa nella món-
tale orazione. M i si aggiunse, per mió maggior 
danno, che, crescendo i n me i peccati, m i mancó 
i l gusto e la soavitá per le cose d i vi r tü . 
Questo fu i l p iü terribile inganno, che i l demo-
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nio m i potesse allora fare, che sotto apparenza d i 
mnil tá , cominciassi a temeré d i darmi all'orazione. 
Vedendomi cosi perduta e fuori d i strada, sem-
bravami essere megiio andaré per la via comune, 
contentandomi d i diré 1' Ufficio d'obbligo e d i pre-
gare vocalmente, parendomi non convenire che 
colei che meritava d i stare coi demonii, procnrasse 
tanta conversazione e famigliaritá con Dio. Con 
questa tentazione finivo d i andaré i n perdizione; 
mentre invece con l'orazione, se un giorno offen-
deva Dio , tornava poi súbito a pentirmi e tenermi 
p iü lontana dalle occasioni d i cadere. 
Ancorché i n mol t i peccati cada un'anima, non 
lasci la pratica della mentale orazione, se giá l'ha 
incominciata; perché essa é mezzo potentissimo 
per tomare i n grazia d i Dio , e non ascolti i l de-
monio, se per disgrazia la tentasse a lasciarla per 
umiltá , come tentó me. Credasi che non possono 
mancare le parole del Signore, che pentendoci noi 
davvero degli errori commessi e determinandoci 
d i non p iü offendere Dio , si r i toma con L u i al-
l'amicizia d i prima, e fa E g l i all 'anima le stesse 
grazie che prima le face va, e alie volte gliele fa 
ancora d i piü, se l'amore e i l dolore lo meritano. 
E quelle anime che non hanno ancora cominciato 
a far orazione, per.amore d i Dio, non si privino 
d'un tanto bene. Non c'é qui che temeré, ma solo 
che desiderare, perché quantunque l'anima non an-
dasse avanti, né si sforzasse d i essere molto per-
fetta, andrá almeno conoscendo la via del Cielo, 
e se persevera, speri bene, perché la misericordia 
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divina é tanto grande, che nessuno prese Dio per 
amico che non sia stato da L u í molto ben pagato. 
E , a mió parere, l'orazione mentale, non é altro che 
trattare d'amicizia con Dio , stando molte volte 
ragionando da soli a soli con L n i , che tanto ci 
ama. l o non so, Creator mió, per quale cagione 
non procuri tnt to i l mondo d'accostarsi a V o i con 
qnesta particolare amicizia. I catt ivi devono acco-
starsi a Vo i , o Signore, acció l i facciate bnoni, 
t i randoli a star con V o i almeno due ore al giomo, 
benché v i stieno con molta confusione d i pensieri 
e sollecitudini d i mondo, come facevo io. E per 
pagare a queste anime la violenza che si faranno 
per istare con si buona compagnia (giacché nei 
pr incipi i e talvolta anche dopo, per la forza che 
bisogna farsi non se ne puó pin), costringete Vo i , 
Signore, i demonii a,non assaltarle, ed ogni giorno 
piíi lévate loro le forze contro queste anime, e date 
intanto grande ahito ad esse, perché riportino glo-
riosa vi t tor ia contro i demonii. Oh si, che V o i siete 
Vi t a d i tutte le vite, o mió Dio, e non nccidete 
mai alcuno d i quelli che si fidano i n V o i e che 
v i vogliono per amico, ma anzi l i sostenete nella 
vi ta del corpo con piü salute, e date loro la vi ta 
dell'anima. 
Non so d i che temano quelli che non ardiscono 
cominciare a far orazione mentale; ben si affatica 
contro loro i l demonio, e se g l i riesce, fa che per 
paura tralascino l'orazione. Per lo spazio d'alcuni 
anni, p iü desideravo che íinisse l'ora per me de-
terminata. per far orazione, e piü stavo attenta se 
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suonasse l'orologio che ne indicasse i l fine, che 
non attendevo alie cose buone che dovea pensare; 
e molte volte non so a qnale penitenza grave m i 
sarei sottoposta, anzi l 'avrei abbracciata volontieri, 
pinttosto che r i t i r ami i a fare la mentale orazione. 
E certo che era tanto insopportabile la forza e 
guerra che m i face va i l demonio, o i l mió mal 
costume, perché non andassi a far orazione men-
tale, e tanta la tristezza che m i veniva entrando 
nell'oratorio, che bisognava che m i aiutassi con 
tutto lo sforzo dell'animo mió per farmi violenza; 
e finalmente i l Signore m i aintava, e dopo, che 
m'ero fatta qnesta forza, m i trovavo p in contenta 
e quieta, che quando alcune volte desideravo d i 
fare orazione. 
Ora, chi potra diñidare d i questo buon Dio , dopo 
che ha sopportato me, solo perché desideravo e 
procuravo d'aver qualche comoditá e tempo, ac-
ciocché E g l i meco si stesse, e questo, molte volte 
senza voglia, ma solo per la gran, forza che m i 
faceva i l Signore. Ma, se a quelli che non servono 
Dio, anzi 1' oífendono, sta cosi bene ed é tanto 
necessaria l'orazione mentale, né si puó i n essa 
trovar danno, ma piuttosto i n non farla, perché 
avranno da lasciare questa orazione coloro che 
amano Dio e lo vogliono dawero perfettamente 
serviré ? 
La lascieranno forse per passare con p iü trava-
glio la presente vi ta che é giá abbastanza trava-
gliosa, e per chiudere la porta a Dio acció non 
dia loro contentezza alcuna? Ho dawero compas-
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sione per questi tal i . I n veri tá che a duro prezzo 
servono essi i l Signore! Se invece si dánno alia 
pratica dell'orazione mentale, fa Iddio stesso tutta 
la spesa, e dopo un po'di violenza ch'esse si fanno, 
i l Signore da loro contentezze ta l i da far soppor-
tare con allegrezza qualsiasi patimento. Per aver 
grazie grandi lasciate aperta la porta dell'orazione. 
Se chiudete questa, nulla riceverete. Quantunque 
i l Signore voglia entrare a deliziarsi con un'anima 
ed accarezzarla, senza orazione essa non g l i lascia 
i l luogo. 
Iddio, per entrare a trattenersi famigliarmente 
con un'anima vuole che sia sola, pura, semplice 
e con gran voglia d i ricevere i suoi favori. Se noi 
poniamo degli intoppi alia visita del Signore e 
non ci curiamo d i levarli, come E g l i ha da venire 
a noi per farci delle grazie grandi ? Niuno d i quelli 
che hanno incominciato a fare orazione si sbigot-
tisca con d i ré : Se io tomo a fare dei peccati, é 
poi peggiore cosa tomar davanti a Dio con l'ora-
zione. Credetemi che se lasciate l'orazione non v i 
emenderete; ma continuando vo i sempre l'orazione 
mentale, Iddio v i caverá dal male, e v i condurrá 
a porto d i salute. Fecemi i n questo tanta guerra 
i l demonio, e tanto ho io patito, sembrandomi 
poca umil tá continuare l'orazione mentale essendo 
10 COSÍ cattiva, che la lasciai per un auno e mezzo, 
11 che non fu altro che da me stessa pormi all ' in-
femo, senza aver piü bisogno d i demonii, che m i 
v i facessero andaré. Oh Gresü mió, che gran ce-
citá é questa, e come ben l ' indovina i l demonio 
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per ottenere i l suo intento, i n caricar qni la mano! 
Sa i l traditore che l'anima, la quale persevera nel-
l'orazione mentale, non la puó piü guadagnare, e 
che tutte le cadute che egli le fa fare, l'aiutano, 
per la bon tá d i Dio, a camminare poi d i maggior 
lena nel servizio del Signore. Vorrebbe i l demo-
nio rovinarci i n questo, perché sa che le anime 
che non si dánno all'esercizio dell'orazione men-
tale, sonó come corpi con paralisia e storpiati: che 
sebbene hanno piedi e mani, non possono adope-
rarl i , perché essendo queste anime tanto inferme 
ed awezze a starsene nelle cose esteriori, non c'é 
modo da farle entrare dentro d i sé; e mentre che 
potrebbero essere tanto ricche ed avere la loro 
conversazione eolio stesso Dio, se ne stanno nella 
loro miseria. Se queste anime non procureranno 
di conoscere e rimediare i l loro gran male, se ne 
rimarranno come statue d i sale a guisa della mo-
glie d i L o t , e non potranno piü volger la testa 
verso loro stesse, giacché la porta per rientrare 
in sé é l'orazione e la meditazione. Standosene esse 
cosi storpiate, se non viene i l medesimo Signore 
a comandar loro che si levino su, come al para-
litico che da trentott ' anni se ne stava presso la 
Probatica, hanno assai mala ventura e stanno in 
gran pencólo . 
Che cecitá grande fu la mia! Dove, pensavo io, 
Signor mió, trovar rimedio, se non i n Voi? Che 
sciocchezza fuggir dalla luce, per andar sempre 
inciampando. Che umil tá tanto superba inventava 
in me i l demonio, per allontanarmi dalla colonna 
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alia quale doveva io stare appoggiata, e dal bá-
steme che m i aveva da impediré gravi cadute! 
Dawero che non ho passato i n vi ta mia un pe-
ricolo tanto grave, come qnesta invenzione, che 
sotto nome d 'umil tá insegnavami i l demonio. Parmi 
che questo fosse un principio della tentazione che 
diede a Griuda, se non che non ardiva i l traditore 
venire a me cosi alia scoperta; ma ben m'accorgo 
che sarebbe egli arrivato a produrre i n me quello 
che cagionó nell'infelice Griuda. Considerino per 
amore d i Dio attentamente questo, t u t t i coloro 
che si dánno alia pratica dell'orazione mentale. 
Sappiano che tut to quel tempo ch' io lasciai d i 
farla, andava la mia vita molto piü i n perdizione. 
M i r is i del buon rimedio che m i dava i l demonio, 
portandomi con la piü ridicola umi l tá , ad una 
ingratitudine mostruosa. E come potea riposare 
l'anima mia, allontanandosi 1'infelice dal suo r i -
poso? Secondoché ho sperimentato, altra cosa non 
é lasciar l'orazione che perderé la buona strada. 
Dio ce ne l iberi per la sua misericordia. 
CAPO X L V . 
Che non si deve lasciare l'orazione mentale per ariditá, 
pensieri ímportuni e tentazioni. 
I n tempo d i tristezza e turbazione non lasciare 
le buone opere che solevi fare, l'orazione e la pe-
nitenza, perché i l demonio procura inquietarti acció 
le lasci* anzi esércitati i n esse con p iü studio d i 
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prima, e vedrai quanto presto i l Signore t i favo-
rirá. Se i l Signore non lasciasse mai d i far cadere 
la pioggia quando fosse bisogno, ben poco avrebbe 
da fare i l giardiniere, e se spirasse continuamente 
mi 'aria tiepida, v i sarebbero sempre fiori e f ru t t i 
che gran diletto cagionerebbero; ma essendo i n 
questa vi ta ció impossibile, deve l'anima stare sem-
pre vigilante, e con pensiero che mancando l'acqna 
da una parte, la prenda dall'altra. P e n s ó io che la 
miglior cosa é mettersi davanti al Signore, mirare 
la sua misericordia e grandezza, ed insieme la 
nostra vi l tá e bassezza, e poi ci dia E g l i ció che 
vuole, o acqua o ariditá. Ben sa Dio ció che p iü 
ci giova e piü ci conviene; perció stiamocene ben 
quieti. 
Importa molto non far caso delle ariditá, ma 
ancorche per tutta la vi ta avessero a durare, star 
ben risoluti d i non lasciar cader Gresü Cristo colla 
Croce, e trovandosi nell'orazione senza buoni sen-
t imenti 1' anima non si affligga, perché facendo 
quanto puó , da parte sua non manca. I I Signore 
e tanto buono che quando vuole che un'anima sia 
nel l 'ar idi tá , facendo quanto puó, E g l i la so-
stiene e la fa crescere nella v i r tü , ancorche sia 
senza divozione, senza lagrime e sentimento in -
teriore. 
Or chi vede ohe i n mol t i g iomi , non ha altro 
che ariditá, disgusto e tedio, che e senza un buon 
pensiero, e con tanta mala voglia, che non andrebbe 
mai all'orazione, se non capisse che questo é servir 
Dio, e condizione necessaria per non perderé tutto 
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i l giá fatto nel servizio del Signore, non disperi. 
Anz i quest'anima si rallegri, e tenga per singola-
rissima grazia i l faticare per Iddio e per dar gusto 
a LUÍ non a se stessa, e ringrazii si buon Padrone 
che si degna trattar verso d i essa con sicurtá; poi-
clié E g l i vede che quest'anima, senza pagamento 
alcuno, ha cura d i lavorare i n servizio d i L u i . 
Tempo verrá che tutto le sará pagato insieme; non 
abbia paura che debba andar perduta la sua fatica; 
a buon Padrone ella serve; avranno i l loro premio 
i patimenti sofferti per perseverare nell'orazione, 
quantunque sieno molto grandi, ed abbisogni per 
sopportarli assai p iü animo, che per mol t i a l t r i 
travagli del mondo. Ho pero visto chiaramente che 
Dio non lascia senza premio, anche i n questa vita, 
le anime che per L u i si affaticano nell'orazione 
mentale, perché con un'ora che i l Signore da d i 
gusto d i sé, m i pare che restino ben pagati t u t t i 
g l i affanni, che per perseverare nell'orazione si sonó 
i n a l t r i tempi pati t i . l o pensó che i l Signore vo-
glia nei principi i , ed anche talvolta dopo, daré que-
st 'ar idi tá nell'orazione, con tormenti e tentazioni 
per far prova dei suoi amatori, e vedere se potranno 
bere i l cálice ed aiutarlo a portare la croce, prima 
che i n essi ponga grandi tesori; ed anche perché 
intendiamo bene i l poco che siamo e vagliamo. 
Sonó d i tanto gran pregio le grazie, che dopo ven-
gono, che prima d i darcele, Iddio vuole che per 
esperienza vediamo la nostra gran miseria acció 
non ci avvenga come a Lucífero. Importa molto 
che nessuno si affligga per aridi tá e distrazioni di 
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pensieri, se pretende d'acquistare la liberta dello 
spirito, e non vivere i n continué angustie; bisogna 
che l'anima impari a non ispaventarsi della Croce, 
e dalle consolazioni che trovera dopo, e dal pro-
fitto che da tutto caverá, potra capire come Dio 
aiuta a portarla. Talvolta le distrazioni, le ar idi tá 
e i l non potersi raccogliere nell'orazione é cagio-
nato da indisposizioni corporali, e dalla mutazione 
dell'atmosfera, dal rivolgimento degli umori ; per 
cui senza nostra colpa non facciamo quello che 
vogliamo. 
I n tal caso obbligare l 'anima a far orazione é 
costringerla a quello che non puó, é come un affo-
garla. Per allora si mut i l'ora dell'orazione; non 
mancano opere d i carita, letture spirituali ed altre 
cose sante i n cui occuparsi. Si usi d i qualche sol-
lievo santo, come delle passeggiate i n giardino, 
della vista della campagna, secondoché consiglierá 
i l Confessore perché soave é i l giogo d i Dio , ed 
importa molto non istrascinare per forza le anime, 
ma guidarle soavemente per i l loro maggior bene 
e profitto spirituale, perché se si concede nel mag-
gior bisogno qualche cosa al corpo, esso poi ser-
virá molte volte all'anima. 
Si deve grandemente awert i re , e lo dico per 
esperienza, che l'anima i n questo esercizio dell'ora-
zione móntale se cammina non facendo caso d i 
gusti e tenerezze, essendo ugualmente contenta i n 
averie o non averie, ha giá fatto gran parte del 
viaggio, e non piü tema d i tomare indietro per 
molto che inciampi e cada, perché da ogni caduta 
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Iddio saprá trarre i l bene; ma procuri sempre d i 
andar aVanti, perché va principiando l'edificio sopra 
d i fondamento stabile. L'amore d i Dio non consiste 
i n aver lagrime, gusti e tenerezze, ma i n serviré 
i l Signore con giustizia, con fortezza d'animo, con 
umil tá . 
Quando 1'anima non riceve da Dio gusti e tene-
rezze nell'orazione mentale non s'inquieti, ma sap-
pia che non le fanno d i bisogno, anzi le rechereb-
bero danno, non lasciandola andaré con liberta d i 
spirito. Yada risoluta l'anima nel rinunziare ad ogni 
consolazione nell'esercizio della mentale orazione, 
abbracci con coraggio la Croce, e se i l demonio la 
vedrá disposta a perderé la vita, i l riposo e qual-
siasi cosa piuttosto che andar indietro, poco la 
molesterá, si r i t i rerá presto mancandogli la via per 
entrare, ed avendo gran paura esso d i anime r i -
solute. 
Procuriamo d i fare quello che dobbiamo dal canto 
nostro, e lasciamoci guidare dal Signore dove a 
LUÍ placerá. 
A d alcune anime che patiscono ariditá nell'ora-
zione mentale pare d i non farvi alcun profitto, ma 
invece ne ricaveranno moltissimo. l o loro assegno 
per testimonio i l tempo. Iddio le guida come per-
sone fort i , le tiene nel suo palazzo, sicuro che non 
avranno da fuggirsene, e perció vuol daré ad esse 
p iü da meritare, e vuol venire con esse alie pro ve 
per vedere l'amore che g l i portano, e se questo 
amore é uguale nelle ar idi tá come nei gusti. Per 
i l passato forse avranno sentito piü divozione e 
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tenerezza, perché Dio avrá con questo voluto stac-
carle da tntto, epperció allora eran qneste conso-
lazioni necessarie. Ma dopo abbiano per ¡singolar 
grazia l 'ariditá, che porta tant i vantaggi aU'anima 
tenendola umile e facendola operare i l bene per 
puro amor d i Dio non per gusto proprio. Quando 
meno 1'anima se l 'aspetterá, tornera la divozione. 
Non bramerei mai io altra orazione che quella che 
m i facesse crescere nelle vir tü . Se m i avvenisse 
con molte tentazioni, ar idi tá e tribolazioni d i di-
venire p iü umile, queste io stimerei come buona 
orazione, perché tale io reputerei quel che fosse 
volontá del Signore. Non é giá vero che non ori 
chi patisce, se sta offerendo con amore quel che 
soñre a Dio . 
M i ricordo d'una che i n Avi la conobbi, la quale 
era chiamata la santa, tale stimandosi la sua vita. 
Costei per amor d i Dio diede quanto aveva, e 
dopo essersi privata d i tutto, i l Signore le mandó 
i n un istante una burrasca d i grandissime pene 
interiori e ariditá. Dolevasi poi costei amorosa-
mente con Dio e dicevagli: « Siete, o Signore, ben 
grazioso. Dopo avermi lasciata senza cosa alcuna 
ve ne ándate anche V o i ! » Cosi fa la B o n t á D i -
vina; paga le opere d i suo gran servizio con tribola-
zioni, né puó esservi paga migliore, mentre le paga 
coll'amor d i Dio. S'awerta che per grandemente 
profittare nell ' orazione mentale non si deve £ar 
consistere la cosa i n pensar molto, ma i n amare 
molto. 
Perció. tutto quello che piü desta 1'anima ad 
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amare Iddio, tutto essa deve fare. Ma i n che con-
siste questo amore ? Non consiste esso nel maggior 
gusto spirituale o divozione, ma nella p in ampia 
e p iu ferma determinazione d i piacere a Dio i n 
tntto, e i n procurare per quanto ci sará possibile 
d i non offenderlo, e i n pregarlo che sempre vada 
avanti la gloria e 1' onor suo e 1' accrescimento 
della Chiesa Cattolica, 
Questi sonó i segni dell'amore d i Dio. Non te-
mete che i l negozio consista i n non pensare ad 
altra cosa, e che, se v i distráete un poco, sia i l 
tut to perduto. I n questa confusione e tumulto d i 
pensieri sonó io stata angustiata alcune volte, e 
so per esperienza che v i si patiscono ter r ib i l i pene 
perché non ce ne intendiamo, e quello che non é 
male, anzi é bene, pensiamo che sia gran colpa. 
Da qui procedono le afflizioni d i molte persone 
che si occupano d'orazione, i lamenti pei travagli 
in temi , le melanconie, la perdita della sanitá, ed 
i l lasciare affatto 1' orazione móntale con rovina 
dell'anima. 
Oh, pensiamo che v i é dentro d i noi un mondo 
interiore; e siccome non si puó fermare i l movi-
mento delle stelle nei g i r i del cielo, cosi non 
possiamo ritenere i l nostro pensiero e l ' immagi-
nazione; súbito crediamo che dietro al pensiero se 
ne vadano tutte le potenze dell'anima, e che siamo 
come smarriti, ed abbiamo speso male i l tempo 
che siamo stati davanti a Dio. Invece forse se ne 
stava 1'anima tutta unita con Dio nelle mansioni 
p iü vicine., ed i l pensiero nei borghi e recinto del 
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castello, combattendo con mille bestie feroci e vele-
nose, meritando molto con questo penoso combat-
timento. Per questo, a causa dei pensieri impor-
tuni , non ci turbiamo, né ci mettiamo i n testa d i 
dover lasciare l'orazione che é quanto vorrebbe i l 
demonio, né ce ne curiamo punto, perché se pro-
vengono dalla miseria, che ci lasció i l peccato d i 
Adamo, sopportiamoli con altre molte cose che da 
esso ci vennero, ed abbiamo pazienza per amore 
d i Dio. Prendiamoci puré con pace i l dover man-
giare e bere, senza poterne far d i meno, che puré 
é gran pena; conosciamo la nostra miseria e desi-
deriamo andaré dove niuno ci disprezzi, come dice 
la Sposa nei Cantici d iv in i . Se poi ci mette i l de-
monio questi importuni pensieri nella mente, non 
curandocene, cesseranno. 
CAPO X L V L 
Che non si cerchino gusti spirituali neü'esercizio 
deli'orazione mentale. 
Non manca i l Signore d i favorire ed accarezzare 
chi per amor suo procura d i staccarsi da tutto. 
Ma non si pensi che E g i i conceda le sue grazie 
solo per accarezzare le anime, i l che sarebbe grande 
errore, giacché non ci puó concederé l 'Etemo Padre 
maggior fervore, che farci vivero una vita, la quale 
sia simile a quella che menó i n tér ra i l suo D i -
vino Figl iuolo. Onde io tengo per certo che Iddio 
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accarezzi 1'anima e le dia i gusti nell'orazione per 
fortificare la sua debolezza, affinché possa patire 
volontieri per suo amore. Questo voglio io che 
desideriamo e procuriamo d i ottenere, e che ci 
occupiamo nell'orazione non per. godere, ma per 
acquistare le forze da serviré a Dio. Non cammi-
nate per istrada non battuta, che v i smarrirete nel 
migl ior tempo; e ben cosa nuova sarebbe i l pen-
sare d'ottenere gran d i grazie per altra via da quella 
dove ando Gesü e t u t t i i suoi Santi. Per questo 
non procúrate , né ándate dietro a consolazioni d i 
spirito. Venga ció che vuole. L o stare abbracciato 
alia Croce é gran buona cosa. Res tó abbandonato 
questo Dio d'ogni consolazione; fu lasciato solo nei 
p iü gravi patimenti; non lo lasciamo noi, ed E g l i 
per p iü farci salire, ci porgerá la mano, aiutandoci 
meglio che non farebbero le nostre diligenze. Se 
si assenterá, vorrá diré che questo é conveniente 
per noi. N o i non ci conosciamo, né sappiamo quello 
che domandiamo. Lasciamo fare i l Signore, che 
meglio d i noi ci conosce. E umil tá contentarci d i 
quello che ci vien dato. V i sonó alcune persone, 
che, per giustizia, pare che vogliano demandare a 
Dio gusti e favori. Strana maniera d 'umil tá é que-
sta, fa bene i l Celeste Conoscitore d i t u t t i ad esau-
dire, come credo, questi ta l i poche volte. E g l i vede 
chiaramente che essi non sonó per bere i l suo cálice. 
Per conoscere un'anima se ha fatto profitto, veda 
se si tiene per la piíi cattiva d i tutte, se nelle 
sue opere mostra d'avere questo basso concetto d i 
sé, e non se abbia piü gusti e grazie nell'orazione. 
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Le v i r tü solide e veré, sempre stanno; son mo-
neta corrente che si spende bene con Dio e a 
profitto dell ' anima, e le divozioni sensibili sonó 
come vi tal iz i i , che vanno e vengono e non sonó 
stabili. Umi l tá sincera voglio diré io, mortificazione 
perfetta, grande ubbidienza i n non andaré d i un 
punto centro quello che comandano i Superiori; 
sapendo veramente, che Dio per mezzo loro ci 
comanda, perché stanno i n suo luogo. Per questo 
se un'anima ha nella orazione molte dolcezze e 
grazie soprannaturali da Dio , non crediamo che essa 
sia migliore delle altre. 
I I Signore guida ciascuno secondo i l suo proprio 
bisogno, e talvolta conduce le anime p iu deboli 
per questo delizioso cammino, onde i n ció non v i 
é che approvare, o che biasimare, ma mirar solo 
alia v i r tü ; e quell'anima che con p iü mortificazione, 
umil tá e pur i tá d i coscienza servirá i l Signore, sará 
la p iü perfetta. Per questo r imarrá ingannato, chi 
si crederá sicuro perché ebbe favori spirituali. L a 
vera sicurezza consiste nella buona coscienza. 
Avendo umil tá con meno gusti spirituali, si é 
p iü contenti, stando 1'anima con p iü sicurezza; 
perché t u t t i i gusti non vengono da D io ; ma tal-
volta potrebbe causare i l demonio, e allóra v i sa-
rebbe gran pericolo, perché qui si adopera i l ten-
tatore onde farci entrare i n superbia. Se i gusti 
spirituali vengono da Dio, non c 'é che temeré, 
perché portano umiltá . 
Le anime che vivono senza questi gusti e nel-
l 'ariditá, sempre sospettano che ció sia per loro 
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colpa, e COSÍ si tengono nell 'umiltá, e sempre stamio 
col pensiero d'andare innanzi nella vir tü , e se ve-
dono al t r i versar delle lagrime d i divozione, pare 
a loro d i stare ad essi molto indietro nel servizio 
d i Dio, e forse staranno molto p iü avanti d i questi 
tal i , perché non tutte le lagrime, quantunque buone, 
sonó perfette. Le anime che non hanno gusti spi-
r i tua l i pensino che ne l l 'umi l tá , mortüicazione, d i -
stacco da ogni cosa sensibile, v i é ogni sicurezza, 
e con queste v i r t i i non temano d i non anivare 
alia perfezione, come i molto contemplativi. 
L a perfezione non consiste i n aver gusti inte-
r ior i , estasi, visioni, rivelazioni e spirito d i profezia, 
ma bensi nelle mig l ior i opere fatte con giustizia 
e veri tá, e nella maggiore determinazione d i pla-
ceré a Dio i n tutto, e i n procurare i l p iü possi-
bile d i non offenderlo, e principalmente i n con-
fermare e tenere ben imita la nostra volontá con 
quella d i Dio , d i maniera che non v i sia cosa al-
cuna la quale intendiamo veler Eg l i , che non la 
vogliamo anche noi con tutta la nostra volontá ; 
per cui con uguale allegrezza p rend íame cosi l'a-
maro come i l dolce, conoscendo che Dio lo vuole. 
Mentre si vive non istá i l guadagno i n godere 
d i piü, ma i n meglio fare la volontá d i Dio . Per-
ció tutto l'impegno d i chi comincia ad esercitarsi 
nell'orazione ha da essere d i disporsi con tutte le 
diligenze possibili per conformare la propria vo-
lontá con quella d i Dio, ed i n questo consiste ogni 
maggior perfezione, che si possa trovare nel cam-
mino spirituale, Chi piü perfettamente fará questo. 
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piü r iceverá dal Signore, e piíi bene si trovera, 
i n ció consistendo ogni nostra felicita. Ma se er-
riamo nel principio, volendo súbito che Dio faccia 
la nostra volontá, e c i guidi per quella via, che 
a noi piace, poveri no i ! che fermezza puó avere 
l 'ediücio della nostra perfezione? Non pensiamo 
d'avere a trovar qui agi e regali; perché sarebbe 
un principiare i n troppo vile e bassa maniera una 
fabbrica cosi sublime. 
Se la povera anima comincia a fabbricare sul-
1'arena l'ediíizio d i sua perfezione, cadrá tutto per 
térra, ed essa sará sempre disgustata e tentata, 
perché qui non piove la manna, come succede 
dopo, quando ogni cosa é conforme a quello che 
l'anima vuole, perché essa non vuole altro che la 
volontá d i Dio . 
Gertamente é cosa deplorabile che siamo ancora 
pieni d'imbarazzi e d'imperfezioni, con le v i r tü cosi 
bambino che appena sanno camminare, mentre poco 
fa han cominciato a nascere, e piaccia a Dio che 
davvero si possa diré che son nate, e intanto non 
ci vergogniamo d i voler dei gusti nell'orazione e 
d i lamentarci delle ariditá. No, non facciam piu 
cosi. Abbracciamoci alia Croce che i l nostro Divino 
Sposo por tó sopra d i Sé ; intendiamo che i l far 
questo ha da essere la nostra principale impresa; 
e l'anima che potra piü patire, p iü patisca per 
amore d i Dio , e sará la p iü awenturata. Tutto i l 
resto si tenga per cosa secondaria. 
Se i l Signore ci vorrá favorire con consolazioni 
e grazie straordinarie gliene renderemo grazie, ma 
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mil la cerchiamo se non le virfcü. Forse v i sembrerá 
che sopportereste piíi volontieri t u t t i i patimenti 
esteriori, purclié Iddio nell'interno dell'anitna v'ac-
carezzasse. Ma pensate che i l Signore sa benissimo 
quello che ci conviene, non occorre consigliarlo 
per ció che ci ha da daré, perché potrebbe E g l i 
r ispoñderci che non sappiamo quello che doman-
diamo. Quanto pin l'anima desidera favori e grazie 
straordinarie e quanto piü fa contó d i visioni, rive-
lazioni, ecc, p iü va deviando dalla fede viva, carita, 
pazienza, umil tá , custodia della divina legge, es-
sendo questa strada posta da Dio come la p iü si-
cura, per la giustificazione delle anime. Per questo 
non desideriamo, né domandiamo mai al Signore 
altra strada che la vía ordinaria della croce. Quan-
tunque la via dei gusti spirituali e delle grazie 
straordinarie sembrasse molto utile per l'anima e 
da stimarsi assai, non conviene mai desiderarla o 
demandarla per piü ragioni. La prima perché é 
mancanza d 'umiltá, volere che ci si dia quello che 
non abbiamo mai meritato. Poca umil tá avrá chi 
desidera ta l i cose, perché come un vile contadi-
nello sta lontano dal desiderare d i essere re, sem-
brandogli ció impossibile, perche non lo merita, 
COSÍ é l 'umile circa questi doni e grazie sopranna-
turali . La seconda ragione é perché qui l'anima 
sarebbe i n gran pericolo d'inganni, non aspettando 
altro i l demonio, che g l i si apra questa porta dalla 
povera anima, onde tenderle mille trappole. L a 
terza ragione é che, essendo i desiderii delle grazie 
sopraddette molto veementi, le cose desiderate si 
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vengono a fissare nell'immaginazione, per cui la 
persona si da ad intendere, che vede ed ode quello 
che desidera, come accade a chi fra giorno ha gran 
voglia d'una cosa, e tanto la sta pensando, che 
poi se la sogna d i notte. L a quarta ragione é che 
sarebbe sproposito voler eleggere i l cammino per 
cui si ha da canuninare, da chi non sa quello che 
p iü g l i conviene, invece d i abbandonarsi nelle 
braccia del Signore, che conosce le anime e le 
guida dove piü g l i piace. L a quinta ragione per 
non desiderare o demandare d'esser guidati da Dio 
per vie d i grazie straordiñarle, e che non sonó pochi 
ma grandissimi e d i molte maniere i patimenti, che 
v i sofírono coloro ai quali i l Signore fa queste 
grazie. E sapete voi se sareste for t i abbastanza 
per sopportarli? L a sesta ragione é perché v i po-
trebbe accadere che questa strada i n cui v i pare 
che guadagnereste nello spirito, fosse causa della 
vostra rovina, come awenne a Saulle per essere re. 
Molte altre ragioni v i sarebbero, tutte veré. Cre-
detemi che i l p iü sicuro é starci sempre ben umi l i , 
e non volere se non la volontá d i Dio . Mettia-
moci nelle sue mani, perché E g l i molto ci ama, e 
non potremo errare, se con deliberata volontá sem-
pre staremo i n ció saldi. Eicordiamoci sempre che 
quantunque riceva 1'anima molte d i queste grazie 
straordinarie, non merita per questo p iü gloria, ma 
anzi resta piü obbligata a serviré Iddio con p iü 
perfezione. I I poter p iü meritare é nell'esercizio 
delle v i r tü ; questo sta i n mano nostra, e non ce 
lo leva i l Signore. Per questo si trovano molte 
14 
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persone sante che mai non seppero cosa fosse r i -
cevere nna d i queste grazie straordinarie; ed altre 
persone v i sonó che le ricevettero, e non sonó 
sante. E ben vero che devono essere d i grande 
ainto per acqnistare la virt í i i n p in alta perfezione, 
ma chi le otterrá, guadagnandole a costo d i grandi 
patimenti, meri terá molto pin. Si pregi dnnqne 
l'anuna d'aiutare Gresn a portare la croce, e non 
cerchi regali, perché é da soldati ordinarii voler 
snbito la paga corrente del giorno. Serva senza 
mercede, come fanno i grandi al re, perché ten-
gono la ricompensa ben sicnra. 
CAPO X L V I I . 
Avvisi per chi vuoie cominciare ad esercitarsi 
nell'orazione mentale. 
Prima d i tutto, quelli che vogliono cominciare 
questo angélico esercizio dell'orazione mentale, po-
tendo i n esso gustare i l paradiso i n térra, devono 
demandare d i cuore al Signore i l suo ainto, acció 
non restino indietro per propria colpa, e snppli-
carlo che loro mostri la strada che devono bat-
tere, e dia forza all'anima per iscavare finché r i -
trovino questo nascosto tesoro. Forse sombrera che 
questo costi assai; ma verrá tempo i n cui is co-
noscerá come ogni fatica é mente per l'acquisto 
d i si prezioso gioiello. Importa molto cominciare 
con una grande e risoluta determinazione d i non 
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mai fermarsi fino all'acquisto d i esso. Succeda ció 
che vuol succedere, si fatichi quandochessia. 
L a seconda cosa che si ricerca per far bene l 'o-
razione mentale e vocale, é che sia con attenzione 
e considerazione; perché chi non awerte con chi 
parla, che cosa demanda, chi é che demanda, poco 
ha d'orazione. Sebbene talvolta, facendo orazione, 
si trovera 1'anima senza qnesta attuale awertenza, 
bastera che l'abbia avuta al principio o i n al tro 
tempo d i essa. Si rifletta che con Dio non ci vuole 
grande strepito d i parole, ma molto sentimento e 
desiderio che la Divina Maestá ci esaudisca. A l co-
spetto della Sapienza Infinita vale p iü un po' d i 
studio d 'umiltá, e un atto d i essa, che tutta la 
scienza del mondo. L'orazione deve avere per fon-
damento l 'umil tá , e quanto piü un'anima si ab-
bassa nell'orazione, tanto p iü Iddio l'innalza. Per 
orar bene bisogna orar sempre, procurando ognuno, 
per quanto puó, d i starsene da per. sé, o nel suo 
interno raccolto, se non puó coll'esterno della per-
sona, osservando silenzio, e non hadando alie inu-
t i l i cose che ci attorniano. Questa solitudine e 
questo raccoglimento é buon aiuto per l'orazione. 
Per questo bisogna guardarsi dall'andar vagando 
qua e la, distraendosi e trascurandosi senza un 
ragionevole motivo, e prima d i parlare o trattare 
co' prossimi, dobbiamo raccomandare a Dio ció che 
vogliamo diré, acció non diciam cosa che g l i d i -
spiaccia, e chiedergli aiuto perché non ci succeda 
alcun male, e non offendiamo la Divina Maestá. 
Quando i n una rete si prendono mol t i pesci dal 
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fiume, non possono vivere se non tornano súbi to 
nell'acqua. Cosi sonó le anime destinate a stare 
nelle correnti dell'acqua viva dello Sposo Divino, 
che, tolte d i l i , nel vedere le re t i ed i lacci delle 
cose del mondo, veramente non possono vivere 
finché non ritomano a vedersi nella loro solitudine 
col pensiero fisso i n Dio. Ma perché alcuno po-
trebbe diré che le infermita e le molte occupazioni 
non g l i dánno tempo per fare orazione, rispondo 
che non abbisognano forze corporali per farla, ma 
solamente amore d i Dio , e un po' d i attenzione che 
ce ne faci l i t i la pratica; perché i l Signore ci dará 
sempre aiuto, comoditá, e tempo opportuno a ció, 
se noi vorremo profittame. Dico che Dio ci dará 
sempre aiuto, perché quantunque i n certe occa-
sioni e nelle infermitá non si puó stare, a certe 
ore, lungamente i n solitudine per orare, non man-
cano al t r i spazi d i tempo i n cui si ha forza e sa-
lute per questo santo esercizio. Anzi nelle infermitá 
stesse e nelle occasioni distrattive trova la vera 
orazione quell'anima che veramente ama i l Signore; 
perché allora offrendo se stessa e tutte le sue pene 
a Dio , si ricorda che per amor suo patisce, e si 
conforma cosi alia divina vo lon tá : qui l'anima di-
mostra ed esercita 1'amore, perché con questo, 
anche fuori della solitudine, si puó orare. 
l o , certo, pochi g i o m i ho passato i n cui non fa-
cessi molte ore d'orazione, se pur non fossi stata as-
sai aggravata dal male, o molto occupata; e quando 
ero p iü inferma, meglio stavo con Dio. Griova assai 
usare gran diligenza nel conservare fra i l giorno. 
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dinanzi agli occhi della mente, quello che si é me-
ditato prima, seguiré le buone ispirazioni che i l 
Signore si degna d i comunicarci, e mettere i n ese-
cuzione i desiderii buoni ch 'Eg l i ci da nell'ora-
zione. Esercitiamoci anche i n diginni e penitenze, 
perché accarezzamento del corpo ed orazione non 
possono stare insieme. L'orazione p in sicura e p iü 
accetta a Dio é quella che lascia mig l io r i risolu-
zioni, non dico quella che lascia all'istante mol t i 
desiderii, perché questi, ancorché sieno buoni, non 
sonó molte volte come l'amor proprio ce l i dipinge; 
ma chiamo buone risoluzioni dell'orazione quelle 
che sonó confermate colle opere, i n modo che i 
desiderii che si sentono dell'onore d i Dio , si mo-
strino con mirar bene i n che modo possiamo pia-
cergli, e meglio fargli vedere coi fat t i l'amore che 
Grli portiamo. l o non vorrei altra orazione che 
quella che m i facesse crescere nelle v i r tü . Impe-
rocché poco m i giova lo starmene molto r i t irata 
e sola, facendo at t i d'amore d i Dio, promettendo 
d i far meraviglie peí suo servizio, se — partendomi 
dall'orazione — appena m i si presenta l'occasione fo 
tutto i l contrario. Ho detto male con dir « poco 
m i giova; » perché tutto quel tempo che si sta con 
Dio facendo buoni proponimenti, giova assai, e se 
non súbito eseguiamo i propositi fatt i , c i dará i l 
Signore una volta finalmente i l modo d i compirli , 
ancorché forse ci dispiaccia, come spesso accade 
che, vedendo Iddio un'anima assai pusillanime, 
le manda E g l i un gran travaglio sebbene centro 
sua voglia, e ne la cava con gran guadagno. Ho 
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voluto diré che l'orazione i n cui res taño i propo-
nimenti incompiuti e senza efFetto, poco giova i n 
comparazione del molto p iü che si ricava quando 
le opere sonó conformi agli at t i i n t emi formati nel 
tempo dell'orazione, ed ai buoni propositi fatti . Ma 
quello che 1'anima non potra far tutto insieme e 
súbito, lo faccia a poco a poco, rinforzando la 
volontá, se vnole che l'orazione le giovi . 
Demandando io una volta una grazia al Signore, 
m i disse E g l i che ben volontieri me la concede-
rebbe, e che anzi m i prometteva che, quanto g l i 
avessi chiesto, tut to m i avrebbe dato, ben sapendo 
E g l i ch'io non g l i avrei domandata cosa che non 
fosse conforme alia sua gloria. Che m i ricordassi che, 
quando ancora non lo servivo, non g l i avevo mai 
chiesto grazia che non me l'avesse concessa, facen-
domi andar le cose meglio ancora d i quello che chie-
devo; or quanto piü m'esaudirebbe adesso che sa-
peva che l'amavo! M i fa meraviglia pero che quando 
domando delle grazie, fe i l Signore vede che non 
convengono all'anima, fa E g l i che io non possa, 
benché voglia, pregarlo d i cuore. Quantunque m i 
sforzassi, m i sarebbe impossibile; é come chi tiene 
legata la lingua, che, quantunque voglia parlare, non 
puó, o, se parla, lo fa i n maniera che vede d i non 
essere inteso. Ma quando i l Signore m i vuol fare 
la grazia, m'accorgo che posso chiederla piü volte, 
e con molta istanza; é come chi parla chiaro a 
chi vede che volontieri l'ascolta. Quest'orazione 
che vien composta dalla stessa persona bisognosa, 
senza che essa si procuri orazioni scritte da al tr i , 
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é p iü utile, essendo piü conforme ai snoi desiderii 
ed alie sue necessitá, e viene stimala moltissimo dal 
Signore: essa solleva i l pensiero, accende la volontá, 
esprime con piü forza quel particolare bisogno del-
l'anima, partendosi dal piü intimo del cnore. 
CAPO X L V I I I . 
Per l'orazione mentale. — Altri avvísí. 
Chi vnole applicarsi all'orazione mentale, s'imma-
g in i che principia a formare un giardino i n té r ra 
assai sterile, con delle erbe cattive, quale é 1'anima 
propria, affinché poi i l Signore si d i le t t i i n esso. E 
vedendo l'anima che Dio stesso sradica da essa le 
piante cattive, e ve ne planta delle molto buone, 
bisogna che si metta con ogni impegno ad inaf-
fiare queste piante affinché non secchino, ma col-
l'aiuto d i Dio crescano e vengano a mettere fiori 
che dieno buon odore per ricreare i l Div ino Sposo, 
onde venga spesso a deliziarsi i n questo giardino, 
e a rallegrarsi tra questi fiori d i v i r tü . Yediamo 
ora i n che maniera si puó inaffiare questo giar-
dino, acció intendiamo quello che abbiamo da fare, 
e la fatica che ci ha da costare; se i l guadagno 
é maggiore della spesa, e quanto tempo ha da du-
rare questo lavoro. Parmi che si possa inaffiare 
questo giardino i n quattro maniere, cioé attingendo 
acqua dal pozzo, i l che si fa con gran fatica; ov-
vero con un certo strumento, che i n Ispagna chia-
mano noria, per cui si prende l'acqua per mezzo 
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d i una mota e si fa scorrere per canali, e questa 
seconda maniera é meno faticosa della prima; op-
pure prendendo l'acqna da qualche fimnicello o 
fonte, e facendola andaré per via d i condotti, e 
questa terza maniera d i inaffiare é assai migliore 
delle due prime, perché la tér ra resta piü sazia d i 
acqua e non v 'é bisogno d i bagnarla tanto spesso, 
ed é assai minore i n questo la fatica del giardi-
niere. Finalmente resta inaffiato questo giardino 
da gran pioggia che manda i l Signore, senza al-
cuna fatica nostra; e quest'ultima maniera é, senza 
comparazione, migliore d i tutte le altre. 
Ora, applicare queste quattro maniere d'.inafíiare 
i l giardino, fa al mió proposito, sembrandomi che 
con esse si potra dichiarare alcuna cosa dei quat-
tro gradi d i orazione i n cui i l Signore, per sua 
bontá , ha posto alcune volte l'anima mia. Quelli 
che cominciano a fare orazione, possiamo diré che 
sonó coloro che tirano 1'acqua dal pozzo a forza 
d i braccia, i l che non é senza lor gran fatica, per-
ché hanno da stancarsi i n raccogliere i sensi del-
l'anima, che, essendo molto distratt i ed awezzi ad 
andar vagando, causano molto travaglio. Bisogna 
che si awezzino a non curarsi d i vedere e d i udire 
cose inu t i l i , e che se ne stiano r i t i r a t i pensando alia 
lor vi ta passata; benché questo si ha da fare dai 
principianti come dai p iü avanzati nell'orazione, 
Hanno da procurare d i meditare la vi ta d i Gresü 
Cristo, e i n questo l ' intelletto si stanca. F i n qui 
possiamo arrivare da noi stessi, supposto sempre 
l 'aiuto d i Dio, perché senza d i questo si sa che 
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non possiamo avere neppnre un buon pensiero, 
Questo modo d i meditare appartiene al primo grado, 
i n cui s'incomincia a cavar acqua dal pozzo; e dico 
che fin qui possiamo arrivare colle nostre forze, per-
ché i n questo possiamo aiutarci alcun poco. Dif-
fat t i i l pensare quanto i l Signore pati per noi, ci 
innove a compassione: é questa una pena molto 
soave; son dolci le lagrime quelle che da qui pro-
cedono e, d i piü, é pena molto meritoria. I I me-
ditare la gloria che speriamo, l'amore che Dio c i 
por tó , la risurrezione d i Gresü Cristo, ci muove a 
gandió che non é del tutto spirituale, né sensuale, 
ma schietto godimento virtuoso. 
Oosi é della divozione acquistata i n parte col-
l ' intelletto; ma non si puó questa né meritare né 
guadagnare: essa ci vien data da Dio . I n questo 
stato possono farsi mol t i a t t i ; alcuni per risolversi 
a far gran cose per Dio, e risvegliame l'amore, 
ed a l t r i per accrescere le vir tü . P u ó qui l'anima 
pensare che essa sta davanti a Gresü Cristo, ed as-
suefarsi ad amar molto la sua Santissima U m a n i t á ; 
riflettere che sta sempre seco, ragionare con Gesü, 
chiedendogli i l rimedio per i suoi bisogni, lamen-
tandosi dolcemente con L u i delle proprie pene, e 
standosi allegra con si buon Signore, quando é 
contenta, senza procurare orazioni da a l t r i com-
poste ed affettate, ma solo usando parole conformi 
ai suoi desiderii ed alie sue necessitá. Questo é un 
eccellente modo d i proí i t tare molto i n breve tempo. 
Prima d i orare, esaminiamo bene la nostra co-
scienza, eccitiamoci al dolore delle colpe, procu-
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rando d i starci con molta umil tá da soli con Dio, 
segregati da tutto l'esterno. 
Nella solitndine si poneva i l Signore quando 
orava, non per necessitá che ne avesse, ma per 
nostro insegnamento. E cosa chiara che non si 
comporta parlar con Dio e col mondo, come tal-
volta si fa qnando uno sta orando mentre ascolta 
i ragionamenti altrui, o sta a pensare ció che g l i 
viene i n mente, senza punto trattenersi dall'andar 
dietro a questi pensieri. Per questo bisogna star 
r i t i r a t i , e piaccia a Dio che basti, acció riflettiamo 
con chi parliamo, e stiamo attenti a ció che dice 
i l Signore dopo le nostre demande, perché non 
dobbiamo pensare ch 'Egl i non ci risponda, benché 
nol sentiamo. Parla ben E g l i alia nostra anima, 
quando molto d i cuore lo preghiamo. Stando noi 
i n solitndine, procuriamo d i aver sempre la dolcis-
sima compagnia d i Gresü Cristo, nostro Redentore, 
figurandocelo presso d i noi e osservando con che 
umil tá ed amore ci sta insegnando. 
L a meditazione della passione d i Cristo é la 
strada molto sicura per cui t u t t i hanno da co-
minciare, proseguiré e mai finiré d i camminare 
finché Iddio non l i por t i a cose soprannaturali. 
Dico « finché Dio non l i porti , » perché nimio 
deve uscire d i qui se E g l i stesso non lo trae da 
quella meditazione. 
V i sonó peró molte anime che fauno p iü pro-
fitto i n altre meditazioni che non i n quelle della 
Passione d i Gesii Cristo, perché v i sonó molte 
mansioni nel Cielo e diverse strade per arrivarvi. 
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A l c i m i profittano con pensare all'infemo, a l t r i alia 
morte; certnni, che sonó teneri d i cuore, si affan-
nano molto i n pensare sempre alia Passione, e si 
consolano e fanno profitto i n considerare i l po-
tere e la grandezza d i Dio nelle creature, e l'a-
more che E g l i ci por tó e che i n tutte le cose si 
scorge: questo é un meravigiioso modo d i proce-
deré, non lasciando pero molte volte d i meditare 
la vi ta e Passione d i Gesü Cristo, da cui é venuto 
e continuamente viene ogni nostro bene. Le anime 
che non possono operare, né discorrere con l ' intel-
letto, esercitandosi nel mirare Gesü Cristo sempre 
a noi presente, arrivano p iü presto alia contem-
plazione, se perseverano. 
Esse profittano molto, perché sonó i n un eser-
cizio tutto d i amore; pero non puó negarsi che 
sia cosa qualche volta penosa e d i grande fatica, 
perché rimane l'anima come senza appoggio e senza 
esercizio se manca la volontá e se non si ha al-
cuna cosa presente i n cui s'occupi 1'amore; allora 
dánno pena la solitudine e l 'ariditá, e g l i importuni 
pensieri sonó causa d i fiero combattimento. E ne-
cessaria maggior pur i tá d i coscienza alie anime 
che vanno per questa via, che non a quelle che 
possono occuparsi coll'intelletto. Di fa t t i chi si ap-
plica a meditare che cosa sia i l mondo, quanto 
noi siamo obbligati a Dio, quanto sieno grandi le 
pene che Gesü Cristo pati, come poco vien ser-
vita la Maestá Divina, quale sia i l premio che Dio 
prepara a chi l'ama; ricava da ció molta dottrina 
per difendersi dagli importuni pensieri, dalle oc-
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casioni e dai pericoli. Ma chi non trova pascólo 
i n questo, sta i n maggior pericolo; quando perció 
non sa come aiutarsi e riuscire per la sua orazione, 
si valga della lettura dei bnoni l i b r i , poiché da se 
stesso non sa trovar ragioni al suo proposito. Se 
lo costringessero allora a far orazione senza leg-
gere, sará impossibile che dur i molto tempo i n 
essa, anzi g l i nuecera forse alia sanitá se vorrá con 
ostinazione perseverarvi, perché é troppa fatica, Ma 
qui non si perda d'animo né lasci l'orazione, per-
ché alie volte i l Signore viene molto tardi e paga 
COSÍ bene, che i n un momento da ad alcuni piü 
che ad al t r i i n mol t i anni. l o stetti p iü d i quat-
tordici anni che non potevo neppur meditare, se 
non lo faceva leggendo. 
L'anima che si é awezzata a riunire tutte le 
sue potenze, ed a raccogliersi dentro d i sé col suo 
Dio , trova che qui v i questo D i v i n Signore le fa 
da Maestro. Ri t i rá t i i n noi medesimi, noi possiamo 
qui pensare alia Passione d i Gesü Cristo, ed i v i 
rappresentarci i l Divino Figl iuolo posto sopra un 
trono, che é i l cuore nostro, ed offerirlo a l l 'E-
temo Padre, e non istancar l ' intelletto con andarlo 
a cercare sul Monte Calvario, orante nel l 'or to, 
o legato alia colonna. Quelli che i n tal maniera 
potranno rinchiudersi i n questo piccolo Cielo che 
é l'anima nostra, dove sta Colui che la creó, e 
s'awezzeranno a non mirare né a stare dove si 
distraggono i sensi esteriori, credano che cammi-
neranno per eccellente strada, e che non manche-
ranno d'arrivare a bere l'acqua viva del d iv in fonte. 
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perché fanno gran viaggio i n poco tempo. E g l i 
é come chi va i n una nave, e con un po' d i buon 
vento arriva i n pochi g i o m i al termine del viag-
gio. Ma quelli che vanno per térra, arrivano piü 
tardi. 
I n questo modo un'anima met te rá buon fonda-
mento, cosicché se vorrá i l Signore innaLzarla piü 
i n alto, t rov i buona disposizione i n essa, veden-
dola appresso d i Sé. Stando essa cosi vicino al 
fuoco, se una scintilla la tocca, s'accende tutta 
e non essendovi impedimento dall'esteriore, stan-
des! essa sola con Dio, trova facile via i l fuoco 
del divino amore. Ma alcune volte Dio raccoglie 
E g l i stesso 1'anima, prima ch'essa pensi a L u i , con 
un ritiramento soave all'interiore, e bene conoscerá 
questo chi passa per questa strada. l o pensó che 
tale grazia Iddio non la fará se non a coloro che 
sonó giá distaccati dalle cose del mondo, e cosi 
E g l i l i chiama, acció stiano particolarmente attenti 
alie interiori . Onde io tengo per certo che, se vor-
ranno dar luogo a Dio, E g l i non fará solamente 
questa grazia a chi E g l i comincia a chiamare per 
cose maggiori, ma altre ancora. 
Quando sentiamo questa divina presenza nel 
nostro cuore, stiamocene davanti a Dio come un 
povero davanti a un ricco imperatore; abbassiamo 
g l i occhi dell'anima ed aspettiamo con umiltá . Ab-
bandoniamoci t u t t i nelle mani d i Dio, acció faccia 
E g l i d i noi ció che vuole, senza che abbiamo del 
nostro interesse alcun pensiero. Ma dopo che molte 
volte l'anima sará rientrata i n se stessa, si com-
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piace talvolta i l Signore che rimanga nella con-
templazione perfetta. E una pace e quiete dell'anima 
molto grande, i n cui pare che non le manchi cosa al-
cuna, perché Dio la mette Adcino a Sé e l'unisce alia 
sua presenza. E un saggio d i ció che Dio da a gu-
stare a chi E g l i conduce nel suo Regno. E una scin-
t i l la dell'amor suo che Dio comincia ad accendere 
nell'anima, e vuole che essa vada conoscendo que-
sto amore con soavitá. L'anima intende che si trova 
appresso al suo Dio, e che poco le manca a tras-
formarsi i n L u i per unione d'amore. L'anima é 
cosi contenta d i solamente vedersi accanto alia 
fonte, che anche senza bere é giá sazia, né stima 
che v i sia altro che desiderare. 
Qui vengono alcune volte certe lagrime dolci e 
con gran soavitá. Pare a queste anime d i non istar 
p iü nel mondo, né vorrebbero vedere o udire al-
tro se non i l loro Dio. Niuna cosa da loro pena 
né pare che l'abbia a daré. Insomma, per quel 
tempo che dura questo stato, la volontá sta cosi 
assorta con la soddisfazione e col diletto che senté 
dentro d i sé, che le pare che non ci sia altro da 
bramare, e direbbe con San Pietro: « Signore, fac-
ciamo qui tre tabernacoli. » 
Questa grazia, talvolta. Dio la fa dopo che l'anima 
si é esercitata i n molta meditazione; talvolta an-
che ai principianti, perché la da a chi vuole e quando 
vuole. Molte anime arrivano a questo modo d'ora-
zione. Poche passano avanti. Quando un'anima é 
qui arrivata, conosca la gran d igni tá i n cui si 
trova, la grazia grande che i l Signore le ha fatto, e 
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perció ne faccia gran stima i n se stessa, con umile 
e santa presnnzione, per non tornare alie cipolle 
d'Egitto. Intenda clie Dio la elégge per cose d i 
suo servizio, che questa scintilletta del suo amore 
posta da Dio nell'anima, benché sia piccolissima, 
fa grande scoppiettío, e se non viene estinta per 
sua propria colpa, fa accendere un gran fuoco, che é 
un segnale e un pegno che Dio elegge quell'anima 
per cose grandi, se ella si dispone a riceverle. 
Qui l'anima si umi l i i , e dica, per esempio: « Che 
ha da fare i l servo col Signore, la té r ra col Cielo ? » 
e cose s imi l i ; e vedendosi quest'anima tanto vicina 
a Dio , g l i chieda delle grazie, per la Chiesa, per 
quelli che si raccomandarono alie sue orazioni, per 
le anime del Purgatorio, non con istrepito d i pa-
role, ma con sentimento e desiderio che i l Signore 
l'esaudisca. Po i si abbandoni l'anima nelle braccia 
dell'amore, e Dio le insegnerá ció che avrá da 
fare i n quel punto, i n cui quasi i l tutto consiste 
i n riputarsi indegna d i si gran favore; e sempli-
cemente s'impieghi i n rendimento d i grazie. L'a-
nima, dopo questa grazia, resta come p iu abilitata 
e p iü disposta da Dio onde esser capace a tutto 
ció che e d i suo servizio. I I timore che forse ave va 
d i far penitenza per non perderé la sanitá, non v'e 
piü, sembrándole giá che tutto potra i n Dio, e mag-
gior i desiderii ha d i farla. I I timore dei patimenti 
e travagli é piü temperato perché ha p iü viva fede, 
anzi talvolta l i desidera e l i chiede. Giá si reputa 
vieppiü miserabile, perché ha conosciuto maggior-
mente la grandezza d i Dio, e avendo provato questi 
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gnsti dello spirito, tiene per spazzatura t u t t i quelli 
del mondo, e finalmente resta i n tutte le v i r tü 
migiiorata. Ma per giungere a si beato fine, non 
valgono diligenze mnane. L 'anima non deve far 
altro clie crescere nel l 'umil tá . Da qnesta si lascia 
vincere i l Signore per darci ció che bramiamo. L a 
prima cosa per esercitarvi i n qnesta umiltá, é i l 
pensare che non meritate queste grazie, che non 
avete da avere gnsti i n qnesta vita, ed anche i l de-
siderare e i l chiedere a Dio umiliazioni, patimenti 
e croci. 
Alcune volte Dio entra nel centro dell'anima 
nostra, ed introduce noi ancora i n noi stessi, e 
per mostrarci meglio le sne meraviglie non vnole 
che abbiamo i n ció altra parte che la volontá, la 
quale affatto g l i si é assoggettata. E una morte 
gustosa dell'anima i n Dio . E somigliante all'acqua 
che viene dal cielo per empire e saziare con l'ab-
bondanza sua tutto i l giardino, che e l'anima. Viene 
alcune volte quando i l giardiniere meno v i pensa. 
L'anima qui si strugge per p in porsi i n Dio . Non e 
essa che vive i n sé, ma Dio. I I Signore vuole che 
esca d i qui come segnata dal suo sigillo, perché 
veramente non agisce quiv i l'anima p iü che la cera 
quahdo a l t r i v ' imprime i l sigillo, perché la cera 
non puó da sé sigillarsi, ma solamente sta a ció di-
sposta, cioé teñera e molle, e neanche da se stessa 
si mollifica, ixa solo sta ferma e cénsente . L'anima 
che é qui arrivata, per amor d i Dio non si tras-
curi, ma íugga ogni occasione d i peccato; sempre 
p iü stia umile e tema d i se medesima, e chieda 
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sempre a Dio che la sostenga colla possente sua 
mano, pensando che se Dio la lasciasse per un 
solo istante, ella cadrebbe nel profondo; e veda d i 
andar sempre con awertenza particolare d i cre-
scere nelle vi r tü , speciahnente nella carita verso i l 
prossimo e nel desiderio d'essere mniliata. Resta 
qui l'anima tanto coraggiosa, che se i n quel punto 
la facessero i n pezzi e la sbranassero per Dio , le 
sarebbe d i grande consolazione. Qui sonó le pro-
messe deU'anima a Dio , le risoluzioni eroiche, la 
vivezza dei santi desiderii, i l cominciare ad ab-
borrire i l mondo. Qui l'anima cresce nella umi l tá 
perché vede, che per ricever tal grazia, non v i ebbe 
essa parte alcuna. Qui essa scorge chiaramente la 
sua indegni tá , perché i n una stanza ove entra gran 
solé, non possono restare delle ragnatele nascoste. 
Qui l'anima é si lontana dalla vanagloria, che non 
le pare nemmeno d i poter averia, perché giá vede 
chiarissimamente i l poco o nulla ch'essa puó. Co-
nosce che per se stessa merita l'inferno, e che Dio 
la castiga con darle invece a gustare della gloria: 
ed allora non potendo far altro, si conferma nelle 
lodi d i Dio . Si vede che quest'anima serba i n sé i 
tesori del Cielo, e si capisce che, sebbene non l i mo-
stri, vorrebbe compartirli con a l t r i per non essere 
ricca essa sola. Comincia essa a giovare ai pros-
simi senza accorgersene, perché i n quest'anima i 
fiori d i virtí i hanno giá un si grato o dore , che ci 
invitano ad accostarci ad essa. Se questo giardino 
dell'anima verrá qui ben zappato con travagli, per-
secuzioni e mormorazioni, giacché pochi arrive-
1 5 
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ranno quiv i senza questi patimenti; e d i p iü se si 
r enderá spesso ben mórbido questo giardino col 
distacco da ogni proprio interesse; resterá poi tanto 
inzuppato d'acqua, da non seccarsi quasi mai. Ma 
qni, ricevendo tante grazie, l'anima va p iü timo-
rosa d i se medesima, perché quanto p i i i vede le 
grandezze divine, meglio conosce le sue miserie. 
Essa, a questa luce, scorge piü b ru t t i i suoi pec-
cati, e, come i l pubblicano, non ardisce d'alzare g l i 
occhi. L e vengono i desiderii d i finiré la vi ta per 
porsi i n sicuro, benché súbito torni ad abbando-
narsi tut ta nella divina misericordia. Al t re volte, 
t a l i grazie fanno andar l'anima p iü annichilita, 
temendo che le awenga come alia nave che, molto 
carica, se ne va al fondo. Questi effetti ed al t r i con-
cede Iddio all'anima quando a sé l'accosta nell'ora-
zione, e quando a sé la unisce con quel bacio che 
chiedeva la Sacra Sposa dei Cantici. Qui si dánno 
i n abbondanza le acque vive a questa cerva che va 
feritá d'amore, Qui ella si diletta nel Tabernacolo 
d i Dio , e questa colomba, come quella d i Noé, pren-
de l 'ol ivo i n segno d'aver trovato térra ferma dentro 
le acque e le burrasche del mondo. Oh mió Gesü, chi 
sapesse le molte cose che sonó nella Sacra Scrittura 
per daré ad intendere questa pace dell'anima che 
vive unita al suo D i o ! Oh! mió Signore, V o i che 
véde te quanto importa questa pace, fate che t u t t i 
i cristiani la vogliano cercare, ed a chi l'avete data, 
per vostra misericordia, non la togliete finché non 
l i conduciate alia pace che non puó finir mai. 
Sopra alcune parole della Cántica 
1. M i haci ü Signare col hacio della sua bocea.j... 
Oh mío Dio, che parole son queste, perché le 
dica i m verme al suo Creatore! Benedetto siate 
Vo i , Signore, che i n tant i modi c i avete insegnato 
a trattare con Y o i . Ma chi ardirá, o Re mió, d i dir 
queste parole, se non con vostro permesso? E cosa 
che fa stupire; e forse fará spavento ad alcuni che 
io consigli g l i a l t r i a dirle. 
Diranno che sonó una pazza, e che hanno mol t i 
significati queste parole - bacio e bocea - essendo 
chiare che non devono dirsi nel loro senso lette-
rale a Dio , e perció, dicono essi, sarebbe bene che. 
non leggessero queste cose le persone semplici e 
idiote. l o confesso che hanno mol t i significati que-
ste parole, ma 1'anima che si trova iní iammata 
di amore divino, d i cui impazzisce, non ne vuole 
alcuno ma solo vuol dir quelle parole come sonó, 
se non glielo vieta i l Signore. Oh Gesü m i ó ! e 
che cosa ci fa meravigliare? E non facciamo pin 
con Topera che con queste parole, quando ci ac-
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costiamo al Santissimo Sacramento? Forse la Sacra 
Sposa domandava a Gesü Cristo questo favore che 
poi E g i i ci fece d i darsi tutto Se stesso i n nostro 
cibo. Oppure ella chiedeva quella unione tanto 
grande che fu l'essersi Iddio fatto nomo, o qnel-
l'amicizia che i l Salvatore fece col genere nmano, 
perché é cosa chiara che i l bacio é segno d i pace 
e d'amicizia grande tra dne persone. Oh quante 
maniere d i pace si trovano! I I Signore ci dia i l 
sno favore perche l 'intendiamo! E vero che se 
alcuni per disgrazia si comnnicassero i n peccato, 
non ardirebbero diré qneste parole, e si scandaliz-
zerebbero i n ndirle. 
L'amore é quello che le fa diré, e siccome essi 
non hanno amore, ancorché le vedessero scritte nei 
sacri cantici non ardirebbero mai ripeterle, e avreb-
bero timore i n ndirle, perché portano seco molta 
maestá. E maestá infinita avete Vo i , o Gesn mió, nel 
Santissimo Sacramento; ma siccome qnesti ta l i non 
hanno fede viva, e v i vedono tanto umile sotto le 
specie del pane, che non dite loro parola alcnna, 
perché non la meritano; cosi ardiscono d i acco-
etarsi a profanare la Santa Encaristia. Le suddette 
parole veramente metterebbero per se stesse gran 
timore, essendo prese secondo la lettera, se stesse i n 
sé chi le dice. Non é cosi per coloro che 1'amoroso 
Signore ha t ra t t i fhor d i se stessi per amore. Onde 
m i concederete, o mió Dio, ch'io dica qneste pa-
role e p in ancora, benché sembri temeri tá . Oh 
Signore mió, se i l bacio significa pace ed amicizia, 
perché non v i domanderanno tntte le anime che lo 
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diate loro? Quale miglior cosa v i possono doman-
dare? l o v i domando, o Gresü mió, che m i diate 
qiiesta pace col bacio della vostra bocea. 
Con ragione la Sacra Scrittnra vien chiamata 
dallo Spirito Santo fonte d i or t i e pozzo d i acqna 
viva, nei d iv in i cantici; perché quando Dio ne fa 
grazia, qualsivoglia anima puó bevere e profittarsi 
d i quest'acqua, come d i fonte per inaffiare i l giar-
dino del suo cuore. Ma non si vogliono investigare 
g i i inefFabili profondi ed innumerabili misteri che 
si ritrovano i n qualsiasi parte delle divine Scrit-
ture, e che contengono i n sé l'acqna viva della sa-
pienza d i Dio, perché sonó come un pozzo profondo 
cosi, che nessun intelletto creato puó arrivarne al 
fondo. Siccome l'autore delle Sacre Carte é i l me-
desimo Spirito Santo che i l lumina e consola le 
anime divote, non é meraviglia che i concetti e 
pensieri che loro concede nell'orazione, sieno i me-
desimi che tiene scrit t i nella Sacra Bibbia. Dice 
Isaia che Dio, per fare Topera sna, fece opere aliene 
e peregrine da Sé. Come chi dicesse: L'opera p in 
propria d i Dio, che é amare e far misericordia agli 
uomini, la fece con opere assai aliene e peregrine 
dalla divinitá, come fu i l moriré i n Croce, soíírire 
schiaffi, battiture, ecc. 
E cosi, per mostrare i l suo eccessivo amore, dice 
agli uomini parole tanto basse, umi l i , aliene e pe-
regrine da Sé, come i l hado. E la Sposa, i n diré ha-
ciami, Signare, da ad intendere essere i n Gresü due 
na ture, umana e divina. Con questa parola bocio 
dichiara Iddio l'Incarnazione del Verbo Divino, la 
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liedenzione del mondo, l'averci dato i l Santissimo 
Sacramento, e l'amore che porta alie anime. E la 
sposa da ad intendere l'amicizia, l'unione e la pace 
che desiderava d i avere col suo Sposo Gresü. E 
siccome, per dimostrargli questo acceso amore, si 
serví essa d i parole nmi l i , chiamandolo mío cuore, 
mié macere; cosi per demandare i l suo vero amore 
non trova parole che p in la soddisfacciano diqueste: 
« Baciami col bacio della tua bocea. » Oh Sacra 
Sposa, vo i demánda te quella santa pace che fa ar-
rischiar l'anima a porsi i n guerra con t u t t i quelli 
del mondo, restando essa con gran sicurezza. Oh 
che ventura grande sará ottenere questo favore, che 
consiste nell'unione dell'anima con la volontá d i 
Dio , d i maniera che non v i sia divisione tra Dio 
e l'anima, ma sia una medesima volontá, non d i 
parole e desiderii, ma d i opere! Per questo, se l'a-
nima capisce che potrebbe servir maggiormente i l 
suo Sposo i n qualche cosa, senté súbito tanto 
amore e tanto desiderio d i piacergli, che non da 
orecchio alie ragioni della parte contraria che le 
porge l ' intelletto, né ascolta, né stima i t imor i che 
esso le mette dinanzi, ma lascia operare la fede i n 
modo che non guarda all 'utile e al riposo suo. 
Beata quest'anima che sa far consistere tutto i l suo 
profitto nel dimenticarsi d i se stessa per conten-
tare un si dolce Sposo! L a Maestá Div ina si fa 
sentiré dall'anima che gode d i questo favore, con 
mol t i segni, come disprezzo d i tutte le cose ter-
reno, non volere i l loro appoggio perché ne conosce 
l'insufficienza e vanitá, non rallesrarsi se non con 
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quelli che amano si buon Signore, avere i n fastidio 
la vita, tener le ricchezze i n qnella stima che me-
ritano, e cose simili . 
Tutto qnesto insegna all'anima Colui che la pose 
i n tale stato, Qui 1'anima ha solo da temeré d i 
non giungere a meritare che Dio si voglia serviré 
d i lei i n darle dei travagli e delle occasioni i n 
cui possa adoperarsi i n cose d i suo servizio e gloria, 
benché ció le abbia da costar molto patimento. 
Qui la muovono l'amore e la fede, e 1'anima non 
si serve d i ció che insegna l ' intelletto, perché que-
st'nnione che si trova tra lo Sposo Divino e la 
Sposa, le ha insegnato cose differenti, che l ' intel-
letto non puó penetrare. Vedo ben io che fa d i b i -
sogno un grande aiuto del Signore per cose simili , 
e per questo v i consiglio che colla sacra Sposa 
sempre chiediate questa pace tanto sublime, perché 
cosi dominerete i vani t imor i del mondo, e con 
ogni riposo e quiete farete loro guerra. E chiaro 
che Dio fará grandi favori all'anima mentre se le 
unisce d i tale maniera, e nel darle segno d i tale 
amicizia, l 'arricchirá de' suoi tesori. 
Ma queste cose tanto sublimi non possiam fare che 
sian nostre; solo é i n poter dell'anima i l deman-
darle, e desiderare che le si facciano queste grazie, 
aiutandola i n questo, col suo potere, Idd io ; perché, 
del resto, che forza puó avere un verme, reso peí 
peccato cosi a w i l i t o , e d i piü tanto miserabile, per 
credere che le v i r tü le si diano misurate come i l 
nostro basso naturale discorso? Che rimedio c 'é 
dunque se non chiedere colla sacra Sposa : « M i 
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baci i l Signore col bacio della sua bocea » d i ma-
niera che, se ancora volessi, non possa separarmi 
da questa amicizia? Stia sempre, o Signore della 
mia vita, la mia volontá disposta a non uscir dalla 
vostra, e non v i sia cosa che me lo impedisca. 
Possa io d i ré : « Dio mió, gloria mia! » Questo bacio 
dichiaró meglio d'ogni altro la Santissima Yergine 
Maria i n una rivelazione a Santa Matilde, dove 
le disse che la bocea d i Dio é la sua Divina Vo-
lontá, e la bocea dell'anima é i l suo desiderio, e 
COSÍ hado della bocea di Dio é pace e amore con 
Dio , vera soggezione della nostra volontá a quella 
d i Dio , la quale aveva Gesü Cristo quando disse 
all 'Eterno Padre: « Non si faccia la mia, ma la tua 
volontá, » e la Santissima Vergine María quando 
disse all 'Angelo: « Ecco la serva del Signore; » e 
San Paolo quando, cadendo da cavallo, disse: « Si-
gnore, che volete ch'io faccia? » Siccome la Divina 
Volontá ci si dimostra nei Comandamenti d i Dio, 
questo bacio é ció che dice i l Signore: « Colui che 
m i ama, osserverá i miei Comandamenti; » e questa 
é la vera, essenziale unione dell'anima con Dio. 
V i sonó alcuni che pensano che l'unione dell'a-
nima con Dio consista i n estasi e rivelazioni, ma 
non é COSÍ ; bensi ha luogo essa nel vero arrendi-
mento della volontá, con opere, parole e pensieri, 
al volere divino, non volendo 1'anima udir ragioni 
centro quello che Dio comanda o permette che sia. 
Nessuno sa se é degno d'amore o d i odio presso Dio; 
pero chi ama Dio, sa d i essere da L u i amato per-
ché Iddio disse: « l o amo coloro che amano me. » 
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Se quando ci accostiamo alia Santissima Comn-
nione, ci disponessimo perfettamente, i n una sola 
volta resteremmo arriccli i t i con questa unione, con 
questo amore e bacio divino, poiché questo Sacra-
mento é Sacro Convito nel quale si riceve Gesü 
Cristo, si fa memoria della sna Passione, e l'anima 
rimane piena d i grazia, piena d i amore, e ció le é 
saggio della beatitudine della gloria. 
L'amor d i Dio é fuoco, e siccome i l fuoco nasce 
da tre cause, cosi l'amor d i Dio da tre radici. L a 
prima causa d i questo santo amore nell'anima pura, 
é 1' orazione, la meditazione, la contemplazione 
come i raggi del solé ricevuti ed u n i t i i n un oc-
cliiale d i cristallo, accendono fuoco. Cosí dice Da-
vide: Con la mia meditazione s 'accenderá i l fuoco. 
L a seconda causa é l'accostarsi un fuoco ad un 
altro fuoco. Come una candela s'accende con acco-
starsi alia fiamma d i un'altra candela, cosi l'anima, 
accostandosi alia Santissima Comunione, resta ac-
cesa da Gesü, fuoco consumatore che venne a 
portare nel mondo le fiamme della carita, e viene 
essa a ricevere da L u i i l sacro bacio della Sposa. 
I I terzo modo d i produrre fuoco é colla pietra fó-
cala; cosi con mol t i a t t i interni d'amor d i Dio si 
verra a far nascere e crescere nell'anima questo 
divino amore. 
Quantunque v i sieno molte maniere d i regali, 
gusti e dolcezze spirituali, la p i i i alta pero ed 
eccellente é questa che nasce dalla vicinanza d i 
Dio alFanima, e da una assistenza divina, con cui 
questa senté lo Sposo Divino nel suo Cuore. Come 
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la somma eccellenza del gandío dei Beati, quando 
vanno al Cielo, sta nell 'unirsi con la Divina Essenza, 
mediante i l lume d i gloria; cosi i l maggior gan-
dió dell'anima é quello che é prodotto da qnesta 
vicinanza ed assistenza d i Cristo, perché i pensieri 
dell'anima stanno i n Dio come i n loro centro, l'a-
more sta come fnoco nella sna sfera, e 1'anima si 
sta nel pieno e perfetto gandió . D i qnesta spe-
ciale presenza ed nnione d i Dio con 1'anima, dice 
lo Sposo Divino nel Vangelo d i San Griovanni: 
« Colni che m i amera, osserverá i miei Comanda-
menti, e mió Padre 1'amera ed io l 'ameró » nelle 
quali parole si dichiara i l bacio della Sposa; ed 
aggiunge: « E verremo a In i e faremo abitazione 
nel sno cuore. » Qui s'esprime la contentezza che 
viene al l 'animá dallo starsi Dio i n lei , e che non 
si puó intendere se non da chi la prova, come 
dice San Giovanni nell'Apocalisse: « A chi vincerá 
la guerra che ha contro i l sno proprio amore, as-
soggettandosi pienamente alia volontá d i Dio col 
bacio dell'amore perfetto, daró la manna ascosa, 
ed una gioia scritta con tal nome, che nessuno sa 
che cosa sia, se non chi la riceve. » E veramente 
é cosi: questo amore che viene da tale presenza 
d i Dio nell 'anima, é come manna che ha sapore 
d i tutte le dolcezze. Per questo lo Sposo Divino 
somiglia la Sposa alia nuvoletta d i fumo fatta d i 
mirra e incensó d 'ogni sorta d'odore, che nasce 
dalla mortificazione, simboleggiata nella mirra, e 
dall'incenso della vera orazione, e dall'esercizio d i 
ogni sorta d i vir tü . Ma a queste dolcezze spirituali 
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si arriva passando per la via dei patimenti e delle 
a í í lmoni e persecuzioni, perche ta l i rose nascono 
tra le spine. Come le api, che feriscono coi loro 
aculei, lavorano i l miele, cosi i nemici, colle loro 
perseciizioni, lavorano nelle anime, che le soffrono 
con pazienza, le soavitá dello spirito. Come non 
si gode la dolcezza dello zucchero, la soavitá del 
vino, la piacevolezza dell 'olio, senza che le canne, 
le uve, le ulive siano fracassate, peste e disfatte 
nel molino e nel torchio; cosi non senté la soavitá 
dell'orazione, le dolcezze d i spirito, le tenerezze 
della devozione, la fragranza dei d iv in i unguenti, 
chi non é perseguitato, tribolato e spremuto col 
torchio della Croce. 
Onde chi vincerá i n questa battaglia del mondo, 
sopportando con pazienza le tribolazioni, mangerá 
con gusto dell'albero della vita, sentendo nell'ani-
ma sua i l sapore che ha Cristo Crocifisso; godrá 
della manna delle divine consolazioni, e massime 
di quella sovrabbondante dolcezza che viene dal-
l'amorosa presenza d i Dio nell'anima, e che ha sapore 
d'ogni soavitá spirituale. D i piü, avrá dominio sopra 
tutte le genti, perché é gran godimento i l non temeré 
veruno; si vest i rá della veste blanca d i pur i tá con 
l'allegrezza d i uscire dall'amarezza del cuore; sará 
colonna nel templo d i Dio, col contento che viene 
dalla fermezza, e si porrá a sedere con L u i nel 
trono suo, godendo dell'assistenza e presenza d i -
vina. Quando un bambino é perseguitato e lo si 
fa piangere, se non vuole difendersi, volta le spalle 
ai persecutorí e va, colle lagrime agli occhi, a la-
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mentarsi dalla propria madre, raccontandole le i n -
ginrie ricevute e chiedendole che lo difenda. La 
pietosissima madre lo prende i n braccio, g i i asciuga 
le lagrime, ed egli, per la dolcezza delle materne ca-
rezze, dimentica i disgusti pat i t i . Cosi 1'anima che 
ha ricevute inginrie e persecuzioni, non si difende, 
secondo i l consiglio dell 'Apostólo che dice: « Ca-
rissimi, non vogliate difendervi con daré luogo 
all 'ira, » ma se ne va a piangere e lamentarsi ai 
pié del Crocifisso, e i l pietosissimo Gresü che ci 
ama pin d i qualsiasi madre, piglia l'anima nelle 
sue braccia, perché essa mise t u t t i i suoi pensieri 
nel Signore, le asciuga le lagrime, l'accosta al suo 
Sacro Costato, aporto dalla lancia, e quel Divino 
Sangue che v i sgorga é per essa una manna d'ogni 
sapore, ed un balsamo d'odore soave che quasi la fa 
uscire d i sé; ella dimentica t u t t i i travagli, e piü non 
si ricorda d i coloro che la perseguitarono. Cosi per 
questa via d i persecuzioni e patimenti arriva l'a-
nima alia dolcezza del bacio divino, alia presenza 
continua ed unione perfetta, per via d'amore, col 
Celeste Sposo. 
Oh Gresü mió, quando mai avremo finito d i ca-
pire questo gran guadagno che qui si trova nel-
l'abbandonarci cosi interamente nelle braccia d i 
questo nostro Dio, senza allontanarcene mai, e nello 
stabilire questo accordo con Lui? « Che io sia peí 
mió Amato, ed i l mió Amato per me, » ed E g l i 
allora térra contó delle cose mié, ed io delle sue. 
Tomo, o mió Dio, a supplicarvi peí Sangue del 
vostro Divino Figl iuolo, che m i facciate questo 
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favore d i baciarmí col bacío della vostra bocea, e 
che io non m i allontani neppure un istante da 
V o i . Senza Voi , che sonó io, o Signore? Se m i 
allontanate anche un solo momento da V o i , dove 
andró? Oh Signor mió, Bene mió, misericordia 
mia, che miglior sorte posso desiderare io i n que-
sta vita, che stare tutta imita con Vo i , cosi che non 
siavi divisione tra V o i e me? Con questa com-
pagnia, qual cosa si puó rendere difficile? A quale 
impresa non si puó mettere un'anima per Vo i , 
avendovi tanto dappresso? 
Che cosa védete, Signore, i n me, con cui possa 
piacervi? Anz i colpevolissima son io, perché manco 
tanto i n servirvi, epperció v i supplico con Sant'Ago-
stino che m i concediate tutto ció che m i coman-
derete, e m i comandiate ció che vorrete, ed io non 
v i vol teró giammai le spalle, col vostro aiuto e 
favore. 
2. M i posi a sedere sotto l'omhra di Colui che avevo 
desiderato, ed ü suo frutto é dolce a l mió palato. 
Dice qui la Sacra Sposa dei Cantici, cioé l'anima 
amante: « M i posi a sedere all'ombra d i Colui che 
io avevo desiderato. » Oh Signor mió, quanto que-
st'anima sta infiammata del medesimo Solé che é 
D i o ! Dice che si pose a sedere all'ombra d i Colui 
che aveva desiderato. L o chiama qui solé, albero, 
o pomo, e dice che i l suo frutto é dolce al suo 
palato. Oh anime che v i deliziate nell'orazione. 
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gús ta te d i tutte queste parole! Oh i i i quante ma-
niere possiamo considerare i l Signore! Quante diffe-
rent i vivando possiamo gustare i n L u i , giacché 
E g l i é manna 'che ha t u t t i i sapori, secondo i l 
desiderio d i chi lo gusta! 
A h ! che ombra é questa, tanto celeste! Oh se 
riuscissi a spiegare ció che d i questo fatto m i ma-
nifesta i l Signore! M i vengono i n mente, a questo 
proposito, le parole che 1'Angelo disse alia San-
tissima Vergine: « L a v i r t ü delTAltissimo t i fará 
ombra. » Sotto quel manto d i protezione si deve 
trovare un'anima, quando i l Signore l'innalza a 
questa grandezza! Con ragione si puó mettere a 
sedero, e starsene sicura! Per lo piü. Dio non fa 
queste grazie appena l'anima comincia a servirlo. 
Le fece súbito a San Paolo, perché voleva manife-
stare a L u i una particolare vocazione, e lo pose d'un 
tratto nell'altezza della contemplazione, apparendo-
g l i e parlandogli: perció egli rimase ben elévate. Le 
fa per lo piü, queste grazie, a persone che molto 
si sonó aífaticate nel suo servizio, e hanno desi-
derato i l suo amore, ed hanno procurato d i disporsi 
per essere accette a Dio i n tutte le cose, e, giá 
stanche per mol t i anni delle cose del mondo, si 
stabiliscono nella veri tá, non cercano altrove la 
loro consolazione e quiete, i l loro riposo, se non 
dove intendono che con ver i tá si puó avere; si pon-
gono sotto la protezione del Signore, e non vogliono 
altro. Oh come fanno bene a fidarsi d i Dio , che 
da loro l'adempimento d i quanto desiderano! 
Quanto é avventurata un'anima che sta sotto la 
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protezione d i quest'ombra d i Dio anche nelle cose 
esteme che ben si possono vedere! Quanto alie cose 
interiori , sembra a qnest'anima d i trovarsi come i n 
un gran godimento, protetta dall'ombra della D i v i -
ni ta come da una nuvola, da cui le vengono rugiade 
tanto dilettevoli, che le tolgono l'affanno cagio-
natole dalle cose del mondo. Senté ella come una 
maniera d i riposo, e dice: « m i son seduta alia sua 
ombra; » non ha da mettersi da sé i n considerazioni 
d i sorta, né stancarsi i n esse, perché raccolto ed ac-
concio le da i l Signore del frutto d i quell'albero per 
cui essa dice: « i l suo frutto é dolce al mió palato. » 
Tutto é soave riposo per l'anima a quest'om-
bra della Divini tá , che con ragione si chiama om-
bra perché non puó l'anima qui chiaramente vedar 
Dio se non sotto questa nuvola, finché E g l i , come 
un Solé risplendente, mandi all'anima, per mezzo 
dell'amore, una piü chiara notizia della sua pre-
senza. 
Oh Signore, quante son qui le misericordie che 
úsate con l'anima! Siate V o i lodato e benedetto 
per sempre, giacché siete si buon amante! Oh Dio 
mió, e Creator mió, come é possibile che si t rov i 
alcuno che non v i ami? Sara perché qui non si 
merita d i conoscervi. Oh come abbassa i suoi rami 
quest'albero divino, acciocché l'anima ne raccolga 
i frutti considerando la moltitudine delle miseri-
cordie che Dio ha seco le i úsate, e goda del frutto 
che Gesü Cristo cavó dalla sua Passione irrigando 
quest'albero col suo Sangue prezioso e con si mi -
rabile amore. Quando l ' inimico va a demandar 
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grazia al re, si accosta con timore, e chiede che 
g l i perdoni, parendogii che ottener questo perdono 
é grazia grande, e non ardisce demandare d i pin. 
Ma la Sacra Sposa che é tanto amata dal Re, 
qnando si vede protetta sotto della sua ombra, e 
senté che lo stesso Re l ' invi ta a demandar quanto 
vuole, dicendole: « A p r i la tua bocea, ed io te la 
r iempiró ; » essa allora chiede con magnanimi tá tutto 
qnello che sará d i gloria a D i o : la salvezza d i tntte 
le anime e tutte le v i r tü e perfezioni che le anime 
stesse possono avere per p iü placeré a Dio . 
Qnesta grandezza d i cuore e magnanimi tá della 
Sposa i n chiedere, deriva dalla fede viva, che, per 
l 'oscuri tá che ha, si chiama ombra; con la quale 
l'anima crede fermissimamente che Dio é infinito e 
onnipossente, per cui qnando i l Signore le scopre 
qnesta sna grandezza, non si contenta con meno 
che colle demande dette sopra. Ha origine anche, 
detta magnanimi tá i n chiedere, dalla vera confidenza 
e protezione che la Sposa senté, vedendosi favorita 
e sotto 1'ombra d i Cristo, graziata del bacio del 
vero amore, e tntta compresa della soavitá che le 
viene dalla presenza amorosa del Div ino Sposo. 
Qnesta larghezza d i cnore i n chiedere, sienrezza 
d i tut to ottenere, viene dall 'unione che l 'anima 
della Sposa ha con Cristo; per cui, mettendosi ad 
orare, ella p in non vive, ma Gesii vive i n lei, e 
la preghiera che essa fa a Dio Padre, le pare che 
non sia fatta solamente da lei, ma anche da Gesn 
Cristo. 
Tal preghiera é tanto grata all'Eterno Padre, 
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che qualsivoglia cosa che chieda d i gloria d i Dio , 
per grande che sia, sempre l 'ot terrá. Ció disse Gesü 
Cristo con queste parole: « I n ver i tá v i dico che 
tutto ció che chiederete al Padre i n nome mió, 
E g l i ve lo dará; finora non avete demánda te i n 
mió nome; chiedete e riceverete, e i l vostro gandió 
sará compiuto. » E qnesto chiedere i n nome d i 
G-esíi Cristo, é chiedere come se chiedesse Cristo 
i n noi. 
COSÍ l'anima senté un certo gnsto nell'orazione 
i n vedersi tanto ignorante, debele e cattiva, e come 
un niente, perché capisce che non puó chiedere ne 
ottenere cosa veruna da Dio, e chiama Gesü Cristo 
perché domandi dentro d i lei e per lei tutto quello 
che E g l i puó chiedere; ed allora, essendo posta 
l'anima sotto la divina ombra, le si abbassa i l frutto 
d i quest'albero, dolce al suo palato, e cosi ottiene 
ogni grazia che sotto l 'ombra d i Cristo e insieme 
a Cristo ella ha chiesto con fede viva, confidenza 
intera e magnanimi tá i l l inii tata. 
3. My'mtrodusse i l Re nella cantina del vino ed ordinb 
in me la carita. 
Dice la Sposa: « M'introdusse i l Re nella can-
tina del vino. » Oh quanto riempie qui d i gioia 
questo nome d i Re potente, e i l vedere che non c'é 
verano a L u i superiore, e che i l suo Regno non 
avrá mai da finiré! Quando l'anima é i n questo 
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stato, poco le manca per conoscere la grandezza d i 
questo Re, i l quale l'assicura d i darle quanto é 
spediente ü i questa vi ta moríale . 
Qui la Sacra Sposa dice: « M'introdusse nella 
cantina del vino ed Ordinó i n me la carita. » Da 
questo conosco io che é sublime la grandezza d i 
questo favore, perché, siccome si puó daré da bere 
del vino p iü o meno, e d'un vino buono e d i un 
altro migliore, ed inebbriare piü o meno, cosi av-
viene i n questi favori del Signore. A d un'anima 
dona Iddio poco d i questo vino spirituale, e ad 
un'altra ne da d i p iü; ad un'anima da i l Signore 
tanto d i questo vino d i devozione e d'amore d i Dio, 
che quasi la fa uscire d i sé, dalla sua sensuali tá 
e da tutte le cose della té r ra ; a certe anime da 
fervore e aiuto grande i n suo servizio, ad altre 
gran carita col prossimo, d i maniera che vanno i n 
ció tanto inebbriate, che non sentono i travagli 
grandi che v i patiscono. Ma ció che qui dice la 
Sposa é molto piü, essere cioé introdotta dal Re 
insieme con luí nella cantina, acció possa uscirne 
arricchita senza misura. Pare che i l Re non voglia 
lasciar d i darle ogni cosa, ed anzi che essa beva 
e mangi secondo i l suo desiderio, e s'inebbrii d i 
t u t t i i v i n i che si trovano nella cantina d i D io ; 
che goda d i t u t t i quei godimenti, ammiri le sue 
grandezze, e non tema d i perderé la vita bevendo 
p iü che non comporta la sua debolezza naturale: 
si, muoia puré i n questo paradiso d i celesti pia-
ceri; benedetta simile morte, che d i tal maniera 
da v i ta! 
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E veramente cosi opera, perché sonó tanto grandi 
le meraviglie che l'anima intende, che resta rápi ta 
e fuori d i sé, come ella medesima notifica dicendo: 
« Ordinó i n me la carita. » Oh parole d i cni non 
dovrebbe mai dimenticarsi l'anima cosi favorita 
dal Signore! Oh sovrano favore che non si pnó 
meritare, se Iddio per questo eífetto non da ta-
lent i e gran capitale! Resta qui l'anima come una 
stessa cosa con Dio, con una pur i tá grande, poiché 
non v i é chi la disturbi, non sensi, non intelletto, 
non memoria; ma solo la volontá é quella che 
attende ed opera coll'amore, ed acquista méri to 
per i l libero arbitrio. 
Da i f ru t t i che l'anima produce, si conoscono bene 
i vantaggi che essa ricava, cioé aumento d i fede 
e disprezzo del mondo; ma come le si diedero 
questi beni, e che cosa qui goda, non lo puó ca-
pire l'anima, ma la soavitá d i Dio supplisce per 
essa, ed E g l i ordina e dispone i n modo che essa 
acquisti delle grazie cosi grandi i n si breve tempo. 
Quando i l Signore fa ad alcuni queste grazie, re-
staño i n loro le v i r tü tanto for t i e l'amor d i Dio 
tanto acceso, che non si puó nascondere; per cui 
essi faranno sempre giovamento a qualche anima, 
onde dice la Sposa: « Ordinó i n me la carita. » E 
resta tanto ben ordinata quest'anima, che l'amore 
che portava al mondo le si toglie via, e si' converte 
i n odio; quello che porta a' suoi parenti, resta san-
tificato d i maniera che solo l i ama i n ordine a Dio ; 
e l'amore che porta al prossimo ed agli stessi ne-
mici , non si potra credere quanto sia esteso, se non 
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si prova. L'amore che quest'anima fortunata porta 
al suo Dio, é tanto cresciuto fuor d i misura, che 
la stringe alie volte p in d i quello che puó compor-
tare la debole natura; e siccome vede che vien 
meno e va a moriré d'amore, dice: « Sostenetemi 
coi fiori, datemi forza coi pomi, perché langnisco 
d'amore. » 
4. Sostenetemi coi fiori, foHificatemi coi pomi, per-
ché languisco d'amore. 
Oh che lingnaggio divino é qnesto! Come, Sposa 
Santa, v i nccide la soavitá? Pe rché , secondo che ho 
sentito, alcnne volte é cosi eccessiva, che strngge 
l'anima d i maniera che pare non possa pin vivere, 
e v i fa chiedere fiori? Che fiori son questi? Qne-
sto non é i l rimedio, se per sorte non l i chiedete 
per finiré omai d i moriré , giacché veramente non 
si desidera piíi altra cosa quando giá 1' anima é 
arrivata a qnesto stato. Ma ció non viene a pro-
posito, perché dice: « Sostenetemi coi fiori, » e i l 
sostenere non m i pare che sia chiamar la morte, 
anzi voler colla vi ta serviré i n qualche cosa a Colni 
a cui si trova tanto obbligata. Non pensate che sia 
esagerazione da parte dell'anima i l diré che langui-
sce e muore, perché é cosi, veramente, che alcnne 
volte opera l'amor divino, con tanta veemenza che 
vince tutte le forze naturali. l o so d i una persona 
che, stando i n questo stato, senti cantare una deli-
cata voce, e attesta che, al suo parere, se i l canto 
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non cessava, giá 1'anima stava i n pnnto d i nscirsene 
dal corpo, peí gran diletto che Dio le dava allora 
a gustare; e cosi i l Signore v i provvide, facendo 
che qnel canto. 
Qni pare all'anima che non vorrebbe nscire dal 
sno godimento, né le sarebbe penoso i l moriré, 
anzi contento grande, perché i l mori ré é la sna 
brama. Oh che awentnrata morte sarebbe i l moriré 
per mano di questo gran Signore e del sno di-
vino amore! Ma Iddio allora da luce all'anima, e 
le fa conoscere che é bene che ella viva, che operi 
per Dio e che patisca per L u i , e perció ella dice: 
« Sostenetemi coi fiori. » D'altro odore e d'altra 
sorte son questi fiori, che quelli che qui odoriamo. 
Intendo io diré che qui demanda la Sposa d i fare 
opere grandi i n servizio del Signore e del prossimo, 
e per la gloria d i Dio gusta d i perderé i l proprio 
diletto e contento. Sebbene questi fiori ch'ella 
chiede sonó piü d i vi ta attiva che contemplativa, 
e pare che i n ció ella perda, fa nondimeno que-
sta demanda dei fiori, perché quando 1'anima si 
trova i n tale stato non puó lasciar d'operare per 
amore, perché l'amore non istá mai ozioso: vanno 
insieme Marta e Maria; ma nell 'attivo opera l ' i n -
teriore, e quando le opere attive escono da questa 
radice del puro amore, sonó ammirabili, quali fiori 
odorosi. Siccome queste opere che fa l'anima i n 
si beato stato, son fiori che nascono dall'albero 
dell'amore d i Dio, cosi si fanno per L u i solo, sen-
z'ombra d' interesse proprio, e si diffonde l'odore 
d i questi fiori ad ut i l i tá d i mol t i , ed é odore che 
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non passa cosi presto, ed i suoi efFetti sonó am-
mirabi l i . 
M i spiego meglio con nn esempio. Predica uno un 
bel sermone con intenzione d i giovare alie anime, 
ma non é egli tanto staccato dagli interessi umani 
che non abbia qualche intenzione d i dar gusto agli 
udi tor i per acquistare onore e crédito, o perché 
v 'é d i mezzo i l concorso a fpialche canonicato. Cosi 
é d'altre cose che mol t i fauno per salute dei pros-
simi e con buona intenzione; ma sempre stanno 
sull 'awiso d i non perderé , per causa loro, cosa al-
cuna, né dar disgusto ad a l t r i ; sonó talora perse-
guitat i , e cercano tostó d i avere dei benevoli, e d i 
esser accetti ai re ed ai signori, e ben difesi dal po-
pólo. Camminano questi t a l i con la prudenza umana 
che tanto i l mondo onora e stima. E questa la co-
perta d i molte imperfezioni: le dánno i l nome d i 
discrezione, e piaccia a Dio che sia tale. Questi 
serviranno i l Signore, e faranno gran profit to; ma 
non son queste le opere che ricerca la Sacra Sposa, 
né i fiori, a mió credere. Bisogna aver l'occhio pu-
ramente all'onore ed alia gloria d i Dio i n tutto. 
Veramente le anime che i l Signore innalza a questo 
stato, credo non si ricordino piü d i loro stesse, 
come se non vivessero, non istando a considerare 
se perderanno o guadagneranno; mirano solamente 
a serviré e placeré al Signore. E perché sanno 
l'amore che Dio porta a' suoi servi e fighuoli, go-
deño d i lasciare i l proprio bene e gusto per con-
solare g l i al tr i , servirli e diré ad essi la veritá, acció 
le anime loro si approfittino; e questo nel migl ior 
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modo che possono; né si ricordano, come dico, se 
esse v i perderanno o guadagneramio. Hanno di-
nanzi agli occhi i l bene e i l profitto dei prossimi, 
e non altro. Per p iü piacere a Dio, si dimenti-
cano d i se stesse per i l bene d i quelli, ed accalo-
rando le proprie parole con si eminente amor d i 
Dio, ebbre d i quel vino celeste, p iü non si ricordano 
d i sé, e quando se ne ricordano non si curano 
punto d i piacere agli uomini; queste -anime fanno 
un gran frntto nei prossimi. M i sowiene ora quello 
che molte volte ho pensato d i quella donna sa-
maritana che doveva esser ferita d i questa carita, 
quando, udite le parole del Signore, lasció lo stesso 
Signore per andar a quei della sua térra, acció 
45Í convertissero e godessero del Salvatore, senza 
pensare a se stessa. Certamente che bene esprime 
essa quello che vado io ora dicendo, e, i n paga-
mento d i questa carita si grande, méri to d'esser 
creduta e d i vedere i l gran bene che fece i l Si-
gnore alia Samarla. A me pare che deve essere 
una delle maggiori consolazioni che sieno i n questo 
mondo, vedere alcune anime che abbiano fatto pro-
fitto per mezzo nostro. M i pare che allora si gusti 
i l frutto saporito d i questi fiori. 
A w e n t u r a t i coloro ai quali i l Signore fa qUesti 
favori! Oh quanto sonó obbligati a servirlo! Se 
n'andava questa santa donna, con questa divina 
ebbrezza, gridando per le strade che aveva trovato 
i l Messia promesso a' suoi padri; e ció che p i i i fa 
meraviglia é i l vedere come fu creduta benché fosse 
.donna^ e non d i alto lignaggio, poiché andava ad 
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attinger acqua; era pero costei molto umile, giacché 
quando i l Signore le scopri i suoi peccati, non si 
tenne per oíFesa, come si usa oggi nel mondo, es-
sendo amara e da non potersi soffrire la veri tá, 
ma anzi ella disse a Gesü che E g l i doveva esser 
profeta. E Dio volle che essa fosse talmente cre-
duta, quando annunziava i l Messia, che solamente 
per le sue parole usci gran gente dalla c i t tá per 
vedere i l Signore. 
Cosi dico che mol t i fanno gran profitto perché, 
dopo essere stati trattando con Dio per alcuni anni, 
ricevendo contentezze e delizie d i spirito, non vo-
gliono lasciar d i servirlo i n cose d i travaglio, ben-
ché si disturbino questi loro di let t i e gusti. Onde 
questi fiori e queste opere grandi, prodotti dall'al-
bero d i si fervente amore, hanno un odore che 
dura molto piü, ed assai p iü frutto fa un'anima 
di queste con le sue parole ed azioni, che non 
mol t i che facciano tante opere buone ma tutte 
coperte della polvere della nostra sensualitá e del-
l'interesse proprio. D i qui nasce la forza per sof-
frire persecuzioni, e questi "sonó i pomi dei quali 
appresso dice la Sacra Sposa: « fortificatemi coi 
pomi. » Datemi, Signore, travagli e persecuzioni. 
E veramente l i desidera, ed anche l i sopporta bene, 
perché piíx non mirando al proprio contento, ma 
al gusto d i Dio, trova ogni sua delizia ne l l ' imi -
tare i n qualche cosa la vi ta afflittissima d i Gesíi 
Cristo. Intendo che l'albero d i pomi é la Croce, 
perché Gesü dice alia Sposa i n altro luogo della 
Cánt ica: « Sotto l'albero d i pomi t i risuscitai, » e 
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l'anima che sta circondata d i croci e d i persecu-
zioni, gran soccorso deve sperare dal Divino Sposo. 
Non istá quest'anima tanto ordinariamente ne' soavi 
gnsti della contemplazione, ma sommo gusto senté 
nel patire. Ha ragione qui l'anima d i chiedere croci, 
perché non sempre deve gustare e godere, senza 
serviré ed affaticarsi i n qualche cosa. l o ció consi-
dero con awertenza i n alcune persone, che quanto 
piü avanti si trovano i n questa orazione ed i n questi 
favori del Signore, tanto piü attendono al bene spi-
rituale del prossimo; e per cavare un'anima dal 
peccato mortale, pare che darebbero mille vite. A 
quelli che' cominciano ad avere regali dal Signore 
nell'orazione, sembrerá forse che questi ta l i che si 
impiegano nel bene dei prossimi non possano an-
dar tanto avanti nello spirito, e che piü sicuro sia, 
come essi fauno, d i starsene r i t i r a t i attendendo al-
1'orazione. Credo io che questo lor pensiero sia una 
provvidenza del Signore, perche altrimenti, coi fer-
vor! soli t i dei principianti, si diífonderebbero t u t t i 
i n bene degli al tr i , senza essere ancor fortificati 
abbastanza nella vir tü. Se ne stieno dunque ta l i 
anime attendendo al proprio profitto, ed i l Signore 
si p renderá pensiero, quando avranno forze mag-
giori , d i por l i a piü grandi imprese, perché se i n 
queste si ponessero avanti tempo, non farebbero 
ai prossimi i l bene che pensano, ed a se «tesse re-
cherebbero danno. 
L'anima dunque che ama Dio dawero col bacio 
della Sacra Sposa, gode dell'amor dolce: « M i baci 
i l Signore col bacio della sua bocea. » 
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• Persevera essa, ferma e costante, sotto l'ombra 
della sua protezione, ed ottiene l'amor forte: « M i 
posi a sedere sotto l'ombra d i Colui che deside-
ravo, ed i l suo frutto é dolce al mió palato. » 
Venendo introdotta l'anima nella cantina del mí-
stico vino, che é l'amor d i Dio, suol crescere tanto 
i n lei questo santo amore, che le finirebbe la vita, 
ed essa morirebbe per impeto d'amore divino se non 
lo temperasse con far opere grandi d i v i r tü verso 
Dio , verso se stessa, verso i l prossimo, con patire, e 
chiedere persecuzioni e travagli. « M'introdusse i l 
Re nella cantina del vino, ed ordinó i n me la 
carita. » 
« Sostenetemi coi fiori, fortificatemi coi pomi, 
perché languisco d'amore. » 
Oh dilettiamoci noi sempre, qnando sentiremo 
cosi soavi parole dei Sacri Cantici; e quantunqne 
c i sembrino oscuro, pensiamo quanti misteri snblimi 
i n esse si racchiudono. Non ostiniamoci a voleme 
intendere t u t t i i sensi arcará, perché sarebbe teme-
ritá, e piaccia al Signore che non sia stata temer i tá 
la mia, per quello che ne ho io qni detto, benché é 
stato per ubbidire a chi me l'ha comándate . 
ESCLAMAZIONI DELL'ANMA A DIO 
Oh vita, vi ta mia, come puoi sussistere, lontana 
dalla tua vera Vita? I n tanta solitudine, i n che t i 
impieghi? Che fai? Pe rché tutte le opere tue son 
difettose? Chi t i consola, o anima mia, i n questo 
tempestoso mare? Giran compassione ho io d i me, 
e maggiore l'ho per cagion del tempo i n cni non 
vissi addolorata. Oh! quanto sonó soavi, o Signore, 
le vostre vie! ma chi le percorrerá senza timore? 
Temo d i stare senza servirvi, o mió D io ; e qnando 
vado a servirvi, non trovo cosa che m i basti per 
pagare qualche cosa d i ció che v i devo. Pare che 
vorrei impiegarmi tnt ta i n servirvi ed amarvi, o 
mió D i o ; e qnando ben considero la mia miseria, 
vedo che non posso far mil la d i bnono se da Y o i 
non m i vien dato. 
Oh D i o ! misericordia mia, che faro io per non 
distrnggere le grandezze dei favori che nsate meco? 
Le vostre opere sonó sante, sonó giuste, sonó d i 
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inestimable valore, e fatte con gran sapienza, per-
ché V o i , Signore, siete la sapienza medesima. Se 
i n essa si occupa i l mió intelletto, lamentasi la 
volontá perché vorrebbe che nessuno la distur-
basse i n amarvi; e l ' intelletto non puó a cosi alte 
grandezze arrivare, e sapere chi é i l suo Dio , senza 
desiderare d i goderlo, e non vede come ció possa 
fare i n carcere cosi penoso, qual' é qnesta vi ta 
mortale. Ogni cosa qui m i disturba, sebbene prima 
fui aiutata da queste cose esteriori per la consi-
derazione delle vostre grandezze, o mió Dio, do ve 
meglio si vedono scoperte le innumerabili bassezze 
mié. Ma perché ho detto questo, Signor mió? Con 
chi m i lamento? Chi m i ode, se non Vo i , Padre 
e Creatore mió? Ma perché V o i intendiate la mia 
pena, che necessitá ho io d i parlare, mentre tanto 
chiaramente vedo che state V o i dentro d i me? 
Questo é i l mió delirio. Ma ahi! Dio mió, come 
potro io sapere d i certo che non sonó lontana da 
Voi? Oh vi ta mia, che hai da trascorreré con si 
poca sicurezza i n cosa tanto importante! Chi desi-
dererá la vita, mentre l'acquisto che da essa si puó 
cavare o sperare, e che é d i placeré i n tutto a Dio, 
apparisce cosi incerto e pieno d i pericoli? 
I L 
Molte volte, Signor mió, considero che se v i é 
cosa con cui si possa soffrire i n v i veré senza d i 
V o i , é questa la solitudine, perché i n essa Fanima 
riposa col suo riposo. Ma siccome la solitudine 
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non si gode con perfetta liberta, molte volte si 
raddoppia i l tonnento. Ma i l trattare colle creature 
per attirarle a Vo i , Signore, é cosa tanto da de-
siderarsi, che l'anima prende per diletto i l las ciar 
per qnesto fine d i starsene da sola a sola col sno 
Creatore. Che é qnesto, o mió Dio , che i l riposo 
qni stanca l'anima che pretende soltanto d i piacer-
vi? Oh amor potente d i Dio, qnanto diversi sonó i 
tnoi effetti da qnelli dell'amore del mondo! L'ama-
tore delle cose del mondo non vnole compagnia, 
temendo che g l i sia tolto parte d i quello che pos-
siede. Ma l'amante d i Dio pin gode quanti p in 
amatori conosce dello stesso Dio, e p in cresce nel-
l'amore quante piü anime pnó tirare alia conoscenza 
ed all'amore d i questo Infinito Bene. 
I I sno contento non é pieno qnando vede che 
tante anime restaño ancora senza amare chi solo é 
degno d'ogni amore. Oh Ben mió, qnesto fa si che 
nei maggiori regali e contenti che si hanno con Voi , 
ne afíligga i l ricordarsi che mol t i v i sonó che non 
vogliono e non apprezzano simil i contenti, e che 
perció v i sonó persone che l i hanno da perderé 
eternamente. Onde l'anima cerca mezzi per trovare 
compagnia nell'amore dell 'Eterno Bene; e lascia 
volontieri i l sno gandió d i starsene da sola a sola 
con Dio, qnando pensa d i poter essere i n parte ca-
gione che al t r i procnrino d i goderlo. Ma, Padre mió 
celeste, non sarebbe meglio serbare questi desiderii 
d i giovare ai prossimi per qnando l'anima si trova 
con meno carezze vostre, ed ora impiegarsi tntta 
i n godervi? Oh Gesíi mió, qnanto é grande l'amore 
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che pór ta te ai figliuoli degli uomini, se i l maggior 
servizio che v i si possa fare é lasciar Voi per amor 
loro, a fine d i procacciarvi i l loro acquisto! Allora 
Yo i siete p iü perfettamente posseduto e gús t a t e ; 
perciocché, qnantunque la volontá non resti tanto 
soddisfatta i n godervi, 1'anima pero é contenta, e 
gode d i dar gusto a Yo i , e vede che i godimenti 
della té r ra sonó incerti, benché sembrino esser dati 
da V o i , mentre viviamo i n questa vi ta mortale, se 
non vanno accompagnati con l'amore del prossimo. 
Chi non ama i l prossimo non ama Yoi , Signor mió, 
poiché vediamo che con tanto spargimento d i san-
gue avete dimostrato i l grande amore che pór ta te 
ai figliuoli d i Adamo. 
I I I . 
Considerando io la gloria che Voi , mió Dio, tenete 
apparecchiata a coloro che perseverano nel fare la 
vostra volontá, e con quanti dolori e quante per-
secuzioni e con qual cruda morte ci guadagnó que-
sta gloria G-esü Cristo, e quanto malamente l'abbia-
mo noi • meritata; e pensando ai tanti mot iv i che 
abbiamo per non essere ingrat i alia grandezza del-
1'amore d i Chi con si caro prezzo ci ha insegnato 
ad amare; 1' anima mia resta i n grande maniera 
afñitta. Come é possibile, Signore, che tutto questo 
si dimentichi, e che tanto lontani stieno i mortali 
da V o i , come avviene quando v i oífendono? Oh 
Redentor mió, quanto trascurati si dimostrano d i 
loro stessi! E veramente eccessiva la vostra bontá , 
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o Signore, poiché essendo noi caduti per volere 
ferir V o i d i colpe mortali , V o i tuttavia compatite 
la nostra temeritá, volgete ancora g l i occlii pieto-
samente verso d i noi, ci porgete la mano, ci sve-
gliate dal nostro letargo, da frenesia tanto incura-
rabile, acciocché noi v i chiediamo la sani tá! 
Benedetto sia tal Signore, benedetta tanta mi -
sericordia, e lodato sia E g l i i n eterno per tanta 
sovrana pie tá! Oh anima mia, benedici eternamente 
COSÍ gran D io ! Come si pnó tornare ad offenderlo? 
Ohimé! che a coloro che sonó ingrati , apporta danno 
la grandezza del beneficio! Eimediateci Yo i , mió 
Dio . Oh figliuoli degli uomini, fino a quando sa-
rete dur i d i cuore, e persevererete ad andar cen-
tro a questo mansnetissimo Gesü? Che cosa é que-
sto? Forse che durerá la nostra malvagi tá centro 
Dio? No, perché finisce la vi ta dell'uomo come i l 
fiore del fieno, e ha da venire maestoso i l F ig l io 
della Vergine, sopra le mib i del cielo, a daré la 
terribile sentenza!... Oh mió potente Iddio, poiché 
nostro malgrado ci avete a giiidicare, perché non 
attendiamo a darvi gusto, onde avervi i n quell'ora 
benigno e favorevole? Ghiai a chi v i vedrá allora 
giudice tanto ginsto! Ma infinitamente beati co-
loro che i n si formidabile momento si potranno 
rallegrare con V o i ! Saranno quelli certamente che, 
mentre vivevano spensierati d i loro stessi e del 
bene dell'anima, Voi , o Signore, avete pietosamente 
alzati da térra colla mano della vostra misericor-
dia; saranno coloro che avendo conoscinto come 
miseramente si perdevano per acquistare un bre-
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vissimo placeré, se ne dolsero, e stettero risoluti 
d i darvi gusto sempre; e l i aiutó la vostra grazia, 
perclié Y o i mai non máncate , o Bene dell 'anima 
mia, a coloro che v i amano, né lasciate d i rispon-
dere a chi v i cliiama. 
Che rimedio, o Signor mió, per vivere senza 
quella continua morte che é i l pensiero d'avere 
perduto i l gran bene della battesimale innocenza! 
L a miglior vi ta m i pare i l continuo moriré con 
questo sentimento. Ma 1'anima che teneramente v i 
ama, o mió Dio, come potra soñrir lo? Quale cosa 
strana v i domando, o Signore? Pare che io m i sia 
dimenticata della vostra grandezza e misericordia, 
e piü non m i r icordi che siete venuto al mondo 
pei peccatori, e che ci ricompraste con si gran 
prezzo, e pagaste i nostri falsi piaceri con soffrire 
tant i crudeli tormenti e flagelli, e che per rime-
diare alia mia cecitá sopportaste che fossero ben-
dati g l i occhi vostri d iv in i , e per soddisfare alia 
mia vani tá portaste i n capo si crudele corona d i 
spine! Oh Signor mió, tutto questo affligge piü 
chi v i ama! Solamente m i consola i l pensare che 
sará eternamente lodata la vostra misericordia 
quando si sappia la mia malvagitá , e con tutto ció 
non so se passerá questo affanno finché, nel ve-
dervi, non passino tutte le miserie della mortal vi ta 
presente, per godere d i Voi i n t u t t i i secoli. 
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I V . 
Padre e Signor mió, si riposa l'anima mia con-
siderando i l gandió che avrá se per vostra mise-
ricordia le sará concesso d i godervi. Ma vorrebbe 
prima servirvi, avendo ella a godere d i qnello che, 
servendo, V o i le guadagnaste. Che faro, Signor 
mió? Che faro, Dio mió? Oh quanto tardi si sonó 
accesi i miei desiderii! e V o i qnanto per tempo 
andavate chiamandomi acció tutta m'impiegassi per 
V o i ! Ma forseché, o Signore, abbandonaste V o i 
mai, per isventnra, i l miserabile, o discacciaste i l 
mendico qnando volle accostarsi a Voi? Forse 
hanno termine le vostre grandezze, o sommo Iddio, 
o vennero meno le vostre misericordie? QJa Dio 
mió, qnanto potete ora mostrare la vostra pietá i n 
me, povera vostra serva! 
Potente siete, o gran D i o ! Ora si potra vedere 
se l'anima intenda se stessa, considerando i l tempo 
che ha perduto, e come Vo i , Dio mió, potete i n 
un momento fare che t o m i ad acquistarlo. Pare 
che vada delirando, perché si suol diré che i l tempo 
perdnto non si pnó p in riacquistare. Benedetto sia 
i l mió D i o ! 
Oh Signore, io confesso i l vostro gran potere! 
Se V o i siete potente, come veramente i l siete, che 
cosa é impossibile a chi tntto pnó ? Vogliate, o 
Signor mió, cambiarmi tntta ed accendermi del-
l'amore d i Vo i . Quantunqne io sia miserabile, fer-
mamente credo che possiate ció che volete; e qnante 
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maggiori meraviglie vostre io odo, sempre consi-
dero che potete fare ancora d i p i n : maggiormente 
si fortifica la mia fede, e con maggiore determi-
nazione credo che V o i lo farete, Ma come possiamo 
meravigliarci d i quanto fa l'Onnipotente? 
Ben sapete, Dio mió, che fra tutte le mié mi -
serie non ho lasciato giammai d i conoscere i l vo-
stro gran potere e la vostra infinita misericordia. 
M i giovi , o Signore, tutto questo per rimediare 
alie offese che v i ho fatte. Eicuperatemi, Dio mió, 
i l tempo che ho perduto, con darmi grazia d i ser-
v i r v i perfettamente nel presente; e poi, quando m i 
chiamerete a Vo i , fate che v i comparisca davanti 
con vestimento d i nozze, poiché, se V o i velete, lo 
potete. 
V . 
Oh! Signor mió, come ardisce d i domandarvi 
delle grazie chi tanto malamente v i ha servito, e 
non ha saputo casto diré ció che g l i avete dato? 
Come v i potete fidare, o mió Dio, d i chi tante 
volte v i ha tradito? Dunque che faro, o Conforto 
degli afflitti, o Aiuto d i chi vuol essere ahí ta te da 
Voi? Forse sará meglio ch'io taccia le mié miserie, 
aspettando che V o i m i aiutiate? No, per certo, 
perché Vo i , Signor mió, Dilet to mió, sapendo che 
dovevano essere molte le nostre necessitá, e che 
ci avrebbe recato sollievo i l rappresentarle a V o i 
per avere un rimedio, dite che v i domandiamo 
qnello d i cni abbisogniamo, e che V o i non lascie-
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rete d i darcelo. M i ricordo alcune volte d i quelle 
parole d i lamento che disse Santa Marta, la quale 
io credo certamente che non si lagnasse tanto della 
sorella se non per mostrare a V o i i l suo displa-
ceré, parendole che V o i , Signor mió, non hadaste 
alia sua fatica, e non v'importasse pnnto che an-
ch'essa venisse a starsene nn po' con Vo i , come 
se ne stava Maria. Forse le parve che Vo i , Ben 
mió, non l'amavate tanto come sua sorella, e questo 
certamente fu i l motivo del suo dolore, e non 
"giá i l serviré a Voi , a cui portava tanto affetto, 
perché l'amore fa avere per riposo ogni fatica, 
E ben die' a vedere che fu cosi Santa Marta, 
perché non r improveró sua sorella, ma col suo la-
mento se ne venne davanti a Vo i , Signore; e aven-
dola l'amore, che v i portava, fatta ardita, v i fece 
capire che si affliggeva perché pareva che V o i non 
aveste pensiero d i lei . E d anche dalla risposta che 
ebbe Santa Marta, sembra che la cosa fosse cosi, 
e che la sua lagnanza procedesse da quello che io 
dico, perché sull'argomento dell'amore fu la rispo-
sta : che cioé l'amore é quello che da valore a tutte 
le cose, e che i l p iü necessario é che l'amore sia 
tanto grande, che nessuna cosa l'impedisca. Ma come 
potro io, o mió Dio, avere tanto amore quanto 
merita i l mió Amato, se al mió amore non si unisce 
quello che V o i stesso, o Ben mió, m i pór ta te? 
M i lamenteró anch'io con Santa Marta? A h no, 
Gesíi mió, ché non ne ho ragione alcuna, perché 
sempre ho conosciuto nel mió Dio assai maggiori 
segni d'amore d i quello che ho io saputo chiedere. 
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M i lamenteró solo della molta ingratitudine che la 
vostra bontá , o mió Dioj ha dovuto i n me sop-
portare. E che cosa potra chiedere una miserabile 
come son io? Che V o i m i diate, o Dio mió, con 
che pagarvi qualche poco del molto che v i devo; 
che v i ricordiate che sonó opera delle vostre mani, 
e facciate che io conosca chi é i l mió Creatore, 
acciocché io l 'ami. 
V I . 
Oh mió Dilet to, oh Signore d i tntto i l creato, 
oh Dio mió, fino a quando aspetteró d i vedere la 
vostra presenza? Che rimedio date a chi i n térra 
non trova riposo fuori d i Voi? Oh vi ta Innga, vi ta 
penosa, vi ta i n cui non si vive, solitudine desolata, 
senza rimedio e soccorso! Oh! quando, Signor mió, 
quando io v i vedró? Che posso fare qui, Ben mió? 
Per sopportare l'assenza d i Vo i , forse a V o i non 
penseró? Non sia! Oh mió Dio, mió Creatore, che 
plágate e non medícate ; ferite e nascondete la 
plaga, uccidete lasciando con p iü vi ta! Ma Vo i , 
Signor mió, fate ció che v i place come Onnipos-
sente. Ora un verme tanto vile e sprezzato, o mió 
Dio , volete che pro v i questo? Sia cosi, Signore, 
giacché V o i lo volete, perché io non voglio se 
non amarvi. Ma ahi! Creator m i ó : i l dolore grande 
per l'assenza dell'Amato £a lamentare e diré che 
non v ' ha rimedio, finché V o i vogliate; e 1'anima 
cosi imprigionata desidera la liberta, bramando d i 
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non uscire d i un punto da quanto V o i volete. Vo-
gliate, o Gloria mia, che cresca la sua pena, o 
dátele affatto rimedio. Oh morte, morte, non so 
10 chi t i possa temeré, poiché i n te sta la vi ta! 
Ma chi non t i temerá se invece avrá speso parte 
della v i ta i n non amare i l suo Dio? 
E poiché son io questa misera che non ho amato 
11 mió Dio, che domando, che desidero? Forse i l 
castigo meritato dalle mié colpe? Non lo permet-
tete, Ben mió, essendovi costato molto i l mió r i -
scatto. Oh! anima mia, lascia che si faccia la vo-
lontá del tuo Dio ; questo t i conviene; servi a L u i 
e spera nella sua misericordia che dará rimedio 
alia tua pena, quando la penitenza delle tue colpe 
abbia guadagnato alcun perdono d i esse; non voler 
godere senza patire. Oh vero Signore e Re mió, 
neanche son buona a portar croci, se non m'aiuta 
e favorisce la vostra sovrana mano; ma con questa 
tutto potro. 
V I I . 
Oh Sapienza mia. Padre mió, Creator mió, mió 
vero Signore e Fratello! quando considero che Y o i 
dite che i vostri d i le t t i sonó d i starvene coi figliuoli 
degli uomini, si rallegra grandemente 1'anima mia! 
Oh Signore del Cielo e della térra, che parole son 
queste, per fare che nessuno diffidi d i Y o i ! V i manca 
forse, o Signore, con che deliziarvi, perché cer-
chiate un vennicello cosi miserabile, come son io? 
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Quella voce che dal Giordano si ndi, o Gesíi mió, 
quando voleste essere battezzato, diceva che V o i 
eravate l'oggetto delle delizie deU'Eterno Padre. 
Ora abbiamo da essere t u t t i uguali? Oh che gran-
dissima misericordia! che favore non mai da noi 
meritato! E che d i tntto questo si dimentichino i 
mortali? Abbiate compassione, o mió Dio, d i tanta 
miseria; mirate la nostra debolezza V o i che tutto 
sapete. Oh! anima mia, considera i l grande amore 
e diletto che ha l 'Etemo Padre i n conoscere i l 
suo Divino Figl iuolo, ed i l Figl iuolo i n conoscere 
i l Padre, e la carita con cui lo Spirito Santo si 
unisce con loro, e come nessuna d i queste persone 
si puó separare da questo amore e conoscimento, 
essendo una cosa medesima. Queste tre divine Per-
sone si conoscono, queste si amano e l'una con 
l'altra si dilettano. Or che bisogno v ' é del mió 
amore? A che fine lo volete, o mió Dio? e che ne 
acquistate? 
Oh benedetto siate Vo i , Dio mió, eternamente! 
V i lodino senza fine tutte le cose créate, o Signore, 
poiché fine non puó essere i n Vo i . Ral légrat i , anima 
mia, che v ' é chi ama i l tuo Dio come E g l i me-
rita. Ral légrat i , perché v i é chi conosce la sua 
bontá e le sue perfezioni infinite. Rendigli grazie 
per averci dato i n térra chi cosi lo conosce, come 
i l suo Divino Figl iuolo. Sotto d i questa protezione 
potrai accostarti a Dio e supplicarlo i n nome d i 
Gresu Cristo, e con lo stesso Cristo, affinché t i dia 
grazia che tutte le cose della térra non sieno ba-
stanti a separarti da L u i e ad impediré che tu t i 
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rallegri e t i delizii nelle grandezze del tuo Dio. 
Giacché E g l i dice che trova le sue delizie nello 
starsi teco, t u domandagli, o anima mia, la grazia 
d i sempre impiegarti i n amarlo e lo darlo, come 
merita d'essere amato e lodato, e chiedigli d i piü 
che t 'a iut i perché t u possa attirare molte anime al 
suo piíi intimo amore. 
V I I I . 
Oh! Signore, Dio m i o , V o i avete parole d i vita, 
e i n esse t u t t i i mortali troveranno ció che desi-
derano, se cercare lo vorranno. Ma che sventura, 
o Dio mió, che ci dimentichiamo delle vostre pa-
role, per causa della pazzia e dell'infermita cagio-
nateci dalle nostre male opere! Oh Dio mió, Fattore 
d i tut to i l creato, V o i siete onnipossente, e sonó 
incomprensibili le opere vostre. Fate dunque, o 
Signore, che non si allontanino dal mió pensiero 
le parole vostre. V o i dite: « Venite a me, voi t u t t i 
che v i affaticate e pór ta te un gran peso, ed io 
v i consoleró. » Che p iü vogliamo, o Signore? Che 
p iu cerchiamo? Che piü domandiamo? 
Pe rché vanno i mondani perduti ed errando, se 
non per trovare riposo? Oh Dio buono! Che cosa 
é questa, Signore? Oh che gran compassione, che 
gran cecitá! Si cerca i l riposo dove é impossibile 
trovarlo. Abbiate pietá. Padre buono, d i queste 
vostre creature; considérate che noi non inten-
diamo né sappiamo ció che desideriamo, né diamo 
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nel segno i n quello che chiediamo. Dateci, o Si-
gnore, un po' d i luce. Pensate che ne abbiamo piu 
necessitá che i l cieco nato, perché egli desiderava 
d i veder la luce, e non poteva, ment reché da noi, 
o mió Dio , non si vuole vedere la luce. 
Oh che male incurabile! Qui, Ben mió, s'ha da ve-
dere i l vostro potere, qui la vostra misericordia. Oh 
che dura cosa v i domando, o Amor mió, che amiate 
chi non v'ama, che apriate a chi non v i chiama, che 
diate sanitá a chi desidera d i stare infermo, e va 
procurandosi l ' infermitá. V o i dite, Signor mió, che 
siete venuto i n térra per cercare i peccatori. Questi 
sonó i ver i peccatori. Non guárda te la nostra ce-
citá, o mió Dio , ma i l molto Sangue che ha sparso 
i l vostro Divino Figl iuolo per noi. Risplenderá la 
vostra infinita misericordia compassionando a ma-
lizia COSÍ grande. Mírate, Signore, che siamo opera 
delle vostre mani; ci g iovi la vostra bontá senza 
confini. 
T X . 
Oh pietosissimo ed amoroso Signore dell'anima 
mia, dite pur V o i : « Venite a me vo i t u t t i che 
avete sete, ed io v i daró da bere. » Or come non 
avrá sete colui che sta ardendo nelle fiamme della 
cupidigia d i queste cose miserabili della té r ra? V i 
é assai necessitá d i acqua acció non afíatto si muoia 
d i cotal sete. Griá io so, certamente, Signor mió, 
dalla vostra gran bontá, che gliela daré te; V o i 
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stesso lo dite; non possono mancare le vostre pa-
role. Olí se per essere awezzo a vivere i n questo 
fuoco, e per essere allevato i n esso, p iü non lo 
senté, né per sciocchezza si accorge della propria 
necessitá, che rimedio v i pnó essere, o Dio mió? 
V o i siete venuto i n térra, Gesü mió, per rime-
diare a grandi necessitá come qneste. Cominciate, 
Signore, nelle cose p iü difficili , a mostrare la vo-
stra pietá. Mirate, Ben mió, che vanno facendo 
molto acquisto i vostri nemici; abbiate compassione 
d i coloro che non l'hanno d i se stessi, giacché la 
loro disgrazia l i ha posti i n istato che non vogliono 
venire da Voi . Venite V o i da essi, o mió Dio. l o 
ve lo chiedo i n nome loro. Quando essi, per grazia 
della vostra luce, conosceranno se stessi, r i tome-
ranno i n sé, e comincieranno a gustarvi, risusci-
teranno come i mort i toccati dalla vostra mano, 
o Gesü mió. Oh vita, che la date a t u t t i , non ne-
gate a me quest'acqua dolcissima che promettete 
a quelli che la vogliono. l o la bramo, Signore, la 
domando, vengo a V o i ; non v i nascondete, o Si-
gnore, da me. V o i sapete la mía necessitá, e che 
quest'acqua é la vera medicina dell'anima ferita 
dal vostro amore. 
Oh Signore, quante sorta d i fuoco si trovano i n 
questa v i ta ! Oh per quante ragioni bisogna vivere 
con timore! Certe quali tá d i fuoco consumano l'a-
nima, altre la purificano, acció viva eternamente 
godendo d i Vo i . Oh fontane vive delle Piaghe del 
mió Dio, come sgorgate sempre con grande ab-
bondanza peí nostro sostentamento! Quanto sicuro 
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andera tra i pericoli d i questa miserabile vita, co-
l u i che procnrerá d i fortificarsi con questo divino 
liquore! 
X . 
Oh Dio dell'anima mia, che premura ci diamo d i 
offendervi, e quanto piü ve la date V o i d i perdo-
narci! Qual 'é la causa, Signore, d i questo nostro 
cosi sproporzionato ardimento? Forse l'aver g i á n o i 
conosciuta la vostra gran misericordia, o i l dimen-
ticarci quanto é grande la vostra giustizia? M i 
ricordo i dolori della morte vostra.... Oh quanto 
cosa grave é i l peccato che bastó per dar la morte 
a Dio , con tanti dolori! e come attomiato Vo i state, 
o Dio mió, da essi! Dove potete andaré perché non 
v i tormentino? 
Da tutte le par t í v i dánno ferite mortali . Oh 
Cristiani, tempo é d i difendere i l vostro Re, e d i 
accompagnarlo i n cosi gran solitudine, essendo ben 
pochi i vassalli che g l i sonó rimasti, ed infinita la 
moltitudine che accompagna Lucífero; e quel che 
é peggio, alcuni si mostrano amici i n pubblico e 
nell'esteriore, e poi E g l i , i n segreto, non trova 
quasi piü d i chi fidarsi! Oh vero amico, quanto 
malamente v i paga e corrisponde colui che v i é 
traditore! Oh cristiani veri, piangete insieme al 
vostro Dio, poiché le divine lagrime non furono 
sparse solamente'per Lazzaro, ma per quelli ancora 
che non avrebbero voluto risorgere, quantunque 
l ' Idd io buono l i chiamasse ad alta voce. 
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Oh Ben mió, quanto present í tenevate allora le 
colpe che io, infelice, ho commesso contro d i V o i ! 
Sieno omai imite, o Signore, sieno finite queste 
mié colpe, e quelle aiícora di t u t t i . Risuscitate 
questi mort i . Sieno le vostre voci, o Dio mió, tanto 
potenti, che loro dieno la vita, qnantunque essi, 
miserabili, non ve la chiedano: e cosi usciranno 
dall'abisso dei loro deli t t i . Non v i chiese giá Laz-
zaro che lo risuscitaste; per amore d i una donna 
peccatrice lo faceste: védetela giá qui i n me; p in 
d i quella son io peccatrice; risplenda, o mió Dio , 
la vostra misericordia. Io , benché miserabile, v i 
chiedo la vi ta per quelle anime che non ve la 
vogliono chiedere. 
Giá sapete. Re mió, quanto m i affligge i l vederle 
tanto dimentiche dei grandi tormenti che hanno 
a patire eternamente, se non ritomano a V o i . Oh 
voi che tanto attendete ai d i le t t i e ai contenti del 
mondo ed a far sempre la vostra volontá, abbiate 
compassione d i vo i medesimi! Eicordatevi che 
avete da star soggetti eternamente alie furie i n -
fernali. A w e r t i t e che adesso v i sta chiamando, pie-
toso, i l Griudice terribile che v i ha da condannare. 
Pensate che non avete un sol momento d i sicu-
rezza d i vita, perché non dovete vivere quaggiü 
per sempre. Oh durezza dei cuori umani!... L i vinca 
finalmente la vostra infinita pietá, o mió Dio . 
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X I . 
Oh Dio buono, Dio buono! che gran tormento 
é per me i l considerare ció che sentirá un'anima 
la qnale sia stata sémpre qui i n térra riverita, 
amata, servita, stimata ed accarezzata, allorché si 
trovera i n punto d i morte e si vedrá giá perduta 
per sempre! 
El la conoscerá chiaramente che non avrá p iü 
fine i l suo penare, perché qui non le servirá p iü 
i l non voler pensare alie cose della fede, come 
"faceva peí i l passato. El la si vedrá separata da 
Dio prima ancora d i aver avuto tempo a goderlo, 
perché tutto quello che con la vi ta finisce, é un 
soffio. El la si tro verá attorniata da quella compa-
gnia deforme e spietata con cui sempre avrá da 
patire, posta i n quel lago puzzolente, pieno d i vé-
lenos! serpenti, dove i p iü fieri e crudeli d i essi 
le daranno morsicature p iü fort i . El la sará i n quella 
terribile oscuritá, dove non vedrá se non quello 
che le dará tormento, senza scorgere altra luce 
che una fiamma tenebrosa. Ma come é poco ció che 
qui dico d i ta l i tormenti, i n confronto d i quello 
che é! 
Oh Signore, chi pose tanto fango negli occhi 
d i quest'anima, da far si ch'essa non veda p iü nulla 
se non dopo d'essersi veduta quivi? 
Oh Signore, chi mai chiuse cosi le sue orecchie 
perché non udisse ció che mille volte le fu detto, 
e l 'e terni tá dei tormenti che le vennero annunziati? 
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Oh vita che non finirá mai! Oh tormenti senza 
fine! Oh pene eterne, come non v i paventano co-
loro che temono d i dormiré i n un letto duro, per 
non affliggere i l loro corpo? Oh Signore, Dio mió, 
io piango i l tempo i n cui ció non conobbi, e V o i 
sapete, mió Dio, quanto m'affligge i l vedere i mol-
tissimi che ció non vogliono intendere! 
Almeno uno, Signore, almeno uno d i questi ta l i 
10 v i domando, perché ottenga luce da V o i ; egli 
poi gioverá per mol t i a l t r i . Non per me ve lo chiedo, 
Dio mió, che non lo méri to , ma peí Sangue del 
vostro Divino Figl iuolo. Mirate le sue Piaghe, o 
Signore, e giacché E g l i perdonó a coloro che 
gliele aprirono, perdónate , o mió Dio, a t u t t i no i ! 
X I I . 
Oh mió Dio, mia vera fortezza, che é mai questo, 
Signore, che per ogni cosa ci mostriamo deboli e 
fiacchi, eccetto che centro d i Voi? 
Qui s'impiegano tutte le forze de'figli d'Adamo. 
Eppure se la ragione non si trovasse tanto cieca, 
capirebbero che non bastano le forze d i tutto i l 
mondo per arrischiarsi a prendere le armi centro 
11 loro Creatore, nonché a muovere continua guerra 
centro Colui che l i puó seppellire t u t t i negli abissi 
infemali, i n un solo istante. Ma questi uomini seno 
ciechi, e si stanno a guisa d i furiosi che cercano la 
morte, sembrando loro, a guisa d'insensati, d i gua 
dagnar con questo la vita. Che possiam fare, Dio 
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mió, a costoro che lianno questa infermita d i fre-
nét ica pazzia? 
Certe malattie danno forza, e cosi avviene i n co-
storo che si allontanano da Dio. I I loro male istesso 
fa che abbiano una terribile prodezza. Sonó veri 
frenetici che mettono tutta la loro furia centro d i 
Vo i , mió Dio, mentre V o i non cessate d i fare ad 
essi i l maggior bene. 
Oh Sapienza Divina, che non potete essere com-
presa! fu necessario tutto l'amore che pór ta te alie 
vostre creature, per poter soflfrire tanto delirio, e 
aspettarci perché risaniamo, procurando V o i stesso 
d i guarirci con mille sorta d i rimedii . 
l o resto attonita considerando che manca 1'animo 
a questi miserabili per vincersi i n cose molto leg-
giere, come levarsi da una occasione, alldntanarsi 
da un pericolo i n cui sanno che perdono l'anima, 
e poi hanno coraggio per assalire Vo i , mió Dio , e 
audacia per combattere contro una Infinita Maestá. 
Che é questo, Ben mió, che é questo? Chi da 
loro le forze? Forse i l capitano che seguono i n 
questa battaglia contro d i Voi? 
Ma non é egli vostro servo, o mió Dio , posto 
da V o i i n catena d i fuoco eterno? Pe rché si leva 
egli, l'infelice, contro d i Voi? 
Come mai i l vinto da animo agli altri? Come 
é da tant i seguito colui che é divenuto tanto po-
vero, dopo essere stato da V o i scacciato dalle ric-
chezze celesti? Che cosa puó daré chi mil la ha 
per sé, se non mala ventura? Che cosa é que-
sto, mió Dio? Che cosa é questo, mió Creatore? 
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Donde vengono queste forze contro d i Vo i , e tanta 
debolezza contro i l demonio? Ancorclié Vo i , Re 
mió, non favoriste qui i vos t r i vassalli, ancorché 
noi avessimo qualclie obbligo a questo principe 
delle tenebre, non dovrebbe andar cosi la cosa, 
pensando quali sonó i gaudii che V o i ci tenete 
serbati i n eterno, e come all ' incontro sonó false 
tutte le promesse del nemico infemale. Oh qnanto 
egli la fará da traditore con noi, se tale egli fu 
giá con V o i , o mió Signore! Che cecitá enorme, 
mió D i o ! Che ingratitudine, che pazzia! Servire 
al demonio che ci paga coll'infemo, e non curarci 
delle ricompense che V o i ci promettete, o l í e mió! 
E cosi che v i mostriamo la gratitndine, o Signore, 
per l'amore che ci pór ta te , amando e servendo 
colui che tanto v i odia e v i odierá i n eterno? Per 
i l Sangue che spargeste per noi, pei flagelli, per 
la morte e pei dolori che soííriste, non fece ven-
detta 1'Eterno Padre, perché Voi , Gesü mió, avete 
chiesto non vendetta, ma perdono pei vostri cro-
cifissori; e noi, invece d i far questa vendetta contro 
d i noi stessi e del nemico, p rend íame per com-
pagni e per amici coloro che tanto v i maltrattarono. 
Diffat t i , se noi seguiamo i l loro infernale capitano, 
chiaro é che abbiamo ad esser lor colleghi e viver 
sempre i n loro compagnia, se la vostra pietá, o 
mió D i o , non ci ahita, con restituirci i l senno e 
perdonarci i l passato. Oh mortali , tórnate , tó rna te 
i n vo i stessi! Gruardate i l vostro Eterno Re, e lo 
troverete mansueto. Si termini omai tanta malva-
gitá. Si vólt ino le vostre furie contro chi v i fa 
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guerra e v i vuol togliere la ereditá d i figli d i Dio. 
Tórnate , tomate i n voi, o poveri ingannati; aprite 
g l i occhi, domandate con alte grida e con lagrime 
un po' d i luce a Colui che dal Cielo venne a portarla 
a tut to i l mondo. Accorgetevi, per amore d i Dio , 
che ándate con tutte le vostre forze ad uccidere 
nuevamente Colui che, per salvar vo i dalla morte, 
perdette la sua vi ta sulla Croce. 
Considérate ch 'Egl i é Colui che v i saprá difen-
dere dai vostri nemici. Se cío non v i hasta, pen-
sate che mil la válete centro i l suo potere, e che 
presto o tardi avrete da pagare col fuoco eterno 
cosi enorme sconoscenza ed ardire. 
Forse vo i fate questo perché védete la Divina 
Maestá stretta e legata con le funi dell'amore 
che ci porta. 
Che cosa fecero d i p iü coloro che diedero a 
morte G-esü Cristo? Oh mió Dio , come tanto pa-
t i to per chi cosi poco si duele e non compatisce 
le vostre pene! Tempo verrá, Signore, che si fará 
conoscere la vostra giustizia, e apparirá uguale alia 
misericordia. 
Oh mirate, mirate, cristiani, questo D i o ! Con-
sidératelo bene, e vedrete che non potremo finiré 
d'intendere quanto g l i siamo obbligati, e quanto 
dobbiamo magnificare la sua misericordia. 
Quanto alia giustizia, oh che dolore, che doleré, 
al suo apparire, per coloro che l'avranno meritata 
colla loro ostinatissima protervia, e vedranno che 
orribilmente e senza rimedio essa vien eseguita, e 
risplende sopra loro medesimi!... 
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X I I I . 
Oh anime che giá godete, senza timore d i per-
perdere i l vostro gaudio, e state sempre assorte 
nelle lod i del mió Dio, quanto é felice la vostra 
sorte! Quanta ragione avete d'occuparvi sempre i n 
queste lodi , e quanta invidia fate all ' anima mia, 
che v i vede giá libere dal dolore che cagionano 
le innnmerabili offese che i n questi sventurati 
tempi si fanno al mió Dio, e la sterminata mol-
ti tudine d'anime che, mícidiali a se stesse, ostinate 
e proterve, corrono dietro a Satanasso. Oh! beate 
anime del Cielo, aintate la nostra miseria, soccor-
reteci colla vostra intercessione presso la Divina 
Misericordia, onde ci dia alquanto del vostro gan-
dió, e c i faccia partecipi del chiaro conoscimento 
che vo i avete. Fateci V o i conoscere che premio 
si da a coloro che virilmente combattono i n que-
sto sogno della miserabile vi ta mortale. Otteneteci, 
o anime amanti, che possiamo intendere i l gandió 
che v i reca i l vedere l ' e temi tá dei vostri godi-
menti, e quanto sia dilettevole i l saper d i certo che 
non diminuiranno mai. Oh sventurati noi, Signor 
mió, che, quantunque ció sappiamo e crediamo, 
coll'usanza presa d i non considerare queste ve-
r i tá ce le siamo resé tanto straniere e lontane, da 
sembrare che le anime nostre non le conoscano 
o non le vogliano conoscere. Oh gente interessata, 
COSÍ ávida dei proprii gusti e di let t i , che per non 
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aspettare un breve tempo onde goderli con ogni 
pienezza nel Cielo, tutto perdete senza rimedio! 
Povere anime! per non aspettare un anuo, per 
non aspettare un giorno, per non aspettare un'ora, 
per non aspettare, quasi direi, un momento, poi-
ché tale ormai puó essere ció che loro ancor resta 
d i vita, non godranno altro che questa miseria che 
hanno al presente sotto g l i occhi. 
Oh come poco ci fidiamo d i Vo i , Signore! Quante 
maggiori ricchezze affidaste V o i a noial t r i ! Tren-
tatre anni d i fatica del Divino Figl iuolo ci do-
naste, e poi la sua cosi inenarrabile e compassio-
nevole morte! 
E d ancora 1'inestimabile Tesoro del Santissimo 
Sacramento ci lasciaste, quantunque V o i conosce-
ste molto bene, o mió Dio, 1'ingratitudine nostra 
per un benefizio cosi stupendo, ed i l mal govemo 
che avrebbero fatto i figli d i Satana d i un dono 
tanto grande. Tutto questo ci deste, o mió Dio, 
afíinché non ci restassimo senza quell'acquisto che, 
trafficando i n nome d i Gresü e con Gresíi, possiam 
fare presso d i Vo i , o Padre pietoso. 
Oh anime beate, che cosi bene v i sapeste pro-
fittare d i questo pegno datoci dall 'Etemo Padre 
per la nostra salvezza, che é Gresü Cristo, e com-
prarvi sapeste un 'e red i tá tanto dilettevole e per-
manente con questo suo prezzo, diteci, per p ie tá : 
come trafíicavate con un Bene tanto Infinito? 
Soccorreteci, poiché state tanto vicino allaFonte; 
cávate acqua per noi che ci moriamo d i sete. 
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X I V . 
Oh Signore, e vero Dio mió, chi non v i conosce 
non v i ama! Oh che gran ver i tá é questa! Ma oh 
che dolore, che dolore, Signor mió, per coloro che 
non v i vogliono conoscere! Reca timore l'ora della 
morte, ma ahí! Creator mió, quanto tremendo e 
spaventoso sará quel giorno i n cui si eseguirá la 
vostra giustizia! Considero io molte volte, Gesü 
mió, qnanto dolci, benigni e dilettevoli si mostre-
ranno i n qnel giorno i vostri occhi a chi v i ama, 
volendo V o i allora, Ben mió, mirare con amore le 
anime che saranno vostre. 
M i pare che uno dei vostri sguardi, con cui 
miriate anche una sol volta tanto soavemente le 
anime che chiamate « ereditá vostra, » basti per 
premio d i mol t i anni impiegati quaggiü nel vostro 
servizio. Oh! Gesü mió, quanto malamente si puó 
daré ció ad intendere, se non a coloro che hanno 
giá provato quanto é soave i l Signore! 
Oh cristiani, cristiani, considérate la fratellanza 
che avete con questo gran D io ! Conoscetelo que-
sto Signore che sugli uomini abbassa g l i occhi 
della sua misericordia. Conoscetelo, e non lo dis-
pregiate, perché, siccome i l suo sguardo e grato 
pe' suoi amatori, cosi é terribile per i suoi persecu-
tor i . Non intendiamo forse che i l peccato é una 
guerra campale, centro Dio, d i t u t t i i sensi e d i tutte 
le potenze dell'anima nostra? Chi é piü astuto nel 
male, piü tradimenti inventa centro i l suo Re! Giá 
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sa/pete, Signor mió, che molte volte p iü timore m i 
cagionava i l pensare se avessi io da vedere i l 
vostro volto sdegnato contro d i me nel giomo 
terribile del giudizio, che tutte le pene e furie del-
l ' infemo, che m i si rappresentavano; e v i pregavo 
che m'aiutasse la vostra misericordia, liberandomi 
da cosa tanto dolorosa per me, Cosi anche ve ne 
supplico ora, o Signore. Che cosa d i male m i puó 
awenire nel mondo, che arr ivi a questo, d i ve-
dervi col volto adirato nell'estremo giudizio ? Ven-
gano t u t t i i mali insieme sopra d i me. Volontieri 
l i sopporteró , o Dio mió, ma liberatemi da cosi 
grande aíñizione. Deh, ch'io non lasci d i godermi, o 
Gesü mió, la bel tá del vostro volto i n pace! L 'E temo 
Padre v i diede a noi. Deh, ch'io non perda que-
sta gioia cosi preziosa! Confesso, Padre Santo, che 
malamente l'ho custodita. Ma c'é ancora rimedio," 
Signore: c'é rimedio, finché viviamo i n questa vita. 
Oh fratelli, íratelli , figliuoli d i questo D i o ! fac-
ciamoci animo, sforziamoci d i detestare le nostre 
colpe, sapendo che i l Signore dice che, se ci pen-
tiremo d i cuore, E g l i non si r icorderá p iü delle 
nostre malvagi tá . Oh pietá smisurata del mió D i o ! 
Che vogliamo d i p iü? V é forse chi ha vergogna 
d i chiedere questo perdono? Ora é tempo d i pren-
dere ció che ci ofíre questo Signore pietoso, que-
sto Dio buono. E g l i vuol darci l'amicizia con L u i . 
E come potrebbe negarcela, questo dolce G e s ü , 
che volle spargere tutto i l suo Sangue e dar la 
vi ta per noi? Ma perché non v i umiliate tu t t i , 
onde cercare questo perdono da Dio? 
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Oh mió Signore, e mió Dio, che durezza! Che 
pazzia e cecitá del cuore umano! Se perdiamo 
una cosa da niente, un uccelletto, per esempio, che 
non serve ad altro che a darci quel gusterello d i 
vederlo saltellare per la gabbia, ce ne affliggiamo, 
e súbito g l i mandiamo dietro a cercarlo; e intanto, 
d'aver perduto Gresü colle nostre colpe non ci dia-
mo pensiero alcuno. D i ricuperare la sua amicizia 
non ci curiamo, né d i perderé i l dir i t to a quel Re-
gno i l cui godimento durerá i n eterno. Che é que-
sto? Che é questo, o mió Dio? l o non l'intendo. 
Himediate, o Signore, a si grande sproposito e 
cecitá. 
X V . 
A h i m é ! ah imé! Signore; é molto lungo questo 
esilio, e dall'anima si passa assai penosamente ai 
desiderii del suo D i o ! Signore, che fará un'anima 
posta i n questa prigione? 
Oh Gresü, quanto é lunga la vi ta dell'uomo, ben-
ché si dica che é breve! Breve é, mió Dio , per 
acquistare con essa la vi ta che non puó finiré; 
ma molto lunga per 1'anima che desidera d i ve-
dersi alia presenza del suo Dio. Che rimedio date 
a questo patire? Non v 'é altro che patire per Vo i . 
E quest'anima si riposa i n V o i e nel patire per 
V o i . Vo i , Signore, non mai mánca te a chi v'ama. 
V o i fate crescere, e V o i solo potete mitigare i l 
tormento che cagiona l 'Amato alTanima che lo 
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desidera. Desidero io d i piacervi, o Signore, de-
sidero solo Vo i . l o non trovo contento i n verana 
creatura. Gradite, o Ben mió, questi miei deside-
r i i . Eccomi qui, Signore: se é necessario che io 
viva per farvi alcun servizio, non ricuso quanti 
travagli m i possano venire, come diceva i l vostro 
amatore San Martino. Ma, ohimé ch'egli aveva dei 
fat t i da presentarvi, o mió D io ; io ho soltanto 
delle parole, non essendo buona ad altro! Gradite, 
o Signore, i miei desiderii, e non guárda te al mió 
poco méri to . Fate che t u t t i siamo degni d'amarvi; 
giacché si ha da vivere, si viva per Vo i , o mió D io ; 
finisca omai l'impegno per g l i interessi nostri. Quale 
maggior guadagno si puó avere, che i l dar gusto 
a Voi? Oh contento mió, Dio mió, che faro io per 
piacervi? Miserabili sonó i servizii miei, quantun-
que mol t i ne facessi al mió Dio. Pe rché , dunque, 
ho da stare i n tanta miseria? Sta quieto, cuor mió. 
E per fare la volontá del Signore. Che maggior 
guadagno v i puó essere d i questo, anima mia? 
Aspetta, aspetta un poco, perché non sai né i l d i , 
né l'ora i n cui t i chiamerá i l Signore. Veglia con 
sollecitudine, anima mia, perché tutto passa con 
prestezza, benché i l tuo desiderio t i faccia parer 
dubbioso quello che é certo, e i l tempo breve te 
lo mostri come se fosse lungo. Pensa, anima mia, 
che quanto piü combatterai, p iü mostrerai l'amore 
che por t i al tuo Dio, e p iü starai godendo del 
tuo Amato, con quel gaudio che non ha mai da 
finiré. 
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X V I . 
Oh! vero Dio e Signor mió, grande consolazione 
é per 1'anima che si affanna quando le sembra d i 
starsi lontana da V o i , i l sapero che V o i siete dap-
pertutto presente. Ma quando la veemenza dell'a-
more, e i grandi impeti d i questa pena, crescono, 
che giova, o Dio mió, saper questo? perché si turba 
l 'intelletto, e la ragione si nasconde per non cono-
scere questa ver i tá? L a povera anima allora sola-
mente conosce che se ne sta lontana da Voi , Gresii 
mió, e non trova rimedio alcuno, perché i l cuore 
che grandemente ama, non ammette consiglio, né 
consolazione, se non viene dal medesimo che lo 
p iagó , aperando cosi d i trovar rimedio alia sua 
pena. Quando Vo i volete, Signore, presto sánate la 
ferita che ci avete data. Anzi , non si deve sperare 
altra salute né godimento, se non quello che ci 
viene dal patire per si preziosa piaga. Oh vero 
Amatore delle anime, con quanta pietá, con quanto 
diletto, con quali dolcissime prove d'amore, cúrate 
V o i questé piaghe che con le saette del medesimo 
amor vostro avete aporte! Oh Dio mió, oh riposo 
d i tutte le pene, quanto son fuori d i me, ferita 
dal vostro amore! 
Come possono trovarsi mezzi umani, per risa-
nare coloro che sonó piagati da questo d iv in fuoco? 
Chi mai saprá fin dove arr iv i questa ferita, né da 
dove procedette, né come si possa mitigare cosi 
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penoso e i n par í tempo dilettevole tormento? Non 
sarebbe ragionevole che si prezioso male si potesse 
alleggerire con cosa tanto bassa qnanto sonó i mezzi 
che possono aversi i n térra dai mortali . Con quanta 
ragione dice la Sposa santa, nei d iv in i Cantici: 11 
mió Amato a me, ed io a l mió Amato; perché so-
migliante amore non é possibile che incominci da 
cosa tanto bassa come i l mió amore. Or se é basso 
qnesto mió amore, Sposo mió, perché non si ferma 
nella creatura, e cerca piuttosto d i arrivare al suo 
Creatore? Oh Dio mió, perché io a l mió Amato, 
dice la Sacra Sposa. 
Y o i , mió vero Amatore, cominciate questa guerra 
d'amore, la qual non sembra essere altra cosa che 
nn'inqnietudine e un abbandono d i t n t t i i sensi e 
d i tntte le potenze che escono per le piazze e per 
le contrade, scongiurando le figliuole d i Grernsa-
lemme a diré ad esse dov'é i l loro Dio. Yoi , Signore, 
incominciate questa battaglia. I sensi e le potenze 
dell'anima, chi hanno da combattere se non Colui 
che si é fatto padrone della fortezza do ve esse di-
moravano, cioé della parte superiore dell'anima, e 
le ha scacciate fuori, acciocché tomassero a conqui-
stare i l loro Conquistatore? Per questo, giá stanche 
d'essersi vedute senza d i L u i , presto si dánno per 
vinte, e, perdendo, impiegano tutte le loro forze 
per L u i , e cosi combattono meglio; e, dandosi per 
vinte, vincono i l loro Vincitore. Oh anima mia, che 
battaglia ammirabile hai avuta i n questa pena! e 
quanto per l'appunto, e giustamente, la cosa é cosi. 
Po iché ü mío Amato a me, ed io a l mió Amato. 
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Chi sará colui che ardirá d i mettersi a dividere e 
smorzare due fuochi tanto accesi? Sara un affati-
carsi invano, perché giá son divenuti un fuoco 
solo!... 
X V I I . 
Oh mió Dio, Sapienza Infinita, senza misura, 
senza termine, e al disopra d i t u t t i g l i intel let t i 
angelici e umani!... Oh Divino Amatore, che m i 
amate p iü d i quello ch'io possa bramare, e p iü d i 
quello che possa capire. Pe r ché dunque voglio io, 
o Signore, desiderare p iü d i quello che vorrete 
darmi? Pe rché voglio io stancarmi i n chiedervi 
delle cose ordinate secondo i l mió desiderio, se 
tutto quanto puó mettere insieme i l mió intelletto 
giá Y o i lo conoscete, o mjo Dio ? I n quelle cose 
da cui 1'anima pensa d i uscir con guadagno, ecco 
che io forse troverei della perdita. Infa t t i , se v i 
chiedo che m i liberiate da una tribolazione, ed 
essa m i é motivo per esercitarmi nella mortifica-
zione, che cosa é che v i chiedo, se non i l mió 
male, o Signore? Se v i prego perché m i diate da 
patire, forse ció non conviene peranco alia mia pa-
zienza che si trova ancor troppo fiacca, e non puó 
sofírire si gran colpo; o, se lo sopporta, chi sa che io 
non manchi nell 'umiltá, pensando d i aver fatto qual-
che gran cosa, mentre che Voi , mió Dio, opérate i l 
t u t to ! Molte volte m i vedo, Dio mió, tanto misera-
bile, fiacca e pusillanime, che vado cercando che 
cosa si é fatto della vostra serva, a cui pareva d i aver 
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r i cewto tante grazie da V o i per combattere con-
tro le procelle d i questo mondo. Deh no, mió Dio, 
non pin. confidenza i n cosa ch'io possa volere per 
me; disponete pur V o i d i me come v i piace, che 
questo voglio io, perché consiste tntto i l mió bene 
i n darvi gusto. Se Vo i , mió Dio, voleste dar gusto 
a me, adempiendo quanto v i chiede i l mió desi-
derio, vedo che andrei perduta per la cattiva strada. 
Quanto miserabile é la sapienza dei mortali , ed i n -
certa la loro prowidenza! 
Prowedete Vo i , Signor mió, colla vostra, i mezzi 
necessarii, afíinché l'anima mia v i serva piü confor-
memente al vostro gusto che al suo proprio. Non 
vogliate castigarmi con darmi quello che io voglio 
o desidero, se i l vostro amore, i l quale vive sem-
pre i n me, non lo desidera. Muoia ormai questo 
io, e viva i n me Colui che é piü d i me, e che 
é meglio d i me, acciocché io lo possa serviré. 
Viva E g l i , e m i dia vi ta ; regni E g l i , ed io sia schia-
va, non volendo l'anima mia altra liberta. Come 
sará libero colui che si vedrá lontano dal Sommo 
Bene? Qual maggiore e p iü miserabile schiavitü 
che trovarsi l'anima libera dalla mano del suo 
Creatore? Fel ic i coloro che con for t i ritorte, e con 
le catene dei benefizii della misericordia d i Dio, 
si vedranno presi, e resi inabi l i a sciogliersi. Forte 
é come la morte 1'amore, e duro come 1'inferno. 
Oh chi giá si vedesse ucciso dalle mani d i Dio, e 
gettato i n questo divino abisso, da cui p iü non spe-
rasse poter uscire, o, per dir meglio, da cui p iü non 
temesse vedersi sospinto fuori! Ma, ohimé, Signore, 
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finché dura questa vi ta mortale, sempre corre pe-
ncó lo l'eterna! 
Oh vita, nemica del mió bene, chi avesse licenza 
d i finirti! T i sopporto perché t i sopporta Idd io ; 
t i mantengo perché sei sua; non m i essere tradi-
trice, né ingrata. Ma intanto, ahimé, Signore, che 
i l mió esilio é lungo! Breve é tutto i l tempo, a 
spenderlo per la nostra e terni tá ; molto lungo é 
un giomo, anzi un'ora, per chi teme d i offendervi. 
Oh libero arbitrio, quanto sei schiavo della tua 
liberta se non v i v i inchiodato col timore e con 
l'amore d i chi t i c reó! 
Oh quando verrá quel giorno felice i n cui t i 
vedrai affogato nel mare infinito della SommaVe-
ritá, dove non p iü sarai libero per peccare, né lo 
vorrai essere, perché starai sicuro da ogni mise-
ria, naturalizzato con la vi ta del tuo D i o ! Iddio 
é beato, perché si conosce, si ama e gode d i Se 
medesimo, senza che g l i sia necessaria altra cosa; 
e non ha, né puó avere liberta per dimenticarsi d i 
Sé, e lasciare d'amarsi, poiché non sarebbe perfe-
zione d i Dio l'avere questa liberta. Allora, anima 
mia, entrera! nel tuo riposo, quando t ' internerai 
con questo Sommo Bene, e intenderai ció che E g l i 
intende, amerai ció ch 'Egl i ama, e godrai ció che 
E g l i gode, perché vedrai la tua mutabile volontá 
inabissata nella sua divina. Orsü, non piü muta-
zioni, perché la grazia d i Dio ha potuto tanto, che 
t i ha fatto partecipe della sua natura divina, e t i 
ha dato tanta perfezione, che t u non puoi né de-
sideri dimenticarti del Sommo Bene, né lasciare 
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d i goderlo col suo amore. Beati coloro che stanno 
scrit t i nel l ibro della v i ta ! Ma tu , anima mia, se 
v i stai scritta, perché t i attristi e t i conturbi? 
Spera i n D i o ! Ecco che a L u i confesseró le mié 
colpe, diró le sue misericordie, e d i tutto faro un 
inno d i lode con perpetui sospiri al Salvatore e 
Dio mió. Potra essere che venga un giorno i n 
cui io lo canti mia gloria, e non sia piü addolorato 
i l mió cuore, la dove cesseranno t u t t i i sospiri e 
t u t t i i t imori . Frattanto, nel silenzio e nella spe-
ranza sará la mia fortezza. Yoglio piuttosto mori ré 
sperando la vi ta eterna, che possedere tutte le 
creature e t u t t i i loro beni, che hanno da finiré. 
Non m i abbandonate, Signore, perché io spero i n 
Yoi . Non resti confusa la mia speranza; v i serva 
io sempre, o mió Dio, e poi fate d i me quello che 
v i piace. 
R I C O R D I . 
1. — L a térra che non é coltivata, ancorché sia 
fertile, p rodurrá t r ibo l i e spine; cosi l ' intellet to 
dell'uomo. 
2. — Parlerai bene d i tutte le cose spirituali, 
come dei religiosi, sacerdoti e romi t i . 
3. — Fra mol t i parlerai sempre poco. 
4. — Sarai modesta i n tutte le cose che farai 
o tratterai. 
5. — Non t i ostinerai molto giammai, partico-
larmente i n cose d i poco momento. 
6. — Ragionerai con t u t t i con moderata alle-
grezza. 
7. — D i niente t i burlerai. 
8. — Non riprenderai alcuno giammai senza di-
screzione, umil tá e confusione propria. 
9. — T i accomoderai all'umore d i quella persona 
con cui t u tratterai, facendoti coll'allegra allegra; 
colla melanconica melanconica; finalmente tutta a 
t u t t i , per guadagnar t u t t i . 
10. — Non parlerai mai senza aver prima ben 
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pensato e raccomandato a Dio quanto vuoi diré, 
affinclié t u non dica cosa che g l i dispiaccia. 
11. — Non t i scuserai mai, se non i n causa 
molto probabile. 
12. — Non dirai mai cosa propria che meri t i 
lode, come del tuo sapere, della tua vir tü , o del 
tuo lignaggio, ammenoché t u non isperi probabil-
mente che t i sia per recare qualche ut i l i tá ; ed 
allora ne parlerai con umil tá e considerazione, at-
tesoché sonó doni della mano d i Dio . 
13. —• Non magnificherai molto le cose giam-
mai, ma moderatamente dirai quello che t u ne 
senti. 
14. — I n t u t t i i ragionamenti e le conversazioni 
procurerai sempre inseriré alcune cose spirituali, 
che cosi si sfuggiranno molte parole oziose e molte 
mormorazioni. 
15. — Non affermerai mai cosa senza saperia 
prima. 
16. — Non t ' intrometterai i n cosa verana a daré 
i l tuo parere, se non sarai richiesta, o se la carita 
non lo richieda. 
17. — Quando alcuno parlera d i cose spirituali, 
l 'udirai con umiltá, e, come discepola, prenderai per 
te i l buono che dirá. 
18. — Farai tutte le cose come se realmente 
t i stesse vedendo D io ; per questa via fa gran gua-
dagno un'anima. 
19. — Non mai udir male d i alcuno, né t u lo 
diré, se non d i te stessa; e quando d i ció t i ral-
legrerai, e segno che vai facendo buon profitto. 
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20. — Ciascuna opera che farai indirizzala a 
Dio, offerendogliela, e domandagli che sia per sno 
onore e gloria. 
21. — Quando t i troverai allegra, non sia con 
soverchio riso, ma sia la tua allegrezza mnile, mo-
desta, aííabile ed edificativa. 
22. — Immágina t i sempre d i essere serva d i 
t u t t i , e i n t u t t i considera la persona d i Cristo, 
nostro Signore, ed i n questa maniera porterai loro 
rispetto e riverenza. 
23. — Esamina la tua coscienza i n ogni opera 
che fai, e, veduti i tuoi mancamenti, procura, col 
divino aiuto, l'emendazione, e per questa via ar-
riverai alia perfezione. 
24. — Farai i n ogni di cinquanta offerte a Dio 
d i te, e queste farai con gran fervore e desiderio 
d i Dio. 
26. — Quello che medit i la mattina, procura d i 
portarlo tutto i l d i presente, ed i n questo userai 
gran diligenza, perché v i é gran giovamento. 
26, — Custodirai molto bene i sentimenti che 
i l Signore t i comunicherá; e porral i n esecuzione 
i desiderii che nell'orazione t i dará. 
27, — I n tutte le cose créate considera la prov-
videnza d i Dio, e la sua sapienza; ed in^ tutte lo 
loderai ed onorerai. 
28, — Distacca i l cuore da tutte le cose, e cerca 
Dio , che lo troverai, 
29, — Non mostrar mai divozione d i fuori se 
t u non l 'hai d i dentro; potrai bensi occultarla, 
30, — L a divozione interiore non la dimostrerai 
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se non per grande necessitá. E ü mió segreto per 
me, dic.evano San Francesco e San Bernardo. 
31. — Non farai comparazione dell'nno coll'altro, 
perché é cosa odiosa. 
32. — Qnando sarai ripresa d i qualche cosa, r i -
cevi la riprensione con umil tá interiore ed esteriore, 
e prega Dio per chi t i riprese. 
33. — I n cose che non t i appartengono, non 
es seré curiosa i n pa r í ame o domandarne. 
34. — A b b i sempre dinanzi la vi ta che hai pas-
sata colla tiepidezza presente, per piangerla, e con-
sidera quanto t i manca per andaré d i qui al Cielo, 
per vivere con timore, che é cansa d i gran bene. 
36. — Farai sempre ció che t i dicono quelli 
d i casa, se non é centro l'ubbidienza, e rispon-
derai loro con nmil tá e piacevolezza. 
36. — Non lasciar mai d i umil iar t i e mortifi-
carti fino alia morte i n tutte le cose. 
37. — A b b i per costume d i fare mol t i at t i d i 
amore, perché accendono e inteneriscono l'anima. 
38. — Farai at t i d i tutte le vi r tü . 
39. — Sarai con t u t t i dolce e. mansueta, e con 
te stessa rigorosa. 
40. — Nelle feste dei Santi considera le loro 
vir tü , e demanda al Signore che te le conceda. 
41 . — A b b i gran cura d i fare ogni sera l'esame 
della coscienza. 
42. — Nel giomo che t i comunicherai, sia l'ora-
zione tua della mattina i l mirare che, essendo t u 
tanto miserabile, hai da ricevere Dio ; e l'orazione 
della sera, che l 'ha i ricevuto. 
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43. — Procura molto la perfezione e divozione, 
e con esse fa tutte le cose. 
44. — Esérc i ta t i assai nel timore d i Dio, che 
tiene compnnta ed umile l'anima. 
45. — Considera quanto presto si mutano le 
persone, come poco si puó fidare d i esse, e pro-
cura d i attaccarti bene a Dio, che non si muta. 
46. — Ogni volta che t i comunicherai chiedi a 
Dio qualche dono, per quella grande misericordia 
colla quale é venuto all'anima tua. 
47. — Benché t u abbia mol t i Santi per awo-
cati, sii particolarmente divota d i San Giuseppe, 
i ! - quale impetra molte grazie da Dio. 
48. — Procura d i trattare le cose dell'anima tua 
con un Confessore spirituale e dotto; a l u i le co-
municherai e lo seguirai i n tut to. 
49. — I n tempo d i tristezza e turbazione, non 
lasciare le buone opere che solé v i fare i n orazioni 
e penitenze, perché i l demonio procura d'inquie-
tar t i acció le lasci; anzi séguita con piü studio d i 
prima, e vedrai quanto presto i l Signore t i favorirá. 
50. — Ricórdat i che non hai p iu d'un'anima, 
né hai da moriré p iü d'una volta, né hai p iü che 
una vita breve, n 'é v 'é p iü d'una gloria, e questa 
eterna; e lascierai andaré molte cose. 
51 . — I I tuo desiderio sia d i veder Dio , i l tuo 
timore se l 'ha i da perderé , i l tuo dolore che non 
lo godi, i l tuo gandió sia d i ció che t i puó con-
durre a Dio, e v ivra i con gran pace. 
1 9 
ALTRI AVVISI. 
1. — Ama piü, e va con maggior rettitudine, 
perché i l cammino é stretto. 
2. — Quei del Cielo e quei della tér ra siamo 
una, cosa medesima nella pur i tá ed amore: quei del 
Cielo godendo, quei della tér ra patendo: noial tr i 
adorando l'Essenza Divina, voial t r i i l Santissimo 
Sacramento. 
3. — I I demonio é si superbo, che pretende en-
trare per le stesse porte per cui entra D io ; queste 
sonó le Comunioni, le Confessioni, l'Orazione; e 
vorrebbe awelenare ció che é ordinato i n nostra 
medicina. 
4. — Niuno r iprovi i l modo d i procederé che 
tiene l 'altro. 
5. — Qualsivoglia cosa grave che s'abbia da 
determinare, passi prima per l'orazione. 
6. — Procurisi d i ammaestrare le anime ad esser 
molto staccate da tutto i l creato, perché si alie-
vano per spose d i un Re tanto goloso, che vuole 
che ancora d i se stesse si scordino. 
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7. — Si lodi molto la penitenza, e si riprenda 
qualsivoglia superfluitá; perché ogni penitenza e 
mortificazione, quando non sieno nocive alia sa-
lute, servono d i grande aiuto alio spirito. 
8. — I I libro che desidero sia letto é la Dot-
tr ina Cristiana, meditando giorno e notte nella 
legge del Signore. 
9. — Si pnrifichino le anime, perché Iddio vuol 
fare la sua abitazione nelle anime puré . 
Miente ti turbi. — Miente ti sgomenti. — Tutto 
passa. — Dio non si muta. — Colla pazienza tutto 
si vince. — Solo Dio basta. 
SENTENZE. 
1. — Resto attonita alcune volte del danno che 
fa una mala compagnia, e se non l'avessi provato 
non lo potrei credere; e particolarmente nel tempo 
della g ioventü credo io che debba esser maggiore 
i l male che cagiona, 
2. — Ritrovandoci nelle occasioni, siamo vic in i 
al pericolo. 
3. — Niente pnó essere occulto a Chi tntto 
vede; gran danno fa al mondo lo stimar poco 
questo, e pensare che cosa fatta contro Dio possa 
essere segreta. 
4. — Non consiste i l fatto i n guardarsi dagli 
occhi degli uomini, ma solo i n guardare d i non 
displaceré alia Maestá d i Dio . 
5. — Oh quanto é grande la grazia che fa Dio 
a coloro che pone i n compagnia dei buoni! 
6. — Oh come favorisce la Divina Maestá co-
loro che si fanno violenza per servirlo: muta l 'ar i-
di tá dell'anima i n grandissima tenerezza! 
7. —- Quanto é maggiore la difficoltá che l'anima 
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senté i n principiare alcnna cosa buona. vincendosi, 
tanto é maggiore i l premio, e la difficoltá diventa 
piü soave. 
8. — Non lascia Dio senza pagamento, anche 
i n questa vita, alcnn nostro bnon desiderio. 
9. — I I far poco caso dei peccati veniali rovina 
1'anima. 
10. — Per far venire un bene, per grande che 
sia, non si ha da fare neppure un minimo male. 
11. — Questo é l 'inganno nostro, i l non rimet-
terci totalmente i n quello che d i noi vuol fare i l 
Signore, i l quale, meglio d i noi, sa quello che ci 
conviene. 
12. — A d al t r i Santi pare che i l Signore abbia 
concesso grazia d i soccorrere i n una sola partico-
lare necessitá, ma ho sperimentato che i l glorioso 
San Griuseppe soccorre i n tutte. 
13. — Non ho conosciuta persona che dawero 
sia divota d i San Giuseppe e g l i faccia particolari 
servizii, che io non la vegga sempre avvantag-
giata nella vir tü , perché egli aiuta grandemente le 
anime che a l u i si raccomandano. 
14. — Crescendo i peccati, comincia a mancare 
i l gusto e la soavitá nelle cose d i vir tü . 
16. — Lasciar d i fare orazione per umiltá , é la 
maggiore tentazione che si puó avere, colla quale 
si finisce d'andare i n perdizione. 
16. — L'orazione non é cosa per cui abbiso-
gnino forze corporali, ma solo amore ed usanza, 
perché i l Signore da sempre aiuto e tempo op-
portuno, se noi vogliamo. 
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17. — Nelle medesime infermitá ed occupazioni 
si trova la vera orazione, quando 1'anima, che ama 
davvero Iddio, gliele ofíre, si ricorda per chi ella 
patisce, e si conforma ai voleri d i L u i . 
18. — Con un po' d i pensiero e diligenza, grandi 
beni si ritrovano i n qnel tempo nel quale, colle t r i -
bolazioni, i l Signore ci toglie i l tempo dell'orazione. 
19. — Per cadere si tro vano mol t i amici che 
ci aintano, dandoci la spinta; ma per rialzarci ci 
troviamo tanto soli, che é meraviglia come non 
restiamo sempre distesi i n térra. 
20. — L'anima che persevera nello studio ed 
esercizio dell'orazione, per quanti peccati, tenta-
zioni e cadute d i mille maniere che le opponga i l 
demonio, tengo per certo che verrá dal buon Dio , 
tratta fuori dai pericoli, e condotta a porto d i 
salvazione. 
21 . — Niuno prese mai Dio per amico, che non 
fosse da L u i molto bene rimunerato. 
22. — Quando un'anima si sforza per fare ora-
zione, e vince quella tristezza che senté, si trova 
dopo con maggior quiete e contento, che altre volte 
i n cui ha voglia d'orare. 
23. — Quelli che non fauno orazione móntale, 
oh quanto a lor costo servono Dio, mentre a quelli 
che l'esercitano, fa i l Signore tutta la spesa; poi-
ché, per un po' d i fatica, E g l i da gusti con cui pas-
sano volontieri t u t t i i travagli. 
24. — Per ricevere grazie grandi dal Signore, 
la porta é 1'orazione; chiusa questa porta, non so 
come E g l i le fará. 
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25. — Tutte le nostre diligenze giovano poco, 
se, tolta via afíatto la confidenza i n noi stessi, non 
la poniamo i n Dio. 
26. — Léva te via dagli occki le occasioni non 
buone, e súbito l'anima si rivolge ad amare Dio. 
27. — L a vera divozione consiste i n non offen-
dere Dio , e i n esser sempre disposti e r isoluti ad 
operare ogni cosa buona. 
28. — E falsa umil tá non riconoscere i doni e le 
grazie che Dio ci vien facendo, perché se non ricono-
sciamo d i ricevere, non ci desteremo mai ad amarlo. 
29. — Intendiamo bene come é la cosa, che cioé 
i doni e le grazie ce le fa Dio senza alcnn no-
stro mér i to , e perció mostriamoci grati alia Divina 
Maestá. 
30. — E impossibile, conforme alia nostra na-
tura, che abbia animo per cose grandi chi non 
conosce d'esser favorito da Dio . 
31 . — Malamente si potranno abborrire tutte le 
cose d i questa vita, con gran distacco, se non si 
conoscerá d i avere qualche saggio o pegno delle 
cose dell'altra. 
32. — Giammai si potra desiderare d'essere da 
ognuno disprezzato, e d'avere tutte le v i r tü emi-
nenti, come hanno i perfetti, se non si avra rav-
vivata la fede da qualche pegno deU'amore che 
Dio ci porta. 
33. — Se non fossimo cosi scarsi e lenti , ma 
i n breve ci disponessimo a darci del tutto a Dio 
come fecero alcuni Santi, anche i n breve ci sarebbe 
dato i l gran bene del perfetto amore d i Dio. 
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34* — Piaccia al Signore che almeno a goccia 
a goccia ci sia conceduto i l suo divino amore, an-
corché ci costasse t n t t i i travagli del mondo. 
36. — Per la via della Croce, i n cui camminó 
Gesü Cristo, lianno da andaré coloro che vogliono 
seguirlo, affinché non abbiano a smarrirsi. 
36. — Fehci travagli, perché anche i n .questa 
vi ta sonó si abbondantemente pagati! 
37. — Senza l'ainto d i Dio, giá si sa, non pos-
siamo avere neppure un buon pensiero. 
38. —• Benché per tutta la vi ta dnrasse l 'ar idi tá 
ad nn'anima, ella non abbandoni l'orazione, e non 
lasci cader Cristo colla Croce; tempo verrá i n cui 
tutto le sará insieme pagato molto bene. 
39. — Una sol goccia che 1'anima gusti deU'acqua 
celeste, le reca noia; e fastidio tutto quello d i qua. 
40. — Con un'ora d i quelle i n cui i l Signore 
da all'anima i l gusto d i Sé, res taño ben pagati 
t u t t i g l i affanni che, per continuare nell'orazione, 
si sonó per molto tempo pat i t i . 
41. — Con ariditá e tribolazioni fa prova i l Si-
gnore de' suoi amanti, per sapere se potranno bere 
i l cálice, ed aiutarlo a portare la Croce, prima che 
riponga i n essi gran tesori. 
42. — Sonó di si gran pregio le grazie che dopo 
l 'ar idi tá ed i travagli vengono, che prima d i dareele 
vuole Dio che per esperienza vediamo la nostra 
gran miseria, acció non ci awenga come a Lucífero. 
43. — Non consiste l'amor d i Dio i n aver gusti 
e tenerezza d i devozione, ma i n serviré con giu-
stizia, con fortezza d'animo ed umiltá . 
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44. — Questo ha d i eccellente la v i r tü dell 'u-
milta, che non v i é opera accompagnata da essa, 
che lasci l'anima disgustata. 
46. — I I Signore é amico d'anime generóse, pur-
ché vadano con umil tá e diffidate aíFatto d i loro 
stesse. 
46. — Senza l'aiuto d i Dio, poco giovano le 
nostre diligenze i n qualsivoglia cosa. 
47. — A l cospetto della Sapienza Infinita vale 
p iü un po'di studio d'umiltá, ed un atto d i essa, 
che tutta la scienza del mondo. 
48. — Mentre siamo i n questo esilio, quanto 
piü uno si vedrá i n alto, tanto p iü ha da temeré, 
e non fidarsi d i se stesso. 
49. — Oh v i r tü dell'ubbidienza, che tutto puoi ! 
50. — Poche arrivano alia contemplazione se 
non sonó esercitate con travagli , persecuzioni e 
mormorazioni. 
51. — Le lagrime tutto ottengono, e un'acqua 
t i ra l'altra. 
52. — Nessuno che si sia dato all'orazione, si 
spaventi per cadute che faccia, perché se perse-
vererá i n questo esercizio dell'orazione, Iddio lo 
caverá dai mali, e lo condurrá a porto d i salute. 
53. — L'anima che per falsa umil tá tralascia 
1'orazione, fa come se da se stessa si ponesse nel-
l'inferno, senza aver bisogno d i demonii che ve la 
facciano andaré. 
54. — Che cecitá é la nostra i n lasciar 1'ora-
zione! Dove pensiamo trovar rimedio, se non i n 
Dio? Che sciocchezza fuggir dalla luce per andar 
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sempre inciampando! Che umil tá tanto superba 
inventa i n noi i l demonio, per allontanarci dalla 
colonna e dal bastone clie ci hanno da sostenere 
perché non diamo i n gravi cadute! 
56. — E nulla, e meno che milla, tutto ció che 
finisce e non piace a Dio . 
B6. — Oh! che gran guadagno é quello del Re-
gno d i Dio , che non finisce mai, della cui acqua 
una sol goccia che arr ivi all 'anima le fa parere 
schifezza quanto si trova i n questa v i ta ! Ma quando 
si vedesse 1'anima totalmente ingolfata i n quest'ac-
qua, che sarebbe? 
57. — Quanto p iü cresce l'amore e l 'mni l tá nel-
1'anima, tanto maggior odore dánno i suoi fiori d i 
vir tü , per sé e per g l i al tr i . 
58. — I n veder Gesü Cristo presso d i sé, si 
vedono t u t t i i beni. 
59. — Non v i fu mai persecuzione e travaglio 
che non m i sembrasse facile a sopportarsi, consi-
derando Gesü Cristo davanti agli in iqui giudici . 
60. — Con si buon Amico presente, con si buon 
Capitano che, peí primo, ando innanzi a noi sulla 
strada del patire, tutto si puó sopportare. E g l i da 
aiuto e vigore, mai non manca, é Amico vero. 
61 . — I I Signore non lascia cosa da farsi, con 
quelli che ama; nella guisa che vede che essi rice-
vono, E g l i da e si da, ama chi l'ama: oh che buon 
Amante! oh che buon Amico! 
62. — Tutte le cose mancano, ma Vo i , Signore 
del tut to, non máncate mai. 
63. — Sonó tutte le cose d i questo mondo tanto 
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vane, che paiono burle e giuochi d i fanciulli; onde, 
chi ripone i n esse i l suo riposo, é fanciullo, perché 
attende a cose fanciullesche. 
64. — Chi é colui che vedando i l Signore tut to 
coperto d i piaghe, ed afílitto con persecuzioni, non 
le abbracci, non le ami, non le desideri? 
65. — Chi é che vedendo un poco d i quella gloria 
che Dio da a quelli che lo servono, non conosce 
esser tutto un nulla quanto si puó fare e patire, 
poiché tal premio speriamo? 
66. — Chi sará che vedendo i tormenti che pa-
tiscono i dannati nell 'infemo, non apprenda come 
di le t t i e contenti t u t t i i travagli d i questa vita, 
i n comparazione loro, e non conosca i l molto che 
deve al Signore per averio l ibérate tante volte 
da quel luogo? 
67. — Esce l'anima dal crogiuolo della tribola-
zione, a guisa d'oro, piü rafíinata e schiarita per 
vedere i n sé i l Signore. 
68. — Quando ho delle persecuzioni, va allora 
l'anima mia assai libera e padrona, parendole che 
stia nel suo regno, e. che tutto tenga sotto dei 
piedi, benché i l corpo perisca. Se m i va altrimenti, 
l'anima mia sta afílitta. 
69. — Un'anima rassegnata nelle mani d i Dio , 
non p iü si cura che si dica bene o male d i lei . 
70. — L'anima che é favorita, s'apparecchi alia 
persecuzione, perché v i sonó mille occhi che la 
osservano, laddove per mille anime d'altra fatta 
non ve n 'é pur uno. 
71. — E molto necessario, per questa nostra 
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fiacca natura, aver gran confidenza, e non intimo-
r i rc i , e pensare che se ci sforzeremo, non manche-
remo d i riuscire con vit toria. 
72. — Si deve grandemente stimare una v i r tü 
quando i l Signore incomincia a darla, e non porla 
i n contó verano, con pericolo d i perderla. 
73. — Se m i fosse dato i n elezione d i patire 
t u t t i i travagli del mondo, sino alia fine d i esso, e 
dopo salire a un pochino piü d i gloria, owero 
senza alcun patimento andarmene a un grado d i 
gloria p iu basso, senza dubbio eleggerei d i buo-
nissima voglia t u t t i i travagli per un tanto p iu d i 
gandió i n conoscere la grandezza d i Dio, perché 
chi p iü lo conosce, piu l'ama. 
74. — Facilissima é la morte per chi serve Dio, 
perché i n un momento si vede 1'anima libera da 
questa prigione, e posta i n riposo. 
75. — Ordinariamente, si riceve qualche grazia 
particolare dal Signore quando prima la persona 
si é bene annichilita e confusa, acció piü chiara-
mente vegga che fuor d'ogni suo méri to la riceve, 
operando i l Signore questo sentimento. 
76. — Tutto é schifezza quanto possiamo fare, 
i n comparazione d i una sola goccia del Sangue 
che i l Signore sparse per noi. 
77. —• Fel ic i quelle persone che servono i l Si-
gnore con opere grandi! 
78. — Quanto si r i trova nel mondo; pare che 
sieno tante armi per danneggiare la povera anima. 
79. — Non deve l'anima confidar troppo i n per-
sona verana, non essendovi cosa stabile se non Dio . 
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80. — Niente m i curo, Signore, di me: V o i solo 
voglio. 
81 . — Pochi amano con veri tá i l Signore; che, 
se l'amassero, E g l i non terrebbe loro celati i suoi 
segreti. 
82. — L'amar Dio i n veritá, é conoscere esser 
bngia tutto qnello che a L n i non piace. • 
83. — Oh che gran bene é i l non far caso d i 
cosa che non sia per farci accostare d i p in a D io ! 
Qnesto é camminare i n veritá, dinanzi alia stessa 
Veri tá , che é Dio. 
84. — Ci deve daré consolazione i l sentir snonare 
l'orologio, considerando che ci accostiamo un po-
chino p in a veder Dio, poiché passata é qnell'ora 
d i vita. 
86. — Chi é p in amato da Dio, maggiori tra-
vagli da L n i riceve, e a qnesti corrisponde l'amore. 
86. — Questa é la vera umiltá, i l conoscere 
qnello che l'anima puó, e qnello che puó Dio . 
87. — Sappiamo soffrire un pochettino per amore 
d i Dio, senza che t u t t i lo sappiano. 
88. — D i tutto qnello che finisce, non si deve 
fare alcun contó, e molto meno della vita, poiché 
non abbiamo d i essa neppure un giorno sicuro: 
pensando che ogni ora puó esser l 'ultima, chi si 
affaticherá ? 
89. — Animiamoci a contradiré i n tutto alia 
nostra volontá. 
90. — Consideri ciascuno quanto ha d 'umi l t á , 
e vedrá i l profitto che ha fatto. 
91. — Ogni persona che aspira alia perfezione. 
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fugga dal d i ré : ebbi ragione, m i fecero torto. Da 
male ragioni ci l iberi Dio. 
92. — I I non iscusarsi é perfettissimo costume 
e d i gran méri to . 
93. — Grande nmil tá é i l sentirsi incolpare a 
torto, e tacere; ed é grande imitazione del Signore? 
che prese sopra d i Sé tutte le nostre colpe. 
94. — I I vero umile deve con ver i tá desiderare 
d'essere disprezzato, perseguitato e calunniato. Se 
vuole imitare i l Signore, do ve lo puó far meglio 
che i n questo? 
96. — Sempre m i rallegro pin, che si dica d i 
me quel male che non é, che se con ver i tá lo d i -
cessero. 
96. — Ben considerando, non siamo mai accn-
sati senza colpa, mentre sempre ne andiamo pieni, 
giacché i l giusto cade non meno d i sette volte i l 
giomo, e sarebbe bngia i l diré che non abbiamo 
peccato. 
97. — Quando pensó i n quante maniere pati i l 
Signore, e che per niuna colpa lo meritava, non 
so dove m i abbia i l cervello quando non desidero 
d i patire, e dove m i stia quando m i scuso. 
98. — E possibile che io abbia da volere che 
alcuno senta bene d i un essere tanto malvagio 
come sonó io, essendo stato detto tanto male del 
Signore, che é un Bene sopra ogni bene. 
99. — Che pensiamo noi d i cavare dal placeré 
alie creature? Che importa essere da t u t t i incol-
pati, se innanzi a Dio siamo senza colpa? 
100. — Non verrá i l Re della gloria all'anima 
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nostra, cioé ad unirsi con essa, se non ci sforze-
remo d i acquistare le v i r tü grandi. 
101. — Oh felice rinunzia d i cose si poche e si 
basse, come sonó quelle della térra, che ci fa ar-
rivare alio stato d i figliuoli favori t i d i D i o ! 
102. — Oh che bel cambio! Daré i l nostro amore 
per quello d i D i o ! 
103. — Non sia che conosciamo esservi cosa d i 
gloria d i Dio e d i suo maggior servizio, che súbi to 
non la intraprendiamo per suo amore. 
104. — Iddio aiuta i for t i e non é accettator d i 
persona. 
105. — Per awentura colui che si crede d i stare 
piü al basso, é agli occhi d i Dio p iü alto. 
106. — Al ie volte viene i l Signore colle sue 
grazie cosi tardi, che paga bene, e all'ingrosso, 
quanto ad al t r i ha dato i n mol t i anni. 
107. — Nell 'umil tá e mortificazione, nel distacco 
ed altre vir tü , sempre é maggiore sicurezza; con 
queste non si tema d i non arrivare alia perfezione, 
come i molto contemplativi. 
108. — E certo che abbiamo i l Cielo dentro d i 
noi, giacché dentro d i noi sta i l Signore d i esso. 
109. — L a misura d i portar la croce, o grande 
o piccola, é quella dell'amore. 
110. — Come i mondani aspettano l'oro e le 
gioie, cosi i veri contemplativi aspettano i tra-
vagli , perché conoscono che questi l i hanno da 
far ricchi. 
111. — Chi piü grazie riceve dal Signore, r i -
mane p iü indebitato. 
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112. — L a nostra propria volontá é quella che 
ordinariamente c'inganna e ci fa danno. 
113. — Miriamo i nostri mancamenti e non ci 
impacciamo i n quelli degli al t r i . 
114. — DaU'umi l tá si lascia vincere i l Signore, 
per concederci quanto da L u i desideriamo. 
116. — Chi ha provato i gusti d i Dio, vede che 
sonó spazzatnra quelli del mondo. 
116. —- Per le persone contemplative i travagli 
son d i tanto valore, e d i si buona radice, che da 
loro nasce la pace e i l contento. 
117. — L a vera unione si puó, col favor d i Dio, 
molto bene conseguiré, se ci sforziamo d i procu-
rarla col tenere la nostra volontá costantemente 
unita con quella d i Dio. 
118. — L'amore non istá mai ozioso, onde i l 
non profittare sempre p iü é cattivo segno. 
119. — L'anima che pretende d'essere sposa dello 
stesso Dio , e d i comunicare strettamente, nell'ora-
zione p iü alta, colla Div ina Maestá, non ha da met-
tersi a dormiré , ma deve andar avanti nella vi r tü . 
120. — L'esperienza ci fa chiaramente vedere 
che le persone del mondo cosi tostó dicono bene 
come male, onde non si deve far piü stima del-
l'uno che dell'altro. 
121. — Chi p iü mira l'onore e la gloria d i Dio 
che i l proprio onore e la propria gloria, non si 
cura punto d'essere onorato o disonorato, purché 
una volta almeno sia lodato Dio per suo mezzo, 
venga poi quello che puó venire; e non teme che 
le lodi Tabbiano da far rovinare. 
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122. — Se la persona ha vera mnil tá , senza com-
parazione maggior pena senté i n vedersi i n pub-
blico tener per buona senza ragione, che i n essere 
disapprovata e schemita, 
123. — All 'anima umile, le monnorazioni contro 
d i lei sonó come una música molto soave. 
124. — I nostri maggiori amici che p in ci dánno 
da guadagnare, sonó coloro che ci perseguitano. 
125. — E un milla quello che lasciamo, e quanto 
facciamo e possiam fare per un Dio , che cosi vuole 
comunicar si ad un verme. 
126. — Non istá i l Signore desiderando altro 
che avere a chi daré, poiché per ció non si sce-
mano le sue ricchezze. 
127. — L a forza dell'amore fa poco sentiré quanto 
si patisce per l'amato. 
128. — Se l'anima giá sposa d i Cristo, con molto 
colpevole ardire non si divide dal suo Sposo, E g i i 
la difenderá da tutto i l mondo e da tutto l'inferno. 
129. — Nell 'ubbidire, e nel guardarsi dalle of-
fese d i Dio, sta tut to i l rimedio per non essere 
ingannati. 
130. — Ben si conosce quando le lagrime pro-
cedono dal gran fuoco d i dentro, poiché sonó piut-
tosto confortatrici e pacificatrici, che sollevatrici 
e turbatrici; e rare volte fanno male. 
131. — L'andar sempre l'anima accanto a Dio, 
e i n sua presenza, e tenere i l pensiero occupato i n 
LUÍ, da al demonio molta noia. 
132. — L'anima innamorata vorrebbe, se potesse, 
trovare invenzioni per trasformarsi i n Dio, e se b i -
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sognasse restar per sempre annicliilita i n se stessa 
per maggior onore d i Dio , lo farebbe volontieri. 
133. — Amiamo chi c i fa ingiuria, perché i l Si-
gnó te non ha lasciato d i amar noi, benché grave-
mente l'abbiamo offeso. 
134. — Nostro Signore é grandemente amico 
dell 'umiltá, perché E g l i é Somma Ver i tá ; l 'umiltá 
é andaré i n veri tá. 
135. — Prendiamoci cura particolare d i pregare 
per quelli che stanno i n peccato mortale, perché 
sará una gran limosina. 
136. — Se 1'anima non manca a Dio, E g l i non 
mancherá mai d i darle a conoscere con gran chia-
rezza la sna divina presenza. 
137. — E molto certo che vuotandoci noi d i 
tutto quello che é creatura, e staccandocene per 
amor d i Dio, i l Creatore ci r iempierá d i Se stesso. 
138. — Quanto p iü l'anima é favorita da Dio, 
tanto p in deve andar diffidata, nmile, e timorosa 
d i se medesima. 
139. — Alcune volte le molteplici grazie fanno 
camminar le anime, che le ricevono, p iü umi l i e 
annichilite, temendo che non sncceda ad esse 
come alia nave, che, soverchiamente carica, va al 
fondo. 
140. — I I pregar Dio che ci difenda sempre, 
perché non l 'oífendiamo, é la maggior sicnfezza 
che si possa avere. 
141. — Fissiamo g l i occhi nel Crociíisso, e tutto 
i l patire ci parra poco e facile. 
142. — L a bontá e benigni tá grande d i Dio 
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non mira le parole, ma i desiderii e g l i affetti con 
cui si dicono. 
143. — Non manca giammai Dio a chi lo serve. 
144. — Nella maggiore contraddizione e r ipu-
gnanza consiste i l guadagno. 
146. — H mancare un poco i n una vir tü , basta 
per addormentarle tutte. 
146. — Se l'anima sta ben risoluta d'amar Iddio, 
e g l i ha consegnata tutta la sua volontá, p renderá 
E g l i pensiero d i guidarla dove piü s'approfitti, se 
le manclierá altra guida. 
147. — L a perfezione non consiste i n aver re-
gali e favori d i Dio , ma i n conformare e tenere 
unita la nostra volontá a quella d i Dio . 
148. — Questa forza ha l'amore, se é perfetto, 
che ci dimentichiamo del nostro proprio contento, 
per placeré a chi amiamo. 
149. — Per grandi che sieno i travagli, cono-
scendo che diamo gusto a Dio, ci sembrano dolci. 
150. — I I vero amante, dappertutto ama e sem-
pre si ricorda dell'amato. 
161. — L'anima, per arrivare al termine del cam-
mino, non solo ha bisogno d i avanzarsi sempre, 
ma d i volare. 
152. — L o Spirito d i Dio , ovunque sia, i n tutto 
porta seco umil tá . 
153. — Oh quanto piace a nostro Signore qualun-
que servizio che si faccia alia sua Santissima Madre. 
154. — Iddio non vuole altro che una buona 
risoluzione da noi, per fare poi E g l i i l tut to da 
parte sua. 
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155. — I nostri desiderii non hanno da essere 
di riposare, ma d i patire, per imitare i n qualche 
cosa Gesíi Cristo. 
156. — A l confronto d'impedire un solo peccato 
veníale, tut to 11 resto stimar si deve cosa da niente. 
157. — I I tutto si perde prestissimo, quando 
non si va avanti. 
158. — Poco durerá la guerra, ma i l premio 
della vi t tor ia durerá i n eterno. 
159. — G-uerra v i ha da essere i n questa vita, 
e pero sempre dobbiamo awer t i re i n che modo 
camminiamo nell'estemo e nell'interiore. 
160. — Sieno sempre i nostri pensieri grandi 
e animosi, perché d i qui verrá 11 nostro bene. 
161. — A chi ama con amor forte Iddio, niuna 
cosa é impossibile. 
P0E8IE 
Senza vita io vivo adesso, 
E i n sperar si m'awaloro, 
Che moro perché non moro. 
L a Divina dolce unione 
Dell'amor, con cui me n ' vivo, 
A me rende Iddio captivo, 
E i l mió cuor trae d i prigione. 
Ma m i causa tal passione 
L'aver schiavo quel ch'adoro. 
Che moro perché non moro. 
A h i , ché lunga é questa v i t a ! 
Dure son queste catene, 
Duro i l carcer che trattiene 
L'alma mia d'amor ferita. 
Pur sperando anco l'uscita, 
Provo i n me si gran martoro. 
Che moro perché non moro. 
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Quanto é ahimé! la vi ta amara 
Che non gode i l suo Signore! 
E se é dolce i l Santo Amore, 
L a mia speme é troppo avara. 
Deh.! a tal duol, buon Dio , ripara; 
Da al mió peso alcun ristoro, 
Che moro perché non moro. 
Se la sola confidanza 
Ch'alla fin dovró moriré, 
P u ó scemar l'alto patire, 
E aiutar la mia speranza; 
Morte, presto ormai t'avanza, 
Po iché tanto io m'addoloro, 
Che moro perché non moro. 
Pensa quanto Amore é forte: 
Non m i sii, vi ta, molesta; 
Solo i l perderti t i resta 
Per far lieta la tua sorte. 
Vien i dunque, vieni, o Morte; 
I I tuo arrivo ansiosa imploro. 
Che moro perché non moro. 
Nella sola eterna vi ta 
Vera vi ta ascosa giace, 
Ma non giugnesi a tal pace 
Se non muor pria qnesta vita. 
Morte, dunque, t u m'aita, 
Non m'ascondi i l gran tesoro; 
Che io moro perché non moro. 
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Ma, mia vita, che far puoi 
A l mió Dio che vive i n me, 
Se non corri a perder te 
Per godere e far d i poi 
I n morir g l i acqnisti tuoi? 
Con tal speme io m i rincoro, 
Ma moro perché non moro. 
Da te Inngi, amato Sposo, 
Deh, qual v i ta io viver deggio? 
Della morte egli é ben peggio 
I I mió vivere cruccioso; 
Questo duol senza riposo 
M i cagiona ta l martoro. 
Che moro perché non moro. 
Se dall'acqua é i l pesce alzato. 
Non stá infin senza conforto: 
E i l suo duol leggiero e corto, 
Poiché presto a morte é dato; 
Ma i l mió vivere aífannato, 
Mai non trova alcun ristoro, 
E io moro perché non moro. 
Se al sacrato altar m'accosto. 
Ove stai nel Sacramento, 
P i n s'accresce i n me i l tormento 
I n veggendoti nascosto; 
E cosi m i cnicia tos tó 
Non scoprir chi tanto adoro. 
Che moro perché non moro. 
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Se m i é dolce, o buon Signore, 
L a speranza d i vederti, 
A l pensar l i casi incert i 
D i mia vita, ahi, qual timore 
Strigne e affaima i l debol core! 
Con sperar ben m i rincoro; 
Ma moro perché non moro. 
Dunque sciogli una tal morte, 
A l t o Idd io : donami vita. 
Non tenermi piü impedita 
Con tal laccio amaro e forte. 
Per te sol provo tal sorte; 
Per vederti morte imploro, 
E moro perché non moro. 
Morte chiamo a tutte l'ore, 
Piango sempre i l lungo vivere 
Che m i piló da te proscrivere, 
P e r c h é offesi i l mió Signore. 
Ma concedí, o Creatore, 
Ch'alfin dica: si t'adoro, 
Che moro perché non moro. 
I I . 
De l mió sen nel piíi nascoso 
Sentii colpo repentino: 
Convien dir fosse divino. 
Se fu tanto poderoso, 
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Con tal colpo andai ferita: 
Tuttavia, benché mortale 
Sia i l dolor, né v'abbia uguale, 
E g l i é morte, e fa dar vita. 
Ma se uccide, e come awiva? 
S'egli avviva, e come uccide? 
Come i n un sana e conquide? 
Vi ta e morte a noi deriva? 
A h che tal del Padre é l'arte, 
Che Eg l i , a grandi imprese usato, 
Esce ognor dello steccato 
Trionfando, e poi se n ' parte. 
I I I . 
Son tutta tua, per te nata son io : 
Fa pur d i me quel che t i piace, o Dio . 
Oh Maestá sovrana. 
L a cui sapienza eccede ogni confine, 
B o n t á che all'alme i n térra pellegrine 
D i dolcezza é fontana: 
SOL d'eterna beltade, 
A l cui confronto ogni bellezza scade, 
Deh mira alia viltade 
D i chi oggi a te scioglie i n n i d'amore: 
D i m m i che vuoi da me, dimmi, Signore. 
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Son tutta tua, lo sai, 
O mió Signor, giacché son tua fattura: 
Tu , bruciando per me fuor d i misura. 
T u m i riscattasti, ed ahi ! 
Per me desti la vita, 
E per t o r t i sentier da te sfuggita 
M ' h a i coll'amor rápi ta , 
N é d i dannarmi mai t i resse i l Core: 
D i m m i che vuoi da me, d immi Signore. 
Se t u non l 'hai a sdegno, 
I I cor, l'anima, i l corpo, e quanta sonó, 
Quanto giá t u m i desti, a te i l ridono, 
D i fedeltade i n pegno: 
A te si devé, o Dio , 
Del mió core ogni affetto, ogni desio. 
Sposo e Salvator mió , 
Po i che a te m i donai, schiava d'amore, 
D i m m i che vuoi da me, dimmi, Signore. 
Dammi t u vi ta o morte, 
M i umilia pur, m i annienta, o w e r sublime 
Ponmi d i gloria alie p iü eccelse cime, 
Fammi debele o forte 
Come meglio a te piace, 
Sana o malata, i n cruda guerra o i n pace: 
Pien d i gioia verace, 
Anz i beato fia sempre i l mió core; 
D i m m i che vuoi da me, dimmi, Signore. 
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Per te fia bella e cara 
Ricchezza o povertade; infra i martori 
Tienmi pur, se t i aggrada, o i n mezzo a' fiori: 
V i t a dolce od amara, 
Inferno o Paradiso, 
P u r c h é i l mió cor non sia da te diviso, 
Tutto con lieto viso 
Accet teró da te, mió dolce Amore: 
D i m m i che vuoi da me, dimmi, Signore. 
A l t a orazion, se i l vuoi , 
Dammi, e d i tue dolcezze i l cor m'inonda: 
O g iü m i spingi i n notte atra, profonda, 
Qrba dei doni tuoi , 
Qual planta ár ida e grama: 
Chi te solo, o mió Dio , sospira ed ama, 
I I voler tuo sol brama. 
Solo nel tuo voler pace ha i l mió cuore: 
D i m m i che vuoi da me, dimmi, Signore. 
Bri l leró, se a te piace. 
D i pura gioia, o tra crudeli affanni 
Trascineró nel planto i g i o m i e g l i anni, 
E vivró puré i n pace. 
D immi , mió Ben, mió Dio , 
Deh! d immi dove, e quando, e i n che poss'io 
Far pago i l tuo desio? 
Sai che per te sol vivo, o dolce Amore; 
D i m m i dunque che vuoi , d immi, Signore. 
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M i fia, se i l brami, eguale 
I I Golgota e i l Taborre; i n piagge amene 
Trarre i miei giorni , o i n solitarie arene; 
Qual Giobbe i n piaghe, o quale 
Giovanni, i l prediletto, 
Che del suo Salvator posó siú petto. 
Or che p iü dunque aspetto? 
Quanto é gradito a te, caro é al mió core: 
Che vnoi dunque da me? dimmi, o Signore! 
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